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Vorwort 
Das vorliegende Heft, das in Gänze den Volkswirtschaft­
lichen Gesamtrechnungen der Mitgliedsländer der EWG 
gewidmet ist, erscheint anstelle der „Ergebnisse der Volks­
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen", die das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften bisher alljährlich als 
„Statistischen Sonderbericht" im November- oder Dezem­
berheft seines Allgemeinen Statistischen Bulletins veröffent­
licht hat. Seine Aufgabe besteht darin, für die sechs EWG-
Länder zusammenhängende und harmonisierte Zahlenanga­
ben über die Struktur und die Entwicklung ihrer Volkswirt­
schaften zu liefern. 
Die tatkräftige Mitarbeit der Statistischen Ämter der Mit­
gliedsländer — denen ich hier meinen Dank ausdrücken 
möchte — hat es ermöglicht, das dargebotene Zahlen­
material laufend zu vervollständigen und damit in zuneh­
mendem Maße den Bedürfnissen der Benutzer zu ent­
sprechen, die weiter aufgegliederte und besser harmonisierte 
Angaben benötigen. Ich möchte an dieser Stelle auch den 
Statistischen Ämtern des Vereinigten Königreichs und der 
Vereinigten Staaten dafür danken, daß Sie uns ihre neuesten 
Zahlenangaben über bestimmte Aggregate zur Verfügung 
gestellt haben. 
Die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte dürfen 
dennoch nicht darüber hinwegsehen lassen, daß noch sehr 
viel zu tun übrigbleibt. So gibt es noch empfindliche Lücken 
in dem Zahlenmaterial. Auch die Abweichungen zwischen 
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der sechs 
Mitgliedsländer der EWG sind nach wie vor zahlreich und 
zum Teil erheblich. Die Beseitigung dieser Mißstände wird 
gegenwärtig anläßlich der umfassenden Revision des Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen sowohl im Rah­
men der Vereinten Nationen als auch auf Gemeinschafts­
ebene angestrebt. 
Bis zum Erfolg dieser Arbeiten müssen Vergleiche der 
nachstehenden Zahlen von Land zu Land mit Vorsicht vor­
genommen werden. Hier sei der Benutzer der Zahlen auf 
die Fußnoten zu den Tabellen verwiesen, in denen so deut­
lich wie möglich Abweichungen angegeben sind, welche die 
Vergleichbarkeit beeinträchtigen. 
November 1966. R. DUMAS. 
Avant-Propos 
Le présent volume, entièrement consacré aux compta­
bilités nationales des pays-membres de la CEE, prend la 
relève des « Statistiques de comptabilité nationale » que 
l'Office Statistique des Communautés Européennes a régu­
lièrement publiées, au cours des dernières années, sous forme 
de « Note Statistique » dans son Bulletin Général de Statis­
tiques de novembre ou de décembre. Il a pour but de 
fournir, pour les six pays de la CEE, un ensemble cohérent 
et harmonisé de données chiffrées décrivant la structure 
et le développement des économies nationales. 
Grâce à la collaboration active des Instituts de Statistique 
des pays-membres — auxquels je tiens ici à exprimer ma 
gratitude — il a été possible d'élargir progressivement l'in­
formation statistique fournie et de répondre ainsi dans une 
mesure croissante aux besoins des utilisateurs en quête de 
données à la fois plus détaillées et mieux harmonisées. 
Mes remerciements vont aussi aux Offices statistiques du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis qui ont bien voulu nous 
fournir les chiffres les plus récents concernant certains 
agrégats. 
Les progrès enregistrés au cours des dernières années ne 
doivent toutefois pas faire oublier l'ampleur de la tâche 
qui reste à accomplir. Des lacunes importantes subsistent 
encore dans le matériel statistique. Entre les comptabilités 
nationales des six pays-membres de la CEE les divergences 
demeurent nombreuses et parfois importantes. Leur élimi­
nation fait actuellement l'objet d'efforts soutenus, à l'occa­
sion de la révision générale du système de comptabilité 
nationale entreprise tant au niveau des Nations-Unies que 
sur le plan communautaire. 
En attendant l'aboutissement de ces travaux, la compa­
raison de pays à pays des chiffres présentés ci-après doit 
être faite avec précaution. L'attention de l'utilisateur est 
attirée sur les notes en bas des tableaux, dans lesquelles les 
divergences affectant la comparabilité des données sont 
indiquées aussi clairement que possible. 
R. DUMAS. 
Novembre 1966. 
Premessa 
Il presente volume, interamente dedicato ai conti nazionali dei 
paesi membri della CEE, sostituisce le « Statistiche di contabilità 
nazionale » che l'Istituto Statistico ha regolarmente pubblicato nel 
corso degli ultimi anni, nel mese di novembre o di dicembre, sotto 
forma di « Nota statistica » nel Bollettino Generale di Statistiche. 
Si è voluto offrire, per i sei paesi membri della CEE, un insieme 
coerente ed armonizzato dei dati relativi alla struttura ed allo 
sviluppo delle economie nazionali. 
Grazie alla collaborazione attiva degli Istituti di Statistica dei 
paesi membri — ai quali tengo ad esprimere qui la mia gratitu­
dine — ci è stato possibile estendere progressivamente la pubblica­
zione di informazioni statistiche e di rispondere, in tal modo, in 
misura crescente alle esigenze dei nostri utilizzatori, in cerca di 
dati sempre più dettagliati e meglio armonizzati. I miei ringra­
ziamenti vanno anche agli Istituti di Statistica del Regno Unito 
e degli Stati Uniti che ci hanno cortesemente fornito i dati più 
recenti relativi ad alcuni aggregati. 
I progressi che abbiamo registrato non devono però farci dimen­
ticare la misura dei compiti che ancora restano da assolvere. 
Sussistono tuttora importanti lacune nel materiale statistico e fra 
i conti nazionali dei sei paesi membri permangono ancora delle 
divergenze numerose, e talvolta importanti. L'eliminazione di esse, 
in occasione della revisione generale del sistema di contabilità 
nazionale, è l'oggetto costante di studio sia da parte delle Nazioni 
Unite che a livello comunitario. 
In attesa del termine dei lavori, i paragoni fra paesi devono 
farsi con una certa prudenza. Si attira l'attenzione del lettore sulle 
note in calce alle tavole, nelle quali sono esposte, in maniera più 
chiara possibile, le divergenze che ostacolano la comparabilità. 
Novembre 1966. R. DUMAS. 
Voorwoord 
Deze publikatie, welke geheel gewijd is aan de nationale reke­
ningen van de lid-staten van de EEG, treedt in de plaats van de 
„Statistische gegevens betreffende de nationale rekeningen", welke 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen de 
laatste jaren regelmatig in de vorm van „Bijzondere statistische 
overzichten" in het november- of decembernummer van zijn Alge­
meen Statistisch Bulletin heeft gepubliceerd. Het doel van deze 
publikatie is voor de zes landen van de EEG een samenhangend 
en geharmoniseerd geheel van cijfergegevens, waarin de structuur 
en de ontwikkeling van de nationale economieën worden beschre­
ven, te verschaffen. 
Dank zij de actieve medewerking van de nationale bureaus voor 
de statistiek, welke ik hier mijn welgemeende dank wil betuigen, 
is het mogelijk geweest geleidelijk het verschafte statistische mate­
riaal uit te breiden en aldus in stijgende mate te voorzien in de 
behoeften van de gebruikers, die tegelijkertijd meer gedetailleerde 
en beter geharmoniseerde gegevens verlangen. Ik wil tevens van 
deze gelegenheid gebruik maken om de nationale bureaus voor de 
statistiek van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten te 
bedanken, die ons met de grootste bereidwilligheid de meest re­
cente cijfers ter beschikking hebben gesteld. 
De in de loop van de laatste jaren geboekte vooruitgang mag 
echter niet uit het oog doen verliezen dat er nog een omvangrijke 
taak te verrichten blijft. Er blijven nog grote leemten in het sta­
tistisch materiaal bestaan. Tussen de nationale rekeningen van de 
zes lid-staten van de EEG blijven nog talrijke en soms aanzienlijke 
verschillen bestaan. Momenteel wordt getracht deze verschillen uit 
de weg te ruimen in het kader van de algemene herziening van het 
systeem van nationale rekeningen, welke zowel op het vlak van 
de Verenigde Naties als op dat van de Gemeenschap wordt onder­
nomen. 
In afwachting van de resultaten van deze werkzaamheden dient 
bij het vergelijken van land tot land van de hierna gegeven cijfers 
de nodige voorzichtigheid te worden betracht. De aandacht van 
de gebruiker wordt gevestigd op de voetnoten bij de tabellen, 
waarin de verschillen welke de vergelijkbaarheid van de gegevens 
aantasten, zo duidelijk mogelijk zijn aangegeven. 
November 1966. R. DUMAS. 
Foreword 
This volume, which deals entirely with the national accounts of 
the EEC Member countries, replaces the "Statistics of National 
Accounts" which the Statistical Office of the European Communi­
ties has for the last few years published in the form of a "Special 
Statistical Note" in the November or December issue of its 
General Statistical Bulletin. The aim of the publication is to 
present a coherent and harmonized set of figures which will show 
the economic structure and development of the six EEC countries. 
Thanks to the active collaboration of the statistical offices of 
Member countries—to which I wish to express my gratitude— 
it has been possible to widen progressively the statistical informa­
tion given and so increasingly to provide the more detailed and 
better harmonized data required by many readers. My thanks go 
also to the statistical offices of the United Kingdom and the 
United States, which have kindly supplied us with the most up-to-
date ligures for certain aggregates. 
Progress made in recent years must not, however, make us forget 
how much remains to be done. Considerable gaps are still to be 
found in our statistical material; there are still numerous and 
sometimes wide divergences between the national accounts of the 
six member countries. A sustained effort is being made to 
eliminate these divergences on the occasion of the general revision 
of the system of national accounts being made at both United 
Nations and Community level. 
Until this work has been crowned with success, care must be 
taken in making country-to-country comparisons between the 
figures published here. The reader's attention is drawn to the 
footnotes that follow the tables; these bring out as clearly as 
possible the divergences which can influence the comparability of 
the data given. 
November 1966. R. DUMAS. 
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Pubblica Amministrazione 
Prestazioni di Sicurezza sociale 
Altri trasferimenti correnti 
Trasferimenti correnti provenienti dall'e­
stero 
Risorse correnti 
Imposte dirette pagate dalle famiglie 
Contributi alla Sicurezza sociale 
Altri trasferimenti correnti alla Pubblica 
Amministrazione 
Trasferimenti correnti all'estero 
Reddito disponible delle famiglie 
Consumi privati 
Impieghi correnti 
Risparmio 
INHOUD 
Besparingen van bedrijven met rechts­
persoonlijkheid 
Besparingen van gezinshuishoudingen 
Tekort ( + ) of overschot (—) lopende 
rekening t.o.v. het buitenland 
Financiering van de bruto binnenlandse 
investeringen 
Bruto investeringen in vaste activa van 
bedrijven naar bedrijfstakken (in lopen­
de prijzen) 
Landbouw, bosbouw en visserij 
Mijnbouw 
Verwerkende industrie en bouwnijver­
heid 
Elektriciteits­, gas­ en waterleidingbe­
drijven 
Vervoers­ en communicatiebedrijven 
Woningbezit 
Handel en overige diensten 
Bruto investeringen in vaste activa van 
bedrijven 
Bruto investeringen in vaste activa van 
bedrijven naar bedrijfstakken (in prijzen 
van 1958) 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel 11/16 
Bruto investeringen in vaste activa naar 
type van activa (in lopende prijzen) 
Woningen 
Overige gebouwen 
Overige bouwwerken 
Vervoermiddelen 
Machines en overige uitrustingsstukken 
Correctie 
Bruto investeringen in vaste activa 
Bruto investeringen in vaste activa naar 
type van activa (in prijzen van 1958) 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel 11/18 
Lopende transacties van gezinshuishou­
dingen 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
Inkomen uit bedrijfsuitoefening, beleg­
gingen en deelnemingen 
Primair inkomen van gezinshuishoudin­
gen 
Inkomensoverdrachten om niet van de 
Overheid 
Uitkeringen sociale verzekering 
Overige inkomensoverdrachten om niet 
Inkomensoverdrachten om niet van het 
buitenland 
Lopende ontvangsten 
Directe belastingen van gezinshuishou­
dingen 
Premies sociale verzekering 
Overige inkomensoverdrachten om niet 
aan de Overheid 
Inkomensoverdrachten om niet aan het 
buitenland 
Beschikbaar inkomen van gezinshuis­
houdingen 
Consumptie van gezinshuishoudingen 
Lopende uitgaven 
Besparingen 
CONTENTS 
Saving of corporations 
Saving of households 
Deficit (­)­) or surplus (—) of the nation 
on current account 
Financing of gross domestic asset for­
mation 
Enterprises' gross fixed asset formation 
by industry (at current prices) 
Agriculture, forestry and fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing and construction 
Electricity, gas and water 
Transportation and communication 
Ownership of dwellings 
Trade and other services 
Enterprises' gross fixed asset formation 
Enterprises' gross fixed asset formation 
by industry (at 1958 prices) 
For translation of items, see table H/16 
Gross fixed asset formation by type of 
asset (at current prices) 
Dwellings 
Non­residential buildings 
Other construction and works 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Adjustment 
Gross fixed asset formation 
Gross fixed asset formation by type of 
asset (at 1958 prices) 
For translation of items, see table 11/18 
Current transactions of households 
Compensation of employees 
Income from property and entrepre­
neurship 
Share of households in the national in­
come 
Current transfers from general govern­
ment 
Social security benefits 
Other current transfers 
Current transfers from the rest of the 
world 
Current receipts 
Direct taxes on households 
Contributions to social security 
Other current transfers to general go­
vernment 
Current transfers to the rest of the world 
Disposable income of households 
Private consumption 
Current expenditure 
Saving 
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Π/21 A 
Π/21 Β 
Π/22 
Π/23 
Π/24 
Rubr. Items 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
14a 
15 
16 
1 
2 
3 
4 
INDICE 
Composizione della spesa per consumi 
privati (a prezzi correnti) 
Generi alimentari e bevande 
Tabacco 
Vestiario e calzature 
Abitazione 
Combustibili ed energia elettrica 
Articoli durevoli e non durevoli di uso 
domestico 
Igiene e salute 
Trasporti e comunicazioni 
Spese di carattere educativo e ricreativo 
Spese varie 
Spese effettuate all'estero dai residenti 
Meno : Spese effettuate nel paese dai 
non­residenti 
Consumi privati (al lordo delle retti­
fiche) 
Rettifiche 
Consumi privati 
Composizione della spesa per consumi 
privati (%) 
Cfr. la tabella H/21 A per il testo delle 
rubriche 
Composizione della spesa per consumi 
privati (ai prezzi del 1958) 
Cfr. la tabella H/21 A per il testo delle 
rubriche 
Transazioni correnti della Pubblica Am­
ministrazione 
Rendite di proprietà e profitti di impresa 
Imposte indirette 
Imposte dirette pagate dalle società 
Imposte dirette pagate dalle famiglie 
Contributi alla Sicurezza sociale 
Altri trasferimenti correnti provenienti 
dalle imprese e dalle famiglie 
Trasferimenti correnti provenienti dall'e­
stero 
Risorse correnti 
Interessi del debito pubblico 
Contributi alla produzione 
Trasferimenti correnti alle famiglie 
Prestazioni di Sicurezza sociale 
Altri trasferimenti correnti 
Trasferimenti correnti all'estero 
Consumi, totale 
di cui : militari 
Impieghi correnti 
Risparmio 
Composizione della spesa per consumi 
pubblici 
Salari e stipendi al personale civile 
Remunerazione delle forze armate 
Fitto figurativo dei pubblici edifici ed 
ammortamenti 
Acquisto di equipaggiamenti e di attrez­
zature militari 
INHOUD 
Samenstelling van de consumptie van ge­
zinshuishoudingen (in lopende prijzen) 
Voedingsmiddelen en dranken 
Tabakswaren 
Kleding en schoeisel 
Huur, water, onderhoud woning 
Verwarming en verlichting 
Meubels, woninginrichting, huishoude­
lijke artikelen en onderhoud 
Persoonlijke en gezondheidszorg 
Vervoer en verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Consumptie van ingezetenen in het bui­
tenland 
Minus : Consumptie van niet­ingezete­
nen in het binnenland 
Consumptie van gezinshuishoudingen 
(voor correctie) 
Correctie 
Consumptie van gezinshuishoudingen 
Samenstelling van de consumptie van ge­
zinshuishoudingen (%) 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel Π/21 A 
Samenstelling van de consumptie van ge­
zinshoudingen (in prijzen van 1958) 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel Π/21 A 
Lopende transacties van de Overheid 
Inkomen uit deelnemingen en beleggin­
gen 
Indirecte belastingen 
Directe belastingen van bedrijven met 
rechtspersoonlijkheid 
Directe belastingen van gezinshuishou­
dingen 
Premies sociale verzekering 
Overige inkomensoverdrachten om niet 
van bedrijven en gezinshuishoudingen 
Inkomensoverdrachten om niet uit het 
buitenland 
Lopende ontvangsten 
Rente op overheidsschuld 
Subsidies 
Inkomensoverdrachten om niet aan ge­
zinshuishoudingen 
Uitkeringen sociale verzekering 
Overige inkomensoverdrachten om niet 
Inkomensoverdrachten om niet aan het 
buitenland 
Consumptie, totaal 
waarvan militaire uitgaven 
Lopende uitgaven 
Besparingen 
Samenstelling van de consumptie van de 
Overheid 
Lonen, salarissen en sociale lasten van 
het burgerlijk overheidspersoneel 
Lonen, salarissen en sociale lasten van 
het militair personeel 
Toegerekende rente van overheidsgebou­
wen en afschrijvingen 
Aankoop militaire uitrustingsstukken en 
bouwwerken . . . 
CONTENTS 
Composition of private consumption ex­
penditure (at current prices) 
Food and beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Rents, rates and water charges 
Fuel and power 
Furniture, household equipment and 
household operation 
Personal care and health 
Transportation and communications 
Education, entertainment and recreation 
Other goods and services 
Expenditure abroad of residents 
Less: Expenditure in the country of non­
residents 
Private consumption (before adjustment) 
Adjustment 
Private consumption 
Composition of private consumption ex­
penditure (%) 
For translation of items, see table 
11/21 A 
Composition of private consumption ex­
penditure (at 1958 prices) 
For translation of items, see table 
11/21 A 
Current transactions of general govern­
ment 
Income from property and entrepre­
neurship 
Indirect taxes 
Direct taxes on corporations 
Direct taxes on households 
Contributions to social security 
Other current transfers from enterprises 
and households 
Current transfers from the rest of the 
world 
Current receipts 
Interest on the public debt 
Subsidies 
Current transfers to households 
Social security benefits 
Other current transfers 
Current transfers to the rest of the 
world 
Consumption, total 
of which: defence 
Current expenditure 
Saving 
Composition of public consumption ex­
penditure 
Wages and salaries 
Pay and allowances of armed forces 
Imputed rent on government buildings 
and depreciation 
Purchases of military equipment and 
construction 
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Π/25 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Π/26 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Π/27 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Π/28 
INDICE 
Altri acquisti correnti 
Meno : Vendite di beni e servizi 
Consumi pubblici 
Transazioni in conto capitale della Pub­
blica Amministrazione 
Risparmio 
Ammortamenti 
Trasferimenti in conto capitale prove­
nienti 
dalle imprese 
dalle famiglie 
dall'estero 
Trasferimenti in conto capitale destinati 
alle imprese 
alle famiglie 
all'estero 
Investimenti fissi lordi 
Accreditamento netto ( + ) o indebita­
mento netto (—) 
Transazioni correnti dello Stato (ammi­
nistrazione centrale) 
Rendite di proprietà e profitti di impresa 
Imposte indirette 
Imposte dirette pagate dalle società 
Imposte dirette pagate dalle famiglie 
Altri trasferimenti correnti provenienti 
dalle imprese e dalle famiglie 
Trasferimenti correnti provenienti dalle 
altre amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti provenienti dall'e­
stero 
Risorse correnti 
Interessi del debito pubblico 
Contributi alla produzione 
Trasferimenti correnti alle famiglie 
Trasferimenti correnti alle altre ammini­
strazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti all'estero 
Consumi 
Spese correnti 
Risparmio 
Transazioni in conto capitale dello Stato 
(amministrazione centrale) 
Risparmio 
Ammortamenti 
Trasferimenti in conto capitale prove­
nienti 
dalle imprese e dalle famiglie 
dalle altre amministrazioni pubbliche 
dall'estero 
Trasferimenti in conto capitale destinati 
alle imprese ed alle famiglie 
alle altre amministrazioni pubbliche 
all'estero 
Investimenti fissi lordi 
Accreditamento netto ( + ) o indebita­
mento netto (—) 
Transazioni correnti delle amministra­
zioni locali 
Cfr. la tabella 11/26 per il testo delle 
rubriche 
INHOUD 
Overige aankopen 
Minus : Verkoop van goederen en dien­
sten 
Consumptie van de Overheid 
Kapitaaltransacties van de Overheid 
Besparingen 
Afschrijvingen 
Kapitaaloverdrachten om niet 
van bedrijven 
van gezinshuishoudingen 
van het buitenland 
Kapitaaloverdrachten om niet 
aan bedrijven 
aan gezinshuishoudingen 
aan het buitenland 
Bruto investeringen in vaste activa 
Financieringsoverschot ( + ) of financie­
ringstekort (—) 
Lopende transacties van de centrale 
overheid 
Inkomen uit deelnemingen en beleggin­
gen 
Indirecte belastingen 
Directe belastingen van bedrijven met 
rechtspersoonlijkheid 
Directe belastingen van gezinshuishou­
dingen 
Overige inkomensoverdrachten om niet 
van bedrijven en gezinshuishoudingen 
Inkomensoverdrachten om niet van de 
overige publiekrechtelijke lichamen 
Inkomensoverdrachten om niet uit het 
buitenland 
Lopende ontvangsten 
Rente op overheidsschuld 
Subsidies 
Inkomensoverdrachten om niet aan ge­
zinshuishoudingen 
Inkomensoverdrachten om niet aan de 
overige publiekrechtelijke lichamen 
Inkomensoverdrachten om niet aan het 
buitenland 
Consumptie 
Lopende uitgaven 
Besparingen 
Kapitaaltransacties van de centrale over­
heid 
Besparingen 
Afschrijvingen 
Kapitaaloverdrachten om niet 
van bedrijven en gezinshuishoudingen 
van de overige publiekrechtelijke 
lichamen 
van het buitenland 
Kapitaaloverdrachten om niet 
aan bedrijven en gezinshuishoudingen 
aan de overige publiekrechtelijke 
lichamen 
aan het buitenland 
Bruto investeringen in vaste activa 
Financieringsoverschot ( + ) of financie­
ringstekort (—) 
Lopende transacties van de lagere pu­
bliekrechtelijke lichamen 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel H/26 
CONTENTS 
Other purchases 
Less: Sales of goods and services 
Public consumption 
Capital transactions of general govern­
ment 
Saving 
Depreciation 
Capital transfers received 
from enterprises 
from households 
from the rest of the world 
Capital transfers paid 
to enterprises 
to households 
to the rest of the world 
Gross fixed asset formation 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) 
Current transactions of central govern­
ment 
Income from property and entrepreneur­
ship 
Indirect taxes 
Direct taxes on corporations 
Direct taxes on households 
Other current transfers from enterprises 
and households 
Current transfers from other public 
authorities 
Current transfers from the rest of the 
world 
Current receipts 
Interest on the public debt 
Subsidies 
Current transfers to households 
Current transfers to other public autho­
rities 
Current transfers to the rest of the world 
Consumption 
Current expenditure 
Saving 
Capital transactions of central govern­
ment 
Saving 
Depreciation 
Capital transfers received 
from enterprises and households 
from other public authorities 
from the rest of the world 
Capital transfers paid 
to enterprises and households 
to other public authorities 
to the rest of the world 
Gross fixed asset formation 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) 
Current transactions of local authorities 
For translation of items, see table 11/26 
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Tab. Rubr. Items INDICE INHOUD CONTENTS 
H/29 
11/30 
H/31 
H/32 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
II/An. 1 
II/An. 2 
UI/1 A 
UI/1 Β 
Transazioni in conto capitale delle am­
ministrazioni locali 
Cfr. la tabella 11/27 per il testo delle 
rubriche 
Transazioni correnti degli Enti di Sicu­
rezza sociale 
Cfr. la tabella 11/26 per il testo delle 
rubriche salvo le colonne : 
Imposte dirette pagate dalle famiglie 
Contributi alla Sicurezza sociale 
Transazioni in conto capitale degli Enti 
di Sicurezza sociale 
Cfr. la tabella 11/27 per il testo delle 
rubriche 
Transazioni con l'estero 
Esportazioni di merci (fob) 
Esportazioni di servizi 
Esportazioni di merci e servizi 
Redditi dei fattori provenienti dall'estero 
Trasferimenti correnti dall'estero 
Entrate correnti 
Trasferimenti in conto capitale dal­
l'estero 
Importazioni di merci (fob) 
Importazioni di servizi 
Importazioni di merci e servizi 
Redditi dei fattori destinati all'estero 
Trasferimenti correnti all'estero 
Uscite correnti 
Trasferimenti in conto capitale all'estero 
Eccedenza ( + ) o deficit (—) in conto 
corrente della nazione 
Accreditamento netto ( + ) o indebita­
mento netto (—) 
Cifre relative alla popolazione totale, alla 
popolazione occupata ed al numero di 
dipendenti utilizzate per il calcolo dei 
valori della tabella 11/2 
Italia : Prodotto interno lordo al costo 
dei fattori per rami di attività (ai prezzi 
del 1958) 
Cfr. la tabella Π/6 Β per il testo delle 
rubriche 
PARTE III 
Dati complementari sull'apporto dei vari 
rami di attività alla formazione del 
prodotto interno 
GERMANIA (RF) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mer­
cato per rami e classi di attività 
id. (in %) 
Kapitaaltransacties van de lagere pu­
bliekrechtelijke lichamen 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel 11/27 
Lopende transacties van de sociale ver­
zekeringsinstellingen 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel 11/26, uitgezonderd voor de rubrie­
ken : 
Directe belastingen van gezinshuishou­
dingen 
Premies sociale verzekering 
Kapitaaltransactics van de sociale ver­
zekeringsinstellingen 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel 11/27 
Transacties met het buitenland 
Uitvoer van goederen (fob) 
Uitvoer van diensten 
Uitvoer van goederen en diensten 
Factorinkomens uit het buitenland 
Inkomensoverdrachten om niet uit het 
buitenland 
Lopende ontvangsten uit het buitenland 
Kapitaaloverdrachten om niet uit het 
buitenland 
Invoer van goederen (fob) 
Invoer van diensten 
Invoer van goederen en diensten 
Factorinkomens aan het buitenland 
Inkomensoverdrachten om niet aan het 
buitenland 
Lopende betalingen aan het buitenland 
Kapitaaloverdrachten om niet aan het 
buitenland 
Overschot ( + ) of tekort (—) op de lo­
pende rekening t.o.v. het buitenland 
Financieringsoverschot ( + ) of financie­
ringstekort (—) 
Cijfers betreffende de totale bevolking, 
de beroepsbevolking en het aantal loon­
en salaristrekkenden gebruikt voor het 
berekenen van de gegevens in tabel II/2 
Italië : Bruto binnenlands produkt tegen 
factorkosten naar bedrijfstakken (in prij­
zen van 1958) 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel H/6 B 
DEEL III 
Aanvullende gegevens betreffende de bij­
drage van de verschillende bedrijfstakken 
tot het binnenlands produkt 
DUITSLAND (BR) 
Bruto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen naar bedrijfstakken en bedrijfs­
klassen 
id. (in %) 
Capital transactions of local authorities 
For translation of items, see table 11/27 
Current transactions of social security 
funds 
For translation of items, see table H/26. 
except for items : 
Direct taxes on households 
Contributions to social security 
Capital transactions of social security 
funds 
For translation of items, see table 11/27 
Transactions with the rest of the world 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Exports of goods and services 
Factor income received from abroad 
Current transfers from the rest of the 
world 
Current receipts from the rest of the 
world 
Capital transfers from the rest of the 
world 
Imports of goods (fob) 
Imports of services 
Imports of goods and services 
Factor income paid abroad 
Current transfers to the rest of the world 
Current payments to the rest of the 
world 
Capital transfers to the rest of the world 
Surplus ( + ) or deficit (—) of the nation 
on current account 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) 
Figures of total population, total labour 
force employed and total wage and sa­
lary earners used in calculating data of 
table II/2 
Italy: Gross domestic product at factor 
cost by industry of origin (at 1958 prices) 
For translation of items, see table Π/6 B 
PART III 
Supplementary data on the contribution 
of the various industries to the domestic 
product 
GERMANY (FR) 
Gross domestic product at market prices 
by industry of origin 
id. (in %) 
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IH/2 
III/3 
HI/4 A 
ΠΙ/4 Β 
ΠΙ/5 A 
ΠΙ/5 Β 
ΠΙ/6 
ΠΙ/7 Α 
ΠΙ/7 Β 
ΠΙ/8 
ΠΙ/9 
111/10 
ΠΙ/11 Α 
111/11 Β 
ΠΙ/12 
ΠΙ/13 Α 
ΠΙ/13 Β 
INDICE 
Prodotto interno netto ai prezzi di mer­
cato per rami di attività 
Prodotto interno netto al costo dei fat­
tori per rami di attività 
FRANCIA 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mer­
cato per rami e classi di attività 
id. (in %) 
ITALIA 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mer­
cato per rami e classi di attività 
id. (in %) 
Prodotto interno lordo al costo dei fat­
tori per rami e classi di attività 
PAESI BASSI 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mer­
cato per rami e classi di attività 
id. (in %) 
Prodotto interno netto ai prezzi di mer­
cato per rami e classi di attività 
Prodotto interno lordo al costo dei fat­
tori per rami e classi di attività 
Prodotto interno netto al costo dei fat­
tori per rami e classi di attività 
BELGIO 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mer­
cato per rami e classi di attività 
id. (in %) 
Prodotto interno lordo al costo dei fat­
tori per rami e classi di attività 
LUSSEMBURGO 
Prodotto interno lordo al costo dei fat­
tori per rami e classi di attività 
id. (in %) 
INHOUD 
Netto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen naar bedrijfstakken 
Netto binnenlands produkt tegen factor­
kosten naar bedrijfstakken 
FRANKRIJK 
Bruto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen naar bedrijfstakken en bcdrijfs­
klassen 
id. (in %) 
ITALIË 
Bruto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen naar bedrijfstakken en bedrijfs­
klasscn 
id. (in %) 
Bruto binnenlands produkt tegen factor­
kosten naar bedrijfstakken en bedrijfs­
klassen 
NEDERLAND 
Bruto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen naar bedrijfstakken en bedrijfs­
klassen 
id. (in %) 
Netto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen naar bedrijfstakken en bedrijfs­
klassen 
Bruto binnenlands produkt tegen factor­
kosten naar bedrijfstakken en bedrijfs­
klassen 
Netto binnenlands produkt tegen factor­
kosten naar bedrijfstakken en bedrijfs­
klassen 
BELGIË 
Bruto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen naar bedrijfstakken en bedrijfs­
klassen 
id. (in %) 
Bruto binnenlands produkt tegen factor­
kosten naar bedrijfstakken en bcdrijfs­
klassen 
LUXEMBURG 
Bruto binnenlands produkt tegen factor­
kosten naar bedrijfstakken en bedrijfs­
klassen 
id. (in %) 
CONTENTS 
Net domestic product at market prices 
by industry of origin 
Net domestic product at factor cost by 
industry of origin 
FRANCE 
Gross domestic product at market prices 
by industry of origin 
id. (in %) 
ITALY 
Gross domestic product at market prices 
by industry of origin 
id. (in %) 
Gross domestic product at factor cost by 
industry of origin 
NETHERLANDS 
Gross domestic product at market prices 
by industry of origin 
id. (in %) 
Net domestic product at market prices 
by industry of origin 
Gross domestic product at factor cost by 
industry of origin 
Net domestic product at factor cost by 
industry of origin 
BELGIUM 
Gross domestic product at market prices 
by industry of origin 
id. (in %) 
Gross domestic product at factor cost by 
industry of origin 
LUXEMBOURG 
Gross domestic product at factor cost by 
industry of origin 
id. (in %) 
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Einleitung 
Allgemeine Bemerkungen 
Mit den in dieser Veröffentlichung enthaltenen Tabellen 
werden in einer einheitlichen Darstellungsform und auf­
grund eines gemeinsamen Systems von Definitionen und 
Gliederungen die neuesten Ergebnisse der Volkswirtschaft­
lichen Gesamtrechnungen der Mitgliedsländern der EWG 
für die Jahre 1955 bis 1965 vorgelegt. 
Bei dem den Angaben zugrunde liegenden Schema handelt 
es sich um das System der Vereinten Nationen und der 
Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent­
wicklung (OECD). Zur Unterrichtung über Begriffsbestim­
mungen und Definitionen sei der Leser auf die entsprechen­
den Veröffentlichungen dieser Organisationen verwiesen Q). 
Der Tabellenrahmen stellt eine Anpassung des erwähnten 
internationalen Systems an die statistischen Möglichkeiten 
und Erfordernisse der Mitgliedsländer der EWG dar. Seine 
Darstellungsform weicht von diesem System im wesenüichen 
in folgenden Punkten ab: 
a) In den Tabellen II/3 bis II/6, in denen das Bruttoin­
landsprodukt nach Wirtschaftsbereichen aufgeteilt wird, 
enthält die Spalte „Staat" die Wertschöpfung aus allen 
Tätigkeiten der Institutionen des Staatssektors; sie be­
schränkt sich also nicht auf deren Tätigkeiten „Zivile 
Verwaltung" und „Verteidigung", wie es das System der 
Vereinten Nationen und der OECD vorschreibt. 
b) Ebenso betrifft die Aufgliederung der Bruttoanlage­
investitionen nach Wirtschaftsbereichen in den Tabellen 
11/16 und 11/17 nur Investitionen der Unternehmen 
unter Ausschluß aller Investitionen, welche der Staat zu 
ihren Gunsten vornimmt. 
c) In den Tabellen 11/21 und 11/22 ist der Private Ver­
brauch nach der von der Europäischen Statistikerkon­
ferenz in Genf beschlossenen Europäischen Grundsyste­
matik unterteilt; diese weicht im mehrfacher Hinsicht 
von der Gliederung des Privaten Verbrauchs im System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Vereinten 
Nationen und der OECD ab. 
Die Zahlenangaben der nachstehenden Tabellen sind von 
den nationalen Statistischen Ämtern geliefert worden. Sie 
finden sich großenteils in den neuesten Veröffentlichungen 
dieser Stellen, die in der auf diese Einleitung folgenden 
Übersicht angegeben werden. 
Die Zahlen für das Jahr 1965 und zum großen Teil auch 
für 1964 sind vorläufig. Für Luxemburg sind die Volks­
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen für 1964 und 1965 noch 
nicht verfügbar; bei den für diese beiden Jahre in Klammern 
gegebenen Zahlen handelt es sich um Schätzungen, die für 
das Wirtschaftsbudget gemacht worden sind. 
Aufbau und Inhalt der Veröffentlichung 
Das vorliegende Heft besteht aus drei Teilen. 
Teil I enthält einige Hauptergebnisse der Volkswirtschaft­
lichen Gesamtrechnungen für die EWG insgesamt, das Ver­
einigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Die abso­
luten Werte sind in Milliarden US-Dollar angegeben. Für 
die EWG-Länder und für das Vereinigte Königreich sind 
sie das Ergebnis einer Umwandlung der Zahlen in nationa­
ler Währung mittels der durchschnittlichen Inlandswechsel­
kurse, die in Tabelle I/An. 2 zu finden sind. Da diese 
Wechselkurse nicht notwendigerweise die Beziehungen 
zwischen der Binnenkaufkraft der Währungen wiedergeben, 
läßt sich aus dem Vergleich der Dollarzahlen für verschie­
dene Länder kein genaues Bild von den realen Niveauunter­
schieden zwischen den Ländern gewinnen. 
In Teil II werden in einem gemeinsamen Schema aber in 
nationaler Währung die Zahlen für die sechs Mitgliedslän­
der der EWG gegeben. Dargestellt werden nacheinander die 
Hauptgrößen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, 
die Entstehung des Bruttoinlandsprodukts nach Wirtschafts­
bereichen, die Verteilung des Volkseinkommens, die Ver­
wendung des Bruttosozialprodukts, die Finanzierung der 
Bruttoinvestitionen sowie deren Aufgliederung nach Wirt­
schaftsbereichen und Güterarten, die laufenden Transaktio­
nen der privaten Haushalte und die Zusammensetzung des 
Privaten Verbrauchs, die Transaktionen des Staatssektors 
und seiner Teilsektoren und schließlich die Transaktionen 
mit dem Ausland, soweit wie möglich nach EWG-Ländern 
und Drittländern untergliedert. 
In Teil III sind für jedes Land der EWG zusätzliche An­
gaben über die Beiträge der einzelnen Wirtschaftsbereiche 
zum Inlandsprodukt zu finden. Die Tabellen dieses Teiles 
bieten eine weitere Aufteilung der in den Tabellen II/3 und 
11/ 6 gemachten Angaben, wobei für die meisten Länder die 
nationalen Gliederungen benutzt worden sind. Außerdem 
werden hier für einige Länder Zahlen für die Beiträge der 
Wirtschaftsbereiche zum ZVei/oinlandsprodukt gegeben. 
Änderungen des Tabellenrahmens 
Im allgemeinen sind die nachstehenden Tabellen in ihrer 
Form gegenüber der Veröffenüichung im Allgemeinen 
Statistischen Bulletin von November 1965 unverändert 
geblieben. 
(i) United Nations : „A System of National Accounts and Sup­
porting Tables", Studies in methods, Series F, N° 2, Rev. 2, 
New York, 1964 - OECD : „A Standardized System of National 
Accounts", 1958 edition, Paris 1959. 
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Es ist jedoch auf vier neue Tabellen hinzuweisen, mit 
denen die laufenden und die vermögensverändernden 
Transaktionen der lokalen Gebietskörperschaften und der 
Institutionen der Sozialversicherung nachgewiesen werden 
(Tabellen 11/28 bis 11/31). Damit wird die Darstellung der 
Transaktionen des Staates mit einer Aufgliederung dessel­
ben in drei Teilsektoren vervollständigt. 
Die Tabelle für die Transaktionen mit dem Ausland 
wurde erweitert, um die Vermögensübertragungen mit dem 
Ausland und den Finanzierungssaldo der Volkswirtschaft 
zusätzlich darstellen zu können. Die Tabelle wurde außer­
dem so umgestaltet, daß nunmehr eine systematische Aufglie­
derung der einzelnen Ströme in Transaktionen mit EWG-
Ländern und Transaktionen mit Drittländern möglich ist. 
Da diese geographische Aufgliederung neu eingeführt 
worden ist, mußten die Länder die betreffenden Zahlen 
großenteils zum ersten Mal berechnen. Hierbei haben sich 
zum Teil erhebliche Schwierigkeiten ergeben, weil das ver­
fügbare statistische Ausgangsmaterial die für diese Aufglie­
derung benötigten Elemente nicht vollständig liefern konnte. 
Bisher konnten diese Schwierigkeiten noch nicht überall 
überwunden werden. Hieraus erklärt es sich, daß diese Auf­
gliederung zur Zeit weder für alle Länder noch für alle 
Rubriken gegeben werden kann, wobei die veröffentlichten 
Zahlen teilweise geschätzt sind und nur als Annäherungs­
werte angesehen werden können, die noch Revisionen unter­
liegen werden. Es ist beabsichtigt, im Allgemeinen Statisti­
schen Bulletin diese Aufgliederung der Transaktionen 
mit dem Ausland in vollständigerer Weise darzustellen, so­
bald die gegenwärtig in mehreren Ländern noch laufenden 
Arbeiten auf diesem Gebiet abgeschlossen worden sind. 
Eine Änderung ist schließlich auch in den Tabellen für 
die Aufgliederung des Inlandsprodukts zu Marktpreisen 
nach Wirtschaftsbereichen vorgenommen worden, indem 
diese Tabellen nun eine neue Rubrik enthalten, in der die 
Einfuhrabgaben gesondert nachgewiesen werden. In den 
meisten Ländern waren dieselben bisher insgesamt in dem 
Beitrag des Handels zum Inlandsprodukt zu Marktpreisen 
einbegriffen. 
Andererseits sei auf die Generalrevision der italienischen 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung aufmerksam ge­
macht, durch die eine wesentliche Verbesserung der Quali­
tät und der internationalen Vergleichbarkeit der Zahlen für 
Italien erreicht worden ist. Die vom Istituto Centrale di 
Statistica neuberechneten Reihen weiden hier vom Jahre 
1955 ab ausgewiesen; Angaben für frühere Jahre findet der 
Leser in den neuesten italienischen Veröffentlichungen, die 
in der nachstehenden Liste aufgeführt sind. 
Die systematische Revision der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung Italiens beruht einerseits auf der Auswer­
tung neuer statistischer Quellen und auf der Vervollkomm­
nung der Berechnungsmethoden; andererseits kommt in ihr 
das Bestreben zum Ausdruck, die italienische Gesamtrech­
nung dem von den internationalen Organisationen empfohle­
nen System besser anzugleichen (·). So ist es gelungen, 
durch mehrere Änderungen methodologischer Art eine 
Reihe von Divergenzen zwischen den italienischen Zahlen 
und denen der meisten anderen EWG-Länder zu beseitigen. 
Hier wäre unter anderem folgendes zu nennen: 
— Einbeziehung gewisser öffentlicher Stellen in den Sektor 
Staat (z.B. Cassa per il Mezzogiorno, Enti di Riforma, 
usw.); 
— Aufgliederung der Subventionen sowie der Dienstleislun­
gen von Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen 
auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche; 
— Ausschluß von bestimmten Waren und Dienstleistungen, 
die den privaten Haushalten als Naturalleistung zugute 
kommen (z.B. Sachleistungen der Sozialversicherung) 
aus dem Staatsverbrauch und Einbeziehung derselben 
in den Privaten Verbrauch; 
— Einführung der Rubriken „Ausgaben von Gebietsan­
sässigen im Ausland" und „Ausgaben von Gebietsfrem­
den in Italien" in der Aufgliederung des Privaten Ver­
brauchs; 
— Änderungen in der Gliederung der Wirtschaftsbereiche 
und in der Klassifikation des Privaten Verbrauchs. 
Erweiterung und Revision des Zahlenmaterials 
Zu den Zahlen selbst ist zu bemerken, daß dank der 
Bemühungen der nationalen Statistischen Ämter mehrere 
Lücken, die bisher in den Tabellen bestanden, geschlossen 
werden konnten. So gibt es jetzt zum Beispiel eine Auf­
gliederung nach Wirtschaftsbereichen für das Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit in Deutschland (BR), für das 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten in Frankreich und 
für das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen in Italien. 
Zeitliche Vergleiclduirkeit der Angaben 
Die für die einzelnen Länder veröffentlichten Zahlen sind 
grundsätzlich von Jahr zu Jahr vergleichbar. Allerdings ist 
auf gewisse Brüche in den Zeitreihen hinzuweisen, die ent­
weder auf einer Änderung des statistischen Gebietsstandes 
im Laufe des Berichtszeitraums beruhen oder dadurch ent­
stehen, daß eine Revision der Rechnungen für die letzten 
(') Siehe: Istituto Centrale di Statistica ,,i conti nazionali dell'Italia 
Nuova serie - Anni 1951-1965", Supplemento al Bollettino 
mensile di Statistica, n" 3 - Marzo 1966. 
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Jahre nicht auf die weiter zurückliegenden Jahre des Be­
richtszeitraums ausgedehnt werden kann. 
Für Deutschland (BR) ist daran zu erinnern, daß sich die 
Zahlen für die Jahre vor 1960 auf das Gebiet der Bundes­
republik ohne Saarland und Berlin (West) beziehen, während 
diese beiden Gebiete ab 1960 in die deutsche Volkswirt-
schafdiche Gesamtrechnung einbezogen sind. Hierdurch 
besteht für alle Serien ein Bruch, zu dessen Überbrückung 
für das Jahr 1960 zwei Zahlen gegeben werden, von denen 
sich die erste auf das Bundesgebiet ohne Saarland und 
Berlin (West) bezieht, die zweite dagegen auf das größere 
Gebiet. Eine Ausnahme ist für die Tabellen H/5 und 11/12 
gemacht worden: für die Erfordernisse des internationalen 
Vergleichs sind die Volumenindices von dem lediglich auf 
der Nichteinbeziehung des Saarlandes und von Berlin (West) 
vor 1960 beruhendem Einfluß bereinigt worden. Mangels 
anderer Unterlagen erfolgte dies mittels einer Verkettung 
der (auf 1960 = 100 umgerechneten) Volumenindices für 
das Bundesgebiet einschließlich Saarland und Berlin (West) 
mit den Volumenindices für die Jahre 1955-60. Dem liegt 
die Annahme zugrunde, daß die volumenmäßige Entwick­
lung während des Zeitraums 1955-60 für die Bundesrepu­
blik ohne Saarland und Berlin (West) und einschließlich 
dieser beiden Gebiete gleich verlaufen ist. Diese Hypothese 
entspricht sicher nicht ganz der Wirklichkeit. Bei dem gerin­
gen Gewicht, welches das Saarland und Berlin (West) in 
der deutschen Volkswirtschaft haben (5,8 % des Brutto­
inlandsprodukts der Bundesrepublik im Jahre 1960), werden 
sich hieraus wohl kaum wesentliche Abweichungen für die 
Volumenindices der Tabellen H/5 und 11/12 ergeben. 
In den Tabellen von Teil I ist für die Angaben, die die 
EWG insgesamt betreffen, das gleiche Verfahren angewen­
det worden. 
Für Frankreich enthält die vorliegende VeröffenÜichung 
grundsätzlich nur Zahlen, die auf der Grundlage der Rech­
nungsbasis 1959 erstellt sind, auf welche die französische 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung im Jahre 1963 um­
gestellt worden ist. Da sich diese Revision der französischen 
Rechnung nicht auf die Jahre vor 1958 erstreckt, sind in 
den meisten Tabellen nur Zahlen von diesem Jahr ab ent­
halten. Für die Aggregate und Verwendung des Brutto­
sozialprodukts betreffenden Tabellen konnten jedoch An­
gaben für alle Jahre gemacht werden, da hierfür homogene 
Reihen auf der 1959er Rechnungsbasis für die Jahre vor 
1958 berechnet worden sind. In den Tabellen 1II/4A und 
III/4B, die eine detaillierte Aufgliederung des Bruttoin­
landsprodukts zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
geben, sind für die Jahre von 1955 bis 1958 auch Zahlen 
enthalten, die auf der früheren Rechnungsbasis erstellt 
worden sind. 
Für Luxemburg ist darauf hinzuweisen, daß die Zahlen 
ab 1960 wegen einer Revision der luxemburgischen Volks­
wirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht ohne weiteres mit 
den Angaben für die früheren Jahre vergleichbar sind. 
Vergleichbarkeit der Angaben von Lxind zu Land 
Die nachstehend gegebenen Zahlen ermöglichen zahl­
reiche Vergleiche zwischen einzelnen Ländern. Dabei ist er­
neut darauf hinzuweisen, daß der Grad an internationaler 
Vergleichbarkeit, den die Angaben der Volkswirtschaft­
lichen Gesamtrechnungen erreicht haben, in vieler Hinsicht 
noch unbefriedigend ist; die zahlreichen Fußnoten, mit 
denen die Tabellen versehen werden mußten, bieten hierfür 
den besten Beweis. 
Es muß betont werden, daß die Bezugnahme auf beste­
hende internationale Systeme und die Verwendung einer 
einheitlichen Darstellungsform allein nicht genügen, um eine 
Gleichartigkeit der Angaben auf internationaler Ebene zu 
verwirklichen. 
In der Tat ist festzustellen, daß manche Begriffsbestim­
mungen und Definitionen der internationalen Systeme von 
Seiten der Länder verschieden interpretiert werden — so 
zum Beispiel auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit — und 
daß für bestimmte höchst wichtige Fragen — beispielsweise 
die Berechnungsmethoden für Angaben in konstanten Prei­
sen — überhaupt keine internationale Regelung besteht. 
Es versteht sich von selbst, daß die internationale Vergleich­
barkeit der von den Länder berechneten diesbezüglichen 
Angaben hierdurch beeinträchtigt wird. 
Andererseits muß man sich vor Augen halten, daß die 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung jedes einzelnen Lan­
des auf dem nun einmal gegebenen statistischen Grundma­
terial dieses Landes fußt, und daß sowohl Unterschiede in 
der Entwicklung und Organisation dieser Statistiken (z.B. 
die Wahl der statistischen Einheit für die Produktionssta­
tistik) als auch das Maß ihrer Koordinierung (z. B. die Ver-
einheiüichung der Rechnungen lokaler Gebietskörperschaf­
ten) die Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech­
nungen beeinflussen. 
Fortschritte in Richtung auf eine bessere internationale 
Vergleichbarkeit der Angaben der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung hängen von einer genaueren Formulierung 
oder einer Erweiterung der internationalen Normen auf 
diesem Gebiet und von der Harmonisierung des statistischen 
Grundmaterials der einzelnen Länder ab. Flier sind die ein­
zelnen Länder, die Europäischen Gemeinschaften und die 
internationalen Organisationen tatkräftig am Werk, wie be­
reits hervorgehoben wurde. Man darf sich dazu beglück-
v wünschen und hoffen, daß in absehbarer Zukunft anläßlich 
der VeröffenÜichung von Ergebnissen erheblich weniger 
Vorbehalte zu machen sind. 
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Introduction 
Remarques Générales 
L'ensemble de tableaux faisant l'objet de la présente 
publication a pour but de fournir, dans un cadre de présen­
tation uniforme et sur la base d'un système commun de 
définitions et de classifications, les chiffres les plus récents 
des comptabilités nationales des pays­membres de la CEE 
pour les années 1955 à 1965. 
Le système de comptabilité nationale sur lequel sont 
fondées les données est essentiellement celui des Nations­
Unies et de l'Organisation de Coopération et de Développe­
ment Economiques. Le lecteur pourra se référer aux docu­
ments de ces organisations pour tout renseignement relatif 
aux concepts et définitions (x). 
Quant au cadre de présentation des données, il constitue 
une adaptation des systèmes internationaux précités aux 
disponibilités statistiques et aux besoins des pays­membres 
de la CEE. Les déviations qu'il comporte par rapport aux 
systèmes internationaux sont essentiellement les suivantes : 
a) Dans les tableaux relatifs au produit intérieur brut par 
branche d'activité (tableaux H/3 à II/6), la colonne 
« Administrations publiques » se réfère à la valeur ajou­
tée de l'ensemble des activités des administrations publi­
ques et non pas, comme le prévoient les systèmes des 
Nations­Unies et de l'OCDE, aux seules activités d'« ad­
ministration publique » et de « défense » de ces insti­
tutions. 
b) Parallèlement, la ventilation de la formation brute de 
capital fixe par branche d'activité, qui est fournie dans 
les tableaux 11/16 et 11/17, concerne en principe les 
seuls investissements des entreprises, à l'exclusion de 
tout investissement effectué en leur faveur par les admi­
nistrations publiques. 
c) La ventilation de la consommation privée donnée dans 
les tableaux 11/21 et 11/22 est faite selon la nomen­
clature européenne fondamentale de biens et services 
adoptée à Genève par la Conférence des Statisticiens 
Européens; cette nomenclature s'écarte en plusieurs 
points de la classification des dépenses de consommation 
privée contenue dans les systèmes de comptabilité natio­
nale des Nations­Unies et de l'OCDE. 
Les chiffres publiés dans les tableaux ci­après ont été 
fournis par les Offices Statistiques nationaux. Ils se retrou­
vent en grande partie dans les publications nationales les 
plus récentes, dont une liste est fournie à la suite de cette 
introduction. 
Il convient de souligner le caractère provisoire des don­
nées pour l'année 1965 et en grande partie aussi pour 1964. 
En ce qui concerne le Luxembourg on ne dispose pas encore 
des comptes nationaux des années 1964 et 1965; les chiffres 
indiqués entre parenthèses pour ces deux années représen­
tent des estimations faites dans le cadre du budget écono­
mique. 
Structure et contenu de la publication 
Le présent volume comporte trois parties. 
La partie I présente quelques données essentielles de 
comptabilité nationale pour l'ensemble de la CEE, le 
Royaume­Uni et les Etats­Unis. Les données en valeurs 
absolues sont exprimées en milliards de dollars Ε­U. Pour 
les pays de la CEE comme pour le Royaume­Uni, elles 
résultent de la conversion des chiffres exprimés en monnaie 
nationale sur la base des taux de change intérieurs moyens 
qui figurent au tableau I/An. 2. Comme ces taux ne tra­
duisent pas nécessairement les rapports entre les pouvoirs 
d'achat intérieurs des monnaies, le rapprochement des 
valeurs en dollars pour différents pays ne fournit pas tou­
jours une vue exacte des différences de niveau réel entre 
pays. 
La partie II fournit dans un cadre commun mais en 
monnaie nationale les données concernant chacun des six 
pays­membres de la CEE. Ces données concernent respec­
tivement les principaux agrégats de comptabilité nationale, 
l'origine du produit intérieur brut par branche d'activité, 
la distribution du revenu national, l'utilisation du produit 
national brut, le financement de la formation de capital et 
la ventilation de celle­ci par branche d'activité et par type 
de biens, les opérations courantes des ménages et la com­
position de la consommation privée, les opérations du sec­
teur administrations publiques et de ses sous­secteurs, et 
enfin, les opérations avec l'extérieur, ventilées dans la me­
sure du possible entre pays CEE et pays tiers. 
Dans la partie III du présent volume on trouvera pour 
chaque pays de la CEE des données complémentaires sur la 
contribution des différentes branches d'activité au produit 
intérieur. Ces tableaux détaillent, en se servant pour la 
plupart des pays des nomenclatures nationales, l'informa­
tion fournie dans les tableaux H/3 et H/6 de la deuxième 
partie. Ils apportent aussi pour certains pays des données 
sur les valeurs ajoutées nettes des branches d'activité. 
(!) Nations­Unies : «Système de comptabilité nationale et tableaux 
* connexes » Etudes Méthodologiques, série F, n° 2/Rev. 2/New 
York, 1964. Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques : « Système normalisé de comptabilité nationale », 
Edition 1958, Paris 1959. 
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Modifications apportées au cadre des tableaux 
D'une façon générale les tableaux ci-après correspondent 
à ceux publiés dans le Bulletin Général de Statistiques de 
novembre 1965. 
Signalons toutefois l'introduction de quatre nouveaux 
tableaux qui retracent les opérations courantes et en capital 
des administrations locales et des organismes de sécurité 
sociale (tableaux 11/28 à 11/31). Ainsi se trouve complétée 
la description des opérations des Administrations publiques, 
selon une ventilation de celles-ci en trois sous-secteurs. 
Le tableau concernant les opérations avec l'extérieur a été 
élargi afin de couvrir également les transferts de capital 
avec l'extérieur et de montrer la capacité ou le besoin de 
financement de la nation. Il a d'autre part été aménagé de 
façon à permettre une ventilation systématique des différents 
flux entre pays de la CEE et pays tiers. 
Cette ventilation géographique étant introduite pour la 
première fois, de nombreuses difficultés statistiques se sont 
posées aux pays, les diverses sources statistiques disponibles 
ne comportant pas toujours les éléments nécessaires à la 
ventilation envisagée. Ces difficultés n'ont pu encore être 
toutes surmontées. Ceci explique pourquoi il n'a pas encore 
été possible de fournir des chiffres pour tous les pays ni 
pour toutes les rubriques et pourquoi les chiffres publiés 
comportent eux-mêmes des estimations et doivent de ce 
fait être considérés comme approximatifs et sujets à révi­
sion. Il est envisagé de fournir, dans le Bulletin Général de 
Statistiques, un ensemble plus complet de données sur la 
ventilation du compte de l'extérieur, dès que les travaux 
en cours dans plusieurs pays-membres auront été menés à 
terme. 
Une dernière modification concerne les tableux relatifs 
au produit intérieur aux prix du marché par branche d'acti­
vité. Dans ces tableaux une rubrique séparée a été créée 
pour isoler les droits et taxes sur importations. Dans la plu­
part des pays le montant de ces droits et taxes se trouvait 
jusqu'à présent inclus dans la valeur ajoutée du commerce. 
Extension et révision des données chiffrées 
En ce qui concerne les chiffres fournis, signalons que 
grâce aux efforts consentis par les Offices statistiques natio­
naux, il a été possible de combler une série de lacunes dans 
les tableaux. C'est ainsi par exemple que l'on dispose à 
présent de données sur la ventilation par branche d'activité 
de la rémunération des salariés pour l'Allemagne (RF), du 
produit intérieur brut au coût des facteurs pour la France, 
et du produit intérieur brut aux prix du marché pour l'Italie. 
D'autre part, il convient d'attirer l'attention sur la révi-
sion générale des comptes nationaux italiens qui a permis 
d'améliorer substantiellement la qualité et la comparabilité 
internationale des données concernant l'Italie. Les nouvelles 
séries établies par l'Istituto Centrale di Statistica sont four­
nies ici à partir de l'année 1955; pour toute donnée relative 
aux années antérieures le lecteur se référera aux dernières 
publications italiennes indiquées dans la liste des publica­
tions fournie ci-après. 
La révision systématique des comptes nationaux opérée 
en Italie résulte d'une part de l'exploitation de nouvelles 
sources statistiques et de perfectionnements apportés aux 
méthodes de calcul et d'évaluation; elle s'inspire d'autre 
part du souci de rendre les comptes italiens plus conformes 
aux systèmes recommandés par les organismes internatio­
naux (x). A cet égard, plusieurs modifications d'ordre mé­
thodologique ont permis d'éliminer une série de divergences 
entre les chiffres italiens et ceux de la plupart des autres 
pays de la CEE. On peut citer entre autres : 
— l'inclusion dans le secteur « Administrations publiques » 
d'un certain nombre d'organismes publics tels que la 
Cassa per il Mezzogiorno, les Enti di Riforma, etc.; 
— la ventilation des subventions et des services des banques 
et assurances entre les différentes branches d'activité; 
— l'exclusion de la consommation publique de certains 
biens et services fournis en nature aux ménages (p. ex. 
prestations en nature de sécurité sociale) et leur inclu­
sion dans la consommation privée; 
— l'introduction dans la ventilation de la consommation 
privée des rubriques « Dépenses des résidents à l'exté­
rieur » et « Dépenses des non résidents en Italie »; 
— les modifications introduites dans la nomenclature des 
branches d'activité et dans celle de la consommation 
privée. 
Comparabilité des données dans le temps 
D'une façon générale les données fournies pour chaque 
pays peuvent être considérées comme comparables d'une 
année à l'autre. Il convient toutefois de signaler certaines 
ruptures dans les séries temporelles qui tiennent soit au 
fait que le territoire statistique pour lequel ces données sont 
fournies a été modifié en cours de période, soit au fait 
qu'une révision des comptes pour les années récentes n'a 
pu être étendue aux années plus éloignées de la période 
considérée. 
(!) Voir Istituto Centrale di Statistica « I conti nazionali dell'Italia-
Nuova serie Anni 1951-1965» supplemento al Bollettino men­
sile di Statistica, n" 3 - Marzo 1966. 
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En ce qui concerne VAllemagne (RF), rappelons que les 
chiffres des années antérieures à 1960 se rapportent au ter­
ritoire de la République fédérale à l'exclusion de la Sarre 
et Berlin-Ouest, tandis qu'à partir de 1960 les comptes 
nationaux allemands couvrent également ces deux territoi­
res. Ή en résulte une rupture dans toutes les séries, à la­
quelle on a remédié en incluant dans les tableaux deux chif­
fres pour l'année 1960. le premier se référant à lAllemagne 
sans la Sarre et Berlin­Ouest, le deuxième au territoire 
élargi. Une exception a été faite dans le cas des tableaux 
H/5 et 11/12, où, pour les besoins de la comparaison inter­
nationale, il est apparu préférable d'éliminer des indices de 
volume, l'influence de la non­inclusion, avant 1960, de la 
Sarre et de Berlin­Ouest. A défaut d'autres éléments, ceci 
a été fait en enchaînant les indices de volume pour l'Alle­
magne y compris la Sarre et Berlin­Ouest recalculés sur 
base 1960 = 100 aux indices de volume des années 1955­60. 
On suppose ainsi que l'évolution en volume au cours des 
années 1955­60 a été la même pour la République fédérale 
sans la Sarre et Berlin­Ouest que pour l'Allemagne y com­
pris ces deux territoires. Cette hypothèse peut ne pas cor­
respondre toujours à la réalité. Etant donné le poids limité 
de la Sarre et de Berlin­Ouest dans l'économie allemande 
(en 1960 ces deux territoires représentaient 5,8 % du pro­
duit intérieur brut allemand), la plupart des indices de 
volume des tableaux H/5 et 11/12 ne doivent cependant 
pas en être considérablement influencés. 
Une solution identique a été retenue dans les tableaux 
de la partie I pour la présentation des résultats relatifs à 
l'ensemble de la CEE. 
Pour ce qui est de la France, la présente publication se 
limite en principe à fournir les données établies sur la base 
comptable 1959, adoptée en 1963 par la comptabilité natio­
nale française. Le travail de révision des comptes français 
n'ayant pas été effectué pour les années antérieures à 1958, 
la plupart des tableaux ne contiennent des chiffres qu'à 
partir de cette année. 
Les tableaux relatifs aux agrégats et à l'utilisation du 
produit national brut ont toutefois pu être remplis pour 
toutes les années, des séries homogènes établies sur la base 
comptable 1959 ayant été reconstituées pour les années an­
térieures à 1958. Par contre, à défaut de données homo­
gènes pour toute la période, on a repris dans les tableaux 
III/4 A et ΠΙ/4 B, donnant la ventilation détaillée du pro­
duit intérieur brut aux prix du marché par branche d'acti­
vité, les chiffres établis sur l'ancienne base comptable pour 
les années 1955 à 1958. 
Pour le Luxembourg, il est rappelé qu'en raison d'une 
révision intervenue dans les comptes nationaux luxembour­
geois, les chiffres à partir de 1960 ne sont pas entièrement 
comparables avec ceux des années antérieures. 
Comparabilité des données entre pays 
Les chiffres présentés ci­après donnent à l'utilisateur la 
possibilité de procéder à de nombreuses comparaisons entre 
pays. C'est l'occasion de rappeler que le degré de compara­
bilité internationale atteint par les données de comptabilité 
nationale est encore loin d'être satisfaisant; on en aura pour 
preuve les nombreuses notes dont il a fallu assortir les 
tableaux. 
Il importe de souligner que la référence aux systèmes 
internationaux existants et l'utilisation d'un cadre de pré­
sentation uniforme ne suffisent pas à elles seules à assurer 
une véritable homogénéité des données sur le plan inter­
national. 
On constate en effet que certains concepts et définitions 
formulés dans les systèmes internationaux font l'objet d'in­
terprétations différentes de la part des pays — c'est par 
exemple le cas en matière de sécurité sociale — et que 
devant certaines questions fort importantes —■ on songera 
par exemple à la méthodologie des calculs à prix con­
stants — les normes internationales font simplement défaut. 
Il va de soi que la comparabilité internationale des données 
établies par les pays dans ces domaines risque fort d'être 
compromise. 
Il convient d'autre part de rappeler que la comptabilité 
nationale de chaque pays repose sur un ensemble de statis­
tiques de base et que tant les différences dans le développe­
ment et dans l'organisation de ces statistiques (p. ex. le 
choix de l'unité statistique pour les statistiques de produc­
tion) que leur degré de coordination (p. ex. la normalisation 
des comptes des administrations locales) influent sur les 
résultats des comptes nationaux. 
Les progrès vers une meilleure comparabilité internatio­
nale des chiffres de comptabilité nationale sont liés à une 
formulation plus précise ou à une extension des normes 
internationales en cette matière et à une harmonisation des 
statistiques de base entre pays. Il se trouve que les pays, 
les Communautés européennes, les organisations internatio­
nales y travaillent activement, comme on l'a déjà souligné. 
Il faut s'en féliciter et espérer qu'à relativement brève 
échéance les réserves à formuler lors des publications de 
résultats deviendront beaucoup moins nombreuses. 
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Introduzione 
Osservazioni generali 
Le tabelle che l'Istituto Statistico delle Comunità Europee 
pubblica in questo volume, in un quadro uniforme di pre­
sentazione e sulla base di un sistema comune di definizioni 
e di classificazioni, forniscono i dati più recenti delle conta­
bilità nazionali dei paesi membri della CEE per gli anni 
1955-1965. 
I sistemi di contabilità nazionale sui quali si fondano 
questi dati sono, in linea di massima, quello delle Nazioni 
Unite e quello della Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico (OCSE). Il lettore potrà consultare 
i documenti di queste organizzazioni per informazioni rela­
tive a concetti e definizioni ('). 
Quanto al quadro di presentazione dei dati, la presente 
pubblicazione costituisce un adattamento dei citati sistemi 
internazionali alle disponibilità statistiche ed alle esigenze 
dei paesi membri della CEE. Le divergenze in rapporto a 
questi sistemi riguardano principalmente : 
a) Le tabelle relative al prodotto interno lordo per rami di 
attività (tabelle II/3 a II/6). Infatti qui, la colonna 
« Pubblica amministrazione » si riferisce al valore ag­
giunto dell'insieme delle attività svolte dalle amministra­
zioni pubbliche e non, come prevedono i sistemi delle 
Nazioni Unite e dell'OCSE, alle sole attività di « ammi­
nistrazione pubblica » e di « difesa » di dette istituzioni. 
b) Parallelamente, le tavole sugli investimenti fissi lordi per 
rami di attività (11/16 e 11/17) che riguardano, in linea 
di massima, i soli investimenti delle imprese, esclusi cioè 
gli investimenti a loro favore effettuati dalle pubbliche 
amministrazioni. 
e) La classificazione dei consumi privati (tabelle 11/21 e 
11/22) è data secondo la nomenclatura europea fonda­
mentale di beni e servizi, adottata a Ginevra dalla Con­
ferenza degli Statistici Europei; essa diverge sotto vari 
aspetti dalla classificazione dei consumi privati delle 
Nazioni Unite e dell'OCSE. 
I dati pubblicati in queste tavole sono stati forniti 
dagli Istituti di Statistica e si ritrovano in gran parte 
pubblicati nei documenti più recenti dei paesi; una lista 
delle pubblicazioni è fornita alla fine dell'introduzione. È op­
portuno segnalare che i dati per il 1965, ed in parte per il 
1964, sono provvisori. Per il Lussemburgo non si dispone 
ancora dei risultati per gli anni 1964 e 1965; i valori indicati 
fra parentesi per questi due anni rappresentano stime effet­
tuate nel quadro dei bilanci economici previsionali. 
A causa di evidenti difficoltà tecniche, la presentazione 
in cinque lingue non è slata possibile. Si troverà nell'indice 
la corrispondenza in ilaliano della terminologia utilizzata 
nelle tavole. 
Struttura e contenuto della pubblicazione 
II presente volume si compone di tre parti. 
Nella parte l si presentano alcuni aggregati principali di 
contabilità nazionale per l'insieme della CEE, il Regno 
Unito e gli Stati Uniti. I dati in valore assoluto sono espressi 
in miliardi di dollari S.U. Per l'insieme delle CEE e per il 
Regno Unito, risultano dalla conversione in dollari, me­
diante i tassi di cambio interni medi (che figurano alla ta­
bella I/An. 2) dei dati espressi in moneta nazionale. Poiché 
i tassi di cambio non riflettono necessariamente i rapporti 
fra i poteri d'acquisto delle varie monete sul mercato in­
terno, il paragone per i differenti paesi non esprime sempre 
una idea esatta delle differenze reali di livello. 
Nella parte 11 i dati relativi ai sei paesi membri della CEE 
sono presentati in un quadro uniforme, ma espressi in mo­
neta nazionale. Vi figurano valori relativi ai principali ag­
gregati della contabilità nazionale, il prodotto interno lordo 
per rami di attività, la distribuzione del reddito nazionale, 
gli impieghi del prodotto nazionale lordo, il finanziamento 
degli investimenti e la classificazione di questi per rami di 
attività e per tipo di beni, le transazioni correnti delle fami­
glie e la composizione dei consumi privati, le operazioni 
del settore « Amministrazione pubblica » e dei sotto-settori 
che lo compongono e, infine, le transazioni con l'estero, 
distinte, nella misura del possibile, fra operazioni con i paesi 
CEE e quelle con i paesi terzi. 
Nella parte III del presente volume si troveranno per ogni 
paese della CEE dei dati complementari sull'apporto dei 
vari rami e classi di attività alla formazione del prodotto 
interno. Queste tabelle presentano, in generale secondo le 
nomenclature in uso nei vari paesi, il dettaglio dei dati 
esposti nelle tabelle II/3 e II/6 della seconda parte. Per 
alcuni paesi vi figura anche il prodotto netto dei vari rami 
di attività. 
(') Nazioni Unite: «Système de comptabilité nationale et Tableaux 
connexes » Etudes Méthodologiques, série F, n" 2, New York, 
1964. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Eco­
nomico : « Système normalisé de comptabilité nationale », Edi­
tion 1958, Paris 1959. 
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Modifiche al quadro delle tabelle 
In generale, le tabelle che seguono corrispondono a quelle 
pubblicate nel Bollettino Generale di Statistiche del novem­
bre 1965. 
È opportuno segnalare, tuttavia, l'introduzione di quattro 
nuove tavole relative alle transazioni correnti ed in conto 
capitale delle amministrazioni locali e degli Enti di Sicu­
rezza sociale (tabelle 11/28 a 11/31). Si completa in tal modo 
la descrizione, in tre sotto-settori, delle operazioni della 
pubblica amministrazione. 
La tavola relativa alle operazioni con l'estero è stata 
estesa al fine di includervi i trasferimenti in conto capitale 
con l'estero e di far risultare l'accreditamento netto o l'in­
debitamento netto della nazione. È stata, inoltre, predisposta 
in modo da consentire una ripartizione sistematica fra paesi 
CEE e paesi terzi dei vari flussi. 
Tale ripartizione geografica è stata introdotta per la 
prima volta. È ovvio che si sono presentate numerose dif­
ficoltà dato che le varie fonti statistiche disponibili non 
contengono sempre gli elementi necessari ad una simile 
ripartizione. Queste difficoltà non hanno ancora potuto 
essere completamente superate, il che spiega perché non è 
stato possibile fornire i dati per tutti i paesi né per tutte 
le rubriche. Si deve sottolineare inoltre, che, anche i dati 
pubblicati, contengono delle stime e sono perciò da consi­
derare come approssimativi e soggetti a revisione. Appena 
saranno terminati i lavori in corso in vari paesi membri, 
l'Istituto Statistico prevede di pubblicare, in uno dei numeri 
del Bollettino Generale di Statistiche un insieme più com­
pleto dei dati sulla ripartizione geografica del conto estero. 
Un'ultima modifica riguarda le tavole relative al pro­
dotto interno ai prezzi di mercato per rami di attività, 
in quanto, al fine di isolare / diritti e le tasse sulle importa-
zioni, inclusi fino ad ora per la maggior parte dei paesi nel 
valore aggiunto del commercio, si è creata una rubrica 
separata. 
Estensione e revisione dei dati 
Si desidera sottolineare che. grazie alla attiva collabora­
zione degli Istituti di Statistica, è stato possibile colmare 
quest'anno una serie di lacune nelle varie tavole. Così, ad 
esempio, si dispone ora di dati ripartiti per rami di attività 
sui redditi da lavoro dipendente in Germania (R.F.), sul 
prodotto interno lordo al costo dei fattori in Francia e sul 
prodotto interno lordo ai prezzi di mercato in Italia. 
D'altra parte, si attira l'attenzione del lettore sulla revi-
sione generale dei conti nazionali dell'Italia che ha consen­
tito un miglioramento sostanziale nella qualità e nella com­
parabilità internazionale dei dati italiani. Le nuove serie 
stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica sono pubblicate 
qui a partire dal 1955; per ogni dato relativo ad anni prece­
denti il lettore si riferirà alle pubblicazioni italiane indicate 
nella lista che segue l'introduzione. 
La revisione operata in Italia risulta dall'utilizzazione di 
nuove fonti statistiche e da perfezionamenti nei metodi di 
calcolo e di valutazione, nonché dal desiderio di rendere i 
conti dell'Italia più conformi agli schemi raccomandati dagli 
organismi internazionali Í1). A questo proposito varie mo­
dificazioni d'ordine metodologico hanno consentito di eli­
minare una serie di divergenze fra i dati italiani e quelli 
della più gran parte degli altri paesi membri. Citiamo, fra 
l'altro : 
— l'inclusione nel settore della Pubblica Amministrazione 
di alcuni enti pubblici come la Cassa per il Mezzogiorno, 
gli Enti di Riforma, ecc.; 
— la ripartizione, fra i vari rami di attività, dei contributi 
alla produzione e dei servizi del credito e delle assicu­
razioni; 
— l'esclusione dai consumi pubblici di taluni beni e ser­
vizi forniti in natura alle famiglie (ad es. prestazioni in 
natura degli Enti di previdenza) e, di conseguenza, la 
loro inclusione nei consumi privati; 
— l'introduzione nella classificazione dei consumi privati 
delle due poste : « Spese effettuate all'estero dai resi­
denti » e « Spese effettuate in Italia dai non residenti »; 
— le modificazioni introdotte nella nomenclatura dei rami 
di attività ed in quella dei consumi privati. 
Comparabilità dei dati nel tempo 
In maniera generale, i dati per ogni paese possono consi­
derarsi comparabili da un anno all'altro. È opportuno, tut­
tavia, segnalare talune interruzioni nelle serie statistiche 
dovute, sia al fatto che il territorio statistico per il quale 
i dati sono forniti è stato modificato, sia al fatto che una 
revisione della contabilità per gli anni recenti non ha potuto 
essere estesa all'insieme del periodo considerato. 
Per la Germania (R.F.), ricordiamo che i dati che figu­
rano nelle tabelle si riferiscono al territorio della Repubblica 
federale esclusa la Saar e Berlino (Ovest) per il periodo 
precedente al 1960; essi comprendono questi due territori 
a partire dal 1960. Per consentire un paragone fra le due 
serie, i dati per il 1960 sono forniti 2 volte : la prima esclusa 
la Saar e Berlino (Ovest), la seconda compresi questi due 
(!) Cfr. Istituto Centrale di Statistica « I conti nazionali dell'Italia 
Nuova Serie, Anni 1951-1965» Supplemento al Bollettino men­
sile di Statistica n° 3 - Marzo 1966. 
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territori. Solo nelle tabelle 5 e 12, per necessità comparative 
internazionali, si è ritenuto più opportuno di eliminare dagli 
indici di quantità l'influenza della Saar e di Berlino (Ovest). 
A difetto di informazioni statistiche si è proceduto a tale 
eliminazione correlando gli indici di quantità degli anni 
1955-60 con gli indici di quantità del territorio federale 
comprensivo della Saar e Berlino (Ovest) ricalcolati su base 
1960 = 100. Si suppone in tal modo che l'evoluzione in 
termini di quantità della Repubblica federale esclusa la Saar 
e Berlino (Ovest) e della Germania inclusi questi due ter­
ritori sia stata la medesima. Questa ipotesi può non cor­
rispondere sempre alla realtà. Tuttavia, in considerazione 
del fatto che il peso della Saar e di Berlino (Ovest) nel­
l'economia federale è limitato (nel 1960 questi due territori 
rappresentavano il 5,8 '% del prodotto interno lordo della 
Repubblica federale), la maggior parte degli indici di quan­
tità delle tabelle 5 e 12 non dovrebbe risultarne molto 
influenzata. 
Una soluzione identica è stata adottata nelle tavole della 
parte I per la presentazione degli aggregati relativi all'in­
sieme della CEE. 
Per quanto concerne la Francia, la presente pubblicazione 
si limita a fornire i dati stabiliti sulla base contabile 1959, 
adottata per i conti nazionali francesi nel 1963. Poiché i 
lavori di revisione dei conti di questo paese non sono stati 
effettuati per gli anni precedenti il 1958, la maggior parte 
delle tavole contiene valori solo a partire da quell'anno. 
Tuttavia, le tabelle relative agli aggregati ed agli impieghi 
del prodotto nazionale lordo sono state completate per tutto 
il periodo 1955-1965, poiché per esse è stato possibile rical­
colare delle serie omogenee. Invece, nelle tavole III/4A e 
III/4B, concernenti l'apporto dei vari rami di attività alla 
formazione del prodotto interno, si è creduto opportuno 
far figurare, per gli anni dal 1955 al 1958, i dati calcolati 
secondo la vecchia base contabile, a difetto di informazioni 
statistiche omogenee per tutto il periodo. 
Quanto ai dati del Lussemburgo, si ricorda che a causa 
di una revisione intervenuta nel 1960 nei conti nazionali 
lussemburghesi, i dati pubblicati per il 1960 e per gli anni 
seguenti non sono interamente comparabili con quelli del 
periodo precedente. 
Comparabilità dei dati fra i vari paesi 
I dati presentati in questo volume consentono di effet­
tuare numerosi paragoni fra i vari paesi. È il caso di sotto­
lineare, ancora una volta, che il grado di comparabilità in­
ternazionale dei dati di contabilità nazionale, non è tuttavia 
interamente soddisfacente. Se ne avrà una prova consul­
tando le numerose note in calce alle varie tabelle. 
È importante osservare che il riferimento ai sistemi inter­
nazionali esistenti e l'utilizzazione di un quadro di presenta­
zione uniforme non bastano ad assicurare una vera omo­
geneità dei dati a livello internazionale. 
Si può constatare in effetti che taluni concetti e defini­
zioni formulati nei sistemi internazionali vengono interpre­
tati nei vari paesi in maniera diversa — è il caso ad es. per 
la sicurezza sociale — e che per talune questioni — si pensi 
ad es. alla metodologìa dei calcoli a prezzi costanti — le 
norme internazionali fanno addirittura difetto. È ovvio che 
la comparabilità internazionale dei dati in questi settori 
rischia di essere compromessa. 
D'altra parte è utile ricordare che la contabilità nazionale 
di ogni paese si basa su un insieme di informazioni stati­
stiche e che sia le differenze nello sviluppo c nell'organizza­
zione di queste informazioni (ad es. la scelta dell'unità 
statistica nelle statistiche di produzione), sia il grado di 
coordinamento (ad es. la standardizzazione dei conti delle 
amministrazioni locali) influiscono sui risultati dei conti 
nazionali. 
I progressi verso una migliore comparabilità dei dati 
sono legati ad una formulazione precisa o ad un'estensione 
delle norme internazionali e ad un'armonizzazione delle 
statistiche di base esistenti nei paesi. 
Si può sottolineare, ancora una volta, che i paesi, le 
Comunità Europee, gli organismi internazionali lavorano 
attivamente al miglioramento di queste statistiche. 
Non resta che rallegrarsi di ciò e sperare che, ad una 
relativamente breve scadenza, le riserve che abitualmente si 
formulano in occasione della pubblicazione di dati, si ridur­
ranno considerevolmente. 
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Inleiding 
Algemene opmerkingen 
De in deze publikatie opgenomen tabellen hebben tot 
doel in een uniform kader en op basis van een gemeen­
schappelijk systeem van definities en classificaties, de meest 
recente cijfers van de nationale rekeningen van de lid-staten 
van de EEG voor de jaren 1955 t/m 1965 te verschaffen. 
Het systeem van nationale rekeningen waarop de gege­
vens zijn gebaseerd is in wezen dat van de Verenigde Naties 
en de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling. Voor alle inlichtingen betreffende de begrip­
pen en definities wordt de lezer verwezen naar de publika-
ties van deze organisaties (x). 
De presentatievorm is eert aanpassing van de internatio­
nale systemen, gebaseerd op de beschikbare statistieken en 
op de behoeften van de lid-staten van de EEG. De afwijkin­
gen t.a.v. de internationale systemen zijn voornamelijk de 
volgende : 
a) In de tabellen met betrekking tot het bruto binnenlands 
produkt naar bedrijfstakken (tabellen H/3 t/m H/6) 
heeft de kolom „Overheid" betrekking op de toege­
voegde waarde van alle activiteiten van de overheids­
lichamen en niet, zoals dit in de systemen van de Ver­
enigde Naties en van de OESO is voorzien, uitsluitend 
op de activiteiten „overheidsadministratie" en „de­
fensie". 
b) Voorts heeft de verdeling van de bruto investeringen in 
vaste activa naar bedrijfstakken, welke in de tabellen 
11/16 en 11/17 wordt gegeven, in beginsel uitsluitend 
betrekking op de investeringen van bedrijven, met uit­
sluiting van iedere investering welke te hunnen behoeve 
door de overheid wordt gedaan. 
c) De in de tabellen 11/21 en 11/22 gegeven samenstelling 
van de consumptie van gezinshuishoudingen is gebaseerd 
op de Europese nomenclatuur van goederen en diensten, 
welke te Genève door de Conferentie van Europese 
Statistici is aangenomen; deze wijkt op verschillende 
punten af van de classificatie van de consumptieve be­
stedingen van gezinshuishoudingen, welke in de syste­
men van nationale rekeningen van de Verenigde Naties 
en de OESO is opgenomen. 
De in de navolgende tabellen gepubliceerde cijfers zijn 
verschaft door de nationale bureaus voor de statistiek. Zij 
kunnen voor het grootste deel worden teruggevonden in de 
nationale publikaties, waarvan aan het einde van deze in­
leiding een lijst is opgenomen. 
Hierbij dient te worden gewezen op het voorlopige karak­
ter van de gegevens voor 1965 en voor een groot deel ook 
voor 1964. Wat Luxemburg betreft beschikt men nog niet 
over de nationale rekeningen voor de jaren 1964 en 1965; 
de tussen haakjes vermelde cijfers voor deze beide jaren 
zijn in het kader van het nationaal budget gemaakte 
ramingen. 
Om druktechnische redenen is het niet mogelijk geweest 
alle tabellen in vijf talen te presenteren. De Nederlandse 
vertaling van de in de tabellen gebruikte terminologie is in 
de inhoudsopgave opgenomen. 
Structuur en inhoud van de publikatie 
Deze publikatie bestaat uit drie delen. 
In deel l worden de voornaamste gegevens van de natio­
nale rekeningen voor de EEG in haar geheel, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten gegeven. De gegevens 
in absolute waarde zijn uitgedrukt in miljarden VS dollars. 
Voor de landen van de EEG, evenals voor het Verenigd 
Koninkrijk zijn deze gegevens verkregen door omrekening 
van de in nationale valuta uitgedrukte cijfers op basis van 
de gemiddelde binnenlandse wisselkoersen welke in tabel 
I/An. 2 zijn vermeld. Aangezien deze koersen niet nood­
zakelijkerwijs de verhoudingen tussen de binnenlandse 
koopkracht van de verschillende valuta weerspiegelen, geeft 
een vergelijking van de waarden in dollars voor verschil­
lende landen niet altijd een juist beeld van de verschillen 
in het werkelijke niveau tussen de landen. 
Deel II verschaft in een gemeenschappelijk kader maar 
uitgedrukt in nationale valuta de gegevens betreffende ieder 
van de zes lid-staten van de EEG. Deze gegevens hebben 
respectievelijk betrekking op de voornaamste totalen van 
de nationale rekeningen, de herkomst van het bruto binnen­
lands produkt naar bedrijfstakken, de verdeling van het 
nationaal inkomen, de besteding van het bruto nationaal 
produkt, de financiering van de investeringen en de ver­
deling hiervan naar bedrijfstakken en naar type van activa, 
de lopende transacties van gezinshuishoudingen en de 
samenstelling van de consumptie van gezinshuishoudingen, 
de transacties van de sector overheid en haar sub-sectoren, 
en tenslotte de transacties met het buitenland, verdeeld — 
voor zo ver mogelijk — tussen EEG-landen en derde 
landen. 
In deel III van deze publikatie tenslotte worden voor 
ieder land van de EEG aanvullende gegevens verstrekt 
betreffende de bijdrage van de verschillende bedrijfstakken 
tot het binnenlands produkt. Deze tabellen geven in details, 
voor de meeste landen gebaseerd op de nationale bedrijfs­
indelingen, de in de tabellen IÍ/3 en H/6 van het tweede 
deel verschafte gegevens, terwijl zij daarnaast voor som­
mige landen gegevens over de netto toegevoegde waarde 
van de bedrijfstakken verschaffen. 
(!) Verenigde Naties : „A system of national Accounts and Sup­
porting tables", Studies in methods, Series F . n" 2, Rev. 2, 
New York, 1964. Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling „A standardized system of national Accounts,, 
1958 edition, Paris 1959. 
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In het kader van de tabellen aangebrachte wijzigingen 
Over het geheel genomen stemmen de navolgende tabel­
len overeen met de in het Algemeen Statistisch Bulletin van 
november 1965 gepubliceerde tabellen. 
Opgemerkt zij echter dat er vier nieuwe tabellen zijn 
ingevoerd, waarin de lopende transacties en kapitaaltransac-
ties van de lagere publiekrechtelijke lichamen en de instellin-
gen voor sociale verzekering (tabellen 11/28 t/m H/31) zijn 
opgenomen. Hiermede wordt de beschrijving van de trans­
acties van de overheid, volgens een verdeling hiervan in 
drie sub-sectoren, aangevuld. 
De tabel met betrekking tot de transacties met het buiten-
land is uitgebreid ten einde eveneens rekening te kunnen 
houden met de kapitaaloverdrachten van of naar het buiten­
land en het financieringsoverschot of -tekort van de landen 
te tonen. Anderzijds is deze tabel zodanig aangepast dat 
er een systematische verdeling kan worden gegeven van de 
verschillende stromen tussen de landen van de EEG en 
derde landen. 
Aangezien deze geografische verdeling voor de eerste 
maal werd toegepast, hebben er zich talrijke statistische 
moeilijkheden voor de landen voorgedaan, daar het beschik­
bare statistische grondmateriaal niet altijd de voor deze 
verdeling noodzakelijke gegevens bevat. Deze moeilijkheden 
konden nog niet alle worden overwonnen. Daarom was het 
nog niet mogelijk cijfers te geven voor alle landen of voor 
alle rubrieken en omvatten de gepubliceerde gegevens zelf 
ramingen en dienen dientengevolge als approximatief en 
voor herziening vatbaar te worden beschouwd. 
Overwogen wordt in het Algemeen Statistisch Bulletin 
een vollediger geheel van gegevens inzake de verdeling van 
de rekening buitenland op te nemen, zodra de betreffende 
werkzaamheden in verschillende lid-staten zullen zijn 
beëindigd. 
Een laatste wijziging heeft betrekking op de tabellen be­
treffende het binnenlands produkt tegen marktprijzen naar 
bedrijfstakken. In deze tabellen is een afzonderlijke rubriek 
opgenomen voor de rechten en belastingen op de invoer. 
In de meeste landen is het bedrag van deze rechten en 
belastingen tot op heden inbegrepen in de toegevoegde 
waarde van de handel. 
dukt tegen factorkosten voor Frankrijk en van het bruto 
binnenlands produkt tegen marktprijzen voor Italië. 
Anderzijds dient de aandacht te worden gevestigd op de 
algemene herziening van de Italiaanse nationale rekeningen, 
welke het mogelijk heeft gemaakt aanzienlijke verbetering 
in de kwaliteit en de internationale vergelijkbaarheid van 
de gegevens betreffende Italië te brengen. De nieuwe reek­
sen welke door het Istituto Centrale di Statistica zijn opge­
steld zijn hier vanaf 1955 gegeven; voor alle gegevens be­
treffende de voorgaande jaren wordt de lezer verwezen naar 
de laatste Italiaanse publikaties, welke in de navolgende 
lijst van publikaties zijn vermeld. 
De systematische herziening van de nationale rekeningen 
in Italië is enerzijds het gevolg van het gebruik maken van 
nieuwe statistische bronnen en het vervolmaken van de be-
rekenings- en ramingsmethoden; anderzijds is deze geïnspi­
reerd door het verlangen de Italiaanse rekeningen meer in 
overeenstemming te brengen met de door de internationale 
organisaties aanbevolen systemen (*). 
In dit verband hebben verscheidene wijzigingen van me­
thodologische aard het mogelijk gemaakt een aantal verschil­
len tussen de Italiaanse cijfers en die van de meeste andere 
landen van de EEG uit de weg te ruimen. Fl iervan kunnen 
o.m. worden genoemd : 
— het opnemen in de sector „Overheid" van een aantal 
overheidslichamen zoals de „Cassa per il Mezzogiorno", 
de „Enti di Riforma", enz.; 
— de verdeling van de subsidies en de diensten van de 
banken en verzekeringsmaatschappijen over de verschil­
lende bedrijfstakken; 
— het uitsluiten uit de consumptie van de overheid van 
bepaalde goederen en diensten welke in natura aan de 
gezinshuishoudingen zijn verstrekt (b.v. uitkeringen in 
natura van de sociale verzekering) en hun opname in de 
consumptie van de gezinshuishoudingen; 
— het invoeren in de verdeling van de consumptie van de 
gezinshuishoudingen van de rubrieken „Consumptie van 
ingezetenen in het buitenland" en „Consumptie van niet-
ingezetenen in Italië; 
— de wijzigingen welke zijn aangebracht in de indeling van 
de bedrijfstakken en in de nomenclatuur van de con­
sumptie van de gezinshuishoudingen. 
Uitbreiding en herziening van de cijfergegevens 
Wat de verschafte cijfers betreft dient er op te worden 
gewezen dat het dank zij de door de nationale bureaus 
voor de statistiek in het werk gestelde pogingen, mogelijk 
is geweest een aantal leemten in de tabellen op te vullen. 
Zo beschikt men b.v. thans over de verdeling naar bedrijfs­
takken van de lonen, salarissen en sociale lasten voor de 
Bondsrepubliek Duitsland, van het bruto binnenlands pro-
V er gelijkbaarheid van de gegevens in de tijd 
Over het algemeen kunnen de voor ieder land verschafte 
gegevens als vergelijkbaar van het ene jaar tot het andere 
worden beschouwd. Hierbij dient echter te worden gewezen 
op enige breuken in de reeksen, welke ofwel te wijten zijn 
(i) Zie Istituto Centrale di Statistica „I conti nazionali dell'Italia -
Nuova serie Anni 1951-1965" supplemento al Bollettino mensile 
di Statistica, n° 3 - Marzo 1966. 
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aan het feit dat het statistisch gebied waarvoor deze gege­
vens worden verschaft, in de loop van de periode werd 
gewijzigd, ofwel aan het feit dat een herziening van de 
rekeningen voor de meest recente jaren niet kon worden 
uitgebreid tot de verder afliggende jaren. 
Wat Duitsland (BR) betreft, herinneren wij er aan dat de 
cijfers van de jaren voor 1960 betrekking hebben op het 
grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland zonder Saar­
land en zonder West-Berlijn, terwijl met ingang van 1960 
ook deze beide gebieden in de Duitse nationale rekeningen 
werden opgenomen. Dit heeft een breuk veroorzaakt in alle 
reeksen met betrekking tot Duitsland. Men heeft getracht 
dit te verhelpen door in de tabellen twee cijfers voor 1960 
op te nemen, waarvan het eerste betrekking heeft op het 
Duitse grondgebied zonder Saarland en West-Berlijn en het 
tweede op het vergrote grondgebied. Een uitzondering is 
gemaakt voor de tabellen H/5 en 11/12, waar het met het 
oog op het maken van internationale vergelijkingen de 
voorkeur bleek te verdienen bij de hoeveel heidsindexcijfers 
de invloed van het niet opnemen vóór 1960 van Saarland 
en West-Berlijn in de Duitse nationale rekeningen uit te 
schakelen. Bij gebreke aan andere elementen geschiedde dit 
door de hoeveelheidsindexcijfers voor Duitsland met inbe­
grip van Saarland en West-Berlijn, omgerekend op de basis 
1960 — 100 te koppelen aan de hoeveelheidsindexcijfers 
van de jaren 1955-1960. Men gaat er dus van uit dat de 
reële ontwikkeling in de loop van de jaren 1955-1960 de­
zelfde is geweeest voor de Bondsrepubliek Duitsland zonder 
Saarland en West-Berlijn als voor de Bondsrepubliek met 
inbegrip van deze beide gebieden. Deze hypothese behoeft 
niet altijd met de werkelijkheid overeen te stemmen. Gezien 
het beperkte gewicht van Saarland en West-Berlijn in de 
totale Bondsrepubliek (in 1960 vertegenwoordigden deze 
beide gebieden 5,8 % van het bruto binnenlands produkt), 
zullen de meeste hoeveelheidsindexcijfers van de tabellen 
H/5 en 11/12 hierdoor echter niet aanzienlijk worden be­
ïnvloed. 
Een soortgelijke oplossing werd aangehouden in de tabel­
len van deel I voor het weergeven van de resultaten voor 
de EEG in haar geheel genomen. 
Wat Frankrijk betreft beperkt deze publikatie zich in 
beginsel tot het verschaffen van de gegevens opgesteld op 
de basis van 1959, welke in 1963 voor de Franse nationale 
rekeningen was aangenomen. Aangezien de herziening van 
de Franse rekeningen niet werd doorgevoerd voor de jaren 
vroeger dan 1958, bevatten de meeste tabellen slechts cijfers 
vanaf dit jaaar. 
De tabellen met betrekking tot de totalen en de besteding 
van het bruto nationaal produkt konden echter voor alle 
jaren worden ingevuld, aangezien er homogene reeksen, op­
gesteld op de berekeningsbasis 1959 voor de jaren vóór 1958 
waren gereconstrueerd. Daarentegen werden in de tabellen 
III/4 A en III/4 B, waarin een gedetailleerde verdeling van 
het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar be­
drijfstakken wordt gegeven, voor de jaren 1955 t/m 1958 
de op de vroegere berekeningsbasis opgestelde gegevens 
opgenomen. 
Voor Luxemburg wordt er aan herinnerd dat ten gevolge 
van een herziening in de nationale rekeningen van Luxem­
burg, de cijfers vanaf 1960 niet volkomen vergelijkbaar zijn 
met die van de voorafgaande jaren. 
Vergelijkbaarheid van de gegevens tussen de landen 
De hierna gegeven cijfers bieden de gebruiker de moge­
lijkheid talrijke vergelijkingen tussen landen te maken. In 
dit verband dient er echter aan te worden herinnerd dat 
de graad van internationale vergelijkbaarheid, welke door 
de gegevens van de nationale rekeningen wordl bereikt, nog 
verre van bevredigend is; als bewijs hiervoor kunnen de tal­
rijke voetnoten welke bij de tabellen moesten worden aan­
gebracht, worden aangevoerd. 
Er dient vooral op te worden gewezen dat het feit dat 
men zich heeft gebaseerd op de bestaande internationale 
systemen en het gebruik maken van een uniform kader op 
zichzelf niet volstaat, om een ware homogeniteit van de 
gegevens op internationaal vlak te waarborgen. 
Men kan immers constateren dat sommige in de interna­
tionale systemen geformuleerde begrippen en definities, in 
de verschillende landen op verschillende wijze worden ge­
ïnterpreteerd — dit is b.v. het geval op het gebied van de 
sociale verzekering — en dat voor sommige zeer belangrijke 
vraagstukken — men denke hierbij b.v. aan de methodolo­
gie voor de berekeningen tegen constante prijzen — de 
internationale normen eenvoudig ontbreken. Het spreekt 
vanzelf dat de internationale vergelijkbaarheid van de op 
deze gebieden door de landen opgestelde gegevens in gevaar 
wordt gebracht. 
Anderzijds dient er aan te worden herinnerd dat de na­
tionale rekeningen van ieder land zijn gebaseerd op een 
geheel van basisstatistieken en dat zowel de verschillen in 
de ontwikkeling en in de organisatie van deze statistieken 
(b.v. de keuze van de statistische eenheid voor de produk-
tiestatistieken) als hun graad van coördinatie (b.v. de nor­
malisering van de rekeningen van de lagere publiekrechte­
lijke lichamen) de resultaten van de nationale rekeningen 
beïnvloeden. 
De vooruitgang op de weg naar een betere internationale 
vergelijkbaarheid van de cijfers van de nationale rekenin­
gen is ten nauwste verbonden met een meer nauwkeurige 
formulering of een uitbreiding van de internationale normen 
op dit gebied en met een harmonisering van de basisstatis-
lieken tussen de landen. Het blijkt, zoals reeds eerder werd 
opgemerkt, dat de landen, de Europese Gemeenschappen 
en de internationale instellingen hieraan actief werken. Men 
kan zich hierover gelukkig prijzen en hopen dat op betrek­
kelijk korte termijn de voorbehouden welke bij het publi­
ceren van de resultaten moeten worden gemaakt, sterk zul­
len verminderen. 
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Introduction 
General 
The tables in this publication provide, in a uniform 
framework and on the basis of a common system of defini­
tions and classifications, the most recent national accounts 
data for the EEC Member countries for the years 1955 
to 1965. 
and 1965; the figures given in brackets for those two years 
are estimates made in the economic budget. 
For technical reasons it has not been possible to present 
the tables in five languages. An English translation of the 
terms used in table heads is given in the list of contents. 
The system of national accounts on which the data are 
based is that of the United Nations and the Organization 
for Economic Co-operation and Development. The reader 
should refer to the documents of these organizations for 
any information on concepts and definitions (J). 
The form in which the data are presented is adapted 
from the above international systems to the statistical possi­
bilities and needs of the EEC Member countries. The main 
points where it differs from the international systems are 
the following: 
(a) In the tables relating to the gross domestic product by 
industry (Tables II/3 to II/6), the heading "general 
government" refers to the value added of all the 
activities of general government and therefore covers a 
wider range of government operations than provided in 
the UN and OECD system under the item "public 
administration and defence". 
(b) Similarly, the breakdown of gross fixed asset formation 
by industry, given in Tables 11/16 and 11/17, concerns 
in principle only investment by enterprises, to the 
exclusion of any investment made in their favour by 
general government. 
(c) The breakdown of private consumption expenditure 
given in Tables 11/21 and 11/22 follows the basic 
European list of goods and services adopted at Geneva 
by the Conference of European Statisticians; this list 
differs in a number of points from the classification 
of private consumption expenditure contained in the 
UN and OECD systems of national accounts. 
The figures published in the following tables have been 
supplied by the national statistical offices. They are to be 
found largely in the national publications listed at the end 
of this introduction. 
Attention must be drawn to the provisional character of 
the data for 1965 and of many for 1964 as well. National 
accounts are not yet available for Luxembourg for 1964 
Structure and contents of the publication 
This volume contains three parts. 
Part I gives some essential national accounts data for the 
whole of the EEC, the United Kingdom and the United 
States. Data in absolute values are expressed in US dollars. 
For both the EEC countries and the United Kingdom 
these data have been obtained by converting figures ex­
pressed in national currency on the basis of the domestic 
mean exchange rates, which appear in Table I/An.2. 
As these rates do not necessarily reflect the relations 
between the internal purchasing powers of the currencies, 
the comparison of dollar figures for the different countries 
does not always give an exact idea of the differences 
between the real levels in the various countries. 
Part II provides data for each of the six EEC member 
countries in a common framework but in national currency. 
These data concern the principal national accounts 
aggregates, gross domestic product by industry, distribution 
of national income, expenditure on gross national product, 
financing of asset formation and its breakdown by industry 
and by type of asset, current transactions of households 
and composition of private consumption expenditure, 
transactions of general government and its sub-sectors, and 
transactions with the rest of the world, broken down as far 
as possible between EEC countries and non-member 
countries. 
Part 111 contains supplementary data on the contribution 
of the various industries to the domestic product for each 
EEC member country. These tables detail, for the most 
part using the classification of the individual countries, the 
information given in Tables 11/3 and 11/6. For certain 
countries they also give data on the net value added of 
industries. 
(!) United Nations: "A System of National Accounts and Supporting 
Tables", Studies in methods, Series F, No. 2/Rev.2/New York, 
1964; Organization lor Economic Co-operation and Develop­
ment: "A Standardized System of National Accounts". 1958 
edition, Paris 1959. 
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Changes in the presentation of the tables 
By and large the tables correspond to those published 
in General Statistical Bulletin of November 1965. 
There are, however, four new tables which record the 
current and capital transactions of local authorities and 
social security funds (Tables 11/28 to 11/31). This rounds 
of the information on general government transactions 
with a breakdown into three sub-sectors. 
The table on transactions with the rest of the world has 
been extended to include capital transfers to and from the 
rest of the world and to show the net lending by the nation 
to the rest of the world. It has also been rearranged in 
order to permit a systematic breakdown of the different 
flows between EEC countries and non-member countries. 
As this geographical breakdown has been introduced for 
the first time, numerous statistical difficulties have arisen 
for the various countries, since existing sources do not 
always have available the information necessary for such 
a breakdown. It has not yet been possible to overcome 
all these difficulties. That is why figures could not be 
provided for all the countries or for all the items, and why 
even some of the figures published are estímales; the data 
must therefore be considered to be approximations and 
subject to revision. It is intended to provide in the General 
Statistical Bulletin a more complete set of data on external 
accounts as soon as the work being done in several member 
countries has been completed. 
A final change concerns the tables relating to the gross 
domestic product at market prices, broken down by 
industry. In these tables an item has been added to show 
import duties as a separate element. In most countries 
these duties have so far been included in value added of 
wholesale and retail trade. 
Extension and revision of the figures supplied 
The efforts made by the national statistical offices have 
made it possible to fill a number of gaps that existed in 
the tables. For example, we now have an industrial 
breakdown of the figures for compensation of employees 
in the Federal Republic of Germany, for the gross domestic 
product at factor cost in France, and for the gross domestic 
product at market prices in Italy. 
Attention must also be drawn to the general revision of 
Italian national accounts, which has made it possible to 
improve substantially the quality and international compa­
rability of data concerning Italy. The new series established 
by the Istituto Centrale di Statistica are given here from 
1955 on: for all data relating to previous years the reader 
should refer to the latest Italian publications given in the 
list of publications below. 
The systematic revision of national accounts carried out 
in Italy is due in part to the use being made of new 
statistical sources and to improvements to the methods of 
calculating and evaluating, in part to the desire that Italian 
national accounts should be more into line with the system 
recommended by the international organizations 0). Several 
changes of a methodological nature have made it possible 
to eliminate a number of divergences between the Italian 
figures and those of most other EEC countries. For 
example: 
— The inclusion in the general government sector of a 
number of public bodies such as the Cassa per il Mezzo­
giorno, the Enti di Riforma, etc.; 
— The breakdown of subsidies and of banking and 
insurance services between the different industries; 
— The exclusion of certain goods and services supplied 
in kind to households (for example social security 
benefits in kind) from public consumption and their 
inclusion in private consumption expenditure; 
— The introduction under private consumption expenditure 
of the items "expenditure of residents abroad" and 
"expenditure of non-residents in Italy"; 
— Amendments to the classifications of industries and of 
private consumption expenditure. 
Comparability of data over time 
As a general rule the data supplied for each country 
may be considered comparable between one year and the 
next. It must be pointed out, however, that there are 
some gaps ir. the time series either because the statistical 
area for which the data are given has been changed during 
the period or because a revision of the accounts for recent 
years could not be extended to the earlier years of the 
period under consideration. 
With regard to Germany (FR), the reader is reminded 
that the figures for the years previous to 1960 refer to the 
Federal Republic without the Saar and West Berlin, 
whereas from I960 onwards the German national accounts 
cover these two territories as well. There is therefore a 
break in all the series, which has been bridged by including 
in all tables two figures for 1960, the first relating to 
Germany without the Saar and West Berlin and the second 
relating to the enlarged territory. An exception has been 
(·) Sec Istituto Centrale di Statistica "1 conti nazionali dell'Italia -
Nuova serie, Anni 1951-1965". Supplemento al Bollettino men­
sile di Statistica, No. 3 - Marzo 1966. 
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made for Tables II/5 and 11/12: here, for reasons of inter­
national comparability, the incidence of the non-inclusion 
prior to I960 of the Saar and West Berlin in German 
national accounts has been eliminated from the volume 
indices. No other information being available, this has 
been done by linking the volume indices for Germany 
including the Saar and West Berlin recalculated to the 
basis of 1960 = 100 to the 1955-1960 volume indices. 
The hypothesis, then, is that the volume trend for 1955-
1960 was the same for Germany without the Saar and 
West Berlin as for Germany with these two territories. 
This hypothesis may not always hold true. But as the 
Saar and West Berlin account for only a small part of the 
gross domestic product of Germany (5.8 % in 1960), the 
volume indices in Tables II/5 and 11/12 will in fact not 
have been appreciably affected. 
The same solution has been adopted in Part I for the 
figures relating to the EEC as a whole. 
With regard to France, the present publication gives in 
principle only data established on the 1959 accounting basis, 
which the French national accounts adopted in 1963. As 
the revision of the French accounts has not been carried 
back to the years prior to 1958, most of the tables contain 
figures only from that year on. 
The tables relating to aggregates and to expenditure on 
gross national product are, however, complete for all the 
years, since homogeneous series established on the 1959 
accounting basis have been reconstituted for the years 
prior to 1958. In Tables HI/4 A and III/4 B, which give 
a detailed industrial breakdown of the gross domestic 
product at market prices, data established on the former 
accounting basis have nevertheless been included for the 
years from 1955 to 1958. 
For Luxembourg, it must be pointed out that because 
of a revision of this country's national accounts, the figures 
from 1960 onwards are not entirely comparable with those 
of the preceding years. 
Inter-country comparability of data 
The figures given below enable the reader to make 
numerous comparisons between countries. Here it must 
be recalled that the degree of international comparability 
attained by national accounts data is still far from 
satisfactory; proof of this is the number of notes attached 
to the tables. 
It must be stressed that reference to the existing inter­
national systems and the use of a uniform framework are 
not of themselves sufficient to ensure true homogeneity of 
data at international level. 
Certain concepts and definitions formulated in the in­
ternational systems are interpreted differently by the 
various countries—this is the case, for example, in social 
security—while for certain very important matters—for 
instance, the method of calculating figures at constant 
prices—international rules just do not exist. It goes without 
saying that the international comparability of national data 
in these fields is likely to suffer severely. 
It must be remembered, moreover, that the national 
accounts of each country are built up on a number of basic 
statistics and that differences in preparing and organizing 
these (e.g. the choice of the statistical unit for production 
statistics) and their degree of co-ordination (e.g. standardi­
zation of accounts for local authorities) influence the results 
of national accounts. 
Progress toward improved international comparability of 
national accounts data depends largely on a more precise 
formulation or an extension of international rules and on 
the harmonization of basic statistics between countries. 
At present the individual countries, the European Commu­
nities, and the international organizations are, as has 
already been pointed out, actively at work on the problem. 
This is a welcome development and we must hope that in 
the relatively near future the reservations that have to be 
made when publishing results will be far less numerous. 
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Veröffentlichungen der nationalen Statistischen Ämter 
Publications des Offices Statistiques nationaux 
Pubblicazioni degli Istituti nazionali di Statistica 
Publikaties van de nationale Bureaus voor de Statistiek 
Publications of national Statistical Offices 
Deutschland (BR) Statistisches Bundesamt / Wiesbaden Das Sozialprodukt im Jahre 1965 
Wirtschaft und Statistik, Heft 1, Januar 1966 
Das Sozialprodukt im 1. Halbjahr 1966 und die Volkswirt­
schaftlichen Gesamtrechnungen 1965 
Wirtschaft und Statistik, Heft 9, September 1966 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Einkommen 
aus Unternehmertätigkeit und Vermögen nach' Wirtschafts­
bereichen 
Wirtschaft und Statistik, Heft 9, September 1966 
Der Staat als Teil des Volkswirtschaft 1965 
Wirtschaft und Statistik, Heft 10, Oktober 1966 
France Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques / Paris 
Rapport sur les comptes de la nation de l'année 1965, 
Etudes et Conjoncture, n" 6, juin 1966 
Italia Istituto Centrale di Statistica / Roma I conti nazionali dell'Italia nuova serie - anni 1951-1965 
Supplemento al Bollettino mensile di Statistica, n° 3, 
marzo 1966 
Bollettino mensile di statistica n" 5, maggio 1966 
Bollettino mensile di statistica n" 10, ottobre 1966 
Nederland Centraal Bureau voor de Statistiek / Den Haag Nationale rekeningen 1965 
Belgique/België Institut National de Statistique / Bruxelles 
Nationaal Instituut voor de Statistiek / Brussel 
Les comptes nationaux de la Belgique 1953-1965 
Bulletin de Statistique, n" 7-8, juillet-août 1966 
Etudes statistiques et économétriques, n" 13/1966 
De nationale rekeningen van België 1953-1965 
Statistisch Tijdschrift n" 7-8, juli-augustus 1966 
Statistische en econometrische studiën, n° 13/1966 
Luxembourg Service Central de la Statistique et des Etudes 
Economiques / Luxembourg 
La comptabilité nationale du Grand-Duché de Luxembourg, 
1963 
Cahiers économiques n" 36, décembre 1965 
United Kingdom Central Statistical Office / London National Income and Expenditure, 1966 
United States Office of Business Economies / Washington U.S. National Income and Product Accounts, 1962-1965 
Survey of Current Business, No. 7, July 1966 
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Zeichen 
und Abkürzungen 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hälfte der kleinsten in der betreffenden 
Reihe verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vom Statistischen Amt der Europäischen 
Gemeinschaften vorgenommene Schätzung 
Million 
Milliarde 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Dollar 
Pfund Sterling 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschafts­Union 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Europäische Atomgemeinschaft 
Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
schaften 
Abréviations 
ei signes employés 
néant 
donnée très faible (généralement inférieure 
à la moitié de la dernière unité ou décimale 
des nombres mentionnés sous la rubrique) 
donnée non disponible 
donnée incertaine ou estimée 
estimation faite par l'Office Statistique des 
Communautés Européennes 
million 
milliard 
Deutschmark 
franc français 
Lire 
florin 
franc belge 
franc luxembourgeois 
dollar 
livre sterling 
Union Economique Belgo­Luxembourgeoise 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier 
Communauté Economique Européenne 
Communauté Européenne de l'Energie Ato­
mique 
OÍ fice Statistique des Communautés Euro­
péennes 
0 
π 
Mio 
Mrd 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
S 
£ 
UEBL­BLEU 
EGKS­CECA­ECSC 
EWG­CEE­EEG­EEC 
EURATOM 
SAEG­OSCE­ISCE­BSEG­SOEC 
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Abbreviazioni 
e segni convenzionali 
Il fenomeno non esiste 
cifra trascurabile (generalmente inferiore 
alla metà dell'ultima unità o dell'ultimo 
decimale dei numeri indicati sotto la rispet­
tiva rubrica) 
dato non disponibile 
dato incerto o stima 
stima effettuata dall'Istituto Statistico delle 
Comunità Europee 
milione 
miliardo 
marco tedesco 
franco francese 
lira 
fiorino 
franco belga 
franco lussemburghese 
dollaro 
lira sterlina 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Comunità Europea del Carbone e dell'Ac­
ciaio 
Comunità Economica Europea 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Tekens 
en afkortingen 
nihil 
zeer klein getal (in het algemeen minder 
dan de helft van de kleinste, in de betref­
fende reeks, gebruikte eenheid of decimaal) 
geen gegevens beschikbaar 
onzekere of geschatte gegevens 
schatting van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen 
miljoen 
miljard 
Duitse mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Beigische frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond sterling 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Bureau voor de Statistiek der Europese Ge­
meenschappen 
Abbreviations 
and symbols used 
nil 
very small (generally less than half of the 
smallest unit used in the table) 
not available 
uncertain or estimated 
estimate made by the Statistical Office of 
the European Communities 
million 
thousand million (US:billion) 
Deutsche Mark 
French Franc 
Lira 
Guilder 
Belgian Franc 
Luxembourg Franc 
Dollar 
Pound Sterling 
Belgium-Luxembourg Economic Union 
European Coal and Steel Community 
European Economic Community 
European Atomic Energy Community 
Statistical Office of the European Commu­
nities 
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Teil I Angaben für die EWG, das Vereinigte Königreich 
und die Vereinigten Staaten 
Partie I Données pour l'ensemble de la CEE, le Royaume-Uni 
et les États-Unis 
Parte I Dati per l'insieme della CEE, il Regno Unito e gli 
Stati Uniti 
Deel I Gegevens voor de EEG, het Verenigd Koninkrijk 
en de Verenigde Staten 
Part I Data for the EEC, the United Kingdom and the 
United States 

Die wichtigsten Aggregate 
(in jeweiligen Preisen und Wechselkursen) 
Principaux agrégats 
(aux prix et taux de change courants) 
i/i 
Mrd $ 
EWG­CEE 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
y compris la Sarre 
et Berlin (Ouest) 
United Kingdom 
United States a) 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Brutto­
inlands­
produkt 
zu 
Markt­
preisen 
Produit 
intérieur 
brut 
aux 
prix 
du 
marché 
1 
132,7 
145,8 
155,4 
162,8 
166,9 
184,3 
188,4 
208,9 
230,5 
252,8 
278,8 
299,5 
53,3 
57,8 
61,5 
64,1 
67,3 
71,4 
76,0 
79,7 
84,3 
91,0 
97,5 
401,9 
423,2 
445,7 
452,9 
489,1 
509,0 
525,7 
565,9 
596,3 
637,9 
688,0 
Saldo 
der 
Faktor­
einkommen 
zwischen 
In­ und 
Ausland 
Revenu 
de 
facteurs 
net 
reçu 
de 
l'extérieur 
2 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,7 
0,7 
1,0 
0,9 
0,8 
0,9 
1,2 
1,3 
1,3 
1.5 
1,8 
2,1 
2,2 
2,0 
2,2 
2,4 
2,9 
3,3 
3,4 
4,0 
4,3 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu 
Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux 
prix 
du 
marché 
3 = 1 + 2 
132,9 
146,1 
155,8 
163,3 
167,3 
184,7 
188,8 
209,2 
230,8 
253,3 
279,2 
299,9 
53,8 
58,5 
62,2 
65,1 
68,2 
72,2 
76,9 
80,9 
85,6 
92,3 
99,0 
403,7 
425,2 
447,9 
455,0 
491,2 
511,4 
528,6 
569,1 
599,7 
641,9 
692,3 
Ab­
schrei­
bungen 
Amor­
tisse­
ments 
4 
11,6 
12,7 
13,8 
14,4 
15,0 
16,3 
16,7 
18,9 
21,0 
23,7 
26,3 
28,9 
4,1 
4,5 
4,7 
5,0 
5,2 
5,4 
5,8 
6,2 
6,5 
6,9 
7,3 
35,7 
38,5 
42,3 
44,9 
47,2 
49,1 
51,5 
56,4 
59,2 
63,4 
67,5 
Netto­
sozial­
produkt 
zu 
Markt­
preisen 
Produit 
national 
net 
aux 
prix 
du 
marché 
5 = 3 — 4 
121,3 
133,4 
142,0 
148,9 
152,3 
168,4 
172,1 
190,3 
209,8 
229,6 
252,9 
271,0 
49,7 
54,0 
57,5 
60,1 
63,0 
66.8 
71,1 
74,7 
79,1 
85,4 
91,7 
368,0 
386,7 
405,5 
410,0 
444,1 
462,3 
477,1 
512,7 
540,5 
578,5 
624,8 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
6 
19,2 
21,1 
22,5 
23,2 
24,1 
26,4 
27,1 
30,4 
33,6 
36,9 
40,8 
43,7 
7,4 
7,9 
8,4 
8,6 
9,0 
9,5 
10,2 
10,9 
11,3 
12,4 
14,0 
32,9 
35,8 
38,2 
39,4 
42,6 
46,5 
49,1 
53,0 
56,3 
60,2 
64,5 
Sub­
ventionen 
Sub­
ventions 
7 
1,9 
2,3 
2,4 
2,3 
1,9 
2,2 
2,3 
2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
1,0 
1,0 
1,2 
1,1 
1,0 
1,4 
1,7 
1,7 
1,6 
1,5 
1,5 
­ 0,1 
0,8 
0,9 
0,9 
0,1 
0,2 
1,4 
1,4 
0,8 
1,3 
1,0 
Stati­
stische 
Differenz 
Diffé­
rence 
statistique 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­ 2,1 
1,1 
— 0,0 
— 1,6 
0,8 
1,0 
0,7 
­ 0,5 
0,3 
1,4 
1,6 
Netto­
sozial­
produkt 
zu 
Faktor­
kosten 
( = Volksein­
kommen) 
Produit 
national 
net au 
coût des 
facteurs 
(= Revenu 
national) 
9 = 5 — 6 
+ 7 + 8 
104,0 
114,6 
121,9 
128,0 
130,1 
144,2 
147,3 
162,5 
179,2 
196,1 
215,9 
231,5 
43,3 
47,1 
50,3 
52,6 
55,0 
58,7 
62,6 
65,5 
69,4 
74,5 
79,2 
333,0 
352,8 
368,2 
370,0 
402,4 
417,1 
430,1 
460,6 
485,3 
521,0 
562,9 
darunter : 
Einkommen 
aus 
unselb­
ständiger 
Arbeit 
dont : 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
10 
58,4 
65,2 
70,2 
74,0 
75,6 
83,8 
85,8 
97,2 
109,2 
122,7 
136,7 
148,4 
31,4 
34,3 
36,5 
38,0 
39,6 
42,5 
45,9 
48,5 
50,7 
54,6 
58,6 
225,2 
243,7 
256,6 
258,5 
279,7 
294,9 
303,4 
324,5 
342,0 
366,8 
394,3 
α) Da díe Zahlen gerundet sind, ergibt ihre Addition nicht immer genau die angegebenen Summen. 
Les chiffres étant arrondis, la somme de plusieurs données ne coïncide pas toujours exactement avec le total indiqué. 
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1/2 A Verwendung des Bruttosozialprodukts 
(in jeweiligen Preisen und Wechselkursen) 
Utilisation du produit national brut 
(aux prix et taux de change courants) Mrd $ 
EWG­CEE 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
y compris la Sarre et Berlin (Ouest) 
United Kingdom 
United States b) 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
85,2 
93,8 
99,3 
103,4 
104,2 
112,8 
115,5 
127,9 
141,4 
156,2 
169,1 
181,8 
36,5 
38,6 
41,0 
43,2 
45,3 
47,5 
49,9 
52,9 
56,0 
59,5 
63,4 
255,2 
267,5 
282,3 
291,1 
312,3 
326,5 
336,6 
356,6 
376,6 
403,1 
433,3 
Staals­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
16,8 
19,1 
20,4 
21,4 
22,3 
24,3 
25,0 
28,1 
32,1 
36,5 
39,7 
43,6 
8,9 
9,7 
10,2 
10,5 
π,ι 
11,8 
12,8 
13,7 
14,4 
15,2 
16,5 
68,3 
72,7 
80,1 
84,8 
88,2 
91,2 
99,0 
107,2 
112,2 
118,7 
125,2 
Brutto­
anlage­
investi­
tionen 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
3 
26,6 
29,8 
32,3 
33,2 
35,1 
39,8 
40,6 
47,0 
52,8 
58,0 
65,6 
69,4 
7,9 
8,7 
9,5 
9,8 
10,5 
11,6 
12,9 
13,3 
13,7 
16,3 
17,5 
71,3 
76,8 
79,5 
77,0 
85,5 
85,9 
85,7 
94,0 
99,5 
107,9 
118,7 
Vorrats­
veränderung 
Varia­
tions 
de 
stocks 
4 
+ 2,2 
+ 2,8 
+ 2,7 
+ 2,4 
+ 1,8 
+ 4,4 
+ 4,5 
+ 3,2 
+ 2,8 
+ 2,1 
+ 3,4 
+ 2,3 
+ 0,9 
+ 0,7 
+ 0,6 
+ 0,3 
+ 0,5 
+ 1,7 
+ 0,9 
+ 0,2 
+ 0,6 
+ 1,7 
+ 1,1 
+ 7,5 
+ 4,4 
+ 0,3 
— 0,0 
+ 5,1 
+ 3,7 
+ 1,7 
+ 6,2 
+ 5,5 
+ 3,7 
+ 8,1 
Letzte 
inländische 
Verwendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 Ws/à 4 
130,8 
145,5 
154,7 
160,4 
163,4 
181,3 
185,6 
206,2 
229,1 
252,8 
277,8 
297,1 
54,2 
57,7 
61,3 
63,8 
67,4 
72,6 
76,5 
80,1 
84,7 
92,7 
98,5 
402,4 
421,4 
442,2 
452,8 
491,1 
507,3 
523,0 
564,0 
593,8 
633,4 
685,3 
Ausfuhr von 
Waren und 
Dienst­
leistungen lt. 
Faktorein­
kommen 
aus dem 
Ausland 
Exportat ions 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l 'extérieur 
6 
26,4 α) 
29,2 α) 
32,7 a) 
33,3 α) 
36,2 α) 
42,2 α) 
40,5 a) 
43,8 a) 
46,5 a) 
50,9 a) 
57,4 a) 
64,1a) 
13,3 
14,7 
15,5 
15,6 
15,8 
16,7 
17,3 
17,9 
19,0 
20,0 
21,5 
19,7 
23,6 
26,5 
23,1 
23,5 
27,2 
28,6 
30,3 
32,3 
37,0 
39,0 
Einfuhr von 
Waren und 
Dienst­
leistungen u. 
Faktorein­
kommen 
an das 
Ausland 
Importat ions 
de biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l 'extérieur 
7 
24,3 α) 
28,6 α) 
31,6 a) 
30,4 a) 
32,3 a) 
38,8 a) 
37,3 a) 
40,8 a) 
44,8 a) 
50,4 a) 
56,0 a) 
61,3 a) 
13,7 
13,9 
14,6 
14,3 
15,0 
17,1 
16,9 
17,1 
18,1 
20,4 
21,0 
18,4 
19,8 
20,9 
20,9 
23,3 
23,2 
23,0 
25,1 
26,4 
28,5 
32,0 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu 
Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux 
prix 
du 
marché 
8 = 
5 + 6 — 7 
132,9 
146,1 
155,8 
163,3 
167,3 
184,7 
188,8 
209,2 
230,8 
253,3 
279,2 
299,9 
53,8 
58,5 
62,2 
65,1 
68,2 
72,2 
76,9 
80,9 
85,6 
92,3 
99,0 
403,7 
425,2 
447,9 
455,0 
491,2 
511,4 
528,6 
569,1 
599,7 
641,9 
692,3 
o) Einschließlich der entsprechenden Intra­EWG­Transaktioncn. 
Y compris les opérations intra­CEE correspondantes. 
b) Da die Zahlen gerundet sind, ergibt ihre Addition nicht immer genau die angegebenen Summen. 
Les chiffres étant arrondis, la somme de plusieurs données ne coïncide pas toujours exactement avec le total indiqué. 
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I/2B 
Verwendung des Bruttosozialprodukts (in %) 
Utilisation du produit national brut (en %) 
EWG­CEE 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
sans la S arre 
et Berlin (Ouest) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
y compris la Sarre 
et Berlin (Ouest) 
United Kingdom 
United States b) 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
64,1 
64,2 
63,8 
63,3 
62,3 
61,1 
61,2 
61,2 
61,3 
61,7 
60,6 
60,6 
67,9 
66,0 
65,8 
66,4 
66,5 
65,8 
64,9 
65,4 
65,4 
64,5 
64,0 
63,2 
62,9 
63,0 
64,0 
63,6 
63,9 
63,7 
62,7 
62,8 
62,8 
62,6 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
12,6 
13,1 
13,1 
13,1 
13,3 
13,2 
13,2 
13,4 
13,9 
14,4 
14,2 
14,5 
16,6 
16,5 
16,4 
16,0 
16,3 
16,4 
16,5 
16,9 
16,8 
16,4 
16,7 
16,9 
17,1 
17,9 
18,6 
18,0 
17,8 
18,7 
18,8 
18,7 
18,5 
18,1 
Brutto­
anlage­
investi­
tioncn 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
3 
20,0 
20,3 
20,7 
20,3 
21,0 
21,0 
21,5 
22,5 
22,9 
22,9 
23,5 
23,1 
14,7 
14,9 
15,3 
15,1 
15,4 
16,0 
16,8 
16,4 
16,0 
17,6 
17,7 
17,7 
18,1 
17,7 
16,9 
17,4 
16,8 
16,2 
16,5 
16,6 
16,8 
17,2 
Vorrats­
veränderung 
Varia­
tions 
de 
stocks 
4 
+ 1,7 
+ 1,9 
+ 1,7 
+ 1,5 
+ M 
+ 2,4 
+ 2,4 
+ 1,5 
+ 1,2 
+ 0,8 
+ 1,2 
+ 0,8 
+ 1,5 
+ 1,2 
+ 1,1 
+ 0,5 
+ 0,7 
+ 2,3 
+ 1,2 
+ 0,3 
+ 0,7 
+ 1,9 
+ 1,1 
+ 1,9 
+ 1,0 
+ 0,1 
— 0,0 
+ 1,0 
+ 0,7 
+ 0,3 
+ 1,1 
+ 0,9 
+ 0,6 
+ 1,2 
Letzte 
inländische 
Verwendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 6/j/à 4 
98,4 
99,5 
99,3 
98,2 
97,7 
98,2 
98,3 
98,6 
99,3 
99,8 
99,5 
99,0 
100,7 
98,6 
98,6 
98,0 
98,9 
100,5 
99,4 
99,0 
98,9 
100,4 
99,5 
99,7 
99,1 
98,7 
99,5 
100,0 
99,2 
98,9 
99,1 
99,0 
98,7 
99,0 
Ausfuhr von 
Waren und 
Dienst­
leistungen M. 
Faktorein­
kommen 
aus dem 
Ausland 
Exportations 
de biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
6 
19,9 α) 
20,0 α) 
21,0 α) 
20,4 α) 
21,6 α) 
22,8 α) 
21,5 α) 
20,9 α) 
20,1 α) 
20,1 α) 
20,6 α) 
21,4 α) 
24,7 
25,1 
24,9 
23,9 
23,1 
23,1 
22,5 
22,2 
22,2 
21,7 
21,7 
4,9 
5,5 
5,9 
5,1 
4,8 
5,3 
5,4 
5,3 
5,4 
5,8 
5,6 
Einfuhr von 
Waren und 
Dienst­
leistungen u. 
Faktorein­
kommen 
an das 
Ausland 
Importations 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
7 
18,3 α) 
19,5 α) 
20,3 α) 
18,6 α) 
19,3 α) 
21,0 α) 
19,8 α) 
19,5 α) 
19,4 α) 
19,9 α) 
20,1 α) 
20,4 α) 
25,4 
23,7 
23,5 
21,9 
22,0 
23,6 
21,9 
21,2 
21,1 
22,1 
21,2 
4,6 
4,7 
4,7 
4,6 
4,8 
4,5 
4,3 
4,4 
4,4 
4,4 
4,6 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu 
Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux 
prix 
du 
marché 
8 = 
5 + 6 — 7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
a) Einschließlich der entsprechenden Intra­EWG­Transaktionen. 
Y compris les opérations intra­CEE correspondantes. 
b) Da die Zahlen gerundet sind, ergibt ihre Addition nicht immer genau die angegebenen Summen. 
Les chiffres étant arrondis, la somme de plusieurs données ne coïncide pas toujours exactement avec le total indiqué, 
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1/3 Verwendung des Bruttosozialprodukts 
(in Preisen und Wechselkursen von 1958) 
Utilisation du produit national brut (aux prix et taux de change de 1958) Mrd $ 
EWG­CEE 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
y compris la Sarre 
et Berlin (Ouest) 
United Kingdom 
United States b) 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
90,5 
96,2 
100,8 
103,4 
107,2 
113,9 
116,5 
123,7 
131,6 
139,5 
145,7 
151,7 
40,9 
41,3 
42,1 
43,2 
45,3 
47,0 
48,1 
49,1 
51,5 
53,4 
54,3 
275,1 
282,3 
289,1 
291,1 
308,4 
317,3 
323,8 
339,9 
354,8 
375,3 
397,8 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
19,2 
20,3 
21,0 
21A 
22,7 
23,8 
24,4 
25,7 
27,7 
29,1 
29,8 
31,1 
10,9 
10,8 
10,7 
10,5 
10,7 
10,9 
11,3 
11,7 
11,8 
12,0 
12,4 
78,6 
79,2 
83,4 
84,8 
85,8 
86,3 
91,6 
97,8 
99,9 
102,0 
104,5 
Brutto­
anlage­
investi­
tlonen 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
3 
28,4 
30,7 
32,3 
33,2 
36,0 
39,7 
40,5 
44,6 
47,8 
50,4 
54,6 
56,5 
8,9 
9,3 
9,8 
9,8 
10,6 
11,7 
12,8 
12,7 
12,9 
15,1 
15,6 
80,3 
81,5 
80,6 
77,0 
83,7 
83,5 
82,7 
89,5 
93,5 
99,6 
107,5 
Vorrats­
veränderung 
Varia­
tions 
de 
stocks 
4 
+ 2,3 
+ 2,9 
+ 2,8 
+ 2,4 
+ 1,9 
+ 4,5 
+ 4,7 
+ 3,0 
+ 2,9 
+ 2,0 
+ 3,2 
+ 2,1 
+ 0,9 
+ 0,7 
+ 0,7 
+ 0,3 
+ 0,5 
+ 1,7 
+ 0,9 
+ 0,2 
+ 0,6 
+ 1,6 
+ 1,0 
+ 7,8 
+ 4,4 
+ 0,2 
— 0,0 
+ 5,2 
+ 3,6 
+ 1,8 
+ 6,2 
+ 5,4 
+ 3,6 
+ 7,8 
Letzte 
inländische 
Verwendung 
Dépense 
nationale 
5 = Ibis/k 4 
140,4 
150,1 
156,9 
160,4 
167,8 
181,9 
186,1 
197,0 
210,0 
221,0 
233,3 
241,4 
61,6 
62,1 
63,3 
63,8 
67,1 
71,3 
73,1 
73,7 
76,8 
82,1 
83,3 
441,8 
447,5 
453,2 
452,8 
483,1 
490,7 
500,0 
533,4 
553,7 
580,5 
617,6 
Ausfuhr von 
Waren und 
Dienst­
leistungen u. 
Faktorein­
kommen 
aus dem 
Ausland 
Exportat ions 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l 'extérieur 
6 
26,8 α) 
28,6 α) 
31,5 α) 
33,3 α) 
37,4 α) 
42,8 α) 
41,2 α) 
43,8 α) 
46,2 α) 
49,8 α) 
54,8 α) 
60,5 α) 
14,2 
14,9 
15,3 
15,6 
15,8 
16,7 
17,1 
17,6 
18,4 
19,1 
20,1 
20,9 
24,2 
26,2 
23,1 
23,8 
27,3 
28,0 
30,0 
32,1 
36,4 
37,3 
Einfuhr von 
Waren und 
Dienst­
leistungen u. 
Faktorein­
kommen 
an das 
Ausland 
Importat ions 
de biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
7 
24,2 α) 
27.6 a) 
29.7 α) 
30,4 α) 
33,6 α) 
39,9 α) 
38,5 α) 
41,8 α) 
46,1 α) 
51,4 α) 
55,9 α) 
60,3 α) 
13,8 
13,7 
14,0 
14,3 
15,1 
16,9 
16,7 
16,9 
17,5 
19,2 
19,4 
18,3 
19,3 
20,0 
20,9 
23,5 
23,0 
22,9 
25,5 
26,6 
28,0 
31,0 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu 
Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux 
prix 
du 
marché 
8 = 
5 + 6 — 7 
143,0 
151,1 
158,7 
163,3 
171,6 
184,8 
188,8 
199,0 
210,1 
219,4 
232,2 
241,6 
62,0 
63,3 
64,6 
65,1 
67,8 
71,1 
73,5 
74,4 
77,7 
82,0 
84,0 
444,4 
452,4 
459,3 
455,0 
483,3 
495,0 
505,1 
537,9 
559,3 
589,0 
623,9 
o) Einschließlich der entsprechenden In tra­E WG­Transaktionen. 
Y compris les opérations ¡ntra­CEE correspondantes. 
h) Da die Zahlen gerundet sind, ergibt ihre Addition nicht immer genau die angegebenen Summen. 
Les chiffres étant arrondis, la somme de plusieurs données ne coïncide pas toujours exactement avec le total indiqué. 
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Volumenindices des Bruttosozialprodukts 
und seiner Verwendungsarten (1958 = 100) 
Indices de volume du produit national brut et des 
principales catégories de dépenses (1958 = 100) 
1/4 
EWG-CEE a) 
United Kingdom 
United States 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
88 
93 
97 
100 
104 
110 
117 
124 
132 
138 
143 
95 
95 
97 
100 
105 
109 
111 
114 
119 
123 
126 
95 
97 
99 
100 
106 
109 
111 
117 
122 
129 
137 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
90 
95 
98 
100 
106 
112 
117 
126 
133 
136 
142 
104 
104 
102 
100 
102 
104 
108 
112 
113 
115 
119 
93 
93 
98 
100 
101 
102 
108 
115 
118 
120 
123 
Brutto-
anlage· 
Investi-
tionen 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
3 
86 
92 
97 
100 
108 
120 
132 
141 
149 
161 
167 
90 
95 
100 
100 
108 
119 
130 
129 
131 
153 
159 
104 
106 
105 
100 
109 
108 
107 
116 
121 
129 
140 
Vorrats-
veränderung 
Varia­
tions 
de 
stocks 
4 
Letzte 
Inländische 
Verwendung 
Dépense 
nationale 
5 
88 
94 
98 
100 
105 
113 
120 
128 
135 
142 
147 
97 
97 
99 
100 
105 
112 
115 
115 
120 
129 
131 
98 
99 
100 
100 
107 
108 
110 
118 
122 
128 
136 
Ausfuhr von 
Waren und 
Dienst-
leistungen u. 
Faktorein-
kommen 
aus dem 
Ausland 
Exportations 
de biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
6 
81 b) 
86 6) 
95 6) 
100 6) 
113 6) 
129 6) 
137 6) 
144 6) 
155 6) 
171 6) 
189 6) 
91 
96 
98 
100 
101 
107 
110 
113 
118 
123 
129 
90 
105 
113 
100 
103 
118 
121 
130 
139 
158 
161 
Einfuhr von 
Waren und 
Dienst-
leistungen u. 
Faktorein-
kommen 
an das 
Ausland 
Importations 
de biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
7 
80 6) 
916) 
98 6) 
100 6) 
110 6) 
131 6) 
142 6) 
157 6) 
175 6) 
191 6) 
205 6) 
97 
96 
98 
100 
106 
118 
117 
119 
123 
134 
136 
88 
92 
96 
100 
112 
110 
110 
122 
127 
134 
148 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu 
Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux 
prix 
du 
marché 
8 
88 
93 
97 
100 
105 
113 
119 
126 
132 
139 
145 
95 
97 
99 
100 
104 
109 
113 
114 
119 
126 
129 
98 
99 
101 
100 
106 
109 
111 
118 
123 
129 
137 
à) Die Indices sind so berechnet, daß der Einfluß der Nichteinbeziehung des Saarlandes und West-Berlins vor 1960 annähernd ausgeschaltet ist. 
Les índices sont calculés de manière à éliminer approximativement, l'influence de la non-inclusion, avant 1960, de la Sarre et de Berlin-Ouest. 
b) Einschließlich der entsprechenden Intra-EWG-Transaktionen. 
Y compris les opérations intra-CEE correspondantes. 
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1/5 Jährliche Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts und seiner 
Verwendungsarten in Preisen von 1958 (in %) 
Variations annuelles du produit national brut et des principales 
catégories de dépenses aux prix de 1958 (en %) 
EWG­CEE 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
sans la Sarre 
et Berlin (Ouest) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
y compris la Sarre 
et Berlin (Ouest) 
United Kingdom 
United States 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
+ 6,9 
+ 6,3 
+ 4,7 
+ 2,6 
+ 3,7 
+ 6,2 
+ 6,2 
+ 6,4 
+ 6,0 
+ 4,4 
+ 4,1 
+ 4,0 
+ 0,9 
+ 2,1 
+ 2,6 
+ 4,6 
+ 4,0 
+ 2,3 
+ 2,0 
+ 4,7 
+ 3,8 
+ 1,8 
+ 7,2 
+ 2,6 
+ 2,4 
+ 0,7 
+ 5,9 
+ 2,9 
+ 2,0 
+ 5,0 
+ 4,4 
+ 5,8 
+ 6,0 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
+ 0,6 
+ 6,0 
+ 3,1 
+ 2,0 
+ 6,3 
+ 5,0 
+ 5,2 
+ 7,6 
+ 5,3 
+ 2,4 
+ 4,2 
— 2,8 
— 0,6 
­ 1,4 
— 2,0 
+ 1,9 
+ 2,1 
+ 3,8 
+ 3,2 
+ 1,5 
+ 1,8 
+ 3,0 
­ 3,8 
+ 0,8 
+ 5,3 
+ 1,7 
+ 1,2 
+ 0,6 
+ 6,1 
+ 6,8 
+ 2,1 
+ 2,1 
+ 2,5 
Brutto­
anlage­
investi­
tlonen 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
3 
+ 14,8 
+ 8,0 
+ 5,4 
+ 2,7 
+ 8,3 
+ 10,3 
+ 10,1 
+ 7,2 
+ 5,3 
+ 8,4 
+ 3,5 
+ 5,6 
+ 4,6 
+ 5,3 
+ 0,4 
+ 8,1 
+ 9,7 
+ 9,5 
— 0,6 
+ 1,7 
+ 16,9 
+ 3,5 
+ 10,9 
+ 1,5 
­ 1,1 
­ 4,5 
+ 8,7 
­ 0,2 
­ 1,0 
+ 8,2 
+ 4,5 
+ 6,5 
+ 7,9 
Vorrats­
veränderung 
Varia­
tions 
de 
stocks 
4 
Letzte 
inländische 
Verwendung 
Dépense 
nationale 
5 
+ 7,8 
+ 6,9 
+ 4,5 
+ 2,2 
+ 4,6 
+ 8,4 
+ 5,8 
+ 6,6 
+ 5,3 
+ 5,5 
¡ + 3,5 
+ 4,2 
+ 0,8 
+ 1,9 
+ 0,8 
+ 5,0 
+ 6,3 
+ 2,6 
+ 0,8 
+ 4,2 
+ 6,9 
+ 1,5 
+ 7,7 
+ 1,3 
+ 1,3 
— 0,1 
+ 6,7 
+ 1,6 
+ 1,9 
+ 6,7 
+ 3,8 
+ 4,8 
+ 6,4 
Ausfuhr von 
Waren und 
Dienst­
leistungen u. 
Faktorein­
kommen 
aus dem 
Ausland 
Exportations 
dc biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l 'extérieur 
6 
+ 11,6 α) 
+ 6,5 α) 
+ 10,5 α) 
+ 5,5 α) 
+ 12,6 α) 
+ 14,4 α) 
+ 6,1α) 
+ 5,6 α) 
+ 7,7 α) 
+ 10,2 α) 
+ 10,3 α) 
+ 4,8 
+ 5,0 
+ 2,4 
+ 2,0 
+ 1,4 
+ 5,3 
+ 2,8 
+ 2,7 
+ 4,8 
+ 3,7 
+ 5,4 
+ 11,2 
+ 15,8 
+ 8,3 
— 11,8 
+ 3,0 
+ 14,7 
+ 2,6 
+ 7,1 
+ 7,0 
+ 13,4 
+ 2,5 
Einfuhr von 
Waren und 
Dienst­
leistungen u. 
Faktorein­
kommen 
an das 
Ausland 
Importat ions 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
7 
+ 12,6 α) 
+ 13,9 α) 
+ 7,7 α) 
+ 2,4 α) 
+ 10,5 α) 
+ 18,9 α) 
+ 8,4 α) 
+ 10,4 α) 
+ 11,6 α) 
+ 8,7 α) 
+ 7,7 α) 
+ 10,4 
— 0,4 
+ 2,0 
+ 1,9 
+ 5,7 
+ 11,9 
— 1,0 
+ 1,2 
+ 3,7 
+ 9,2 
+ 1,4 
+ 13,0 
+ 5,5 
+ 3,6 
+ 4,5 
+ 12,4 
— 2,1 
— 0,4 
+ 11,4 
+ 4,3 
+ 5,3 
+ 10,7 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu 
Markt­
preisen 
Produit 
nat ional 
brut 
aux 
prix 
du 
marché 
8 
+ 7,7 
+ 5,6 
+ 5,1 
+ 2,9 
+ 5,1 
+ 7,7 
+ 5,4 
+ 5,6 
+ 4,4 
+ 5,8 
+ 4,1 
+ 3,0 
+ 2,1 
+ 2,0 
+ 0,9 
+ 4,0 
+ 4,9 
+ 3,5 
+ 1,1 
+ 4,4 
+ 5,6 
+ 2,4 
+ 7,6 
+ 1,8 
+ 1,5 
— 0,9 
+ 6,2 
+ 2,4 
+ 2,0 
+ 6,5 
+ 4,0 
+ 5,3 
+ 5,9 
a) Einschließlich der entsprechenden In t ra­EWG­Transaktio nen. 
Y compris les opérations intra­CEE correspondantes. 
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Verwendung des Bruttosozialprodukts der EWG 
(in jeweiligen Preisen und Wechselkursen von 1958) 
Utilisation du produit national brut de la CEE 
(aux prix courants et taux de change de 1958) 
I/An. 1 
Mrd $ 
EWG-CEE 
ohne Saarland und Berlin (West) 
sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
einschl. Saarland und 
y compris la Sarre et 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
79,9 
87,8 
95,4 
103,4 
109,9 
119,0 
121,6 
132,5 
146,2 
161,7 
175,0 
188,2 . 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
15,8 
17,9 
19,5 
21,4 
23,5 
25,6 
26,2 
28,9 
33,0 
37,4 
40,8 
44,7 
Brutto-
anlage-
invesli-
tioncn 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
3 
25,2 
28,2 
31,1 
33,2 
36,8 
41,5 
42,4 
48,2 
53,9 
59,3 
67,1 
71,1 
Vorrats-
veränderung 
Varia­
tions 
de 
Stocks 
4 
+ 2,1 
+ 2,6 
+ 2,6 
+ 2,4 
+ 1,8 
+ 4,6 
+ 4,7 
+ 3,2 
+ 3,0 
+ 2,3 
+ 3,6 
+ 2,2 
Letzte 
inländische 
Verwendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 blslä 4 
123,0 
136,5 
148,6 
160,4 
172,0 
190,7 
194,9 
212,8 
236,1 
260,7 
286,5 
306,2 
Ausfuhr von 
Waren und 
Dienst-
leistungen u. 
Faktorein-
kommen 
aus dem 
Ausland 
Exportations 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
6 
25,3 a) 
28,1 a) 
32,0 a) 
33,3 a) 
37,5 a) 
43,6 a) 
42,0 a) 
44,5 a) 
47,1 a) 
51,5 a) 
58,1 a) 
64,9 a) 
Einfuhr von 
Waren und 
Dienst-
leistungen u. 
Faktorein-
kommen 
an das 
Ausland 
Importations 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
7 
23,3 a) 
27,3 a) 
30,8 a) 
30,4 a) 
33,5 a) 
40,0 a) 
38,6 a) 
41,4 a) 
45,4 a) 
51,1 a) 
56,8 a) 
61,9 a) 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu 
Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux 
prix 
du 
marchó 
8 = 
5 + 6 — 7 
125,0 
137,3 
149,8 
163,3 
176,0 
194,3 
198,3 
215,9 
237,8 
261,1 
287,8 
309,2 
a) Einschließlich der entsprechenden Intra-EWG-Transaktionen. 
Y compris les opérations intra-CEE correspondantes. 
1/An. 2 
Durchschnittliche Inlandswechselkurse gegenüber dem US-Dollar 
Taux de change intérieurs moyens par rapport au dollar-E.U. 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgie' 
Luxembourg 
United Kingdom 
DM 
Ffr 
Lit 
FI 
Fb 
Flbg 
£ 
1955 
4,211 
3,4996 
624,88 
3,811 
1 
r 50,24 
J 
0,3581 
1956 
4,203 
3,5000 
624,88 
3,828 
49,91 
0,3573 
1957 
4,201 
3,7428 
624,88 
3,818 
50,20 
0,3551 
1958 
4,192 
4,200 
624,79 
3,783 
49,92 
0,3545 
1959 
4,180 
4,9046 
620,65 
3,774 
49,96 
0,3560 
I960 
4,171 
4,9044 
620,77 
3,772 
49,90 
0,3562 
1961 
4,016 
4,9052 
621,02 
3,630 
49,86 
0,3568 
1962 
3,997 
4,9004 
620,74 
3,604 
49,76 
0,3561 
1963 
3,986 
4,9002 
621,60 
3,601 
49,87 
0,3571 
1964 
3,976 
4,9007 
624,41 
3,606 
49,75 
0,3581 
1965 
3,994 
4,9013 
624,48 
3,600 
49,64 
0,3577 
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Π/1 
Die wichtigsten Aggregate (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Brutto­
inlands­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
intérieur 
brut 
aux prix 
du marché 
1 
180,83 
199,00 
216,39 
231,21 
250,75 
279,42 
296,64 
326,60 
354,88 
377,96 
414,60 
449,86 
171,89 
190,99 
212,75 
244,63 
267,44 
296,19 
319,68 
356,00 
395,47 
434,72 
460,91 
14 623 
15 S74 
17 024 
18 279 
19 353 
20 994 
23 272 
26 222 
30 072 
32 960 
35 244 
Saldo 
der Faktor­
einkommen 
zwischen 
In­ und 
Ausland 
Revenu 
de facteurs 
net 
reçu de 
l'extérieur 
2 
­ 0,43 
­ 0,20 
­ 0,09 
+ 0,29 
+ 0,15 
+ 0,38 
+ 0,16 
­ 0,40 
­ 0,38 
— 0,36 
— 0,80 
— 1,06 
+ 0,27 
+ 0,34 
+ 0,25 
+ 0,08 
­ 0,06 
+ 0,03 
+ 0,01 
+ 0,29 
+ 0,50 
+ 0,52 
+ 0,53 
+ 18 
+ 34 
+ 57 
+ 61 
+ 84 
+ 77 
+ 91 
+ 108 
+ 121 
+ 152 
+ 216 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du marché 
3 = 1 + 2 
180,40 
198,80 
216,30 
231,50 
250,90 
279,80 
296,80 
326,20 
354,50 
377,60 
413,80 
448,80 
172,16 
191,33 
213,00 
244,71 
267,38 
296,22 
319,69 
356,29 
395,97 
435,24 
461,44 
14 641 
15 908 
17 OSI 
18 340 
19 437 
21 071 
23 363 
26 330 
30 193 
33 112 
35 460 
Abschrei­
bungen 
Amortisse­
ments 
4 
14,83 
16,53 
18,37 
20,19 
22,07 
24,81 
26,24 
29,65 
33,83 
37,80 
41,96 
47,08 
15,39 
16,80 
18,67 
20,79 
23,84 
25,40 
28,33 
31,17 
35,89 
39,82 
43,51 
1 282 
1 382 
1 526 
1 607 
1 705 
1 852 
2 055 
2 277 
2 571 
2 848 
3 062 
Netto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produi t 
national 
net 
aux prix 
du marché 
5 = 3 — 4 
165,57 
182,27 
197,93 
211,31 
228,83 
254,99 
270,56 
296,55 
320,67 
339,80 
371,84 
401,72 
156,77 
174,53 
194,33 
223,92 
243,54 
270,82 
291,36 
325,12 
360,08 
395,42 
417,93 
13 359 
14 526 
15 555 
16 733 
17 732 
19 219 
21 308 
24 053 
27 622 
30 264 
32 398 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
6 
26,48 
28,94 
31,28 
32,81 
36,37 
39,92 
42,83 
47,46 
51,47 
54,04 
58,95 
63,84 
28,64 
31,35 
35,41 
40,42 
44,78 
48,42 
53,50 
60,00 
68,46 
76,96 
81,03 
1 812 
2 078 
2 210 
2 294 
2 467 
2 794 
3 044 
3 420 
3 803 
4 147 
4 471 
Sub­
ventionen 
Sub­
ventions 
7 
0,37 
1,04 
1,64 
1,64 
1,51 
1,85 
2,07 
2,51 
2,70 
3,28 
3,61 
3,93 
4,64 
5,22 
5,14 
5,13 
4,17 
4,60 
6,13 
7,28 
8,45 
8,98 
9,87 
161 
212 
224 
213 
255 
329 
264 
361 
342 
459 
541 
Netto­
sozial­
produkt 
zu Faktor­
kosten 
(­ Volks­
einkommen) 
Produi t 
nat ional 
net 
au coût 
des facteurs 
( =» Revenu 
national) 
8 = 
5 — 6 + 7 
139,46 
154,37 
168,29 
180,14 
193,97 
216,92 
229,80 
251,60 
271,90 
289,04 
316,50 
341,81 
132,77 
148,40 
164,06 
188,63 
202,93 
227,00 
243,99 
272,40 
300,07 
327,44 
346,77 
11 708 
12 660 
13 569 
14 652 
15 520 
16 754 
18 528 
20 994 
24 161 
26 576 
28 468 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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Π/1 
Principaux agrégats (aux prix courants) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Brutto­
inlands­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produi t 
intérieur 
brut 
aux prix 
du marché 
1 
29 747 
32 278 
35 145 
35 437 
37 829 
42 354 
44 692 
48 133 
52 231 
61 140 
68 040 
454,5 
482,6 
511,2 
515,1 
532,9 
565,8 
600,8 
643,6 
691,8 
770,2 
832,7 
19 023 
20 841 
22 535 
22 270 
22 889 
24 918 
25 599 
26 046 
27 720 
Saldo 
der Faktor­
einkommen 
zwischen 
In­ und 
Ausland 
Revenu 
de facteurs 
net 
reçu de 
t'extérieur 
2 
+ 529 
+ 290 
+ 219 
+ 493 
+ 614 
+ 378 
+ 596 
+ 384 
+ 627 
+ 690 
+ 610 
+ 5,4 
+ 7,7 
+ 8,0 
+ 7,6 
+ 4,9 
+ 6,8 
+ 5,3 
+ 4,4 
+ 3,8 
+ 3,6 
+ 4,3 
­ 575 
­ 545 
­ 600 
­ 460 
­ 407 
­ 229 
­ 259 
­ 250 
­ 224 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du marché 
3 = 1 + 2 
30 276 
32 568 
35 364 
35 930 
38 443 
42 732 
45 288 
48 517 
52 858 
61 830 
68 650 
459,9 
490,3 
519,2 
522,7 
537,8 
572,6 
606,1 
648,0 
695,6 
773,8 
837,0 
• 18 448 
20 296 
21 935 
21 810 
22 482 
24 689 
25 340 
25 796 
27 496 
Abschrei­
bungen 
Amortisse­
ments 
4 
2 748 
2 981 
3 324 
3 523 
3 708 
3 909 
4 206 
4 545 
4 940 
5 490 
6 020 
42,8 
47,1 
50,1 
50,5 
53,2 
56,1 
58,4 
61,8 
67,0 
74,3 
79,7 
2 570 
3 110 
3 419 
3 510 
3 732 
3 613α) 
3 513α) 
3 605α) 
3 800α) 
(30 449)! (4 218)α) 
(31 394) (4 350)α) 
Netto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
net 
aux prix 
du marché 
5 = 3 — 4 
27 528 
29 587 
32 040 
32 407 
34 735 
38 823 
41 082 
43 972 
47 918 
56 340 
62 630 
417,1 
443,2 
469,1 
472,2 
484,6 
516,5 
547,7 
586,2 
628,6 
699,5 
757,3 
15 878 
17 186 
18 516 
18 300 
18 750 
21 076 
21 827 
22 191 
23 696 
(26 231) 
(27 044) 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
6 
3 274 
3 448 
3 558 
3 492 
3 785 
4 208 
4 552 
4817 
5 240 
6 180 
6 900 
46,2 
50,8 
54,2 
55,2 
60,2 
65,4 
73,2 
78,7 
84,4 
94,1 
101,8 
1 719 
1 910 
2 057 
2 155 
2 158 
2 355 
2 500 
2 631 
2 749 
Sub­
ventionen 
Sub­
ventions 
7 
271 
354 
562 
645 
494 
534 
515 
436 
452 
540 
540 
4,1 
6,5 
6,5 
6,9 
6,6 
7,2 
6,7 
7,2 
6,6 
7,7 
9,6 
506 
357 
408 
548 
716 
622 
661 
712 
731 
Netto­
sozial­
produkt 
zu Faktor­
kosten 
(= Volks­
einkommen } 
Produit 
national 
net 
au coût 
des facteurs 
( = Rev­nu 
national) 
8 = 
5 — 6 + 7 
24 525 
26 493 
29 044 
29 560 
31 444 
35 149 
37 045 
39 591 
43 130 
50 700 
56 270 
375,0 
398,9 
421,4 
423,9 
431,0 
458,3 
481,2 
514,7 
550,8 
613,1 
665,1 
14 665 
15 633 
16 867 
16 693 
17 308 
19 343 
19 988 
20 272 
21 678 
a) Y compris ajustements statistiques. 
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Π/2 
Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen je Einwohner 
und je Erwerbstätigen °> 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
DM 
Ffr 
Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Bruttosozialprodukt 
zu Marktpreisen 
je Einwohner 
Produit national brut 
aux prix du marché 
par habitant 
in jeweiligen 
Preisen 
aux prix 
courants 
1 
3 666 
3 992 
4 289 
4 534 
4 859 
5 362 
5 354 
5 807 
6 226 
6 557 
7 102 
7 605 
3 964 
4 364 
4 807 
5 464 
5 910 
6 484 
6 925 
7 581 
8 275 
8 990 
9 432 
303 800 
328 200 
350 400 
374 000 
393 800 
424 500 
468 100 
524 100 
596 200 
647 700 
687 600 
in Preisen 
von 1958 
aux prix 
de 1958 
2 
4 036 
4 263 
4 447 
4 534 
4 797 
5 166 
5 165 
5 371 
5 520 
5 642 
5 943 
6 141 
4 934 
5 170 
5 375 
5 464 
5 572 
5 925 
6 121 
6 436 
6 627 
6 940 
7 107 
328 300 
341 700 
358 500 
374 000 
396 900 
419 600 
451 700 
476 900 
500 800 
511 200 
526 700 
Privater Verbrauch 
je Einwohner 
Consommat ion privée 
par habitant 
in jeweiligen 
Preisen 
aux prix 
courants 
3 
2 158 
2 365 
2 541 
2 697 
2 837 
3 044 
3 067 
3 325 
3 583 
3 750 
3 997 
4 332 
2 656 
2 919 
3 198 
3 594 
3 837 
4 145 
4 471 
4 888 
5 368 
5 744 
6 019 
203 900 
221 500 
232 700 
245 400 
252 800 
269 200 
293 400 
328 600 
380 700 
407 700 
428 300 
in Preisen 
von 1958 
aux prix 
de 1958 
4 
2 329 
2 495 
2 612 
2 697 
2 810 
2 972 
2 999 
3 162 
3 303 
3 362 
3 499 
3 661 
3 283 
3 449 
3 585 
3 594 
3 625 
3 790 
3 971 
4 169 
4 373 
4 526 
4 621 
221 000 
229 700 
237 300 
245 400 
255 100 
269 500 
287 500 
304 900 
332 800 
336 400 
339 600 
Bruttoin­
landsprodukt 
zu Markt­
preisen 
Je Erwerbs­
tätigen 
(in Preisen 
von 19581 
Produit 
intérieur 
brut aux prix 
du marché 
par personne 
occupée 
(aux prix 
de 1958) 
5 
8 734 
9 086 
9 395 
9 648 
10 238 
10 938 
10 971 
11 425 
11 819 
12 168 
12 928 
13 441 
11 041 
11 542 
12 045 
12 421 
12 917 
13 860 
14 470 
15 451 
15 992 
16 753 
17 330 
778 700 
812 600 
853 000 
892 900 
952 800 
1 015 400 
1 096 500 
1 177 600 
1 266 900 
1 307 700 
1 383 500 
Volks­
einkommen 
je 
Einwohner 
(in jeweiligen 
Preisen) 
Revenu 
national 
par 
habitant 
(aux prix 
courants) 
6 
2 834 
3 100 
3 337 
3 528 
3 757 
4 157 
4 146 
4 479 
4 775 
5 019 
5 432 
5 792 
3 057 
3 385 
3 702 
4 212 
4 486 
4 969 
5 285 
5 796 
6 271 
6 764 
7 088 
242 900 
261 200 
278 400 
298 800 
314 500 
337 500 
371 200 
417 900 
477 100 
519 900 
552 000 
Einkommen 
aus unselb­
ständiger 
Arbeit Je 
beschäftigten 
Arbeitnehmer 
(in jeweiligen 
Preisen) 
Remune­
ration 
des 
salariés 
par 
salarié 
(aux prix 
courants) 
7 
4 866 
5 252 
5 587 
5 992 
6 305 
6 891 
6 875 
7 582 
8 258 
8 756 
9 484 
10 331 
5 889 
6 445 
7 023 
7 976 
8 782 
9 523 
10 504 
11 614 
12 976 
14 105 
15 047 
543 700 
589 000 
622 700 
668 700 
705 800 
756 700 
817400 
929 900 
1 111 300 
1 251 300 
1 367 600 
a) Die für die Berechnungen benutzten Zahlen für Bevölkerung und Erwerbstiitigkeit sind ín Tabelle II/An. 1 enthalten. 
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Π/2 
Agrégats rapportés aux chiffres de la population et de l'emploi a) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
FI 
Fb 
FIbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Bruttosozialprodukt 
zu Marktpreisen 
je Einwohner 
Produit national brut 
aux prix du marché 
par habitant 
in Jeweiligen 
Preisen 
aux prix 
courants 
1 
2 817 
2 991 
3 208 
3 212 
3 388 
3 721 
3 892 
4 111 
4 418 
5 099 
5 584 
52 000 
55 100 
57 900 
57 900 
59 300 
62 800 
66 100 
70 300 
74 900 
82 500 
88 400 
60 500 
66 100 
71 200 
70 400 
72 100 
78 600 
79 900 
80 100 
84 300 
(92 300) 
(94 300) 
in Preisen 
von 1958 
aux prix 
de 1958 
2 
3 135 
3 202 
3 263 
3 212 
3 330 
3 584 
3 662 
3 750 
3 834 
4 115 
4 277 
56 500 
57 800 
58 900 
57 900 
59 100 
62 100 
64 700 
67 800 
70 400 
74 400 
76 100 
• 
Privater Verbrauch 
je Einwohner 
Consommation privée 
par habitant 
In jeweiligen 
Preisen 
aux prix 
courants 
3 
1 648 
1 795 
1 874 
1 881 
1 961 
2 105 
2 238 
2 404 
2 635 
2 934 
3 238 
36 300 
37 600 
40 000 
39 600 
41 200 
43 200 
44 800 
47 000 
50 800 
54 100 
57 900 
35 300 
37 900 
41 200 
42 400 
43 900 
44 200 
46 200 
47 900 
51 000 
(55 200) 
(58 600) 
in Preisen 
von 1958 
aux prix 
de 1958 
4 
1 803 
1 924 
1 903 
1 881 
1 940 
2040 
2 129 
2 236 
2 375 
2 485 
2 643 
38 600 
39 100 
40 200 
39 600 
40 100 
42 300 
43 000 
44 800 
46 900 
48 200 
49 400 
Bruttoin­
landsprodukt 
zu Markt­
preisen 
je Erwerbs­
tätigen 
(in Preisen 
von ¡958) 
Produit 
intérieur 
brut aux prix 
du marché 
par personne 
occupée 
(aux prix 
de 19S8) 
5 
142 300 
145 600 
148 700 
148 700 
154 200 
162 500 
168 600 
174 300 
181 000 
191 000 
195 300 
Volks­
einkommen 
Je 
Einwohner 
(injeweiligen 
Preisen) 
Revenu 
national 
par 
habitant 
(aux prix 
courants) 
6 
2 282 
2 433 
2 635 
2 643 
2 771 
3 061 
3 183 
3 355 
3 605 
4 181 
4 577 
42 400 
44 800 
47 000 
47 000 
47 500 
50 300 
52 500 
55 800 
59 300 
65 400 
70 300 
48 100 
50 900 
54 800 
53 800 
55 500 
61 600 
63 100 
63 000 
66 500 
Einkommen 
aus unselb­
ständiger 
Arbeit Je 
beschäftigten 
Arbeitnehmer 
(injeweiligen 
Preisen) 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
par 
salarié 
(aux prix 
courants) 
7, 
75 300 
80 200 
86 100 
90 100 
90 700 
96 400 
99 200 
106 500 
115 700 
127 500 
138 500 
120 100 
124 400 
130 100 
141 300 
(158 500) 
a) Les chiffres de la population et de l'emploi utilisés dans les calculs sont fournis au tableau Il/An. 1, 
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Π/3 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
nach Wirtschaftsbereichen (in jeweiligen Preisen) 
ίί) Gewinnung von Steinen und Erden ist in Spalte 3 enthalten. 
h) Da Einfuhrabgaben auf die betreffenden Wirtschaftsbereiche aufgeteilt sind, entspricht Spalte 14 der Summe der Spalten 1 bis I I . 
c) Einschl. Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
ü) Ohne Weinerzeugung, einschl. Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden. 
c) Versicherungsvermittlcr und die meisten Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind in Spalte 10 enthalten. 
ƒ ) Nicht nach Bereichen aufteilbare Versicherungsprämien und unterstellte Bankgebühren von Unternehmen. 
g) Erzeugung von Wein und Olivenöl ist in Spalte 1 enthalten. 
/ι) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind in Spalte 10 enthalten. 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
> 
14,54 
14,97 
15,62 
16,52 
16,88 
17,52 
17,72 
17,94 
17,97 
19,28 
20,51 
20,00 
25,87 c) 
25,03 c) 
28,64 c) 
28,27 c) 
32,67 c) 
34,03 c) 
33,70 c) 
35,78 c) 
2 701 g) 
2 773 g) 
2 778 g) 
3 074 g) 
2 955 g) 
2 794 g) 
3 228 g) 
3 546 g) 
3 734 g) 
3 960 g) 
4 225 g) 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
6,77 a) 
7,70 α) 
8,27 α) 
8,35 α) 
8,30 α) 
8,72 α) 
9,40 α) 
9,41 α) 
9,67 α) 
10,06 α) 
9,60 α) 
5,04 α) 
5,90 α) 
6,25 α) 
6,26 α) 
6,49 α) 
6,26 α) 
6,78 α) 
6,75 α) 
141 
162 
175 
166 
172 
183 
191 
199 
220 
240 
232 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
73,85 α) 
80,60 α) 
87,13 α) 
92,72 a) 
101,01 α) 
114,66 α) 
122,18 α) 
135,55 α) 
146,82 α) 
152,83 α) 
168,42 α) 
184,00 α) 
92,20 d) 
99,71 d) 
110,95 d) 
119,66 rf) 
131,21 d) 
144,59 d) 
157,73 c/) 
162,41 d) 
4 450 g) 
4815 g) 
5 187 ¿?) 
5 499 g) 
5 937 g) 
6 728 g) 
7 469 g) 
8 334 g) 
9 546 g) 
\Q2ASg) 
10 975 g) 
Baugewerbe 
Construction 
4 
11,39 
12,63 
13,15 
14,29 
17,01 
19,22 
20,23 
23,17 
26,33 
28,57 
32,88 
34,62 
17,76 
19,43 
20,05 
22,62 
25,69 
30,30 
36,99 
41,26 
886 
969 
1 096 
1 215 
1 295 
1 411 
1 568 
1 893 
2 237 
2 666 
2 679 
Elektrizitäls­, 
Gas­ und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz et eau 
5 
3,77 
4,26 
4,69 
5,03 
5,38 
5,84 
6,27 
6,57 
7,09 
7,54 
8,01 
3,91 
4,78 
5,35 
5,66 
6,04 
6,84 
7,38 
8,24 
372 
411 
445 
478 
527 
589 
664 
762 
861 
940 
1 022 
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Produit intérieur brut aux prix du marché 
par branche d'activité (aux prix courants) 
II/3 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
12,08 
13,26 
14,31 
15,26 
16,67 
18,44 
19,27 
20,49 
21,52 
23,02 
25,05 
26,66 
12,35 
14,33 
15,35 
16,84 
18,17 
19,71 
21,37 
22,89 
799 
923 
1 006 
1 018 
1 072 
1 213 
1 351 
1 540 
1 755 
1 836 
1 973 
Groß­ unii 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
23,12 
25,81 
29,18 
30,98 
33,64 
36,92 
39,22 
42,91 
48,15 
50,90 
55,56 
60,93 
27,66 
31,45 
34,37 
36,82 
41,40 
45,37 
49,67 
52,97 
1 533 
1 677 
1 774 
1 912 
2 040 
2 216 
2 375 
2 583 
3 012 
3 284 
3 558 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques 
et 
assurances 
8 
4,76 
5,41 
5,93 
6,38 
7,36 
8,42 
8,81 
9,66 
10,79 
11,97 
13,15 
14,66 
6,91 ë) 
7,41 e) 
7,96 e) 
8,69 e) 
9,25 e) 
10,18 e) 
11,37 e) 
12,81 e) 
533 
581 
658 
721 
792 
878 
964 
1 107 
1 310 
1 554 
1 727 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d 'habitat ion 
9 
4,06 
4,65 
5,16 
5,70 
6,26 
7,37 
7,99 
9,79 
10,55 
12,12 
13,97 
15,79 
6,75 
7,87 
9,22 
10,68 
12,51 
14,34 
15,66 
17,87 
601 
687 
775 
851 
933 
1 017 
1 127 
1 352 
1 456 
1 586 
1 604 
Sonstige 
Dienstleistungen 
Autres 
services 
10 
13,43 
15,11 
16,80 
18,39 
20,08 
22,05 
23,51 
25,77 
28,20 
30,75 
33,47 
36,21 
25,85 e) 
28,45 e) 
32,54 e) 
35,86 e) 
39,78 e) 
46,04 e) 
52,75 e) 
57,69 e) 
1 015 A) 
1 110Λ) 
1 205 A) 
1 297 /;) 
1 417 A) 
1 515/;) 
1 655 h) 
1 805 Λ) 
2 110 A) 
2 436 /;) 
2 602 h) 
Slaat 
Administrat ions 
publiques 
11 
13,06 
14,60 
16,15 
17,59 
18,16 
20,26 
22,04 
25,34 
27,79 
30,92 
33,98 
38,72 
21,54 e) 
24,29 e) 
25,88 e) 
28,41 e) 
32,14 e) 
36,54 e) 
39,68 e) 
41,06 e) 
1 350 /;) 
1 467 A) 
1 600 A) 
I 735 /;) 
1 869 A) 
2 023 A) 
2 212 A) 
2 552 A) 
3 162 A) 
3 584 A) 
4 034 /;) 
Einfuhr­
abgaben 
Droits 
et taxes 
sur 
importations 
12 
2,37 b) 
2,65 b) 
2,78 b) 
2,85 b) 
3,16 6) 
3,70 b) 
3,87 b) 
4,36 b) 
4,95 b) 
5,18 6) 
4,63 b) 
4,90 b) 
3,33 
3,81 
4,97 
5,76 
6,87 
8,26 
9,61 
10,11 
242 
299 
325 
313 
344 
427 
468 
549 
669 
629 
613 
Berichtigung 
Ajustement 
13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­ 4,54/) 
­ 5,02 ƒy 
- 5,34/) 
- 5,85/) 
6,22/) 
— 6,99/) 
- 7,97/) 
— 8,93/) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Brutto-
inlandsprodukt 
zu Marktpreisen 
Produit 
intérieur brut 
aux prix 
du marché 
14 = 1 bis/à 13 
180,83 b) 
199,00 6) 
216,39 6) 
231,21 6) 
250,75 6) 
279,42 6) 
296,64 6) 
326,60 6) 
354,88 6) 
377,96 6) 
414,60 6) 
449,86 6) 
171,89 
190,99 
212,75 
244,63 
267,44 
296,19 
319,68 
356,00 
395,47 
434,72 
460,91 
14 623 
15 874 
17 024 
18 279 
19 353 
20 994 
23 272 
26 222 
30 072 
32 960 
35 244 
a) L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 3. 
b) Le montant des droits et taxes sur importations se trouvant déjà réparti entre les différentes branches d'activité, (a rubrique 14 correspond au total des rubriques 1 à 11. 
c) Y compris la production de vin, non compris la pêche. 
d) Non compris la production de vin, y compris la pèche et l'extraction de matériaux de construction. 
e) Les services des agents d'assurance et la plupart des hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
ƒ) Assurances versées par les entreprises et commissions bancaires imputées aux entreprises qui n'ont pu être ventilées par branches. 
g) La production de vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique 1. 
/;) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
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Π/3 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
nach Wirtschaftsbereichen (in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
1 
3 065 
3 094 
3 321 
3 250 
3 217 
3 788 
3 647 
3 710 
3 909 
32,7 
31,9 
35,6 
34,2 
35,3 
36,6 
40,4 
38,9 
41,5 
44,4 
45,7 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
612 
650 
721 
770 
766 
761 
729 
713 
748 
17,8 
18,6 
21,2 
18,2 
14,3 
14,0 
14,0 
14,0 
15,6 
17,0 
15,8 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
9 681 
10 385 
11 259 
11 274 
12 419 
14 241 
14 970 
15 891 
16 989 
134,7 6) 
145,0 6) 
154,0 6) 
148,3 b) 
153,6 6) 
170,2 6) 
179,8 6) 
194,1 6) 
209,7 6) 
239,9 6) 
252,8 6) 
Baugewerbe 
Construction 
4 
1 832 
2 157 
2 445 
2 608 
2 735 
2 847 
3 024 
3 192 
3 442 
25,0 
27,7 
31,2 
30,7 
30,7 
33,2 
36,9 
40,3 
42,1 
54,0 
56,6 
Elektrizitäts­, 
Gas­ und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz et eau 
5 
581 
617 
681 
747 
829 
919 
992 
1 068 
1 174 
8,9 6) 
9,5 6) 
10,0 6) 
10,6 6) 
10,7 6) 
11,1 6) 
11,5 6) 
12,6 6) 
13,5 6) 
15,0 6) 
17,0 6) 
a) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind in Spalte 10 enthalten; das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist in Spalte 11 enthalten. 
b) Gaserzeugung und Handel mit Fleisch, Backwaren und Kraftfahrzeugen sind in Spalte 3 enthalten. 
c) Hör­ und Fernsehrundfunkanstalten sind in Spalte 6 enthalten. 
d) Enthält die selbsterstellten Anlagen der einzelnen Bereiche und eine statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozial­
produkts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung. 
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Produit intérieur brut aux prix du marché 
par branche d'activité (aux prix courants) (suite) 
IT/3 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
2 594 
2 893 
3 251 
2 995 
3 211 
3 670 
3 628 
3 892 
4 288 
30,1 c) 
32,6 c) 
34,2 e) 
34,5 c) 
35,9 c) 
38,9 c) 
38,8 c) 
42,1 c) 
45,9 c) 
51,4 c) 
56,8 c) 
Groß- und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
3 883 
4311 
4 347 
4 346 
4 704 
4 888 
5 390 
6 152 
6 679 
54,3 6) 
56,6 6) 
59,6 6) 
60,6 6) 
65,8 6) 
67,6 b) 
72,8 6) 
79,0 6) 
88,4 6) 
92,3 6) 
101,46) 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques 
et 
assurances 
8 
760 
816 
900 
929 
1 058 
1 169 
1 246 
1 340 
1 459 
11,5 
12,0 
13,0 
13,4 
15,0 
16,0 
17,1 
19,1 
21,6 
24,3 
26,9 
Wohnungs-
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
725 
748 
829 
991 
1 040 
1 269 
1 371 
1 479 
1 660 
36,9 
37,7 
38,5 
39,1 
39,9 
40,5 
41,1 
41,5 
42,5 
43,6 
44,9 
Sonstige 
Dienstleistungen 
Autres 
services 
10 
2 419 a) 
2 624 a) 
2 862 a) 
3 013 a) 
3 169 a) 
3 483 a) 
3 766 a) 
4 110 a) 
4 525 a) 
50,4a)c) 
53,Oa)c) 
57,2a)c) 
60,4a)c) 
62,7a)c) 
66,0a)c) 
69,la)c) 
73,2a)c) 
77,6a)c) 
86,7a)c) 
97,2a)c) 
Staat 
Administrations 
publiques 
11 
2 759 a) 
3 061 a) 
3 491 a) 
3 618 a) 
3 770 a) 
4 152 a) 
4 547 a) 
5 154 a) 
5 774 a) 
7 160 a) 
8 180 a) 
39,1 a) 
40,7 a) 
43,5 a) 
47,6 a) 
50,1 a) 
53,8 a) 
55,6 a) 
59,6 a) 
66,7 a) 
72,5 a) 
81,3 a) 
. Einfuhr-
abgaben 
Droits 
et taxes 
sur 
importations 
12 
836 
922 
1 038 
896 
911 
1 167 
1 382 
1 432 
1 584 
13,1 
15,0 
16,5 
16,4 
17,7 
20,2 
22,5 
24,4 
25,5 
29,0 
31,4 
695 
748 
782 
832 
Berichtigung 
Ajustement 
13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 0,0 d) 
+ 2,3 d) 
- 3,3 d) 
+ 1,1 d) 
+ 1,2 d) 
- 2,3 d) 
+ 1,2 d) 
+ 4,8 d) 
+ 1,2 d) 
+ 0,1 d) 
+ 4,9 d) 
Brutto-
inlandsproduk t 
zu Marktpreisen 
Produit 
intérieur brut 
aux prix 
du marché 
14 = 1 bislk 13 
29 747 
32 278 
35 145 
35 437 
37 829 
42 354 
44 692 
48 133 
52 231 
61 140 
68 040 
454,5 
482,6 
511,2 
515,1 
532,9 
565,8 
600,8 
643,6 
691,8 
770,2 
832,7 
19 023 
20 841 
22 535 
22 270 
22 889 
24 918 
25 599 
26 046 
27 720 
a) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10, renseignement privé a charge de l'Etat sous la rubrique 11. 
b) La production de gaz et le commerce de la viande, du pain, de la pâtisserie et des automobiles sont compris sous la rubrique 3. 
c) La radiodiffusion et la télévision sont comprises sous la rubrique 6. 
d) Comprend les investissements par moyens propres des différentes branches d'activité, ainsi que l'ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut 
calculés selon les trois optiques (production, revenus, dépenses). 
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Π/4 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
nach Wirtschaftsbereichen (in Preisen von 1958) 
(/) Gewinnung von Steinen und Erden ist in Spalte 3 enthalten. 
6) Einfuhrabgaben sind auf die betreffenden Wirtschaftsbereiche aufgeteilt. 
c) Einschl. Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
d) Ohne Weinerzeugung, einschl. Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden. 
c) Versicherungsvermittler und die meisten Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind in Spalte 10 enthalten. 
/') Nicht nach Bereichen aufgeteilte Versicherungsprämien und unterstellte Bankgebühren von Unternehmen. 
g) Für Italien sind Angaben über das Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen (in Preisen von 1958) in Tabelle II /An. 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia g) 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft. 
Forstwirtschaft 
und Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
1 
15,19 
15,08 
15,60 
16,52 
17,04 
17,69 
17,89 
18,23 
17,50 
18,91 
19,92 
18,75 
25,87 c) 
27,36 c) 
30,22 c) 
28,61 c) 
31,84 c) 
30,72 c) 
31,09 c) 
32,98 c) 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
8,32 α) 
8,88 α) 
8,87 a) 
8,35 α) 
8,37 α) 
8,96 α) 
9,60 α) 
9,63 a) 
9,86 a) 
10,03 a) 
10,15 a) 
5,04 a) 
5,26 a) 
5,57 a) 
5,57 a) 
5,79 a) 
5,45 a) 
5,88 a) 
5,86 a) 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
77,98 α) 
83,64 α) 
89,08 α) 
92,72 α) 
100,83 α) 
113,08 α) 
120,80 α) 
128,99 α) 
134,98 α) 
138,44 η) 
150,66 α) 
160,36 α) 
92,20 </) 
94,24 d) 
102,20 d) 
107,47 d) 
114,46 d) 
121,04 d) 
128,45 d) 
131,24 d) 
Baugewerbe 
Construction 
4 
13,27 
14,11 
13,85 
14,29 
15,91 
16,60 
17,47 
18,71 
19,40 
19,93 
21,99 
22,74 
17,76 
18,94 
19,37 
21,05 
22,63 
24,28 
27,82 
29,46 
Elektrlzltäls­, 
Gas­ und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz et eau 
5 
4,21 
4,67 
4,94 
5,03 
5,30 
5,70 
6,14 
6,41 
6,90 
7,37 
7,84 
3,91 
4,11 
4,71 
5,01 
5,51 
6,18 
6,47 
7,17 
. enthalten. 
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Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité (aux prix de 1958) 
II/4 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
13,56 
14,78 
15,50 
15,26 
16,30 
17,54 
18,28 
18,60 
19,06 
19,43 
20,03 
20,72 
12,35 
12,71 
13,44 
14,20 
15,08 
15,68 
16,60 
16,94 
o) L'extracti 
b) Le montai 
c) Y compri 
d) Non corn 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
25,36 
27,90 
29,96 
30,98 
33,59 
36,88 
39,35 
41,68 
43,95 
45,25 
47,89 
51,10 
27,66 
28,21 
29,99 
31,87 
34,71 
36,81 
38,73 
40,21 
>n de matériaux de 
at des droits et taxe 
i la production de 
iris ia production c 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques 
et 
assurances 
8 
5,70 
6,04 
6,24 
6,38 
6,87 
7,40 
7,74 
8,37 
8,85 
9,31 
9,84 
10,38 
6,91 e) 
6,99 e) 
7,23 e) 
7,66 e) 
7,81 e) 
8,20 e) 
8,80 e) 
9,68 e) 
construction est ce 
s sur importations 
«n, non compris la 
e vin, y compris la 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
4,28 
4,68 
5,27 
5,70 
6,20 
6,76 
7,32 
7,95 
8,59 
9,14 
9,65 
10,19 
6,75 
7,07 
7,37 
7,73 
7,81 
8,47 
8,79 
9,13 
mprise sous la rub 
est réparti entre les 
pèche, 
pèche et l'extractio 
Sonstige Dienstleistungen 
Autres 
services 
10 
15,65 
16,71 
18,00 
18,39 
19,17 
19,82 
21,11 
21,96 
22,74 
23,43 
24,06 
24,62 
25,85 e) 
26,42 e) 
28,24 e) 
29,90 e) 
31,42 e) 
33,60 e) 
35,49 e) 
37,18 e) 
rlque 3. 
différentes branche 
n de matériaux de 
Staat 
Administrations 
publiques 
11 
15,52 
16,01 
17,06 
17,59 
18,02 
18,92 
20,55 
21,68 
22,99 
24,17 
25,16 
26,43 
• 
21,54 e) 
22,43 e) 
23,13 e) 
23,78 ë) 
24,46 e) 
24,58 e) 
25,08 e) 
25,15 e) 
s d'activité, 
instruction. 
Einfuhr­
abgaben 
Droits 
et taxes 
sur 
importations 
12 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
3,33 
3,16 
4,05 
4,79 
5,85 
7,22 
8,38 
8,73 
Berichtigung 
Ajustement 
13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­ 4,54/) 
— 4,76/) 
­ 4,87/) 
­ 5,17/) 
­ 5,29/) 
­ 5,67/) 
­ 6,22/) 
­ 6,78/) 
Brutto­
inlandsprodukt 
zu Marktpreisen 
Produit 
intérieur brut 
aux prix 
du marché 
14 = liij/à.13 
199,04 
212,50 
224,37 
231,21 
247,60 
269,35 
286,25 
302,21 
314,82 
325,41 
347,19 
363,50 
213,98 
226,33 
237,97 
244,63 
252,14 
270,65 
282,47 
302,08 
316,56 
335,36 
346,95 
15 813 
16 536 
17 422 
18 279 
19 502 
20 750 
22 448 
23 847 
25 249 
25 999 
26 977 
­ ­ · . ■ ■ ; ­ ' ­ > ' 
e) Les services des agents d'assurance et la plupart des hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
/') Assurances versees par les entreprises et commissions bancaires imputées aux entreprises qui n'ont pu être ventilées par branche. 
g) On trouvera pour l'Italie les données sur le produit intérieur brut au coût des facteurs (aux prix de 1958) par branche d'activité dans le tableau Il/An. 2. 
5.7. 
Π/4 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
nach Wirtschaftsbereichen (in Preisen von 1958) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
MrdFb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
1 
3 250 
2 930 
3 770 
3 510 
3 540 
3 280 
3 830 
3 870 
31,1 
28,9 
32,4 
34,2 
31,8 
36,3 
38,3 
36,8 
35,9 
37,1 
35,1 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
Baugewerbe 
Construction 
4 
Ifi 70Π 
10 ''SO 
"Ί ''SO 
->i Ann 
Elektrlzltäts­, 
Gas­ und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz et eau 
5 
­ΙΛ ¿ΛΓ\ 
IIA 
22,5 
21,9 
18,2 
15,4 
15,8 
16,0 
16,0 
16,6 
17,5 
16,2 
148,0 d) 
152,1 d) 
155,5 d) 
148,3 d) 
159,9 d) 
173,8 d) 
182,2 d) 
191,4d) 
208,8 d) 
229,1 d) 
236,7 d) 
31,6 
33,8 
33,8 
30,7 
30,3 
33,4 
35,1 
36,7 
36,1 
42,4 
41,8 
9,6 d) 
10,3 d) 
10,2 d) 
10,6 d) 
10,9 d) 
11,9 d) 
12,6 d) 
14,2 d) 
15,8 d) 
17,3 d) 
19,4 d) 
o) Einfuhrabgaben sind in der Wertschöpfung des Groß­ und Einzelhandels (Spalte 7) enthalten. 
6) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind in Spalte 10 enthalten; das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist in Spalte 11 enthalten. 
c) Statistische Differenz. 
d) Gaserzeugung und Handel mit Fleisch, Backwaren und Kraftfabrzeugen sind in Spalte 3 enthalten. 
e) Hör­ und Fernsehrundfunkanstalten sind in Spalte 6 enthalten. 
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Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité (aux prix de 1958) (suite) 
II/4 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques 
et 
assurances 
Wohnungs­
vermtetung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
Sonstige 
Dienstleistungen 
Autres 
services 
Staat 
Administrations 
publiques 
Einfuhr­
abgaben 
Droits 
et taxes 
sur 
importations 
Berichtigung 
Ajustement 
Brutto­
inlandsprodukt 
zu Marktpreisen 
Produit 
intérieur brut 
aux prix 
du marché 
10 12 14 = Ibisl­k 13 
3000 
3 150 
3 480 
3 510 
3 660 
3 870 
4 080 
4 260 
32,5 e) 
34,8 e) 
35,2 e) 
34.5 e) 
35,7 e) 
37,7 e) 
37.4 e) 
39.6 e) 
42,2 e) 
45.5 e) 
47,1 e) 
71.8 a)d) 
74.2 à)d) 
76.9 a)d) 
77,0 à)d) 
78,5 a)d) 
82,9 d)d) 
86.3 a)d) 
90,7 d)d) 
96,2 a)d) 
100,1 d)d) 
104,6 à)d) 
■ 7 160 a)­
■ 7 590 a)­
­ 8 090 a)· 
• 8 590 a)­
9 160 a) · 
9 740 a)­
­10 590 a) ­
11 380 a)­
11,9 
12,4 
13,2 
13,4 
14,8 
15,4 
16,6 
18,2 
20,1 
21,9 
22,9 
38,0 
38,4 
38,7 
39,1 
39,1 
39,5 
39,8 
40,3 
40,9 
41,6 
42,3 
3 010 b) 
3 070 b) 
3 100 ό) 
3 190 b) 
3 220 b) 
3 340 6) 
3 400 6) 
3 430 6) 
56,4 6)e) 
57.3 6)e) 
59,2 6)e) 
60.4 6)e) 
61,1 6)e) 
63,1 6)e) 
65,0 6)e) 
67.8 6)e) 
69,4 6)e) 
71.9 6)e) 
74,6 6)e) 
3 620 6) 
3 700 6) 
3 790 6) 
3 850 6) 
3 980 b) 
4 060 6) 
4 170 6) 
4 250 6) 
42,8 6) 
43.4 6) 
44.5 6) 
47.6 6) 
49,1 6) 
51.8 6) 
53,4 6) 
56.9 6) 
62.7 6) 
65,9 6) 
70.8 6) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
d) 
a) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
40 c) 
90 c) 
130 c) 
160 c) 
240 c) 
190 c) 
250 c) 
1.7 c) 
0,3 c) 
1,3 c) 
1,1 c) 
4.3 c) 
0,9 c) 
5.4 c) 
3,4 c) 
2,6 c) 
0,6 c) 
1.8 c) 
33 170 
34 590 
35 760 
35 440 
37 190 
40 800 
42 030 
43 890 
45 300 
49 280 
52 080 
494,4 
507,8 
520,2 
515,1 
530,9 
560,7 
588,1 
618,0 
647,3 
690,9 
713,3 
à) Les droits et taxes sur importations sont inclus dans la valeur ajoutée du commerce de gros et de détail (rubrique 7). 
b) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10, l'enseignement privé à charge de l'Etat sous la rubrique 11. 
c) Différence statistique. 
d) La production de gaz et le commerce de la viande, du pain, de la pâtisserie et des automobiles sont compris sous la rubrique 3. 
ë) La radiodiffusion et la télévision sont comprises sous la rubrique 6. 
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Π/5 Volumenindices des Bruttoinlandsprodukts nach Wirtschaftsbereichen (1958 = 100) û> 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 6) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et peche 
I 
92 
91 
94 
100 
103 
107 
109 
105 
113 
119 
112 
100 d) 
106 d) 
117 d) 
111 d) 
123 d) 
119 d) 
120 d) 
127 d) 
90 g) 
90 g) 
89 g) 
100 g) 
104 g) 
96 g) 
105 g) 
104 g) 
104 g) 
108 g) 
112 g) 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
100 c) 
106 c) 
106 c) 
100 c) 
100 c) 
107 c) 
108 c) 
110 c) 
112 c) 
113 c) 
100 c) 
104 c) 
111 c) 
111 c) 
115 c) 
108 c) 
117 c) 
116 c) 
74 
80 
88 
100 
112 
116 
137 
119 
116 
123 
119 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
84 c) 
90 c) 
96 c) 
100 c) 
109 c) 
122 c) 
130 c) 
136 c) 
140 c) 
152 c) 
162 c) 
100 e) 
102 e) 
111 e) 
117 e) 
124 e) 
131 e) 
139 e) 
142 e) 
84 g) 
91g) 
91g) 
100 g) 
n\g) 
nsg) 
137^) 
152 g) 
165 ¿r) 
168 ¿r) 
177 g) 
Baugewerbe 
Construction 
4 
93 
99 
97 
100 
111 
116 
124 
129 
133 
146 
151 
100 
107 
109 
119 
127 
137 
157 
166 
82 
85 
94 
100 
104 
109 
115 
123 
128 
129 
125 
Elektrizität!­, 
Gas­
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
84 
93 
98 
100 
105 
113 
118 
127 
136 
145 
100 
105 
120 
128 
141 
158 
165 
183 
79 
86 
93 
100 
HO 
130 
139 
143 
159 
172 
187 
ä) Die Volumenindices beziehen sich auf die Zahlen der Tabelle U/4. Für Italien liegen die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts zu Faktorkosten (in Preisen von 1958) 
zugrunde, die in Tabelle II/An. 2 gegeben werden. 
b) Die Indices für Deutschland (BR) sind so berechnet, daß der Einfluß der Nichteinbeziehung des Saarlandes und West­Berlins vor 1960 annähernd ausgeschaltet ist. 
c) Gewinnung von Steinen und Erden ist in Spalte 3 enthalten. 
d) Einschl. Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
e) Ohne Weinerzeugung, einschl. Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden. 
ƒ) Versicherungsvermittler und die meisten Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind in Spalte 10 enthalten. 
g) Erzeugung von V/ein und Olivenöl ist in Spalte 1 enthalten. 
Λ) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind in Spalte 10 enthalten. 
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Indices de volume du produit intérieur brut 
par branche d'activité (1958 = 100) « 
II/5 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
89 
97 
102 
100 
107 
115 
117 
120 
122 
126 
130 
100 
103 
109 
115 
122 
127 
134 
137 
87 
94 
100 
100 
107 
118 
128 
144 
147 
152 
156 
Groß- und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
82 
90 
97 
100 
108 
119 
126 
133 
137 
145 
155 
100 
102 
108 
115 
125 
133 
140 
145 
86 
89 
99 
100 
107 
113 
117 
123 
133 
140 
148 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques et 
assurances 
8 
89 
95 
98 
100 
108 
116 
125 
133 
140 
147 
156 
100/) 
101/) 
105/) 
111/") 
113/) 
119/) 
127/) 
140/) 
82 
85 
92 
100 
111 
129 
134 
153 
171 
175 
193 
Wohnungs-
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
75 
82 
92 
100 
109 
119 
129 
139 
148 
156 
165 
100 
105 
109 
115 
116 
125 
130 
135 
92 
94 
97 
100 
103 
106 
109 
112 
115 
120 
124 
Sonstige 
Dienst-
leistungen 
Autres 
services 
10 
85 
91 
98 
100 
104 
108 
112 
116 
120 
123 
126 
100/) 
102/) 
109/) 
116/) 
122/) 
120/) 
137/) 
144/) 
90 A) 
92 A) 
97 h) 
100 A) 
105 h) 
110 A) 
114 A) 
118 A) 
124 A) 
126 A) 
128 A) 
Staat 
Administrations 
publiques 
11 
88 
91 
97 
100 
102 
108 
113 
120 
127 
132 
138 
100/) 
104/) 
107/) 
110/) 
114/) 
114/) 
116/) 
117/) 
90 A) 
92 A) 
95 A) 
100 A) 
103 A) 
107 A) 
111 A) 
114 A) 
118 A) 
122 A) 
127 A) 
Brutto-
inlandsprodukt d) 
Produit 
intérieur 
brut a) 
12 
86 
92 
97 
100 
107 
116 
123 
128 
132 
141 
148 
87 
93 
97 
100 
103 
111 
115 
123 
129 
137 
142 
87 
90 
95 
100 
107 
113 
121 
128 
135 
139 
145 
à) Les indices de volume sont basés sur les chiffres du tableau II/4. Pour l'Italie ils sont calculés à partir des données sur le produit intérieur brut au coût des facteurs 
(aux prix de 1958) fournies dans le tableau Il/An. 2. 
b) Les indices pour l'Allemagne (RF) sont calculés de manière à éliminer approximativement l'influence de la non-inclusion, avant 1960, de la Sarre et de Berlin-Ouest, 
c) L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 3. 
d) Y compris la production de vin, non compris la pêche. 
e) Non compris la production de vin, y compris la peche et l'extraction de matériaux de construction. 
ƒ) Les services des agents d'assurance et la plupart des hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
g) La production de vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique 1. 
A) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
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Π/5 Volumenindices des 
Wirtschaftsbereichen 
Bruttoinlandsprodukts nach 
(1958 = 100) β) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et peche 
1 
95 
88 
94 
100 
90 
116 
108 
109 
101 
118 
119 
91 
84 
95 
100 
93 
106 
112 
108 
105 
108 
103 
• 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
123 
123 
120 
100 
84 
87 
88 
88 
91 
96 
89 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
100 d) 
103 d) 
105 d) 
100 d) 
108 d) 
117 d) 
123 d) 
133 d) 
141 d) 
154 d) 
160 d) 
• 
Baugewerbe 
Construction 
4 
92 
98 
101 
100 
109 
120 
125 
131 
138 
152 
16n 
103 
110 
110 
100 
99 
109 
114 
120 
118 
138 
136 
• 
Elcktrlzitäts­, 
Gas­
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
91 d) 
97 d) 
97 d) 
100 d) 
103 d) 
112 d) 
118d) 
134 d) 
149 d) 
163 d) 
183 d) 
• 
d) Die Volumenindices beziehen sich auf die Zahlen der Tabelle II/4. Für Italien liegen die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts zu Faktorkosten (in Preisen von 1958) 
zugrunde, die in Tabelle II/An. 2 gegeben werden. 
6) Einschl. Einfuhrabgaben. 
c) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind in Spalte 10 enthalten; das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist in Spalte 11 enthalten. 
d) Gaserzeugung und Handel mit Fleisch, Backwaren und Kraftfahrzeugen sind in Spalte 3 enthalten. 
e) Hör­ und Fernsehrundfunkanstaltcn sind in Spalte 6 enthalten. 
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Indices de volume du produit intérieur brut 
par branche d'activité (1958 = 100) "> (suite) 
II/5 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
Groß- und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques et 
assurances 
Wohnungs-
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
Sonstige 
Dienst-
leistungen 
Autres 
services 
10 
Staat 
Administrations 
publiques 
Brutto-
inlandsprodukt a) 
Produit 
intérieur 
brut a) 
12 
89 
95 
101 
100 
105 
116 
117 
122 
129 
136 
142 
94 
101 
102 
100 
103 
109 
108 
115 
122 
132 
e) 
e) 
e) 
e) 
e) 
e) 
e) 
e) 
e) 
e) 
137 e) 
93 b) d) 
96 b) d) 
100 6) d) 
100 b) d) 
102 b) d) 
108 b) d) 
U2b)d) 
118 b)d) 
125 b) d) 
130 b) d) 
136 b) d) 
95 A) 
99 A) 
100 b) 
100 6) 
106 6) 
113 6) 
120 6) 
128 6) 
136 6) 
148 6) 
159 6) 
89 
93 
98 
100 
111 
115 
124 
136 
150 
163 
171 
97 
98 
99 
100 
100 
101 
102 
103 
105 
106 
108 
94 0 
96 c) 
98 
100 
102 
103 
106 
107 
111 
113 
114 
93 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
95 c), 
98 
100 
101 
104 
108 
112 
115 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
119 c) 
124 c) 
>.) 
?) 
?) 
? ) 
0 
?) 
0 
?) 
? ) 
? ) 
? ) 
96 c) 
98 c) 
100 c) 
100 c) 
102 c) 
105 c) 
106 c) 
110 c) 
112 c) 
115 c) 
117 c) 
90 c) 
91 c) 
93 c) 
100 c) 
103 c) 
109 c) 
112 c) 
120 c) 
132 c) 
138 c) 
149 c) 
94 
98 
101 
100 
105 
115 
119 
124 
128 
139 
147 
96 
99 
101 
100 
103 
109 
114 
120 
126 
134 
138 
a) Les indices de volume sont basés sur les chiffres du tableau II/4. Pour l'Italie ils sont calculés à partir des données sur le produit intérieur brut au coût des facteurs 
(aux prix de 1958) fournies dans le tableau Il/An. 2. 
b) Y compris les droits et taxes sur importations. 
c) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10, l'enseignement privé à charge de l'Etat sous la rubrique 11. 
d) La production de gaz et le commerce de la viande, du pain, de la patisserie et des automobiles sont compris sous la rubrique 3, 
e) La radiodiffusion et la télévision sont comprises sous la rubrique 6. 
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II/6A 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
nach Wirtschaftsbereichen (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia 
1 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et peche 
< 
13,72 
14,56 
15,45 
16,38 
16,78 
17,48 
17,68 
18,08 
18,30 
20,13 
21,18 
25,48 6) 
24,60 6) 
28,10 6) 
27,75 6) 
32,13 6) 
33,58 6) 
33,15 6) 
35,06 6) 
2 687/) 
2 162 f) 
2 165 f) 
i 015 f) 
2 963 f) 
2 799/) 
3 226/) 
3 532/) 
3 718/) 
3 946/) 
4 205/) 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
*· 
""■ 
"■ 
* 
137 
160 
171 
171 
177 
183 
216 
191 
214 
236 
226 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
59,58 α) 
65,08 α) 
70,58 α) 
75,81 α) 
82,44 α) 
94,05 α) 
99,74 α) 
110,73 α) 
120,13 α) 
124,95 α) 
137,75 α) 
114 l i t 
Ι^δ 
139 
15Ί 
161 
3 518/) 
3 760/) 
4 067/) 
4 300/) 
4 672/) 
5 302/) 
5 931 ƒ) 
6 658/) 
7 776/) 
8 257/) 
8 735/) 
Baugewerbe 
Construction 
4 
10,22 
11,32 
11,78 
12,78 
15,20 
17,20 
18,10 
20,69 
23,51 
25,52 
29,31 
,50 c) 
,94 c) 
,88 c) 
,51 c) 
,76 c) 
846 
913 
1044 
1 160 
1 227 
1 339 
1 480 
1 791 
2 106 
2 505 
2 554 
Elektrlzltats-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
309 
336 
362 
391 
433 
487 
552 
636 
715 
788 
859 
a) Einschl. Gewinnung von Steinen und Erden. 
b) Einschl. Weinerzeugung, ohne Fischerei, 
r) Einschl. Fischerei, ohne Weinerzeugung. 
d) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind größtenteils in Spalte 10 enthalten. 
e) Nicht nach Bereichen aufteilbare Versicherungsprämien und unterstellte Bankgebühren von Unternehmen. 
ƒ) Erzeugung von Wein und Olivenöl ist in Spalte 1 enthalten. 
g) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind in Spalte 10 enthalten. 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs 
par branche d'activité (aux prix courants) 
II/6A 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
11,48 
12,65 
13,65 
14,23 
15,46 
17,20 
18,02 
19,32 
20,19 
21,64 
23,44 
* 
881 
1 030 
1 121 
1098 
1 177 
1 328 
1450 
1 720 
1 895 
2 112 
2224 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
17,81 
19,92 
22,80 
24,22 
25,77 
28,41 
30,30 
32,80 
36,67 
38,83 
42,81 
1263 
1 391 
1475 
1605 
1 698 
1 870 
1995 
2 179 
2 556 
2 811 
3 022 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques 
et 
assurances 
8 
4,27 
4,81 
5,21 
5,60 
6,47 
7,45 
7,80 
8,53 
9,71 
10,76 
11,82 
107 SO dì X\J t , J U U ) 
11 ο ί ο Λ l i o ,z»y u β 
13"1 15 d) 
147 37 d\ 
1*T ƒ ,.} / u ) 
160 RO d\ 
JUUjOU UJ — 
451 
482 
548 
611 
671 
764 
783 
902 
1 096 
1 263 
1481 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
3,38 
3,96 
4,44 
4,99 
5,51 
6,62 
7,17 
8,95 
9,73 
11,28 
13,18 
571 
653 
739 
812 
891 
972 
1072 
1 280 
1 363 
1 470 
1 517 
Sonstige 
Dienst-
leistungen 
Autres 
services 
10 
12,14 
13,66 
15,19 
16,67 
18,16 
19,95 
21,28 
23,28 
25,48 
27,84 
30,27 
~~*" 
>. 
959 g) 
1 054 g) 
1 146 g) 
\2A0g) 
1 363 g) 
1 462 g) 
1 575 g) 
1 722 g) 
2 010 g) 
2 300?) 
2 457 g) 
Slaat 
Administrations 
publiques 
II 
12,97 
14,51 
16,05 
17,48 
18,05 
20,14 
21,92 
25,21 
27,65 
30,77 
33,79 
38,52 
21,54 d) 
24,29 d) 
25,88 d) 
28,41 d) 
32,14 d) 
36,54 d) 
39,68 d) 
41,06 d) 
1350?) 
1467?) 
1600?) 
1 735 g) 
1 869 g) 
2 023 g) 
2 2\2g) 
2 552?) 
3 162?) 
3 584 g) 
4 034?) 
Berichtigung 
Ajustement 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 4,54 e) 
— 5,02 e) 
— 5,34 ë) 
— 5,85 e) 
— 6,22 e) 
— 6,99 e) 
— 7,97 e) 
— 8,93 e) 
— 
-
-
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
Brutto-
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
des facteurs 
13 - 1 4/j/à 12 
154,72 
171,10 
186,75 
200,04 
215,89 
241,35 
255,88 
281,65 
306,11 
327,20 
359,26 
389,95 
147,89 
164,86 
182,48 
209,34 
226,83 
252,37 
272,31 
303,28 
335,46 
366,74 
389,75 
12 972 
14 008 
15 038 
16 198 
17 141 
18 529 
20 492 
23 163 
26 611 
29 272 
31 314 
a) Y compris l'extraction de matériaux de construction. 
6) Y compris la production de vin, non compris la pêche. 
c) Y compris la pèche, non compris la production de vin. 
d) La plupart des hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
e) Assurances versees par les entreprises et commissions bancaires imputées aux entreprises qui n'ont pu être ventilées par branche. 
ƒ) La production de vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique 1. 
g) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
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Π/6 A Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
nach Wirtschaftsbereichen (in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
MrdFb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
' 
3 053 
3 115 
3 526 
3 660 
3 435 
4 062 
3 992 
3 981 
4 186 
4 890 
5 130 
32,5 
32,0 
35,7 
34,3 
35,7 
36,8 
40,6 
39,2 
41,8 
44,5 
46,1 
1 657 
1 735 
1 744 
1 809 
1847 
1769 
1794 
1 818 
1 823 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
592 
633 
699 
750 
747 
741 
713 
695 
732 
18,3 
19,4 
21,4 
18,3 
14,5 
13,9 
14,1 
14,1 
15,6 
16,8 
16,6 
550 
594 
640 
614 
596 
601 
605 
593 
585 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
8 193 
8 880 
9 735 
9 569 
10 554 
12 216 
12 796 
13 575 
14 512 
Baugewerbe 
Construction 
4 
1 674 
1 980 
2 266 
2 434 
2 540 
2 642 
2 812 
2 959 
3 192 
11 900 
"*5 f"n 
119,1 b) 
128,5 b) 
136,6 0) 
130,6 b) 
135,4 6) 
150,5 0) 
157,5 6) 
171,46) 
185,5 6) 
213,5 6) 
224,9 6) 
7 512 
8 507 
9 058 
8 240 
8 784 
10 386 
10 599 
9 665 
10 097 
• 
23,2 
25,6 
28,9 
28,6 
28,5 
30,5 
33,5 
36,4 
38,1 
48,9 
51,0 
1259 
1 316 
1482 
1 613 
1 642 
1 706 
2 026 
2 260 
2 274 
Elektrlzitäts­, 
Gas­
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
549 
590 
649 
713 
793 
881 
954 
1 029 
1 131 
8,4 6) 
8,9 6) 
9,4 6) 
9,9 6) 
10,0 6) 
10,5 6) 
10,9 6) 
12,0 6) 
12,9 6) 
14,4 6) 
16,3 6) 
174 
185 
182 
174 
191 
190 
250 
261 
654 
a) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind in Spalte 10 enthalten; das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist in Spalte 11 enthalten. 
b) Gaserzeugung und Handel mit Fleisch, Backwaren und Kraftfahrzeugen sind in Spalte 3 enthalten. 
c) Hör­ und Fernsehrundfunkanstalten sind in Spalte 6 enthalten. 
d) Enthalt die selbsterstellten Anlagen der einzelnen Bereiche und eine statistische Berichtigung zur Anglcichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozial­
produkts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung. 
e) Nachrichtenübermittlung ist von 1955 bis 1959 in Spalte II und ab 1960 in Spalte 10 enthalten. 
ƒ) Einschl. Hotels und Gaststätten. 
g) Ohne Hotels und Gaststätten, einschl. statistischer Berichtigungen. 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs 
par branche d'activité (aux prix courants) (suite) 
II/6A 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
2 511 
2 801 
3 170 
2 917 
3 108 
3 558 
3 500 
3 751 
4 133 
4 750 
5 230 
29,5 c) 
32,0 c) 
33,6 c) 
34,1 c) 
35,8 c) 
38,2 c) 
37,3 c) 
40,6 c) 
44,6 c;) 
49,8 c) 
55,0 c) 
1 482 e) 
1 419 e) 
1 475 e) 
1445 e) 
1 545 e) 
1 623 e) 
1 706 e) 
1 706 e) 
1 873 e) 
Groß- und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
3 656 
4 068 
4 134 
4 115 
4 450 
4 636 
5 138 
5 885 
6 389 
47,0 b) 
50,0 6) 
53,3 6) 
52,9 6) 
54,8 6) 
57,8 6) 
60,9 6) 
65,1 6) 
70,9 6) 
75,0 6) 
81,6 6) 
1 9 3 4 / ) 
2 1 5 8 / ) 
2 3 4 3 / ) 
2 3 9 9 / ) 
2 5 6 2 / ) 
2 6 1 9 / ) 
2 7 5 0 / ) 
3 0 7 9 / ) 
3 3 1 8 / ) 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques 
et 
assurances 
8 
743 
796 
890 
918 
1038 
1 146 
1215 
1 307 
1412 
10 7sn 
1U Í JU 
ï ? ion J £. L\J\J 
11,6 
12,2 
13,2 
13,8 
15,3 
16,5 
18,0 
19,3 
22,5 
25,3 
28,1 
240 
268 
320 
330 
320 
340 
350 
360 
390 
Wohnungs-
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
722 
771 
846 
1008 
1054 
1291 
1 360 
1455 
1 625 
36,9 
37,6 
38,5 
39,1 
39,9 
40,4 
41,1 
41,6 
42,4 
43,6 
44,9 
690 
700 
750 
760 
800 
820 
850 
950 
1 080 
Sonstige 
Dienst-
leistungen 
Autres 
services 
10 
2 292 a) 
2 489 a) 
2 743 a) 
2 888 a) 
3 049 a) 
3 355 a) 
3 628 a) 
3 961 a) 
4 357 a) 
5 050 a) 
5 630 a) 
46,8 a) c) 
49,1 a)c) 
52,7 a) c) 
56,5 a) c) 
58,1 a)c) 
61,0a)c) 
63,6 a) c) 
68,0 a)c) 
71,8a)c) 
79,4a)c) 
89,8 a) c) 
382?) 
414?) 
719?) 
793?) 
806?) 
1 027 e)?) 
716 e)?) 
987 e)g) 
740 e)?) 
Staat 
Administrations 
publiques 
11 
2 759 a) 
3 061 a) 
3 491 a) 
3 618 a) 
3 770 a) 
4 152 a) 
4 547 a) 
5 154 a) 
5 774 a) 
7 160 a) 
8 180 a) 
39,1 a) 
40,7 a) 
43,5 a) 
47,6 a) 
50,1 a) 
53,8 a) 
55,6 a) 
59,6 a) 
66,7 a) 
72,5 a) 
81,3 a) 
1 930 e) 
1 992 e) 
2 173 e) 
2 486 e) 
2 354 e) 
2 104 
2 114 
2 448 
2 868 
Berichtigung 
Ajustement 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 0,0 d) 
+ 2,3 d) 
- 3,3 d) 
+ 1,1 d) 
+ 1,2 d) 
- 2,3 d) 
+ l , 2 d ) 
+ 4,8 d) 
+ l , 2 d ) 
+ 0,1 d) 
+ 4,9 d) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Brutto-
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
des facteurs 
13 - 1 bist à 12 
26 744 
29 184 
32 149 
32 590 
34 538 
38 680 
40 655 
43 752 
47 443 
55 500 
61 680 
412,4 
438,3 
463,5 
466,8 
479,3 
507,6 
534,3 
572,1 
614,0 
683,8 
740,5 
17 810 
19 288 
20 886 
20 663 
21 447 
23 185 
23 760 
24 127 
25 702 
a) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10, l'enseignement privé à charge de l'Etat sous la rubrique 11. 
b) La production de gaz et le commerce de la viande, du pain, de la pâtisserie et des automobiles sont compris sous la rubrique 3. 
c) La radiodiffusion et la télévision sont compris sous la rubrique 6. 
d) Comprend les investissements par moyens propres des différentes branches d'activité, ainsi que l'ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut 
calculés selon les trois optiques (production, revenus, dépenses). 
é) Les communications sont comprises sous la rubrique 11 pour les années 1955 à 1959 et sous la rubrique 10 à partir de 1960. 
f) Y compris les hôtels et restaurants. 
g) Non compris les hôtels et restaurants; y compris les ajustements statistiques. 
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II/ÓB 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
nach Wirtschaftsbereichen (in %) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture 
sylviculture 
et pêche 
4 
1 
8,9 
8,5 
8,3 
8,2 
7,8 
7,2 
6,9 
6,4 
6,0 
6,2 
5,9 
11,9 6) 
10,6 6) 
10,9 6) 
10,0 6) 
10,4 6) 
9,8 6) 
8,8 6) 
8,8 6) 
20,7/) 
19,7/) 
18,4/) 
19,0/) 
17,3/) 
15,1/) 
15,7/) 
15,3/) 
14,0/) 
13,5/) 
13,4/) 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
< 
"ΐ— 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
1,1 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
38,5 a) 
38,0 a) 
37,8 a) 
37,9 a) 
38,2 a) 
39,0 a) 
39,0 a) 
39,3 a) 
39,2 a) 
38,2 a) 
38,3 a) 
41,1 
10 9 
Ί0 7 
41 "> t l , ¿ 
10 5 
27,1/) 
26,9/) 
27,1/) 
26,5/) 
21,2 f ) 
28,6/) 
29,0/) 
28,8/) 
29,2/) 
28,2/) 
27,9/) 
Baugewerbe 
Construction 
4 
6,6 
6,6 
6,3 
6,4 
7,0 
7,1 
7,1 
7,3 
7,7 
7,8 
8,2 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
6,5 
6,5 
7,0 
7,2 
7,2 
7,2 
7.2 
7,7 
7,9 
8,6 
8,2 
Elektrlzltäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
>-
y 
y 
>. 
- > 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,5 
2,6 
2.7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
o) bis g) : siehe Fußnoten auf Seite 64. 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs 
par branche d'activité (en %) 
II/6B 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
7,4 
7.4 
7.3 
7.1 
7.2 
7,1 
7.0 
6.9 
6,6 
6,6 
6,5 
-Í 
, 
* 
6,8 
7,4 
7,5 
6,8 
6,9 
7,2 
7,1 
7,4 
7,1 
7,2 
7,1 
Groß- und 
Einzelhandel 
Commerce 
degros 
et de détail 
7 
11,5 
11,6 
12,2 
12,1 
11,9 
11,8 
11,8 
11,6 
12,0 
11,9 
11,9 
9,7 
9,9 
9,8 
9,9 
9,9 
10,1 
9,7 
9,4 
9,6 
9,6 
9,7 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques et 
assurances 
g 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
3,0 
3,1 
3,0 
3,0 
3,2 
3,3 
3,3 
38,5 d) 
38 1 d) 
38 6 d) 
39 "> d\ 
40 2 d) 
3,5 
3,4 
3,6 
3,8 
3,9 
4,1 
3,8 
3,9 
4,1 
4,3 
4,7 
Wohnungs-
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2.6 
2,7 
2,8 
3,2 
3,2 
3,4 
3,7 
4,4 
4,7 
4,9 
5,0 
5,2 
5,3 
5,2 
5,5 
5,1 
5,0 
4,8 
Sonstige 
Dienst-
leistungen 
Autres 
services 
10 
7,8 
8,0 
8,1 
8,3 
8,4 
8,3 
8,3 
8,3 
8,3 
8,5 
8,4 
> 
' 
' 
7,4?) 
7,5?) 
7,6?) 
7,6?) 
8,0?) 
7,9?) 
7,7?) 
7,5?) 
7,6?) 
7,9?) 
7,9?) 
Staat 
Administrations 
publiques 
n 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,4 
8,3 
8,6 
9,0 
9,0 
9,4 
9,4 
9,9 
10,3 d) 
10,7 d) 
10,3 d) 
10,4 d) 
10,6 d) 
10,9 d) 
10,8 d) 
10,5 d) 
10,4?) 
10,5?) 
10,6?) 
10,7?) 
10,9?) 
10,9?) 
10,8?) 
11,0?) 
11,9?) 
12,2?) 
12,9?) 
Brutto-
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
des facteurs 
12 = 1 bis/à 11' 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) a g) : voir notes en bas de la page 65. 
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II/ÖB Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach 
Wirtschaftsbereichen (in %) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture 
sylviculture 
et peche 
1 
11,4 
10,7 
11,0 
11,2 
9,9 
10,5 
9,8 
9,1 
8,8 
8,8 
8,3 
7,9 
7,3 
7,6 
7,4 
7,5 
7,2 
7,6 
6.9 
6,8 
6,5 
6,3 
9,3 
9,0 
8,4 
8,8 
8.6 
7,6 
7,5 
7.5 
7,1 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,3 
2,2 
1,9 
1,8 
1,6 
1,5 
. 
. 
4,4 
4,5 
4,6 
3,9 
3,0 
2,7 
2,7 
2,5 
2,5 
2,5 
2,2 
3,1 
3,1 
3,0 
3,0 
2,8 
2,6 
2,5 
2,5 
2,3 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
30,6 
30,4 
30,3 
29,4 
30,6 
31,6 
31,5 
31,0 
30,6 
Baugewerbe 
Construction 
4 
6,3 
6,8 
7,0 
7,5 
7,4 
6,8 
6,9 
6,8 
6,7 
d l *> ' 11 »** 11 "* 
28,9 6) 
29,5 6) 
29,3 6) 
28,1 6) 
28,3 6) 
29,5 6) 
29,5 6) 
30,2 6) 
30,3 6) 
31,2 6) 
30,6 6) 
42,2 
44,1 
43,4 
39,9 
40,9 
44,8 
44,6 
40,0 
39,3 
»** 
5,6 
5,9 
6,2 
6,1 
6,0 
6,0 
6,3 
6,4 
6,2 
7,1 
6,9 
7,1 
6,8 
7,1 
7,8 
7,7 
7,4 
8,5 
9,4 
8,8 
• 
Elektrlzltäts­, 
Gas­
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2.3 
2,3 
2,4 
2,4 
2,4 
2,0 6) 
2,0 6) 
2,0 6) 
2,16) 
2,16) 
2,16) 
2,16) 
2,16) 
2,16) 
2,16) 
2,2 6) 
1,0 
1.0 
0,9 
0,8 
0,9 
0,8 
1,0 
1,1 
2,5 
α) bis g) : siehe Fußnoten auf Seite 66. 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs 
par branche d'activité (en %) (suite) 
II/6B 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
9,4 
9,6 
9.9 
8,9 
9,0 
9,2 
8,6 
8,6 
8,7 
8,6 
8,5 
7,2 c) 
7,3 c) 
7,2 c) 
7,3 c) 
7,5 c) 
7,5 c) 
7,0 c) 
7,2 c) 
7,3 c) 
7,3 c) 
7,5 c) 
8,3 e) 
7,4 e) 
7,1e) 
7,0 e) 
7,2 e) 
7,0 e) 
7,2 e) 
7,1e) 
7,3 e) 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
13,7 
13,9 
12,8 
12,6 
12,9 
12,0 
12,6 
13,4 
13,5 
< 
11,4 6) 
11,5 6) 
11,4 6) 
11,4 6) 
11,5 6) 
11,3 6) 
11,4 6) 
11,5 6) 
11,6 6) 
11,0 6) 
11,1 6) 
1 0 , 9 / ) 
1 1 , 2 / ) 
1 1 , 2 / ) 
1 1 , 6 / ) 
1 1 , 9 / ) 
1 1 , 3 / ) 
1 1 , 6 / ) 
1 2 , 8 / ) 
1 2 , 9 / ) 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques et 
assurances 
8 
2,8 
2,7 
2,8 
2,8 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
10 Λ IJ,'\ 10 fi 1 JfSl 
2,8 
2,8 
2,8 
3,0 
3,2 
3,2 
3,4 
3,4 
3,7 
3,7 
3,8 
1,3 
1,4 
1,5 
1.6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
2,7 
2,7 
2,6 
3,1 
3,0 
3,3 
3,3 
3,3 
3,4 
8,9 
8,6 
8,3 
8,4 
8,3 
7,9 
7,7 
7,3 
6,9 
6,4 
6,1 
3,9 
3,6 
3,6 
3,7 
3,7 
3,5 
3,6 
3,9 
4,2 
Sonstige 
Dienst­
leistungen 
Autres 
services 
10 
8,6 a) 
8,5 a) 
8,5 a) 
8,9 a) 
8,8 a) 
8,7 a) 
8,9 a) 
9,0 a) 
9,2 a) 
9,1 a) 
9,1 a) 
11,4 a) c) 
11,3 a) c) 
11,3 a) c) 
12,1 a)c) 
12,1 a) c) 
12,0 a) c) 
11,9 a) c) 
12,0 a) c) 
11,7 a) c) 
11,6 a) c) 
12,2 a) c) 
2 ,1?) 
2 ,1?) 
3 ,4?) 
3,8?) 
3,8?) 
4,4 e)?) 
3,1 e)?) 
4 , 1e ) ? ) 
2,9 e)?) 
Staat 
Administrations 
publiques 
11 
10,3 a) 
10,5 a) 
10,9 a) 
11,1a) 
10,9 a) 
10,7 a) 
H , 2 a ) 
11,8 a) 
12,2 a) 
12,9 a) 
13,3 a) 
9,5 a) 
9,3 a) 
9,3 a) 
10,2 a) 
10,5 a) 
10,6 a) 
10,4 a) 
10,5 a) 
10,9 a) 
10,6 a) 
11,1 d) 
10,8 e) 
10,3 e) 
10,4 e) 
12,0 e) 
11,0 e) 
9,1 
8,9 
10,1 
11,2 
Brutto­
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
des facteurs 
12 = 1 bis/à II 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
à) à g): voir notes en bas de la page 67. 
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Π/7 
Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaft (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
ι 
France a) Mrd Ffr 
! 
Italia Mrd Lit 
j 
j 
! 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
End­
produktion 
insgesamt 
Pro­
duction 
finale 
totale 
1 
18,72 
19,71 
20,65 
22,11 
23,37 
24,49 
24,75 
25,23 
26,26 
28,11 
29,93 
32,74 
32,80 
36,87 
37,22 
42,83 
45,08 
45,82 
48,85 
2 996 
3 082 
3 101 
3 412 
3 311 
3 206 
3 654 
4 060 
4 315 
4 633 
5 026 
Vorlei­
stungen 
Consom­
mation 
inter­
médiaire 
2 
6,21 
6,61 
7,14 
7,64 
8,37 
8,81 
8,89 
9,50 
10,43 
10,83 
11,78 
6,87 
7,77 
8,23 
8,95 
10,16 
11,05 
12,12 
13,07 
470 
492 
506 
514 
531 
590 
617 
700 
787 
906 
1 034 
Beitrag 
zum 
Brutto­
inlands­
produkt 
zu 
Markt­
preisen 
Contri­
bution 
au 
produit 
intérieur 
brut aux 
prix du 
marché 
3 = 1 — 2 
12,51 
13,10 
13,51 
14,47 
15,00 
15,68 
15,86 
15,73 
15,83 
17,28 
18,15 
25,87 
25,03 
28,64 
28,27 
32,67 
34,03 
33,70 
35,78 
2 526 
2 590 
2 595 
2 898 
2 780 
2 616 
3 037 
3 360 
3 528 
3 727 
3 992 
Subven­
tionen 
Sub­
ventions 
4 
0,06 
0,38 
0,58 
0,67 
0,70 
0,78 
0,79 
1,03 
1,25 
1,78 
1,69 
0,09 
0,10 
0,11 
0,20 
0,25 
0,41 
0,36 
0,26 
7 
11 
9 
24 
31 
30 
23 
16 
16 
19 
20 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
5 
0,66 
0,59 
0,52 
0,60 
0,64 
0,68 
0,69 
0,75 
0,80 
0,82 
0,89 
0,48 
0,53 
0,65 
0,72 
0,79 
0,86 
0,91 
0,98 
20 
21 
21 
21 
22 
24 
23 
29 
31 
32 
38 
Beitrag 
zum 
Brutto­
inlands­
produkt 
zu 
Faktor­
kosten 
Contri­
bution 
au 
produit 
intérieur 
brut au 
coût des 
facteurs 
6 = 
3 + 4 — 5 
11,91 
12,89 
13,57 
14,54 
15,06 
15,78 
15,96 
16,01 
16,28 
18,24 
18,95 
25,48 
24,60 
28,10 
27,75 
32,13 
33,58 
33,15 
35,06 
2 513 
2 580 
2 583 
2 901 
2 789 
2 622 
3 037 
3 347 
3 513 
3 714 
3 974 
Abschrei­
bungen 
Amor­
tisse­
ments 
7 
1,00 
1,13 
1,26 
1,41 
1,58 
1,76 
1,77 
1,99 
2,21 
2,41 
2,60 
1,72 
1,84 
1,95 
2,07 
2,20 
2,56 
2,69 
2,86 
Beitrag zum 
Nettoinlandsprodukt 
zu Faktorkosten 
Contribution au 
produit intérieur net 
au coût des facteurs 
Insgesamt 
Total 
8 = 6 — 7 
10,91 
11,76 
12,31 
13,13 
13,48 
14,02 
14,19 
14,02 
14,07 
15,83 
16,35 
23,76 
22,76 
26,15 
25,68 
29,93 
31,02 
30,46 
32,20 
darunter : 
Einkommen 
aus unselb­
ständiger 
Arbeit 
dont : 
Rémuné­
ration des 
salariés 
9 
3,28 
3,49 
3,56 
3,65 
3,81 
4,15 
4,49 
4,65 
α) Einschließlich Forstwirtschaft. 
b} Die Subventionen sind bereits in der Endproduktion bzw. in den Vorleistungen berücksichtigt. 
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Production et formation de revenu dans l'agriculture 
(aux prix courants) 
II/7 
LAND 
PAYS 
Nederland 
H 'ährungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
j 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Belgique/België Mrd Fb 1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Luxembourg Mio Flbg 
i 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
End-
produktion 
insgesamt 
Pro­
duction 
finale 
totale 
1 
4 682 
4 880 
5 210 
5 260 
5 535 
6 198 
6 164 
6 500 
6 862 
7 791 
8 612 
45,0 
45,8 
48,5 
48,0 
50,7 
49,6 
55,3 
57,5 
60,5 
65,1 
69,4 
* 
2 2856) 
2 3346) 
2 5086) 
2 5576) 
Vorlei-
stungen 
Consom­
mation 
inter­
médiaire 
2 
1 726 
1 900 
2 008 
2 140 
2 452 
2 560 
2 682 
2 961 
3 104 
3 349 
3 748 
14,5 
16,2 
15,1 
15,8 
17,5 
15,4 
17,4 
20,9 
21,4 
23,1 
26,2 
6186) 
6526) 
7126) 
7526) 
• 
Beitrag 
zum 
Brutto-
inlands-
produkt 
zu 
Markt-
preisen 
Contri­
bution 
au 
produit 
intérieur 
brut aux 
prix du 
marché 
3 = 1 — 2 
2 956 
2 980 
3 202 
3 120 
3 083 
3 638 
3 482 
3 539 
3 758 
4 442 
4 864 
30,5 
29,6 
33,4 
32,2 
33,2 
34,2 
37,9 
36,6 
39,1 
42,0 
43,2 
Subven-
tionen 
Sub­
ventions 
4 
65 
100 
267 
476 
308 
370 
448 
378 
389 
404 
221 
0,0 
0,3 
0,3 
0,4 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
b) 
b) 
b) 
b) 
' 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
5 
82 
86 
65 
69 
88 
92 
100 
105 
110 
117 
130 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
2 
3 
3 
3 
Beitrag 
zum 
Brutto-
inlands-
produkt 
zu 
Faktor-
kosten 
Contri­
bution 
au 
produit 
intérieur 
brut au 
coût des 
facteurs 
6 = 
3 + 4 — 5 
2 939 
2 994 
3 404 
3 527 
3 303 
3 916 
3 830 
3 812 
4 037 
4 729 
4 955 
30,4 
29,8 
33,6 
32,5 
33,7 
34,6 
38,3 
37,0 
39,5 
42,3 
43,7 
1 665 
1 679 
1 793 
1 802 
Abschrei-
bungen 
Amor­
tisse­
ments 
7 
205 
220 
235 
246 
256 
264 
275 
287 
316 
342 
367 
2,7 
2,8 
2,8 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
3,0 
2,9 
3,0 
3,1 
288 
273 
367 
376 
' 
Beitrag zum 
Nettoinlandsprodukt 
zu Faktorkosten 
Contr ibut ion au 
produit intérieur net 
au coût des facteurs 
Insgesamt 
Total 
8 = 6 — 7 
2 734 
2 774 
3 169 
3 281 
3 047 
3 652 
3 555 
3 525 
3 721 
4 387 
4 588 
27,7 
27,0 
30,8 
darunter : 
Einkommen 
aus unselb-
ständiger 
Arbeit 
dont : 
Rémuné­
ration des 
salariés 
9 . 
568 
585 
609 
630 
634 
663 
693 
716 
721 
756 
799 
2,8 
2,9 
3,0 
29,6 i 3,0 
30,8 3,1 
31,7 i 3,1 
35,4 3,1 
34,0 
36,6 
39,3 
40,6 
3,3 
3,6 
3,7 
3,8 
. 
1 377 
1 406 
1 426 
1 426 
105 
105 
105 
105 
I 
a) Y compris la sylviculture. 
b) Les subventions sont déjà portées en compte dans la production finale et dans la consommation intermédiaire. 
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II/8A 
Verteilung des Volkseinkommens 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
• 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Fir 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
Ein­
kommen 
aus 
unselb­
ständiger 
Arbeit 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
1 
81,95α) 
91,82α) 
100,52α) 
108,99α) 
116,83α) 
131,40α) 
139,77α) 
1961 157,18α) 
1962 ! 173,86α) 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
186,53α) 
204,36α) 
225,65α) 
76,33 
86,01 
96,07 
1958 j 109,97 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
120,70 
132,27 
147,55 
165,22 
188,94 
209,80 
225,14 
5 970 
6 530 
7 121 
7 652 
8 191 
9 073 
10 101 
11 773 
14 293 
16 128 
17 054 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
Revenu 
de l'entre­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
«­45,89 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
d)b)­* 
«­ 50,08 a) b)­* 
«­53,66 o) 6)­* 
«­56,61 a) 6)­» 
«­61,38 a) 6)­>­
«­67,49 a) 6)­> 
«­70,91 a) 6)­* 
«­74,68 a) 6)­* 
«­78,35 a) 6)­* 
«­82,51 a)6)­> 
«­90,16 a) 6)­> 
«­95,24 a) 6)­> 
«­ 49,19 6) ­>­
«­ 54,28 6) ­ * 
«­ 59,00 6) ­> 
56,67 
58,65 
66,93 
67,61 
76,32 
80,07 
84,40 
87,18 
11,32 
12,00 
13,47 
14,83 
16,80 
18,11 
19,20 
21,91 
Ersparnis 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
3,88 
3,82 
4,12 
4,14 
5,31 
5,91 
6,43 
5,32 
4,32 
4,30 
5,40 
4,28 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
5 
5,22c) 
6,00c) 
6,86c) 
7,21c) 
7,49c) 
8,65c) 
9,05e) 
10,11c) 
10,78c) 
10,67c) 
11,21c) 
11,08c) 
« ­ ­ 8,36 — * 
^ _ 9,54 --► 
« - - 10,55 ­­<■ 
6,54 
7,22 
9,80 
8,85 
9,36 
7,39 
8,10 
6,51 
6,20 
6,66 
7,22 
7,47 
7,60 
8,15 
8,84 
9,76 
Ein­
kommen 
des 
Staates 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und Ver­
mögen 
Revenude 
propriété 
e td 'entre­
prise des 
adminis­
trations 
publiques 
6 
3,79 
4,02 
4,51 
4,64 
4,61 
5,24 
5,48 
6,17 
6,64 
7,29 
7,80 
8,30 
1,33 
1,42 
1,35 
1,87 
2,07 
2,36 
2,16 
2,27 
267 
300 
323 
365 
391 
455 
490 
540 
616 
661 
751 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent­
liche 
Schulden 
Molns 
Intérêts 
de la 
dette 
publique 
7 
1,27 
1,37 
1,38 
1,45 
1,65 
1,77 
1,84 
1,86 
2,05 
2,26 
2,43 
2,74 
3,25 
3,52 
3,74 
3,84 
4,54 
4,44 
4,51 
5,40 
328 
368 
371 
359 
448 
481 
503 
544 
574 
620 
652 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu­
menten­
schulden 
Moins 
Intérêts 
de la 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
6) 
6) 
6) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
6) 
6) 
b) 
b) 
0,15 
0,20 
0,30 
0,35 
0,43 
0,51 
0,55 
0,60 
Berichti­
gung 
Ajuste­
ment 
9 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Volks­
ein­
kommen 
Revenu 
national 
10 ­
1 blslh 6 
—7 — 8 + 9 
139,46 
154,37 
168,29 
180,14 
193,97 
216,92 
229,80 
251,60 
271,90 
289,04 
316,50 
341,81 
132,77 
148,40 
164,06 
188,63 
202,93 
227,00 
243,99 
272,40 
300,07 
327,44 
346,77 
11 708 
12 660 
13 569 
14 652 
15 520 
16 754 
18 528 
20 994 
24 161 
26 576 
28 468 
a) Bestimmte Lohnnebenkosten der Arbeitgeber, die Einkommen aus unselbständiger Arbeit darstellen, sind aus statistischen Gründen in Spalte 2 und 3 enthalten. 
b) Zinsen auf Konsumentenschulden sind in Spalte 2 und 3 abgezogen. 
c) Einschl. der Differenz zwischen tatsächlichen Versorgungsleistungen und unterstellten Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte der öffentlichen Unter­
nehmen. 
d) Abgaben von niederländischen Unternehmen an die EGKS und Saldo der Schrottausgleichszahlungen. 
e) Spalte 2 enthält die Einkommen von Personengesellschaften nach Abzug der direkten Steuern, welche in Spalte 5 enthalten sind. 
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II/8A 
Distribution du revenu national 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ein-
kommen 
aus 
unselb-
ständiger 
Arbeit 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
1 
Ein-
kommen 
der 
privaten 
Haus-
halte 
uus 
Unter-
nehmer-
tätigkeit 
Revenu 
de l'entre­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
Ein-
kommen 
der 
privaten 
¡laus-
halte 
aus Ver-
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
13 151 ' «- 8 693 6 ) -> 
14 660 ! - - 9 199 6) -> 
16 476 
17 100 
17 826 
19 886 
«- 9 634 6) -> 
«- 9 862 6) -> 
«- 10 278 6) ->-
«- 11 533 6) -► 
21 839 - 11 682 6) -* 
24 028 - 1 1 976 6) -*-
26 793 ι — 12 964 6) ­* 
31 870 ! — 14 820 6) ­> 
36 000 
199,7 
215,9 
235,4 
243,4 
244,6 
261,8 
274,0 
301,0 
«­ 16 020 6) ­> 
105,3c) 
108,1e) 
111,4e) 
110,7e) 
114,2e) 
119,7e) 
127,1e) 
130,1e) 
331,7 , 136,6e) 
373,7 ! 148,8c) 
412,1 
8 453 
9 148 
9 884 
10 562 
10 629 
11 309 
11 909 
12 670 
13 850 
161.6e) 
3 894 
4 226 
4 496 
4 593 
4 494 
56,9 
59,7 
62,0 
62,3 
63,1 
66,5 
69,8 
'73,6 
74,0 
76,5 
80,1 
980 
1 060 
1 140 
1 056 
1 279 
«­ 6 063 ­* 
«­ 6 194 ­> 
«­ 6 537 ­> 
«­ 6 917 
Ersparnis 
der 
Unter­
nehmen 
mii 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
1 800 
1 500 
1 750 
1 830 
2 300 
2 500 
2 200 
2 300 
2 200 
2 800 
2 600 
12,4 
13,3 
10,2 
7,2 
10,6 
11,7 
13,2 
11,7 
13.3 
15,7 
16,2 
357 
271 
105 
— 426 
83 
350 
100 
— 400 
— 500 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Impôts 
directs 
frannant 
les 
sociétés 
5 
1 070 
1 361 
1 344 
998 
1 148 
1 370 
1 490 
1 450 
1 347 
1 470 
1 930 
6,7e) 
8,3e) 
8,7e) 
7,8e) 
7,6e) 
9,2e) 
10,0e) 
11,5e) 
11,3e) 
14,2e) 
16,0e) 
1 008 
993 
1 250 
894 
828 
1 385 
1 423 
926 
845 
Ein­
kommen 
des 
Staates 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und Ver­
mögen 
Revenude 
propriété 
etd*entre­
prise des 
adminis­
trations 
publiques 
6 
542 
588 
747 
824 
948 
1 057 
1 067 
1 094 
1 158 
1 240 
1 410 
4,9 
5,3 
6,3 
5,4 
5,0 
5,8 
5,7 
5,4 
4,4 
6,3 
3,3 
172 
153 
206 
241 
254 
529 
674 
826 
862 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent­
liche 
Schitiden 
Moins 
Intérêts 
de la 
delte 
publique 
7 
744 
831 
926 
1 065 
1 060 
1 202 
1 237 
1 260 
1 335 
1 500 
1 690 
10,9 
11,7 
12,6 
12,9 
14,1 
16,4 
18,6 
18,6 
20,5 
22,1 
24,2 
199 
218 
214 
227 
259 
293 
312 
287 
296 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu­
menten­
schulden 
Moins 
Intérêts 
de la 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
Berichti­
gung 
Ajuste­
ment 
9 
13 α") 
16 α·) 
19 α·) 
11 d) 
4 d) 
5 d) 
Ad) 
id) 
id) 
■ 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Volks­
ein­
kommen 
Revenu 
national 
¡ Õ ' ~ 
1 blsl k 6 
— 7 — 8 · V 
24 525 
26 493 
29 044 
29 560 
31 444 
35 149 
37 045 
39 591 
43 130 
50 700 
56 270 
375,0 
398,9 
421,4 
423,9 
431,0 
458,3 
481,2 
514,7 
550,8 
613,1 
665,1 
14 665 
15 633 
16 867 
16 693 
17 308 
19 343 
19 988 
20 272 
21 678 
a) Certaines dépenses accessoires de main­d'œuvre a charge ties employeurs et qui constituent un revenu pour les salariés, restent, pour des raisons statistiques, 
comprises sous les rubriques 2 et 3. 
b) Les intérêts de la dette des consommateurs sont déduits des rubriques 2 et 3. 
c) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations imputées de celles­ci à un Fonds de retraite fictif. 
d) Impôts versés par les entreprises néerlandaises à la CECA et solde des versements de péréquation pour la ferraille. 
e) La rubrique 2 comprend le revenu des sociétés de personnes après déduction ties impôts directs, qui sont compris sous la rubrique 5. 
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II/8ß 
Verteilung des Volkseinkommens (in %) 
LAND 
HAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ein­
kommen 
aus 
unselb­
ständiger 
Arbeit 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
1 
58,8 α) 
59,5 α) 
59,7 α) 
60,5 α) 
60,2 α) 
60,6 α) 
60,8 α) 
62,5 α) 
64,0 α) 
64,5 α) 
64,6 α) 
66,0 α) 
57,5 
58,0 
58,6 
58,3 
59,5 
58,3 
60,5 
60,7 
63,0 
64,1 
64,9 
51,0 
51,6 
52,5 
52,2 
52,8 
54,2 
54,5 
56,1 
59,2 
60,7 
59,9 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
Revenu 
de l'entre­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
«­ 32,9 α) 6) -► 
«- 32,4 α) 6) ­* 
«­ 31,9 α) 6) ­* 
«­ 31,4 α) 6) ­* 
«­ 31,6 α) 6) ­* 
«­ 31,1 α) 6) ­> 
«­ 30,9 α) 6) ­Η>­
«~ 29,7 α) 6) ­* 
«­ 28,8 α) 6) ­^ 
«­ 28,6 ο) 6) ­> 
«­ 28,5 α) 6) ­> 
«­ 27.9 α) 6) ­> 
«­­ 37,0 6) —> 
«­ ­ 36,6 6) —*­
«­ ­ 36,0 6) —> 
30,0 
28,9 
29,5 
27,7 
28,0 
26,7 
25,8 
25,1 
6,0 
5,9 
* 
5,9 
6,1 
6,2 
6,0 
5,8 
6,3 
Ersparnis 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
2,8 
2,5 
2,4 
2,3 
2,7 
2,7 
2,8 
2,1 
1,6 
1,5 
1,7 
1,3 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
5 
3,7 c) 
3,9 c) 
4,1 c) 
4,0 c) 
3,9 c) 
4,0 c) 
3,9 c) 
4,0 c) 
4,0 c) 
3,7 c) 
3,5 c) 
3,2 c) 
« 6,3 ► 
« 6,4 ► 
« 6,4 -
3,5 
3,5 
4,3 
3,6 
3,4 
2,5 
2,5 
1,9 
3,3 
3,3 
3,2 
3,0 
2,8 
2,7 
2,7 
2,8 
Ein-
kommen 
des 
Staates 
aus 
Unter-
nehmer-
tätigkeit 
und Ver-
mögen 
Revenu de 
propriété 
et d'entre­
prise des 
adminis­
trations 
publiques 
6 
2,7 
2,6 
2,7 
2,6 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,5 
2,5 
2,4 
0,7 
0,7 
0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
2,3 
2,4 
2,4 
2,5 
2,5 
2,7 
2,6 
2,6 
2,5 
2,5 
2,6 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent-
liche 
Schulden 
Moins 
Intérêts 
de Ia 
dette 
publique 
7 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
1,7 
1,7 
1,7 
1,6 
1,7 
1,5 
1,4 
1,5 
2,8 
2,9 
2,7 
2,5 
2,9 
2,9 
2,7 
2,6 
2,4 
2,3 
2,3 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu-
menten-
schulden 
Moins 
Intérêts 
de la 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
Berichti-
gung 
Ajuste­
ment 
9 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• 
Volks-
ein-
kommen 
Revenu 
national 
10 = 
1 bis/à 6 — 
7 — 8 + 9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
à) bis e) : siehe Fußnoten auf Seite 74. 
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II/8B 
Distribution du revenu national (en %) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ein-
kommen 
aus 
unselb-
ständiger 
A rbeit 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
1 
53,6 
55,3 
56,7 
57,8 
56,7 
56,6 
59,0 
60,7 
62,1 
62,9 
64,0 
53,2 
54,1 
55,9 
57,4 
56,8 
57,1 
57,0 
58,5 
60,2 
61,0 
62,0 
57,6 
58,5 
58,6 
63,3 
61,4 
58,5 
59,6 
62,5 
63,9 
Ein-
kommen 
der 
privaten 
Haus-
halte 
aus 
Unter-
nehmer-
tätigkeit 
Revenu 
de Tent re­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
Ein-
kommen 
der 
privaten 
Haus-
halte 
aus Ver-
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
«-- 35,4 6) —> 
«-- 34,7 6) - - * 
«-- 33,2 6) -~* 
«— 33,4 6) —+ 
«— 32,7 6) --► 
«— 32,8 6) --> 
« ~ 31,5 6) -H-
«-- 30.2 6) —y 
«-- 30,1 6) - - * 
«-- 29,2 6) —-> 
«-- 28,5 6) —>-
28,1 e) 
27,1 e) 
26,4 e) 
26,1 e) 
26,5 e) 
26,1 e) 
26,4 e) 
25,3 e) 
24,8 e) 
24,3 e) 
24,3 e) 
26,6 
27,0 
26,7 
27,5 
25,9 
«-- 31 
15,2 
15,0 
14,7 
14,7 
14,6 
14,5 
14,5 
14,3 
13,4 
12,5 
12.0 
6,7 
6,8 
6,8 
6,3 
7,4 
,3 —> 
«-- 31,0 —->-
«-- 32.2 —ν 
«­­ 31,9 ­
Ersparnis 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
7,3 
5,7 
6,0 
6,2 
7,3 
7,1 
5,9 
5,8 
5,1 
5,5 
4.6 
3,3 
3,3 
2,4 
1,7 
2,5 
2,6 
2,7 
2,3 
2,4 
2,5 
2,4 
2,4 
1,7 
0,6 
­ 2,5 
0,5 
1,8 
0,5 
­ 2.0 
— 2,3 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter­
nehmen 
tint 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
Ics 
sociétés 
5 
4,4 
5,1 
4,6 
3,4 
3,7 
3,9 
4,0 
3,7 
3,1 
2,9 
3,4 
1,8 e) 
2,1 e) 
2,1 e) 
1,8 e) 
1,8 e) 
2,0 e) 
2,1 e) 
2,2 e) 
2,1 e) 
2,3 e) 
2,4 e) 
6,9 
6,4 
7,4 
5,4 
4,8 
7,2 
7,1 
4.6 
3,9 
Ein­
kommen 
des 
Staates 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und Ver­
mögen 
Revenu de 
propriété 
et d 'entre­
prise des 
adminis­
trations 
publiques 
6 
2,2 
2,2 
2,6 
2,8 
3,0 
3,0 
2,9 
2,8 
2,7 
2,5 
2,5 
1,3 
1,3 
1,5 
1,3 
1,1 
1,3 
1,2 
1,0 
0,8 
1,0 
0,5 
1,2 
1,0 
1,2 
1,4 
1,5 
2,7 
3,4 
4.1 
4,0 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent­
liche 
Schulden 
Moins 
Intérêts 
de la 
dette 
publique 
7 
3,0 
3,1 
3,2 
3,6 
3,4 
3,4 
3,3 
3,2 
3,1 
3,0 
3,0 
2,9 
2,9 
3,0 
3,0 
3,3 
3,6 
3,9 
3,6 
3,7 
3,6 
3,6 
1,4 
1,4 
1,3 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
1,4 
1,4 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu­
menten­
schulden 
Moins 
Intérêts 
de la 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
Berichti­
gung 
Ajuste­
ment 
9 
ι 
0,1 d) 
0,1α·) 
0,1 d) 
0,0 d) 
0,0 d) 
0,0 d) 
0,0 d) 
0,0 d) 
0.0 d) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Volks­
ein­
kommen 
Revenu 
national 
10 = 
1 b¡s¡¡> 6 
— 7 — 8 + 9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
α) à e) : voir notes en bas de la page 7?. 
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Π/9 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Wirtschaftsbereichen 
PAYS 
LAND 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
France c) 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pèche 
' 
2,76 
2,92 
3,09 
3,00 
2,81 
2,63 
2,66 
2,67 
2,82 
2,96 
3,04 
3,49 d) 
3,56 d) 
3,65 d) 
3,81 d) 
4,15 d) 
4,49 d) 
4,65 d) 
394 
405 
414 
422 
440 
456 
470 
564 
630 
694 
745 
Bergbau, 
Gewinnung von 
Steinen und 
Erden 
Industries 
extractives 
4,19 e) 
4,41 e) 
4,72 e) 
5,05 e) 
5,40 e) 
5,77 e) 
6,25 e) 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
33,37 6) 
37,71 6) 
41,29 6) 
44.39 6) 
48,45 6) 
56,68 6) 
60,23 6) 
67,96 6) 
75,94 6) 
80,11 6) 
88,09 6) 
42,73/) 
48,24/) 
53,99/) 
59,64/) 
67,56/) 
71,64/) 
76,99/) 
Baugewerbe 
Construction 
4 
2 667 
2 899 
7,45 
8,11 
8,51 
9,21 
10,60 
11,72 
12,41 
14,49 
16,33 
17,72 
20,96 
8,82 
9,70 
11,12 
12,21 
14,85 
18,08 
20,26 
Elektrizitäts­, 
Gas­ und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
1,71 rt 
1,91 rt 
2,07 g) 
2,41 g) 
2,78 g) 
3,10 g) 
3,48 g) 
ι i n 
3 549 
4 054 
5 ΊΊ3 
6 706 
7 i t i 
Ί 584 
à) Lohn- und Gehaltszahlungen an gebietsansässige Arbeitnehmer von gebietsfremden Arbeitgebern abzüglich Lohn- und Gehaltszahlungen an gebietsfremde Arbeit­
nehmer von gebietsansässigen Arbeitgebern. 
b) Einschließlich Gewinnung von Steinen und Erden. 
c) Für Frankreich ist das Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Wirtschaftsbereichen aufgrund einer Untcrnehmensnomenklatur aufgegliedert. Grundsätzlich 
können diese Angaben nicht auf die der Tabellen II/3 und II/6A bezogen werden, da letztere nach einer Güternomenklatur erstellt sind. 
d) Einschl. Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
e) Ohne Gewinnung von Steinen und Erden, aber einschl. Nebenproduktion des Kohlenbergbaus. 
/ ) Ohne Weinerzeugung, einschl. Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden. 
g) Einschl. der gesamten Produktionstätigkeit der « Electricité de France » und der « Gaz de France ». 
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Rémunération des salariés par branche d'activité 
II/9 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transpor ts 
communications 
Groß-
und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et 
de détail 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques 
et 
assurances 
Sonstige 
Dienst-
leistungen 
Autres 
services 
Administrations 
publiques 
10 
Berichtigung 
Ajustement 
Saldo der 
Löhne und 
Gehälter 
zwischen 
In- und 
Ausland a) 
Solde 
des 
salaires 
et 
traitements 
avec 
l'extérieur a) 
Einkommen 
aus 
unselbständiger 
Arbeit 
Rémunérat ion 
des 
salariés 
1 bislä \2 
6,58 
7,46 
8,25 
8,90 
9,18 
9,98 
10,51 
11,70 
12,47 
13,38 
14,19 
10,89 
6,85 
7,71 
8,65 
9,63 
10,55 
11,78 
12,45 
13,91 
16,01 
17,66 
19,04 
10,38 
11,83 
13,28 
15,20 
16,99 
19,59 
21,76 
10,97 
12,41 
14,45 
16,70 
19,86 
21,88 
1,87 
2,14 
2,39 
2,68 
2,91 
3,37 
5,81 
6,57 
7,24 
7,96 
8,64 
9,56 
11,99 
13,38 
14,80 
16,11 
16,52 
18,43 
3,55 
3,98 
4,59 
5,21 
5,78 
10,23 
11,17 
12,07 
13,00 
14,02 
3,18 
3,39 
3,73 
4,19 
4,89 
5,66 
5,99 
11,56 
13,01 
14,83 
16,84 
19,79 
22,82 
23,88 
20,11 
23,07 
25,22 
27,98 
30,61 
1 625 
1 814 
2 016 
2 198 
2 375 
2 586 
2 850 
3 225 
3 801 
4 336 
4 676 
21,23 
23,96 
25,52 
28,04 
31,71 
36,04 
39,10 
40,39 
1 255 
1 362 
1 483 
1 612 
1 740 
1 881 
2 058 
2 377 
2 964 
3 353 
3 778 
+ 0,21 
+ 0,28 
+ 0,36 
+ 0,97 
+ 1,23 
+ 1,27 
+ 1,06 
+ 0,98 
+ 1,07 
+ 1,04 
+ 0,98 
+ 0,92 
0,21 
— 0,27 
— 0,29 
— 0,29 
— 0,21 
-0,31 
— 0,39 
+ 29 
+ 50 
+ 72 
+ 83 
+ 87 
+ 96 
1- 123 
+ 164 
+ 192 
+ 214 
+ 271 
81 95 
91,82 
100,52 
108,99 
116,83 
131,40 
139,77 
157,18 
173,86 
186,53 
204,36 
225,65 
76,33 
86,01 
96,07 
109,97 
120,70 
132,27 
147,55 
165,22 
188,94 
209,80 
225,14 
5 970 
6 530 
7 121 
7 652 
8 191 
9 073 
10 101 
11 773 
14 293 
16 128 
17 054 
a) Salaires et traitements versés par des employeurs non-résidents à des salariés résidents moins salaires et traitements versés par des employeurs résidents à des salariés 
non-résidents. 
b) Y compris l 'extraction de matériaux de construction. 
r) Pour la France, la rémunération des salariés est ventilée par secteur d'activité, sur la base de l 'entreprise. En principe, ces données ne peuvent être rapprochées de 
celles des tableaux II/3 et II/6A qui sont établies par branche (groupes de produits). 
d) Y compris la production de vin, non compris la pêche. 
c) Non compris ¡'extraction de matériaux de construction, mais y compris les activités connexes des charbonnages. 
ƒ ) Non compris la production de vin. y compris la pêche et l 'extraction de matériaux;de construction. 
e) Y compris la totalité des activités de l'Electricité de France et du Gaz de France . ' 
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Π/9 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Wirtschaftsbereichen 
(Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirtschaft. 
Forstwirtschaft 
und Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
1 
608 
633 
662 
685 
691 
727 
760 
787 
790 
830 
880 
Bergbau, 
Gewinnung von 
Steinen und 
Erden 
Industries 
extractives 
2 
397 
426 
459 
499 
501 
511 
506 
514 
551 
i 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
4413 
4 986 
5 565 
5 680 
5 945 
6 772 
7 586 
8 254 
9 153 
Baugewerbe 
Construction 
4 
1 130 
1 247 
1 469 
1 452 
1 542 
1 710 
1 860 
2 051 
2 349 
1Ί 6 "Ό 
16 ACCi 
Etektrtzitäts-, 
Gas- und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
186 
206 
232 
248 
255 
282 
303 
343 
388 
a) Lohn- und Gehaltszahlungen an gebietsansässige Arbeitnehmer von gebietsfremden Arbeitgebern abzüglich Lohn- und Gehaltszahlungen an gebietsfremde Arbeit­
nehmer von gebietsansässigen Arbeitgebern. 
b) Anstalten der Öffentlichen Gesundheitspflege sind in Spalte 9 enthalten; das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist in Spalte 10 enthalten. 
c) Kollektivbeiträge zu Pensionssystemen. 
d) Einschl. der Bezüge der Postbedtensteten. 
m 
Rémunération des salariés par branche d'activité (suite) 
TT/9 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transports 
et. . 
communicat ions | 
6 
1 
1 250 
1 400 
1 582 
1 657 
1 705 
1 907 
1 998 
2 236 
2 455 
2 920 
3 280 
Groß-
und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et 
de détail 
7 
1 084 
1 239 
1 435 
1 499 
1 577 
1 778 
2 023 
2 213 
2 543 
c Ί 1 
, i\ f 
| 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungen 
Banques et 
assurances 
8 
380 
435 
493 
532 
566 
650 
701 
775 
879 
IQ 
70 
Sonstige 
Dienst­
leislungen 
Autres 
services 
9 
I 
1 300 6) 
1 413 6) 
1 560 6) 
1 679 6) 
1 767 6) 
1 947 6) 
2 112 6) 
2 281 6) 
2 581 6) 
3 060 6) 
3 480 6) 
Staat 
Administrations 
publiques 
10 
2 495 6) 
2 778 6) 
3 132 6) 
3 285 6) 
3 392 6) 
3 743 6) 
4 119 6) 
4 658 6) 
5 224 6) 
6 500 6) 
7 450 6) 
36,2 
37,6 
40,0 
44,0 
46,3 
49,9 
51,3 
54,9 
61,4 
66,5 
74,6 
1 479 d) 
1 508 d) 
1 617 d) 
1 833 d) 
1 819 d) 
1 753 
1 791 
2 090 
2 481 
Berichtigung 
Ajustement 
11 
— 82 c) 
— 95 c) 
— 96 c) 
— 103 c) 
— 116 c) 
— 151 c) 
— 144 c) 
— 133 c) 
— 160 c) 
— 210 c) 
— 220 c) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Saldo der 
Löhne und 
Gehälter 
zwischen 
In- und 
Ausland a) 
Solde 
des 
salaires 
et 
traitements 
avec 
l'extérieur a) 
12 
— 10 
— 8 
— 17 
— 13 
+ 1 
+ 10 
+ 15 
+ 49 
+ 40 
+ 30 
— 
+ 3,3 
+ 4,2 
+ 4,7 
+ 5,1 
+ 3,8 
+ 4,5 
+ 4,0 
+ 4,3 
+ 4,8 
+ 4,5 
+ 4,4 
Einkommen 
aus 
unselbständiger 
Arbeit 
Rémunérat ion 
des 
salariés 
13 = 1 bis/i 1? 
13 151 
14 660 
16 476 
17 100 
17 826 
19 886 
21 839 
24 028 
26 793 
31 870 
36 000 
199,7 
215,9 
235,4 
243,4 
244,6 
261,8 
274,0 
301,0 
331,7 
373,7 
412,1 
8 453 
9 148 
9 884 
10 562 
10 629 
11 309 
11 909 
12 670 
13 850 
a) Salaires et traitements versés par des employeurs non-résidents à des salariés résidents moins salaires et traitements versés par des employeurs résidents à des salariés 
non-résidents. 
b) L'enseignement privé à charge de l'Etat est compris sous la rubrique 10, les hôpitaux publics sous la rubrique 9. 
c) Primes collectives de pension. 
d) Y compris la rémunération des salariés des PTT. 
xi 
11/ 10Α 
Verwendung des Bruttosozialprodukts (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Halia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
106,19 
117,75 
128,16 
137,71 
146,48 
158,87 
170,03 
186,76 
204,03 
215,94 
232,90 
255,05 
115,33 
127,99 
141,70 
160,96 
173,60 
189,36 
206,39 
229,71 
256,89 
278,08 
294,45 
9 830 
10 735 
11 344 
12 034 
12 476 
13 366 
14 643 
16 510 
19 281 
20 841 
22 087 
Síaats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
23,82 
25,35 
27,30 
30,59 
33,53 
37,73 
40,40 
46,05 
53,10 
59,18 
61,74 
69,60 
21,37 
26,55 
29,92 
32,63 
37,32 
39,45 
42,78 
47,94 
53,40 
58,75 
61,47 
1 775 
1 941 
2 060 
2 259 
2 416 
2 623 
2 872 
3 349 
4 101 
4 659 
5 198 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
40,66 
44,83 
46,49 
50,43 
57,96 
67,03 
70,62 
80,71 
90,20 
95,34 
109,15 
119,42 
30,62 
34,60 
41,42 
47,05 
50,83 
55,24 
62,87 
70,18 
79,63 
92,30a) 
100,12a) 
2 983 
3 266 
3 681 
3 763 
4 059 
4 667 
5 333 
6 129 
7 150 
7 202 
6 714 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
+ 5,59 
+ 4,01 
+ 5,32 
+ 3,67 
+ 4,20 
+ 7,99 
+ 8,59 
+ 5,90 
+ 3,50 
+ 2,10 
+ 4,70 
+ 5,50 
+ 1,37 
+ 4,69 
+ 3,25 
+ 5,42 
+ 1,81 
+ 7,07 
+ 2,85 
+ 5,43 
+ 4,41 
+ 6,49a) 
+ 0,97a) 
+ 201 
+ 151 
+ 120 
+ 128 
+ 174 
+ 401 
+ 427 
+ 402 
+ 346 
+ 217 
­>­ 276 
Letzte 
inländische 
Ver­
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 Usi k 4 
176,26 
191,94 
207,27 
222,40 
242,17 
271,62 
289,64 
319,42 
350,83 
372,56 
408,49 
449,57 
168,69 
193,83 
216,29 
246,06 
263,56 
291,12 
314,89 
353,26 
394,33 
435,62 
457,01 
14 789 
16 093 
17 205 
18 184 
19 125 
21 057 
23 275 
26 390 
30 878 
32 919 
34 275 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
36,62 
44,13 
52,50 
54,18 
60,58 
69,75 
62,91 
65,81 
68,95 
74,99 
83,53 
91,14 
26,96 
25,72 
28,28 
32,30 
39,44 
47,08 
49,57 
51,27 
56,56 
62,69 
70,03 
1 695 
I 982 
2415 
2 475 
2 749 
3 354 
3 838 
4 308 
4 753 
5 486 
6 591 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leislungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
32,48 
37,27 
43,47 
45,08 
51,85 
61,57 
55,75 
59,03 
65,28 
69,95 
78,22 
91,91 
23,49 
28,22 
31,57 
33,65 
35,62 
41,98 
44,77 
48,24 
54,92 
63,07 
65,60 
1 843 
2 167 
2 539 
2 319 
2 437 
3 340 
3 750 
4 368 
5 438 
5 293 
5 406 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 = 
5 + 6 — 7 
180,40 
198,80 
216,30 
231,50 
250,90 
279,80 
296,80 
326,20 
354,50 
377,60 
413,80 
448,80 
172,16 
191,33 
213,00 
244,71 
267,38 
296,22 
319,69 
356,29 
395,97 
435,24 
461,44 
14 641 
15 908 
17 081 
18 340 
19 437 
21 071 
23 363 
26 330 
30 193 
33 112 
35 460 
a) Bestandsveränderungen von angefangenen Wohnungsbauten (1,56 Mrd Ffr im Jahre 1964 und —0,05 Mrd Ffr im Jahre 1965), die in der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung des 1NSEE als Vorratsveränderung verbucht werden, sind hier in den Bruttoanlageinvestitionen nachgewiesen. 
b) Einschließlich statistischer Berichtigungen. Die Angaben der Spalte 4 sind wie folgt aufzugliedern : 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Vorrats Veränderung 
Statistische Berichtigung 
— 0,4 
+ 0,3 + 4,0 — 0,6 + 6,6 + 0,2 + 0,8 — 0,8 
+ 4,0 — 0,7 
­0,2 + 4,2 + 1,5 
­0,1 —0,4 —1,2 
+ 0.9 
+ 0,4 
+ 3,3 
+ 1,3 
+ 1.0 + 0,3 
8­2 
11/10A 
Utilisation du produit national brut (aux prix courants) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
17 718 
19 546 
20 650 
21 042 
22 247 
24 169 
26 045 
28 369 
31 523 
35 580 
39 810 
321,4 
334,4 
358,6 
357,0 
373,5 
393,6 
410,3 
433,0 
472,4 
507,1 
548,0 
10 759 
11 644 
12 700 
13 136 
13 687 
13 874 
14 640 
15 420 
16 641 
(18 209) 
(19 505) 
Slaats-
verbrauclt 
Consom­
mation 
publique 
2 
4 334 
4 890 
5 298 
5 178 
5 176 
5 803 
6 362 
7 138 
8 190 
9 780 
10 880 
52,0 
54,5 
57,1 
62,2 
66,9 
71,4 
72,6 
80,0 
90,9 
98,1 
107,4 
2 423 
2 297 
2 477 
2 797 
2 608 
2 521 
2 553 
2 927 
3 484 
(3 689) 
(3 907) 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
6 798 
8 119 
9044 
8 060 
8 913 
10 073 
10911 
11 611 
12 383 
15 380 
16 830 
77,5 
88,4 
90,6 
86,3 
93,9 
106,5 
119,8 
131,3 
135,8 
163,8 
172,9 
4 124 
4 030 
5 230 
5 227 
5 247 
5 458 
6 328 
7 131 
8 826 
(9 493) 
(7 992) 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
+ 648 
+ 723 
+ 910 
+ 89 
+ 268 
+ 1415 
+ 1268 
+ 764 
+ 479 
¡1700 
+ 900 
— 0,16) 
+ 3,46) 
+ 6,86) 
— 0,06) 
+ 3,36) 
— 0,36) 
+ 3,86) 
+ 0,36) 
+ 1,36) 
+ 4,66) 
+ 1,36) 
+ 470 
+ 350 
+ 300 
+ 400 
+ 450 
- 150 
+ 300 
+ 300 
+ 100 
(-) 
: (400) 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 o/i/à 4 
29 498 
33 278 
35 902 
34 369 
36 604 
41 460 
44 586 
47 882 
52 575 
62 440 
68 420 
450,8 
480,7 
513,1 
505,5 
537,6 
571,2 
606,5 
644,6 
700,4 
773,6 
829,6 
17 776 
18 321 
20 707 
21 560 
21 992 
21 703 
23 821 
25 778 
29 051 
(31 391) 
(31 804) 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
15 030 
16 201 
17 942 
18 096 
20 072 
22 601 
22 956 
24 296 
26 475 
30 280 
33 490 
155,3 
179,7 
184,6 
177,3 
176,3 
200,1 
216,7 
233,6 
254,2 
295,2 
325,8 
15 589 
18 655 
19 557 
17 538 
18 468 
22 586 
22 755 
21 957 
21 858 
(25 616) 
(26 333) 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
14 252 
16 911 
18 480 
16 535 
18 233 
21 329 
22 254 
23 661 
26 192 
30 890 
33 260 
146,2 
170,1 
178,5 
160,1 
176,1 
198,7 
217,1 
230,2 
259,0 
295,0 
318,4 
14 917 
16 680 
18 329 
17 288 
17 978 
19 600 
21 236 
21 939 
23 413 
(26 558) 
(26 743) 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 = 
5 + 6 — 7 
30 276 
32 568 
35 364 
35 930 
38 443 
42 732 
45 288 
48 517 
52 858 
61 830 
68 650 
459,9 
490,3 
519,2 
522,7 
537,8 
572,6 
606,1 
648,0 
695,6 
773,8 
837,0 
18 448 
20 296 
21 935 
21 810 
22 482 
24 689 
25 340 
25 796 
27 496 
(30 449) 
(31 394) 
a) Une variation de 1,56 Mrd Ffr en 1964 et de —0,05 Mrd Ffr en 1965 de travaux de construction de logements, qui dans les comptes publiés par PINSEE figure en 
variations de stocks, a été réintroduite ici dans la formation brute de capital fixe. 
b) Y compris un ajustement statistique. Les chilfres de la rubrique 4 se décomposent comme suit : 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 
Variations de stocks 
Ajustement statistique 
— 0.4 
+ 0,3 
+ 4,0 
— 0,6 
+ 6.6 
+ 0,2 
+ 0,8 
— 0.« 
+ 4,0 — 0,2 
— 0,7 —0,1 
+ 4,2 
— 0.4 
+ 1,5 
— 1,2 
+ 0,9. 
+ 0,4 
+ 3,3 + 1,0 
+ 1,3 + 0.3 
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TT/10B 
Verwendung des Bruttosozialprodukts (in %) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
58,9 
59,2 
59,2 
59,5 
58,4 
56,8 
57,3 
57,3 
57,6 
57,2 
56,3 
56,9 
67,0 
66,9 
66,5 
65,8 
64,9 
63,9 
64,5 
64,5 
64,9 
63,9 
63,8 
67,1 
67,5 
66,4 
65,6 
64,2 
63,4 
62,7 
62,7 
63,9 
62,9 
62,3 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
13,2 
12,8 
12,6 
13,2 
13,3 
13,5 
13,6 
14,1 
15,0 
15,7 
14,9 
15,5 
12,4 
13,9 
14,1 
13,4 
14,0 
13,3 
13,4 
13,4 
13,5 
13,5 
13,3 
12,1 
12,2 
12,1 
12,3 
12,4 
12,4 
12,3 
12,7 
13,6 
14,1 
14,7 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
22,5 
22,5 
21,5 
21,8 
23,1 
23,9 
23,8 
24,7 
25,4 
25,2 
26,4 
26.6 
17,8 
18,1 
19,4 
19,2 
19,0 
18,7 
19,7 
19,7 
20,1 
21,2 a) 
21,7a) 
20,4 
20,5 
21,5 
20,5 
20,9 
22,2 
22,8 
23,3 
23,7 
21,7 
18,9 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
+ 3,1 
+ 2,0 
+ 2,5 
+ 1,6 
+ 1,7 
+ 2,9 
+ 2,9 
+ 1,8 
+ 1,0 
+ 0,6 
+ 1,1 
+ 1.2 
+ 0,8 
+ 2,4 
+ 1,5 
+ 2,2 
+ 0,7 
+ 2,4 
+ 0,9 
+ 1,5 
+ 1,1 
+ 1,5 a) 
+ 0,2 a) 
+ 1,4 
+ 1,0 
+ 0,7 
+ 0,7 
+ 0,9 
+ 1,9 
+ 1,8 
+ 1,5 
+ 1,1 
+ 0,7 
!­ 0,8 
Letzte 
inländische 
Ver­
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 bislk 4 
97,7 
96,5 
95,8 
96,1 
96,5 
97,1 
97,6 
97,9 
99,0 
98,7 
98,7 
100.2 
98,0 
101,3 
101,5 
100,6 
98,6 
98,3 
98,5 
99,1 
99,6 
100,1 
99,0 
101,0 
101,2 
100,7 
99,1 
98,4 
99,9 
99,6 
100,2 
102,3 
99,4 
96.7 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
20,3 
22,2 
24,3 
23,4 
24,2 
24,9 
21,2 
20,2 
19,4 
19,8 
20,2 
20,3 
15,7 
13,4 
13,3 
13,2 
14,7 
15,9 
15,5 
14,4 
14,3 
14,4 
15,2 
11,6 
12,4 
14,1 
13,5 
14,1 
15,9 
16,4 
16,4 
15,7 
16,6 
18,6 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leislungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
18,0 
18,7 
20,1 
19,5 
20,7 
22,0 
18,8 
18,1 
18,4 
18,5 
18,9 
20,5 
13,7 
14,7 
14,8 
13,8 
13,3 
14,2 
14,0 
13,5 
13,9 
14,5 
14,2 
12,6 
13,6 
14,8 
12,6 
12,5 
15,8 
16,0 
16,6 
18,0 
16,0 
15.3 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 ­
5 + 6 — 7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
a) Siehe Fußnote α) zu Tabelle U/10 Α. 
b) Einschließlich statistischer Berichtigungen. Die Angaben der Spalte 4 sind wie folgt aufzugliedern : 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 
Vorratsveränderung 
Statistische Berichtigun.i* 
0.1 
0,1 
■1 0,8 
— 0.1 
+ 1,3 
1­ 0,0 
+ 0,2 
— 0,2 
+ 0,7 
— 0,1 
— 0,0 
— 0,0 
+ 0,7 
— 0,1 
+ 0,2 
— 0,2 
+ 0,1 
+ 0,1 
+ 0.4 
!­ 0.2 
+ 0,1 
1­ 0.0 
S4 
Utilisation du produit national brut (en %) 
II/IOB 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
58,5 
60,0 
58,4 
58,6 
57,9 
56,5 
57,5 
58,5 
59,7 
57,5 
58,0 
69,9 
68,2 
69,0 
68,3 
69,5 
68,7 
67,7 
66,8 
67,9 
65,5 
65,5 
58,3 
57,4 
57,9 
60,3 
60,9 
56,2 
57,8 
59,8 
60,5 
(59,8) 
(62,1) 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
14,3 
15,0 
15,0 
14,4 
13,4 
13,6 
14,0 
14,7 
15,5 
15,8 
15,9 
11,3 
11,1 
11,0 
11,9 
12,4 
12,5 
12,0 
12,4 
13,1 
12,7 
12,8 
13,1 
11,3 
11,3 
12,8 
11,6 
10,2 
10,1 
11,3 
12,7 
(12,1) 
(12,4) 
Bruito-
anlage-
inveslilionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
22,5 
25,0 
25,5 
22,4 
23,2 
23,6 
24,1 
23,9 
23,4 
24,9 
24,5 
16,8 
18,0 
17,5 
16,5 
17,5 
18,6 
19,8 
20,3 
19,5 
21,2 
20,7 
22,4 
19,9 
23,8 
24,0 
23,3 
22,1 
24,9 
27,6 
32,1 
(31,2) 
(25,5) 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
+ 2,1 
+ 2,2 
+ 2,6 
+ 0,2 
+ 0,7 
+ 3,3 
+ 2,8 
+ 1,6 
+ 0,9 
+ 2,8 
+ 1,3 
— 0,06) 
+ 0,76) 
+ 1,36) 
— 0,06) 
+ 0,66) 
— 0,06) 
+ 0,66) 
+ 0,06) 
+ 0,26) 
+ 0,66) 
+ 0,16) 
+ 2,6 
+ 1,7 
+ 1,4 
+ 1,8 
+ 2,0 
- 0,6 
+ 1,2 
+ 1,2 
+ 0,4 
(-) 
+ (1,3) 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 bislk 4 
97,4 
102,2 
101,5 
95,6 
95,2 
97,0 
98,4 
98,7 
99,5 
101,0 
99,7 
98,0 
98,0 
98,8 
96,7 
100,0 
99,8 
100,1 
99,5 
100,7 
100,0 
99,1 
96,4 
90,3 
94,4 
98,9 
97,8 
87,9 
94,0 
99,9 
105,7 
(103,1) 
(101,3) 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
49,7 
49,7 
50,7 
50,4 
52,2 
52,9 
50,7 
50,1 
50,1 
49,0 
48,8 
33,8 
36,7 
35,6 
33,9 
32,8 
34,9 
35,7 
36,0 
36,5 
38,1 
38,9 
84,5 
91,9 
89,2 
80,4 
82,2 
91,5 
89,8 
85,1 
80,7 
(84,1) 
(83,9) 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
47,1 
51,9 
52,2 
46,0 
47,4 
49,9 
49,1 
48,8 
49,6 
50,0 
48,5 
31,8 
34,7 
34,4 
30,6 
32,8 
34,7 
35,8 
35,5 
37,2 
38,1 
38,0 
80,9 
82,2 
83,6 
79,3 
80,0 
79,4 
83,8 
85,0 
86,4 
(87,2) 
(85,2) 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 ,= 
5 + 6 — 7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) Voir note a) en bas du tableau 11/10 A 
b) Y compris un ajustement statistique. Les chiffres de la rubrique 4 se décomposent comme suit : 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 
Variations de stocks 
Ajustement statistique 
1963 1964 ΐυ65 
— 0,1 
+ 0,1 
+ 0,8 
— 0,1 
+ 1,3 
+ 0,0 
+ 0,2 
— 0,2 
+ 0,7 
— 0,1 
— 0,0 
— 0,0 
+ 0,7 
— 0,1 
+ 0,2 
— 0,2 
+ 0,1 
+ 0,1 
+ 0,4 
+ 0,2 
+ 0,1 
+ 0,0 
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Verwendung des Bruttosozialprodukts (in Preisen von 1958) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
I 
114,59 
124,23 
131,74 
137,71 
145,08 
155,11 
166,23 
177,61 
188,06 
193,60 
203,87 
216,07 
142,57 
151,20 
158,84 
160,96 
164,01 
173,16 
183,33 
195,94 
209,27 
219,12 
226,07 
10 653 
11 131 
11 569 
12 034 
12 593 
13 379 
14 350 
15 317 
16 855 
17 195 
17 514 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
27,59 
27,58 
28,60 
30,59 
33,25 
35,79 
38,31 
41,30 
46,05 
49,49 
49,24 
52,48 
28,38 
32,44 
33,80 
32,63 
34,75 
35,70 
36,90 
38,48 
38,95 
40,86 
41,73 
2 038 
2 105 
2 142 
2 259 
2 358 
2 453 
2 571 
2 709 
2 846 
2 962 
3 072 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
43,97 
47,24 
47,51 
50,43 
56,93 
63,38 
66,80 
73,06 
77,34 
79,60 
89,15 
95,49 
37,47 
40,57 
44,89 
47,05 
48,14 
51,40 
56,79 
61,27 
65,89 
73,57(7) 
77,53a) 
3 170 
3 398 
3 689 
3 763 
4 107 
4 657 
5 208 
5 730 
6 259 
5 804 
5 340 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
+ 5,86 
+ 4,10 
+ 5,42 
+ 3,67 
+ 4,32 
+ 8,18 
+ 8,72 
+ 5,85 
+ 3,30 
+ 2,00 
+ 4,60 
+ 5,20 
+ 1,75 
+ 5,78 
+ 4,07 
+ 5,42 
+ 1,98 
+ 6,46 
+ 1,96 
+ 5,45 
+ 3,48 
+ 5,24a) 
+ 1,28a) 
+ 206 
+ 153 
+ 118 
+ 128 
+ 165 
+ 419 
+ 446 
+ 407 
+ 365 
+ 233 
+ 222 
Letzte 
inländische 
Ver­
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 bis/k 4 
192,01 
203,15 
213,27 
222,40 
239,58 
262,46 
280,06 
297,82 
314,75 
324,69 
346,86 
369,24 
210,17 
229,99 
241,60 
246,06 
248,88 
266,72 
278,98 
301,14 
317,59 
338,79 
346,61 
16 067 
16 787 
17 518 
18 184 
19 223 
20 908 
22 575 
24 163 
26 325 
26 194 
26 148 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
cinkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
lions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
38,28 
44,65 
51,85 
54,18 
60,97 
68,90 
62,21 
64,36 
66,90 
72,95 
79,98 
85,25 
32,21 
29,38 
33,33 
32,30 
36,30 
42,55 
44,88 
46,28 
49,92 
53,75 
59,69 
1 544 
1 816 
2 210 
2 475 
2 964 
3 502 
4 079 
4 578 
4 899 
5 489 
6 595 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
31,69 
35,50 
40,82 
45,08 
52,85 
61,76 
55,97 
60,48 
67,35 
72,74 
80,54 
92,09 
28,11 
32,70 
33,74 
33,65 
33,12 
38,59 
41,31 
44,92 
50,38 
56,54 
58,63 
1 785 
2 039 
2 254 
2 319 
2 598 
3 579 
4 110 
4 782 
5 864 
5 550 
5 581 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 ­
5 + 6 — 7 
198,60 
212,30 
224,30 
231,50 
247,70 
269,60 
286,30 
301,70 
314,30 
324,90 
346,30 
362,40 
214,27 
226,67 
238,19 
244,71 
252,06 
270,68 
282,55 
302,50 
317,13 
336,00 
347,67 
15 826 
16 564 
17 474 
18 340 
19 589 
20 831 
22 544 
23 959 
25 360 
26 133 
27 162 
a) Bestandsveränderungen von angefangenen Wohnungsbauten f 1,11 Mrd Ffr im Jahre 1964 und ­ 0 , 0 3 Mrd Ffr im Jahre 1965), die in der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung des INSEE als Vorratsveränderung verbucht werden, sind hier in den Bruttoanlageinvestitionen nachgewiesen. 
b) Einschließlich statistischer Berichtigungen. Die Angaben der Spalte 4 sind wie folgt aufzugliedern : 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 
Vorratsveränderung 
Statistische Berichtigung 
0,5 
0,2 
■1 4,1 
— 0,5 
4 6,9 
— 0,4 
+ 0.8 
— 0,8 
­i 4,0 
— 1,6 
— 0,1 
— 0,5 
1­ 4.3 ­
— 2,0 
­ 1,6 
1,5 
­I­ 1,4 
­ 1,3 
+ 3,4 
— 1,0 
+ 0,8 
— 1,3 
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Utilisation du produit national brut (aux prix de 1958) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
19 380 
20 950 
20 980 
21 040 
22 010 
23 420 
24 770 
26 390 
28 410 
30 130 
32 490 
341,7 
348,1 
360,2 
357,0 
364,1 
385,9 
394,3 
413,4 
435,3 
452,2 
467.8 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
5 250 
5 470 
5 420 
5 180 
5 120 
5 460 
5 700 
5 990 
6 460 
6 640 
6 700 
56,5 
57,6 
57,9 
62,2 
65,5 
69,0 
70,2 
76,6 
85,4 
89,0 
93,7 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
7 900 
8 800 
9 270 
8 060 
9 030 
10 080 
10 760 
11 230 
11 470 
13 410 
14 090 
87,4 
95,3 
92,3 
86,3 
93,9 
105,7 
117,0 
123,8 
122,6 
138,3 
140,2 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
+ 670 
+ 730 
+ 870 
+ 90 
+ 260 
+ 1410 
+ 1210 
+ 750 
+ 470 
+ 1 600 
+ 800 
- 0,76) 
+ 3,66) 
+ 6,56) 
— 0,06) 
+ 2,46) 
— 0,66) 
+ 2,36) 
+ 0,16) 
+ 0,16) 
+ 2,46) 
- 0,56) 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 Uslk 4 
33 200 
35 950 
36 540 
34 370 
36 420 
40 370 
42 440 
44 360 
46 810 
51 780 
54 080 
484,9 
504,6 
516,9 
505,5 
525,9 
560,0 
583,8 
613,9 
643,4 
681,9 
701,2 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l 'extérieur 
6 
15 100 
15 650 
16 870 
18 100 
20 190 
22 870 
23 550 
25 010 
26 570 
29 700 
32 410 
159,7 
173,0 
177,2 
177,3 
190,1 
208,3 
225,5 
242,6 
260,2 
292,8 
317,8 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Impor ta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés å 
l'extérieur 
7 
14 600 
16 740 
17 450 
16 540 
18 820 
22 080 
23 370 
25 120 
27 510 
31 580 
33 910 
144,7 
163,3 
166,3 
160,1 
179,7 
201,9 
216,1 
230,9 
249,3 
276,9 
298,4 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 - , 
5 + 6 — 7 
33 700 
34 860 
35 960 
35 930 
37 790 
41 160 
42 620 
44 250 
45 870 
49 900 
52 580 
499,9 
514,3 
527,8 
522,7 
536,3 
566,4 
593,2 
625,6 
654,3 
697,8 
720,6 
a) Une variation de 1,11 Mrd Ffr en 1964 et de — 0.03 Mrd Ffr en 1965 de travaux de construction de logements, qui dans les comptes publiés par l'INSEE figure en 
variations de stocks, a été réintroduite ici dans la formation brute de capital fixe. 
b) Y compris un ajustement statistique. Les chiffres de la rubrique 4 se décomposent comme suit : 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Variations de stocks 
Ajustement statistique 
0,5 
— 0,2 
! 4.1 
— 0,5 
i 6,'J 
— 0,4 
1 0,8 
- 0 , 8 
1 4,0 
— 1,6 
- - 0,1 
— 0,5 
1 4,3 
— 2,0 -
1,6 
- 1,5 -
1 1,4 
- 1,3 
+ 3,4 
— 1,0 
1 0,8 
— 1,3 
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Volumenindices des Bruttosozialprodukts 
und seiner Verwendungsarten (1958 = 100) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) u) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
83 
90 
96 
100 
105 
113 
120 
127 
131 
138 
146 
89 
94 
99 
100 
102 
108 
114 
122 
130 
136 
140 
89 
92 
96 
100 
105 
111 
119 
127 
140 
143 
146 
Slaals-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
90 
90 
93 
100 
109 
117 
126 
141 
151 
150 
160 
87 
99 
104 
100 
106 
109 
113 
118 
119 
125 
128 
90 
93 
95 
100 
104 
109 
114 
120 
126 
131 
136 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
87 
94 
94 
100 
113 
126 
137 
146 
150 
168 
180 
80 
86 
95 
100 
102 
109 
121 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
Stocks 
4 
130 
140 
1566) 
1656) 
84 
90 
98 
100 
109 
124 
138 
152 
166 
154 
142 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
86 
91 
96 
100 
108 
118 
125 
133 
137 
146 
156 
85 
93 
98 
100 
101 
108 
113 
122 
129 
138 
141 
88 
92 
96 
100 
106 
115 
124 
133 
145 
144 
144 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
71 
82 
96 
100 
113 
127 
132 
137 
149 
163 
174 
100 
91 
94 
100 
112 
132 
139 
143 
155 
166 
185 
62 
73 
89 
100 
120 
141 
165 
185 
198 
222 
266 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Austana 
Importa­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
tie facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
70 
79 
91 
100 
117 
137 
148 
165 
178 
197 
225 
84 
97 
100 
100 
98 
115 
123 
133 
150 
168 
174 
77 
88 
97 
100 
112 
154 
177 
206 
253 
239 
241 
Brutto-
soziid-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 
86 
92 
97 
100 
107 
116 
123 
128 
132 
141 
147 
88 
93 
97 
100 
103 
111 
115 
124 
130 
137 
142 
86 
90 
95 
100 
107 
114 
123 
131 
138 
142 
148 
a) Die Indices für Deutschland (BR) sind so berechnet, daß der Einfluß der Nichteinbeziehung des Saarlandes und West-Berlins vor 1960 annähernd ausgeschaltet ist. 
b) Siehe Fußnote a) zu Tabelle 11/11. 
Indices de volume du produit national brut 
et des principales catégories de dépenses (1958= 100) 
11/12 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mat ion 
privée 
1 
92 
100 
100 
100 
105 
111 
118 
125 
135 
143 
154 
96 
98 
101 
100 
102 
108 
110 
116 
122 
127 
131 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
101 
106 
105 
100 
99 
105 
110 
116 
125 
128 
129 
91 
93 
93 
100 
105 
111 
113 
123 
137 
143 
151 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
98 
109 
115 
100 
112 
125 
133 
139 
142 
166 
175 
101 
110 
107 
100 
109 
122 
136 
143 
142 
160 
162 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
97 
105 
106 
100 
106 
117 
123 
129 
136 
151 
157 
96 
100 
102 
100 
104 
111 
115 
121 
127 
135 
139 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
83 
86 
93 
100 
112 
126 
130 
138 
147 
164 
179 
90 
98 
100 
100 
107 
117 
127 
137 
147 
165 
179 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés å 
l'extérieur 
7 
88 
101 
106 
100 
114 
133 
141 
152 
166 
191 
205 
90 
102 
104 
100 
112 
126 
135 
144 
156 
173 
186 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 · 
94 
97 
100 
100 
105 
115 
119 
123 
128 
139 
146 
96 
98 
101 
100 
103 
108 
113 
120 
125 
133 
138 
a) Les indices pour l'Allemagne (RF) sont calculés de manière à éliminer approximativement l'influence de la non-inclusion, avant 1960, de la Sarre et de Berlin (Ouest). 
b) Voir note a) en bas du tableau 11/11. 
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Π/13 
Preisindices des Bruttosozialprodukts 
und seiner Verwendungsarten (1958 = 100) ») 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
93 
95 
97 
100 
101 
102 
105 
108 
112 
114 
118 
81 
85 
89 
100 
106 
109 
113 
117 
123 
127 
130 
92 
96 
98 
100 
99 
100 
102 
108 
114 
121 
126 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
86 
92 
95 
100 
101 
105 
112 
115 
120 
125 
133 
75 
82 
89 
100 
107 
111 
116 
125 
137 
144 
147 
87 
92 
96 
100 
102 
107 
112 
124 
144 
157 
169 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
92 
95 
98 
100 
102 
106 
110 
117 
120 
122 
125 
82 
85 
92 
100 
106 
107 
111 
115 
121 
125 
129 
94 
96 
100 
100 
99 
100 
102 
107 
114 
124 
126 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
Letzte 
inländische 
Ver­
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
92 
94 
97 
100 
101 
103 
107 
111 
115 
118 
122 
80 
84 
90 
100 
106 
109 
113 
117 
124 
129 
132 
92 
96 
98 
100 
99 
101 
103 
109 
117 
126 
131 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
96 
99 
101 
100 
99 
101 
102 
103 
103. 
104 
107 
84 
88 
93 
100 
109 
111 
110 
111 
113 
117 
117 
110 
109 
109 
100 
93 
96 
94 
94 
97 
100 
100 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
102 
105 
106 
100 
98 
100 
98 
97 
96 
97 
100 
84 
86 
94 
100 
108 
109 
108 
107 
109 
112 
112 
103 
106 
113 
100 
94 
93 
91 
91 
93 
95 
97 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 
91 
94 
96 
100 
101 
104 
108 
113 
116 
119 
124 
80 
84 
89 
100 
106 
109 
113 
118 
125 
130 
133 
93 
96 
98 
100 
99 
101 
104 
110 
119 
127 
131 
o) Errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen (Tabelle 11/10 A) durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1958 (Tabelle 11/11). Es 
handelt sieb somit um Indices vom Typ Paasche (mit wechselnder Wägung). 
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Indices de prix du produit national brut 
et des principales catégories de dépenses (1958 = 100) a) 
11/13 
LAND 
PAYS 
Nederland 
• '-
-. 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
91 
93 
98 
100 
101 
103 
105 
107 
111 
118 
123 
94 
96 
100 
100 
103 
102 
104 
105 
109 
112 
117 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
83 
89 
98 
100 
101 
106 
112 
119 
127 
147 
162 
92 
95 
99 
100 
102 
103 
104 
104 
106 
110 
115 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
86 
92 
98 
100 
99 
100 
101 
103 
108 
115 
119 
89 
93 
98 
100 
100 
101 
102 
106 
111 
118 
123 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
Letzte 
Inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
89 
93 
98 
100 
101 
103 
105 
108 
112 
121 
127 
93 
95 
99 
100 
102 
102 
104 
105 
109 
113 
1,18 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
100 
104 
106 
100 
99 
99 
97 
97 
100 
102 
103 
97 
104 
104 
100 
93 
96 
96 
96 
98 
101 
103 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
98 
101 
106 
100 
97 
97 
95 
94 
95 
98 
98 
101 
104 
107 
100 
98 
98 
100 
100 
104 
107 
107 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8, 
90 
93 
98 
100 
102 
104 
106 
110 
115 
124 
131 
92 
95 
98 
100 
100 
101 
102 
104 
106 
111 
116 
a) Indices obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants (Tableau 11/10 A) par les valeurs calculées aux prix de 1958 (Tableau 11/11). Il s'agit donc d'indices 
du type Paasche (à pondération variable). 
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Π/14 
Jährliche Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts und seiner 
Verwendungsarten in Preisen von 1958 (in %) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
I 
+ 9,8 
+ 8,4 
+ 6,0 
+ 4,5 
+ 5,4 
+ 6,9 
+ 6,8 
+ 5,9 
+ 2,9 
+ 5,3 
+ 6,0 
+ 6,1 
+ 6,1 
+ 5,1 
+ 1,3 
+ 1,9 
+ 5,6 
+ 5,9 
+ 6,9 
+ 6,8 
+ 4,7 
+ 3,2 
[+ 4,3] 
+ 4,5 
+ 3,9 
+ 4,1 
+ 4,6 
+ 6,2 
+ 7,3 
+ 6,7 
+ 10,0 
+ 2,0 
+ 1,9 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
+ 4,1 
­ 0,0 
+ 3,7 
+ 7,0 
+ 8,7 
+ 7,6 
+ 7,8 
+ 11,5 
+ 7,5 
­ 0,5 
+ 6,6 
­ 3,5 
+ 14,3 
+ 4,2 
­ 3,5 
+ 6,5 
+ 2,7 
+ 3,4 
+ 4,3 
+ 1,2 
+ 4,9 
+ 2,1 
[+ 1,6] 
+ 3,3 
+ 1,8 
+ 5,5 
+ 4,4 
+ 4,0 
+ 4,8 
+ 5,4 
+ 5,1 
+ 4,1 
+ 3,7 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
+ 20,3 
+ 7,4 
+ 0,6 
+ 6,1 
+ 12,9 
+ 11,3 
+ 9,4 
+ 5,9 
+ 2,9 
+ 12,0 
+ 7,1 
+ 13,3 
+ 8,3 
+ 10,6 
+ 4,8 
+ 2,3 
+ 6,8 
+ 10,5 
+ 7,9 
+ 7,5 
+ 11,7a) 
+ 5,4a) 
1+ 11,9] 
+ 7,2 
+ 8,6 
+ 2,0 
+ 9,1 
+ 13,4 
+ 11,8 
+ 10,0 
+ 9,2 
­ 7,3 
— 8,0 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
Letzte 
inländische 
Ver­
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
+ 12,7 
+ 5,8 
+ 5,0 
+ 4,3 
4­ 7,7 
+ 9,6 
+ 6,3 
+ 5,7 
+ 3,2 
+ 6,8 
+ 6,5 
+ 5,3 
+ 9,4 
+ 5,0 
+ 1,8 
+ 1,1 
+ 7,2 
+ 4,6 
+ 7,9 
+ 5,5 
+ 6,7 
+ 2,3 
[+ 6,7] 
+ 4,5 
+ 4,4 
+ 3,8 
+ 5,7 
+ 8,8 
+ 8,0 
+ 7,0 
+ 8,9 
­ 0,5 
— 0,2 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
+ 17,6 
+ 16,6 
+ 16,1 
+ 4,5 
+ 12,5 
+ 13,0 
+ 3,5 
+ 3,9 
4­ 9,0 
+ 9,6 
+ 6,6 
+ 5,2 
­ 8,8 
+ 3,2 
+ 6,5 
+ 12,4 
+ 17,2 
+ 5,5 
+ 3,1 
+ 7,9 
+ 7,7 
+ 11,1 
[+ 11,4] 
+ 17,6 
+ 21,7 
+ 12,0 
+ 19,8 
+ 18,2 
+ 16,5 
+ 12,2 
+ 7,0 
+ 12,0 
+ 20,1 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
+ 24,9 
+ 12,0 
+ 15,0 
+ 10,4 
+ 17,2 
+ 16,9 
+ 8,1 
+ 11,4 
+ 8,0 
+ 10,7 
+ 14,3 
+ 5,8 
+ 16,3 
+ 3,2 
­ 0,3 
­ 1,6 
+ 16,5 
+ 7,0 
+ 8,7 
+ 12,2 
+ 12,2 
+ 3,7 
[+ 9,8] 
+ 14,2 
+ 10,5 
+ 2,9 
+ 12,0 
+ 37,8 
+ 14,8 
+ 16,4 
+ 22,6 
­ 5,4 
+ 0,6 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 
+ 11,8 
+ 6,9 
+ 5,7 
+ 3,2 
+ 7,0 
+ 8,8 
+ 5,4 
+ 4,2 
+ 3,4 
+ 6,6 
+ 4,6 
+ 5,2 
+ 5,8 
+ 5,1 
+ 2,7 
+ 3,0 
+ 7,4 
+ 4,4 
+ 7,1 
+ 4,8 
+ 6,0 
+ 3,5 
[+ 6,8] 
+ 4,7 
+ 5,5 
+ 5,0 
+ 6,8 
+ 6,3 
+ 8,2 
+ 6,3 
+ 5,8 
+ 3,0 
4­ 3,9 
o) Siehe Fußnote o) zu Tabelle II / l l . 
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Variations annuelles du produit national brut et des 
principales catégories de dépenses aux prix de 1958 (en %) 
11/14 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1955 
1956. 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
+ 6,7 
+ 8,1 
+ 0,1 
+ 0,3 
+ 4,6 
+ 6,4 
+ 5,8 
+ 6,5 
+ 7,7 
+ 6,1 
+ 7,8 
+ 6,0 
+ 1,9 
+ 3,5 
- 0,9 
+ 2,0 
+ 6,0 
+ 2,2 
+ 4,8 
+ 5,3 
4- 3,9 
+ 3,4 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
+ 4,8 
+ 4,2 
- 0,9 
- 4,4 
- 1,2 
+ 6,6 
+ 4,4 
+ 5,1 
+ 7,8 
+ 2,8 
+ 0,9 
- 2,3 
+ 1,9 
+ 0,5 
+ 7,5 
+ 5,3 
+ 5,4 
+ 1,6 
+ 9,1 
+ 11,5 
+ 4,2 
+ 5,3 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
+ 14,2 
+ 11,4 
+ 5,3 
- 13,1 
+ 12,0 
+ 11,6 
+ 6,7 
+ 4,4 
+ 2,1 
4- 16,9 
+ 5,1 
+ 3,0 
+ 9,1 
- 3,2 
- 6,5 
+ 8,8 
4- 12,6 
+ 10,7 
+ 5,8 
— 1,0 
+ 12,8 
+ 1,4 
• 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
Letzte 
Inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
+ 6,5 
+ 8,3 
+ 1,6 
- 5,9 
+ 6,0 
+ 10,8 
+ 5,1 
+ 4,5 
+ 5,5 
+ 10,6 
+ 4,4 
+ 3,9 
+ 4,1 
+ 2,4 
- 2,2 
+ 4,0 
+ 6,5 
+ 4,2 
+ 5,2 
+ 4,8 
+ 6,0 
+ 2,8 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
+ 9,1 
+ 3,6 
+ 7,8 
+ 7,3 
+ 11,5 
+ 13,3 
+ 3,0 
+ 6,2 
+ 6,2 
+ 11,8 
+ 9,1 
+ 14,0 
+ 8,3 
+ 2,4 
+ 0,1 
+ 7,2 
+ 9,6 
+ 8,3 
+ 7,6 
+ 7,3 
+ 12,5 
4- 8,5 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Austand 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
+ 7,1 
+ 14,7 
+ 4,2 
- 5,2 
+ 13,8 
+ 17,3 
+ 5,8 
+ 7,5 
+ 9,5 
+ 14,8 
+ 7,4 
+ 10,5 
+ 12,9 
+ 1,8 
- 3,7 
4- 12,2 
+ 12,4 
+ 7,0 
+ 6,8 
+ 8,0 
+ 11,1 
+ 7,8 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
» 
+ 7,4 
+ 3,4 
4- 3,2 
- 0,1 
+ 5,2 
+ 8,9 
+ 3,5 
+ 3,8 
+ 3,7 
+ 8,8 
+ 5,4 
+ 5,0 
+ 2,9 
+ 2,6 
- 1,0 
+ 2,6 
+ 5,6 
+ 4,7 
+ 5,5 
+ 4,6 
+ 6,6 
+ 3,3 
a) Voir note a) en bas du tableau 11/II. 
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11/15 
Bruttoinlandsinvestitionen und ihre Finanzierung 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Bruttoanlage-
investitionen 
der 
Unternehmen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe des 
entreprises 
1 
35,84 
39,38 
40,76 
44,02 
50,00 
57,79 
60,92 
69,36 
76,02 
78,88 
89,98 
99,14 
26,92 
30,42 
36,71 
41,77 
44,89 
49,04 
55,41 
61,38 
69,29 
80,49 a) 
86,57 a) 
2 478 b) 
2 767 b) 
3 141 b) 
3 177 b) 
3 454 b) 
3 985 b) 
4 623 b) 
5 372 b) 
6 312 b) 
6 288 b) 
5 816 b) 
Bruttoanlage-
investitionen 
des 
Staates 
Format ion 
brute de 
capital fixe 
des 
administrations 
publiques 
2 
4,82 
5,45 
5,73 
6,41 
7,96 
9,24 
9,70 
11,35 
14,18 
16,46 
19,17 
20,28 
3,70 
4,18 
4,71 
5,28 
5,94 
6,20 
7,46 
8,80 
10,34 
11,81 
13,55 
505 
499 
540 
586 
605 
682 
710 
757 
838 
914 
898 
Vorrats-
veränderunn 
Variations 
de stocks 
3 
+ 5,59 
+ 4,01 
4- 5,32 
+ 3,67 
4- 4,20 
4- 7,99 
4- 8,59 
4- 5,90 
4- 3,50 
4- 2,10 
4- 4,70 
4- 5,50 
4- 1,37 
4- 4,69 
4- 3,25 
4- 5,42 
4- 1,81 
4- 7,07 
4- 2,85 
4- 5,43 
4- 4,41 
4- 6,49 a) 
4- 0,97 a) 
4- 201 
4- 151 
4- 120 
4- 128 
4- 174 
4- 401 
4- 427 
4- 402 
4- 346 
4- 217 
+ 276 
Bruttoinlands-
investitionen 
Format ion 
intérieure 
brute 
de capital 
4 - 1 + 2 4 - 3 
46,25 
48,84 
51,81 
54,10 
62,16 
75,02 
79,21 
86,61 
93,70 
97,44 
113,85 
124,92 
31,99 
39,29 
44,67 
52,47 
52,64 
62,31 
65,72 
75,61 
84,04 
98,79 
101,09 
3 184 
3 417 
3 801 
3 891 
4 233 
5 068 
5 760 
6 531 
7 496 
7 419 
6 990 
a) Bestandsveränderungen von angefangenen Wohnungsbauten (1,56 Mrd Ffr im Jahre 1964 und — 0,05 Mrd DM im Jahre 1965), die in der Volkswirtschaftlichen Ge­
samtrechnung des INSEE als Vorratsveränderung verbucht werden, sind hier in den Bruttoanlageinvestitionen nachgewiesen. 
6) Da die Berechnungsgrundlagen verschieden sind, stimmen diese Zahlen nicht mit denen in Tabelle 11/16, Spalte 8 überein. 
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Π/15 
Formation intérieure brute de capital et son financement 
Abschreibungen 
der 
Unternehmen 
Amortissements 
des 
entreprises 
Abschreibungen 
des Staates 
Amortissements 
des 
administrations 
publiques 
Ersparnis 
des Staates 
Epargne 
des 
administrations 
publiques 
Ersparnis der 
Unternehmen 
mit eigener 
Rechts­
persönlichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
Ersparnis 
der 
privaten 
Haushalte 
Epargne 
des 
ménages 
Defizit ( + ) 
oder Überschuß (—) 
der laufenden 
Rechnung 
der Volkswirtschaft 
Déficit ( + ) 
ou excédent (—) 
de la nation 
en compte­
courant 
Finanzierung 
der 
Bruttolnlands­
Investltlonen 
Financement 
de la 
formation 
intérieure brute 
de capital 
11 = 5 blslk 10 
14,17 
15,81 
17,58 
19,34 
21,13 
23,77 
25,14 
28,36 
32,35 
36,12 
40,07 
44,93 
15,12 
16,51 
18,38 
20,48 
23,51 
25,04 
27,96 
30,74 
35,39 
39,24 
42,84 
1 241 
1 336 
1475 
1 553 
1 646 
1 787 
1 983 
2 197 
2 479 
2 744 
2 946 
0,66 
0,72 
0,79 
0,85 
0,94 
1,04 
1,10 
1,29 
1,48 
1,68 
1,89 
2,15 
0,27 
0,29 
0,29 
0,31 
0,33 
0,36 
0,37 
0,43 
0,50 
0,58 
0,67 
41 
46 
51 
54 
59 
65 
72 
80 
92 
104 
116 
14,02 
15,69 
14,92 
12,87 
16,09 
22,34 
3,88 
3,82 
4,12 
4,14 
5,31 
5,91 
22,89 
26,52 
27,11 
25,72 
29,89 
25,45 
8,35 
9,94 
10,59 
12,15 
10,15 
13,53 
18,66 
20,40 
247 
416 
548 
467 
466 
731 
945 
1 007 
973 
1 078 
181 
6,43 
5,32 
4,32 
4,30 
5,40 
4,28 
6,54 
7,22 
9,80 
8,85 
9,36 
7,39 
8,10 
6,51 
— 1 594 
— 1 549 
— 1 763 
— 2 167 
— 2 544 
— 2 680 
— 3 076 
— 3 432 
— 3 502 
— 3 897 
— 5 175 
15,81 
17,55 
20,86 
23,20 
24,40 
27,19 
28,35 
28,54 
28,30 
30,51 
37,61 
42,28 
12,28 
11,47 
17,51 
16,24 
22,95 
24,09 
26,70 
29,97 
— 2,29 
— 4,75 
— 6,46 
— 6,30 
— 5,71 
— 5,23 
4-
4-
4,70 
3,42 
0,14 
0,89 
1,01 
5,83 
4,51 
0,17 
0,99 
0,15 
1,98 
3,14 
5,51 
0,70 
4- 61 
4- 70 
— 36 
— 350 
— 482 
195 
316 
185 
450 
404 
1 428 
4­
46,25 
48,84 
51,81 
54,10 
62,16 
75,02 
79,21 
86,61 
93,70 
97,44 
113,85 
124,92 
31,99 
39,29 
44,67 
52,47 
52,64 
62,31 
65,72 
75,61 
84,04 
98,79 
101,09 
3 184 
3 417 
3 801 
3 891 
4 233 
5 068 
5 760 
6 531 
7 496 
7 419 
6 990 
a) Une variation de 1,56 Mrd Ffr cn 1964 et de — 0,05 Mrd Ffr en 1965 de travaux de construction de logements, qui dans les comptes publiés par I'INSEE figure en 
variations de stocks, a été réintroduite ici dans la formation brute de capital fixe. 
b) Les bases dévaluation étant différentes, ces données s'écartent de celles de la rubrique 8 du tableau 11/16. 
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Π/15 
Bruttoinlandsinvestitionen und ihre Finanzierung (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
,', 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Bruttoanlage­
investitionen 
der 
Unternehmen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe des 
entreprises 
' 
5 714 
6 874 
7 548 
6 665 
7 326 
8 323 
8 964 
9 447 
9 900 
12 260 
13 450 
69,4 
79,6 
82,2 
77,8 
82,8 
95,5 
107,4 
116,7 
118,5 
140,6 
151,3 
2 892 b) 
3 065 b) 
4 055 b) 
3 710 b) 
3 554 b) 
4 229 b) 
5 168 b) 
5 671 b) 
1 555 b) 
Bruttoanlage­
investitionen 
des 
Staates 
Format ion 
brute de 
capital fixe 
des 
administrations 
publiques 
2 
1 084 
1 245 
1 496 
1 395 
1 587 
1 750 
1 947 
2 164 
2 483 
3 120 
3 380 
8,1 
8,8 
8,4 
8,5 
11,1 
11,0 
12,4 
14,6 
17,3 
23,2 
21,6 
1 232 6) 
965 6) 
1 175 b) 
1 517 6) 
1 693 b) 
1 229 b) 
1 160 b) 
1 460 6) 
1 271 b) 
Vortats­
veränderung 
Variations 
de stocks 
3 
4­ 648 
4­ 723 
4­ 910 
4­ 89 
4­ 268 
4­ 1 415 
4­ 1 268 
4­ 764 
4­ 479 
4­ 1 700 
4­ 900 
­ 0,1 a) 
+ 3,4 o) 
4­ 6,8 a) 
­ 0,0 a) 
4­ 3,3 a) 
­ 0,3 a) 
4­ 3,8 a) 
4­ 0,3 a) 
+ 1,3 a) 
4­ 4,6 a) 
4­ 1,3 a) 
4­ 470 
4­ 350 
4­ 300 
4­ 400 
4­ 450 
­ 150 
4­ 300 
4­ 300 
4­ 100 
Bruttoinlands­
investitionen 
Format ion 
intérieure 
brute 
de capital 
4 = 1 + 2 + 3 
7 446 
8 842 
9 954 
8 149 
9 181 
11488 
12 179 
12 375 
12 862 
17 080 
17 730 
77,4 
91,8 
97,4 
86,3 
97,2 
106,2 
123,6 
131,6 
137,1 
168,4 
174,2 
4 594 
4 380 
5 530 
5 627 
5 697 
5 308 
6 628 
7 431 
8 926 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen : siehe Fußnote b) zu Tabelle 11/10 A. 
b) Die Bruttoanlageinvestitionen der Nachrichtenübermittlung, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens sind von 1955 bis 1962 in Spalte 2 und ab 1963 in Spalte I enthalten. 
c) Die Abschreibungen der Nachrichtenübermittlung, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens sind von 1953 bis 1959 in Spalte 6 und ab 1960 in Spalte 5 enthalten. 
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Π/15 
Formation intérieure brute de capital et son financement (suite) 
Abschreibungen 
der 
Unternehmen 
Amortissements 
des 
entreprises 
5 
2 575 
2 804 
3 086 
3 310 
3 469 
3 651 
3 940 
4 226 
4 593 
5 060 
5 550 
42,1 
46,3 
49,3 
49,6 
52,2 
55,1 
57,3 
60,6 
65,7 
72,8 
78,0 
2 179 c) 
2 686 c) 
2 929 c) 
2 926 c) 
3 269 c) 
3 337 c) 
3 269 c) 
3 330 c) 
3 500 c) 
Abschreibungen 
des Staates 
Amortissements 
des 
administrat ions 
publiques 
6 
173 
177 
238 
213 
239 
258 
266 
319 
347 
430 
470 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,5 
1,7 
391 c) 
424 c) 
490 c) 
584 c) 
463 c) 
276 c) 
244 c) 
275 c) 
300 c) 
Ersparnis 
des Staates 
Epargne 
des 
administrations 
publiques 
7 
1 000 
1 381 
1 797 
1 035 
1 944 
2 276 
2 555 
2 093 
1 781 
2 020 
2 410 
0,6 
3,3 
9,7 
— 2,6 
­ 6,6 
— 6,9 
1,1 
4,8 
2,2 
15,8 
9,2 
595 
1 189 
1 367 
686 
439 
1 741 
2 148 
1 615 
1 404 
Ersparnis der 
Unternehmen 
mit eigener 
Rechts­
persönlichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
8 
1 800 
1 500 
1 750 
1 830 
2 300 
2 500 
2 200 
2 300 
2 200 
2 800 
2 600 
12,4 
13,3 
10,2 
7,2 
10,6 
11,7 
13,2 
11,7 
13,3 
15,7 
16,2 
357 
271 
105 
— 426 
83 
350 
100 
— 400 
— 500 
Ersparnis 
der 
privaten 
Haushalte 
Epargne 
des 
ménages 
9 
2 679 
2 230 
2 489 
3 294 
3 012 
4 047 
3 851 
3 934 
4 303 
6 070 
6 760 
29,9 
36,9 
32,9 
47,8 
40,1 
46,7 
50,6 
57,2 
50,4 
63,4 
76,7 
1 737 
1 778 
1 858 
2 096 
1 917 
2 575 
2 356 
2 595 
2 627 
Defizit ( + ) 
oder Überschuß (—) 
der laufenden 
Rechnung 
der Volkswirtschaft 
Déficit ( + ) 
ou excédent (—) 
de la nation 
en compte­
courant 
10 
— 781 
4­ 750 
4­ 594 
— 1 533 
— 1 783 
— 1 244 
— 633 
— 497 
— 362 
4­ 700 
— 60 
— 8,3 
— 8,8 
— 5,5 
— 16,6 
— 0,1 
— 1,4 
4­ 0,3 
— 3,9 
4­ 4,2 
— 0,8 
­ 7,6 
— 665 
— 1 968 
— 1 219 
— 239 
— 474 
— 2 971 
— 1489 
4­ 16 
4­ 1 595 
Finanzierung 
der 
Bruttoinlands­
investltionen 
Financement 
de la 
formation 
intérieure brute 
de capital 
1 1 = 5 bls/k 10 
7 446 
8 842 
9 954 
8 149 
9 181 
11 488 
12 179 
12 375 
12 862 
17 080 
17 730 
77,4 
91,8 
97,4 
86,3 
97,2 
106,2 
123,6 
131,6 
137,1 
168,4 
174,2 
4 594 
4 380 
5 530 
5 627 
5 697 
5 308 
6 628 
7 431 
8 926 
a) Y compris un ajustement statistique : voir note b) en bas du tableau II/ΙΟ A. 
b) La formation brute de capital fixe des PTT, des Centrales hydro­électriques et de l'Aviation est comprise sous la rubrique 2 pour les années 1955 à 1962 et sous la rubri­
que 1 en 1963. 
c) Les amortissements des entreprises mentionnées sous b) sont compris sous la rubrique 6 pour les années 1955 à 1959 et sous la rubrique 5 à partir de 1960. 
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11/16 Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
oline Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirt­
schaft, 
Forstwirt­
schaft 
und 
Fischerei 
Agricul­
ture, 
sylvi­
culture 
et 
pêche 
I 
3,44α) 
3,30α) 
3,36α) 
3,93α) 
3,99α) 
4,51α) 
5,13α) 
5,33α) 
319 
320 
350 
346 
383 
458 
451 
504 
537 
484 
491 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
1,32α) 
1,34α) 
1,35α) 
1,26α) 
1,23α) 
1,16α) 
1,21α) 
1,27α) 
< 
< 
<— 
Verar­
beitendes 
Gewerbe, 
Bau­
gewerbe 
Industries 
manufac­
turières 
et con­
struction 
3 
12,11α) 
12,80α) 
14,71α) 
18,13α) 
20,87α) 
22,91α) 
24,45α) 
24,80α) 
925 
1 016 
­ 1 141 — 
­ 1 129 — 
­ 1 160 — 
1 "JOC 
2 03'' 
1 111 
"> ΟΊΟ 
1 685 
Elektri-
zitäts­, 
Gas­ und 
Wasser­
werke 
Elec­
tricité, 
gaz 
et eau 
4 
4,08 
4,63 
4,33 
4,38 
4,78 
5,29 
5,94 
6,60 
. > 
> 
­" 
y 
Verkehr 
und 
Nach­
richlen­
über­
mitttung 
Trans­
ports 
et Com­
munications 
5 
5,07 
5,68 
6,58 
6,98 
7,26 
7,70 
8,97 
9,64 
241 
312 
335 
292 
325 
428 
468 
484 
546 
515 
543 
Woh­
nungen 
Locaux 
d'habi­
tation 
6 
9,32 
9,95 
10,45 
11,10 
13,45 
14,90 
15,74 
17,81 
19,77 
21 23 
24,37 
25,48 
12,056) 
13,206) 
13,906) 
15,366) 
16,996) 
20,326) 
26,676) c) 
30,596) c) 
818 
932 
1 091 
1 125 
1 210 
1 260 
1 419 
1 768 
2 162 
2 547 
2 402 
Handel 
und 
sonstige 
Dienst­
leistungen 
Commerce 
et 
autres 
Services 
7 
3,70 
3,94 
4,81 
5,37 
6,26 
7,40 
8,12 
8,34 
283 
314 
351 
376 
420 
505 
579 
662 
763 
748 
686 
Brutto­
anlage­
investi­
tionen 
der Unter­
nehmen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
des entre­
prises 
8 ­
1 Usi k 7 
35,84 
39,38 
40,76 
44,02 
50,00 
57,79 
60,92 
69,36 
76,02 
78,88 
89,98 
99,14 
26,92 
30,42 
36,71 
41,77 
44,89 
49,04 
55,41 
61,38 
69,29 
80,49c) 
86,57c) 
2 5860") 
2 894 α") 
3 268 d) 
3 268 α"; 
3 498 d) 
4 036d) 
4 643 α") 
5 450 α1; 
6 419 d) 
6 343 d) 
5 801 d J 
a) Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden sind in Spalte 3 enthalten. 
¿>) Ohne Wohnungsbau des Staates. 
c) Einschl. Bestandsveränderungen von angefangenen Wohnungsbauten (1,56 Mrd Ffr im Jahre 1964 und — 0,05 Mrd Ffr im Jahre 1965), die in der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung des INSEE als Vorratsveränderung verbucht sind. 
d) Da die Berechnungsgrundlagen verschieden sind, stimmen diese Zahlen nicht mit denen in Tabelle 11/15, Spalte 1 überein. 
e) Ohne das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen; einschl. der Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege. 
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Formation brute de capital fixe des entreprises par branche d'activité (aux prix courants) 
11/16 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirt­
schaft, 
Forstwirt­
schaft 
und 
Fischerei 
Agricul­
ture, 
sylvi­
culture 
et 
pêche 
1 
334 
332 
310 
288 
361 
384 
474 
469 
513 
680 
710 
4,3 
4,1 
4,3 
4,0 
4,2 
3,5 
4,0 
3,9 
4,2 
4,9 
5,7 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
­« 
, 
2,2 
3,0 
3,0 
2,7 
1,9 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
2,1 
1,7 
31 
23 
34 
28 
Verar­
beitendes 
Gewerbe, 
Bau­
gewerbe 
Industries 
manufac­
turières 
et con­
struction 
3 
2 180 
2 652 
2 698 
ι 309 
1 ¡ή/\ 
3 noo 
3 498 
3 879 
4 194 
5 210 
S S40 
18,5 
23,4 
22,3 
20,2 
21,0 
29,0 
35,4 
43,3 
44,6 
46,1 
50,2 
2 252 
2 487 
2 786 
3 388 
Elektri-
zltäts-. 
Gas- und 
Wasser-
werke 
Elec­
tricité, 
gaz 
et eau 
4 
>. 
4,1 
4,6 
5,0 
4,9 
6,0 
4,8 
4,6 
7,6 
6,7 
8,3 
8,8 
74 
651 
830 
1 429 
Verkehr 
und 
Nach-
richten-
über-
mlttlung 
Trans­
ports 
et Com­
munications 
5 
1 208 
1475 
1 850 
1 481 
1 535 
1 887 
1 774 
1 751 
1 547 
1 470 
1 520 
8,8 
9,6 
9,7 
11,1 
10,4 
11,3 
10,9 
11,4 
11,9 
12,4 
14,3 
Woh-
nungen 
Locaux 
d'habi­
tation 
6 
1 120 
1 510 
1 825 
1 764 
1 820 
1 808 
1 847 
1 870 
2 013 
2 800 
3 340 
19,5 
21,6 
24,4 
22,6 
24,7 
29,3 
32,3 
29,4 
28,0 
44,9 
47,8 
680 
850 
900 
920 
820 
996 
1 390 
1 450 
1 536 
Handel 
und 
sonstige 
Dienst-
leistungen 
Commerce 
et 
autres 
services 
7 
872e) 
905e) 
865e) 
823 e) 
1 066e) 
1 244e) 
1 371e) 
1 478e) 
1 633e) 
2 100e) 
2 340e) 
12,0 
13,3 
13,5 
12,3 
14,6 
16,1 
18,2 
19,6 
21,1 
21,9 
22,8 
Brutto-
anlage· 
Investi-
tionen 
der Unter-
nehmen 
Formation 
brute 
dc capital 
fixe 
des entre­
prises 
8 = 
I Mä/a 7 
5 714 
6 874 
7 548 
6 665 
7 326 
8 323 
8 964 
9 447 
9 900 
12 260 
13 450 
69,4 
79,6 
82,2 
77,8 
82,8 
95,5 
107,4 
116,7 
118,5 
140,6 
151,3 
2 892 
3 065 
4 055 
3 710 
3 554 
4 229 
5 168 
5 671 
7 555 
d) La pêche et l'extraction de matériaux de construction sont comprises sous la rubrique 3. 
b) Non compris les locaux d'habitation construits par les administrations publiques. 
c) Y compris une variation de 1,56 Mrd Ffr en 1964 et de — 0,05 Mrd Ffr en 1965 de travaux de construction de logements, qui dans les comptes publiés par PINSEE 
figure en variations de stocks. 
d) Les bases d'évaluation étant différentes, ces données s'écartent de celles de la rubrique 1 du tableau 11/15. 
e) A l'exclusion de l'enseignement privé à charge de l'Etat; y compris les hôpitaux publics. 
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11/17 
Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen 
nach Wirtschaftsbereichen (in Preisen von 1958) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirt­
schaft, 
Forstwirt­
schaft 
und 
Fischerei 
Agricul­
ture, 
sylvi­
culture 
et 
pêche 
I 
3,44α) 
3,09α) 
3,07α) 
3,47α) 
3,41α) 
3,69α) 
4,09α) 
4,16α) 
327 
327 
350 
346 
389 
463 
446 
483 
483 
413 
413 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
1,32α) 
1,28α) 
1,28α) 
1,16α) 
1,09α) 
1,00α) 
1,01α) 
1,05α) 
< 
Verar­
beitendes 
Gewerbe, 
Bau­
gewerbe 
Industries 
manufac­
turières 
et con­
struction 
3 
12,11α) 
12,09α) 
13,60α) 
16,28α) 
18,12α) 
19,10α) 
19,88α) 
19,73α) 
993 
1 ORO 
1 147 
1 129 
1 194 
1 115 
1 705 
1 926 
ι ¡og 
1 706 
1 Ί-Ιΐ 
Elektrl-
zltäts-. 
Gas- und 
Wasser-
werke 
Elec-
tricité, 
gaz 
et eau 
4 
4,08 
4,44 
4,10 
4,06 
4,29 
4,56 
4,99 
5,46 
> 
Verkehr 
und 
Nach-
richten-
über-
mittlung 
Trans-
ports 
et Com-
munications 
5 
5,07 
5,37 
6,11 
6,32 
6,42 
6,58 
7,49 
7,92 
251 
315 
329 
292 
334 
435 
482 
504 
562 
509 
548 
Woh-
nungen 
Locaux 
d'habi-
tation 
6 
12,056) 
12,356) 
12,816) 
13,686) 
14,516) 
15,966) 
19,856) c) 
21,776) c) 
872 
966 
1 090 
1 125 
1 211 
1 223 
1 335 
1 541 
1 727 
1 830 
1 721 
Handel 
und 
sonstige 
Dienst-
leistungen 
Commerce 
et 
autres 
services 
7 
3,70 
3,79 
4,54 
4,93 
5,54 
6,27 
6,67 
6,66 
299 
320 
353 
376 
425 
507 
585 
651 
730 
665 
606 
Brutto-
anlage-
investl-
tionen 
der Unter-
nehmen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
des entre-
prises 
8 = 
1 bls/k 7 
32,98 
35,69 
39,81 
41,77 
42,41 
45,51 
49,90 
53,38 
57,16 
63,98c) 
66,75c) 
2 742 
3 008 
3 269 
3 268 
3 553 
4 043 
4 553 
5 105 
5 628 
5 123 
4 663 
d) Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden sind in Spalte 3 enthalten. 
6) Ohne Wohnungsbau des Staates. 
c) Einschl. Bestandsveränderungen von angefangenen Wohnungsbauten (1,11 Mrd Ffr im Jahre 1964 und — 0,03 Mrd Ffr im Jahre 1965), die in der Volkswirtschaft­
lichen Gesamtrechnung des INSEE als Vorratsveränderung verbucht sind. 
d) Ohne das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen; einschl. der Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege. 
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Formation brute de capital fixe des entreprises par branche d'activité (aux prix de 1958) 
11/17 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Landwirt­
schaft, 
Forstwirt­
schaft 
und 
Fischerei 
Agricul­
ture, 
sylvi­
culture 
et 
pêche 
1 
390 
360 
320 
290 
370 
390 
470 
460 
480 
600 
610 
4,7 
4,4 
4,4 
4,0 
4,1 
3,4 
3,7 
3,3 
3,5 
4,0 
4,6 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
< 
1 
2,5 
3,3 
3,1 
2,7 
1,9 
1,5 
2,1 
1,5 
1,8 
1,8 
1,4 
Verar­
beitendes 
Gewerbe, 
Bau­
gewerbe 
Industries 
manufac­
turières 
et con­
struction 
3 
7 SOO 
2 860 
2 790 
"> 310 
ι 5go 
3 020 
3 160 
3 800 
3 9Ί0 
1 610 
4 770 
20,5 
24,7 
22,2 
20,2 
20,8 
28,8 
35,1 
41,5 
41,0 
40,2 
42,4 
Elektrl-
zitäts-. 
Gas- und 
Wasser-
werke 
Elec-
tricité, 
gaz 
et eau 
4 
4,6 
5,0 
5,1 
4,9 
6,1 
4,9 
4,6 
7,3 
6,1 
7,0 
7,1 
Verkehr 
und 
Nach-
richten-
Über-
mittlung 
Trans-
ports 
et Com-
munications 
5 
1 330 
1 550 
1 870 
1 480 
1 540 
1 880 
1 760 
1 720 
1 490 
1 370 
1 390 
9,7 
10,1 
9,8 
11,1 
10,5 
11,3 
10,8 
10,8 
11,0 
11,0 
12,4 
• 
Woh-
nungen 
Locaux 
d'habi-
tation 
6 
1 400 
1 710 
1 870 
1 760 
1 860 
1 830 
1 810 
1 760 
1 790 
2 310 
2 590 
22,8 
24,2 
25,4 
22,6 
24,6 
28,7 
30,5 
26,6 
24,1 
35,3 
35,3 
Handel 
und 
sonstige 
Dienst-
leistungen 
Commerce 
et 
autres 
services 
7 
990d) 
950d) 
890d) 
830d) 
1 080d) 
1 250a·) 
1 380d) 
1 480a") 
1 590d) 
1 940d) 
2 I20d) 
13,6 
14,3 
13,8 
12,3 
14,8 
16,3 
18,2 
19,0 
19,5 
19,2 
19,2 
Brutto-
anlage-
investl-
tlonen 
der Unter-
nehmen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
des entre-
prises 
8 -
1 bls/k' 7 
6 610 
7 430 
7 740 
6 670 
7 430 
8 370 
8 880 
9 220 
9 290 
10 860 
11 480 
78,4 
86,0 
83,8 
77,8 
82,8 
94,9 
105,0 
110,0 
107,0 
118,5 
122,4 
a) La pêche et l'extraction de matériaux de construction sont comprises sous la rubrique 3. 
b) Non compris les locaux d'habitation construits par les administrations publiques. 
c) Y compris une variation de 1,11 Mrd Ffr en 1964 et de — 0,03 Mrd Ffr en 1965 de travaux de construction de logements, qui dans les comptes publiés par l'INSEE 
figure en variations de stocks. 
d) A l'exclusion de l'enseignement privé à charge de l'Etat; y compris les hôpitaux publics. 
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11/18 Bruttoanlageinvestitionen 
nach Investitionsgüterarten (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Wohnungen 
Locaux 
d'habitation 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bâtiments 
Sonstige 
Bauten 
Autres 
constructions 
Fahr­
zeuge 
Matériel 
de 
transport 
Maschinen 
und 
sonstige 
Aus­
rüstungen 
Machines 
et autre 
matériel 
Berich­
tigung 
Ajuste­
ment 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
7 ­
1 blslk 5—6 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
Mrd DM 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France Mrd Ffr 
Italia Mrd Lit 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
9,32 
9,95 
10,45 
11,10 
13,45 
14,90 
15,74 
17,81 
19,77 
21,23 
24,37 
25,48 
12,14 
13,30 
13,98 
15,43 
17,07 
20,41 
26,78 6) 
30,706) 
818 
932 
1 091 
1 125 
1 210 
1 260 
1 419 
1 768 
2 162 
2 547 
2 402 
9,78 
11,45 
12,25 
13,70 
16,05 
18,23 
19,28 
22,24 
25,77 
28,14 
33,18 
35,24 
13,96 
15,36 
16,26 
18,80 
21,45 
23,96 
27,08 
29,78 
800 
808 
922 
1 073 
1 162 
1 318 
1 460 
1 650 
1 829 
1 996 
2 003 
5,24 
5,19 
5,16 
5,54 
5,99 
16,84 
18,79 
19,31 
20,62 
23,14 
34,68 
6,71 
7,59 
8,48 
8,55 
9,64 
9,46 
5,69 
5,99 
7,16 
7,65 
8,02 
8,76 
9,92 
9,49 
308 
389 
413 
367 
407 
570 
666 
717 
903 
790 
734 
29,69 
33,81 
36,90 
38,11 
42,74 
50,00 
15,26 
16,18 
17,84 
20,99 
23,64 
26,50 
28,52 
30,15 
1 057 
1 137 
1 255 
1 198 
1 280 
1 519 
1 788 
1 994 
2 256 
1 869 
1 575 
0,52 α) 
0,55 α) 
0,68 α) 
0,53 α) 
0,67 α) 
0,78 α) 
0,80 α) 
0,74 α) 
0,72 α) 
0,69 α) 
0,78 α) 
0,76 α) 
40,66 
44,83 
46,49 
50,43 
57,96 
67,03 
70,62 
80,71 
90,20 
95,34 
109,15 
119,42 
30,62 
34,60 
41,42 
47,05 
50,83 
55,24 
62,87 
70,18 
79,63 
92,306) 
100,126) 
2 983 
3 266 
3 681 
3 763 
4 059 
4 667 
5 333 
6 129 
7 150 
7 202 
6 714 
α) Verkäufe von Anlageschrott und Verkäufe von gebrauchten Kraftfahrzeugen an private Haushalte. 
b) Siehe Fußnote c) zu Tabelle 11/16. 
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Formation brute de capital fixe 
par type de biens de capital (aux prix courants) 
11/18 
LAND 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Wohnungen 
Locaux 
d'habitation 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bâtiments 
Sonstige 
Bauten 
Autres 
constructions 
et 
ouvrages 
Fahr-
zeuge 
Matériel 
de 
transport 
Maschinen 
und 
sonstige 
Aus-
rüstungen 
Machines 
et autre 
matériel 
Berich-
tigung 
Ajuste­
ment 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
I blslk 5—6 
Nederland Mio FI 
Belgique/België Mrd Fb 
Luxembourg Mio Flbg 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 120 
1 510 
1 825 
1 764 
1 820 
1 808 
1 847 
1 870 
2 013 
2 800 
3 340 
19,5 
21,6 
24,4 
22,6 
24,7 
29,3 
32,3 
29,4 
28,0 
44,9 
47,8 
680 
850 
900 
920 
820 
996 
1 390 
1 450 
1 536 
1 310 
1 333 
1436 
1489 
1 711 
1 943 
2 118 
2 248 
2 336 
3 120 
3 410 
824 
979 
1 094 
994 
1 099 
1 200 
1 363 
1 521 
1 833 
2 400 
2 450 
23,4 
27,2 
27,0 
25,7 
30,1 
31,9 
36,5 
44,0 
48,1 
54,3 
55,6 
900 
780 
785 
925 
064 
850 
750 
975 
1 138 
1 293 
2 091 
1989 
2 635 
2 648 
1 300 
1 521 
1 792 
1423 
1 631 
2 047 
1 967 
2 126 
2 049 
2 050 
2 320 
2 244 
2 776 
2 897 
2 390 
2 652 
3 075 
3 616 
3 846 
4 152 
5 010 
5 310 
>- < 
34,6 
39,6 
39,2 
38,0 
39,1 
45,3 
51,0 
57,9 
59,7 
64,6 
69,5 
402 
294 
440 
435 
454 
1 292 
1 356 
2 130 
1 809 
1 616 
2 371 
2 949 
3 046 
4 642 
6 798 
8 119 
9 044 
8 060 
8<>13 
10 073 
10 911 
11 611 
12 383 
15 380 
16 830 
77,5 
88,4 
90,6 
86,3 
93,9 
106,5 
119,8 
131,3 
135,8 
163,8 
172,9 
4 124 
4 030 
5 230 
5 227 
5 247 
5 458 
6 328 
7 131 
8 826 
a) Ventes d'équipement mis au rebut et ventes de véhicules usagés aux ménages 
b) Voir note c) en bas du tableau 11/16. 
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11/19 Bruttoanlageinvestitionen 
nach Investitionsgüterarten (in Preisen von 1958) 
PAYS 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Jahr Wohnungen 
Locaux 
d'habitation 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bâtiments 
Sonstige 
Bauten 
Autres 
constructions 
Fahrzeuge 
Matériel 
de 
transport 
Maschinen 
und 
sonstige 
Ausrüstungen 
Machines 
et autre 
matériel 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
6 = 
1 bislk 5 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
Mrd DM 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France Mrd Ffr 
Italia Mrd Lit 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
10,22 
10,62 
10,77 
11,10 
12,77 
13,16 
13,90 
14,62 
14,93 
15,13 
16,49 
16,50 
12,14 
12,45 
12,90 
13,76 
14,59 
16,05 
19,95 α) 
21,87 α) 
872 
966 
1 090 
1 125 
1 211 
1 223 
1 335 
1 541 
1 727 
1 830 
1 721 
10,70 
12,19 
12,61 
13,70 
15,43 
16,45 
17,40 
18,84 
20,40 
21,17 
24,35 
25,56 
13,96 
15,06 
15,71 
17,56 
19,20 
20,35 
22,12 
23,78 
856 
842 
931 
1 073 
1 155 
1 283 
1 376 
1 473 
1 497 
1 467 
1 425 
23,05 
24,43 
24,13 
25,63 
28,73 
33,77 
35,50 
39,60 
42,01 
43,30 
48,31 
53,43 
5,69 
5,63 
6,60 
6,93 
7,16 
7,57 
8,48 
7,98 
329 
401 
408 
367 
422 
591 
705 
773 
959 
812 
782 
15,26 
15,00 
16,19 
18,54 
20,32 
21,92 
23,02 
23,90 
1 113 
1 189 
1 260 
1 198 
1 319 
1 560 
1 792 
1 943 
2 076 
1 695 
1 412 
43,97 
47,24 
47,51 
50,43 
56,93 
63,38 
66,80 
73,06 
77,34 
79,60 
89,15 
95,49 
37,47 
40,57 
44,89 
47,05 
48,14 
51,40 
56,79 
61,27 
65,89 
73,57 α) 
77,53 α) 
3 170 
3 398 
3 689 
3 763 
4 107 
4 657 
5 208 
5 730 
6 259 
5 804 
5 340 
ο) Siehe Fußnote r ) zu Tabelle 11/17. 
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Formation brute de capital fixe 
par type de biens de capital (aux prix de 1958) 
Π/19 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/Bel gië 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Wohnungen 
Locaux 
d 'habitat ion 
1 
1400 
1 710 
1 870 
1 760 
1 860 
1 830 
1 810 
1 760 
1 790 
2 310 
2 590 
22,8 
24,2 
25,4 
22,6 
24,6 
28,7 
30,5 
26,6 
24,1 
35,3 
35,3 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bâtiments 
2 
1 630 
1 500 
1 480 
1 490 
1 750 
1 960 
2 070 
2 130 
2 090 
2 580 
2 650 
' < 
< 
?s 
Sonstige 
Bauten 
Autres 
constructions 
et 
ouvrages 
3 
f. 
¿D,SJ 
28,7 
27,1 
25,7 
29,9 
31,4 
35,1 
40,0 
41,3 
44,2 
4 ? < ' 
980 
1 080 
1 110 
990 
1 100 
1 150 
1 300 
1 380 
1 570 
1 910 
1 830 
> 
y 
Fahrzeuge 
Matériel 
de 
transport 
4 
1 370 
1 560 
1 810 
1 430 
1 640 
2 030 
1 990 
2 180 
2 090 
2 080 
2 400 
« 
< 
­( 
3Q 
Maschinen 
und 
sonstige 
Ausrüstungen 
Machines 
et autre 
matériel 
5 
2 520 
2 950 
3 000 
2 390 
2 680 
3 110 
3 590 
3 780 
3 930 
4 530 
4 620 
Λ 
· " , « 42 
39 
38 
39 
Α ι ,1* * 
, ο >■ 
0 
45,6 
51 1 > 
57,2 
57 
58 
1 > 
8 > 
6"1 Λ ' 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
6 ­
1 Uslk '5 
7 900 
8 800 
9 270 
8 060 
9 030 
10 080 
10 760 
11 230 
11 470 
13 410 
14 090 
87,4 
95,3 
92,3 
86,3 
93,9 
105,7 
117,0 
123,8 
122,6 
138,3 
140,2 
a) Voir note c) en bas du tableau 11/17. 
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Π/20 
Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Einkommen 
aus 
unselbständiger 
Arbeit 
Rémunérat ion 
des 
salariés 
1 
81,95 6) c) 
91,82 6) c) 
100,52 6) c) 
108,99 6) c) 
116,83 6) c) 
131,40 6) c) 
139,77 6) c) 
157,18 6) c) 
173,86 6) c) 
186,53 b)c) 
204,36 6) c) 
225,65 6) c) 
76,33 
86,01 
96,07 
109,97 
120,70 
132,27 
147,55 
165,22 
188,94 
209,80 
225,14 
5 970 
6 530 
7 121 
7 652 
8 191 
9 073 
10 101 
11 773 
14 293 
16 128 
17 054 
Einkommen 
aus 
Unternehmer­
tätigkeit 
und Vermögen 
Revenus 
de la propriété 
et de l'entreprise 
2 
45,89 6) α1) 
50,08 6) d) 
53,66 b) d) 
56,61 6) d) 
61,38 6)0") 
67,49 6) d) 
70,91 6) d) 
74,68 6) d) 
18,35 b) d) 
82,51 6) rf) 
90,16 6) d) 
95,24 b) d) 
49,19 d) 
54,28 d) 
59,00 d) 
67,84 d) 
70,45 d) 
80,\0d) 
82,09 d) 
92,69 d) 
97,67 d) 
103,05 d) 
108,49 d) 
Anteil 
der privaten 
Haushalte 
am 
Volkseinkommen 
Part 
des ménages 
dans le 
revenu 
national 
3 = 1 + 2 
127,84 
141,90 
154,18 
165,60 
178,21 
198,89 
210,68 
231,86 
252,21 
269,04 
294,52 
320,89 
125,52 
140,29 
155,07 
177,81 
191,15 
212,37 
229,64 
257,91 
286,61 
312,85 
333,63 
Laufende Übertragungen 
vom Staat 
Transferts courants 
en provenance des 
administrations publiques 
Sozial­
versicherungs­
leistungen 
Prestations 
de 
sécurité 
sociale 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
Autres 
transferts 
courants 
4 5 
14,11e)/) 
15,81 e ) / ) 
20,62 e)f) 
24,10 e ) / ) 
25,35 e ) / ) 
26,89 e)f) 
29,57 e ) / ) 
32,88 e)f) 
36,23 e)f) 
39,40 e)ƒ) 
42,05 e)f) 
45,51 e) ƒ ) 
27,96 h) 
30,69 h) 
33,85 h) 
38,41 h) 
45,06 /;) 
53,30//) 
60,74 Λ) 
67,73 h) 
955 
1 137 
1 207 
1 469 
1 631 
1 782 
1 933 
2 352 
2 913 
3 214 
4 106 
6,51 
7,20 
7,52 
7,59 
7,51 
7,26 
7,85 
8,11 
8,66 
8,46 
10,68 
13,35 
4,68 
4,93 
5,20 
5,93 
8,17 
9,90 
10,34 
10,49 
458 
494 
515 
540 
565 
549 
581 
610 
688 
750 
796 
Laufende 
Übertragungen 
aus dem 
A uslund 
Transferts 
courants 
en provenance 
de l'extérieur 
6 
0,19 
0,18 
0,14 
0,13 
0,10 
0,07 
0,07 
0,06 
0,07 
0,10 
0,11 
0,12 
0,26 
0,46 
0,65 
0,90 
1,03 
1,08 
1,26 
1,33 
82 
109 
128 
172 
163 
190 
223 
259 
246 
242 
282 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Bestimmte Lohnnebenkosten der Arbeitgeber, die Einkommen aus unselbständiger Arbeit darstellen, sind aus statistischen Gründen in Spalle 2 enthalten. 
c) Olme Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, die als indirekte Steuern verbucht sind. 
d) Nach Abzug der Zinsen auf Konsumentenschulden. 
e) Einschließlich der direkten Vcrsorgungsleistungen an Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
ƒ) Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung. 
g) Einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
//) Einschließlich der direkten Sozialleistungen an das Personal des Staates und bestimmter öffentlicher Unternehmen. 
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Opérations courantes des ménages a) 
11/20 
Laufende 
Einnahmen 
Ressources 
courantes 
3 bis/k 6 
Direkte 
Steuern 
der privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les ménages 
Beiträge 
zur Sozial-
versicherung 
Cotisations 
à la Sécurité 
sociale 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
an den Staat 
Autres 
transferts 
courants 
aux 
administrations 
publiques 
10 
Laufende 
Übertragungen 
an das Ausland 
Transferts 
courants 
à l'extérieur 
Verfügbares 
Einkommen 
der privaten 
Haushalte 
Revenu 
disponible 
des 
ménages 
12 = 7 — 8 
- 9 — 1 0 — 1 1 
Privater 
Verbrauch 
Consommation 
privée 
Laufende 
Ausgaben 
Dépenses 
courantes 
14 = 8 blslk 
11 + 13 
Ersparnis 
Epargne 
15 = 7 - r 14 
148,65 
165,09 
182,46 
197,42 
211,17 
233,11 
248,17 
272,91 
297,17 
317,00 
347,36 
379,87 
210,71 
227,23 
252,07 
274,88 
312,17 
350,89 
385,19 
413,18 
11,41 
12,73 
12,85 
13,15 
15,39 
18,89 
14,74 c) g) 
16,49 c) g) 
19,92 c) g) 
22,60 c) g) 
24,09 c) g) 
27,12 c) g) 
0,27 
0,28 
0,32 
0,39 
0,42 
0,43 
0,23 
0,29 
0,35 
0,37 
0,39 
0,61 
122,00 
135,30 
149,02 
160,91 
170,88 
186,06 
19,86 
24,43 
27,95 
30,78 
34,28 
35,32 
9,20 
10,63 
11,06 
12,20 
13,26 
15,08 
18,88 
21,04 
28,85 c) g) 
31,69 c) g) 
34,91 c) g) 
31,46 c) g) 
39,83 c) g) 
43,87 c) g) 
0,49 
0,51 
0,63 
0,64 
0,83 
0,91 
27,45 h) 
30,75 h) 
33,34 h) 
39.11 h) 
45.12 h) 
53,30 A) 
59,77 h) 
65,73 A) 
1 040 
1 244 
1 323 
1 486 
1 682 
1 884 
2 089 
2 517 
3 208 
3 687 
3 693 
72 
80 
88 
91 
105 
115 
124 
138 
154 
157 
166 
0,59 
0,98 
1,35 
1,67 
1,91 
2,44 
0,82 
0,78 
0,80 
0,94 
1,13 
1,53 
1,76 
1,99 
3 
3 
4 
5 
6 
11 
19 
24 
26 
27 
198,38 
215,30 
232,33 
246,45 
270,51 
297,33 
173,24 
185,07 
206,87 
222,63 
252,66 
280,98 
304,78 
324,42 
106,19/) 
117,75/) 
128,16/) 
137,71/) 
146,48/) 
158,87/) 
132,84 
147,54 
161,60 
174,22 
186,77 
205,92 
170,03/) 
186,76/) 
204,03 ƒ) 
215,94/) 
232,90/) 
255,05/) 
115,33 
127,99 
141,70 
160,96 
173,60 
189,36 
206,39 
229,71 
256,89 
278,08 
294,45 
9 830 
10 735 
11 344 
12 034 
12 476 
13 366 
14 643 
16 510 
19 281 
20 841 
22 087 
219,82 
244,37 
268,87 
286,49 
309,75 
337,59 
198,43 
215,76 
234,56 
258,64 
289,22 
326,80 
358,49 
383,21 
15,81 
17,55 
20,86 
23,20 
24,40 
27,19 
28,35 
28,54 
28,30 
30,51 
37,61 
42,28 
12,28 
11,47 
17,51 
16,24 
22,95 
24,09 
26,70 
29,97 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Certaines depenses accessoires de main-d'œuvre à charge des employeurs et qui constituent un revenu pour les salariés, restent, pour des raisons statistiques, 
comprises sous la rubrique 2. 
c) Non compris les cotisations à l 'assurance-accident obligatoire, qui sont comptabilisées comme impôts indirects. 
d) Déduction faite des intérêts de la dette des consommateurs. 
e) Y compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises publiques à leurs fonctionnaires. 
f) Non compris les prestations en nature de sécurité sociale. 
g) Y compris les cotisations imputées à un Fonds de retraite fictif des fonctionnaires des administrations et entreprises publiques. 
h) Y compris le montant des prestations sociales fournies directement par les administrat ions publiques et certaines entreprises publiques à leur personnel. 
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Π/20 
Laufende Transaktionen der privaten Haushalte α) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Einkommen 
aus 
unselbständiger 
Arbeit 
Rémunérat ion 
des 
salariés 
1 
13 151 
14 660 
16 476 
17 100 
17 826 
19 886 
21 839 
24 028 
26 793 
31 870 
36 000 
199,7 
215,9 
235,4 
243,4 
244,6 
261,8 
274,0 
301,0 
331,7 
373,7 
412,1 
8 453 
9 148 
9 884 
10 562 
10 629 
11 309 
11 909 
12 670 
13 850 
Einkommen 
aus 
Unternehmer­
tätigkeit 
und Vermögen 
Revenus 
de la propriété 
et de l 'entreprise 
2 
8 693 6) 
9 199 b) 
9 634 6) 
9 862 6) 
10 278 6) 
11 533 6) 
11 682 6) 
11 976 6) 
12 964 6) 
14 820 b) 
16 020 6) 
162,2 c) 
167,8 c) 
173,4 c) 
173,0 c) 
177,3 c) 
186,2 c) 
196,9 c) 
203,7 c) 
210,6 c) 
225,3 c) 
241,1 c) 
4 874 
5 286 
5 636 
5 649 
5 773 
6 063 
6 194 
6 537 
6 917 
Anteil 
der privaten 
Haushalte 
am 
Volkseinkommen 
Par t 
des ménages 
dans le 
revenu 
national 
3 = 1 + 2 
21 844 
23 859 
26 110 
26 962 
28 104 
31 419 
33 521 
36 004 
39 757 
46 690 
52 020 
361,9 
383,7 
408,8 
416,4 
421,9 
448,0 
470,9 
504,7 
542,3 
599,0 
653,8 
13 327 
14 434 
15 520 
16 211 
16 402 
17 372 
18 103 
19 207 
20 767 
Laufende Übertragungen 
vom Staat 
Transferts courants 
en provenance des 
administrat ions publiques 
Sozial 
Versicherungs­
leislungen 
Prestations 
de sécurité 
sociale 
4 
1 297 
1 364 
2 368 
2 677 
2 841 
3 290 
3 496 
4 024 
5 264 
6 230 
7 780 
29,3 
32,4 
35,0 
41,2 
46,6 
48,2 
51,9 
57,2 
63,4 
68,3 
84,9 
1 690 
1 752 
1 950 
2 155 
2 302 
2 468 
2 572 
2 713 
2 907 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
Autres 
transferts 
courants 
5 
855 
999 
790 
977 
958 
977 
1 120 
1 181 
1 241 
1 490 
1 740 
11,5 d) 
9,9 d) 
9,8 d) 
10,5 d) 
10,5 d) 
13,4 d) 
12,2 d) 
13,0 d) 
12,2 d) 
12,8 d) 
15,0 d) 
286 d) 
324 d) 
399 d) 
428 d) 
451 d) 
423 d) 
442 d) 
423 d) 
461 d) 
Laufende 
Übertragungen 
aus dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en provenance 
de l'extérieur 
6 
117 
77 
87 
81 
64 
64 
97 
121 
117 
110 
120 
1,3 
1,3 
1,3 
1,8 
2,5 
2,9 
4,4 
5,3 
5,8 
6,6 
6,6 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Nach Abzug der Zinsen auf Konsumentenschulden. 
c) Einschließlich des Einkommens von Personengesellschaften nach Abzug der direkten Steuern. 
d) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Staat und privaten Haushalten. 
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Π/20 
Opérations courantes des ménages a) (suite) 
Laufende 
Einnahmen 
Ressources 
courantes 
7 = 3 bislk 6 
24 113 
26 299 
29 355 
30 697 
31 967 
35 750 
38 234 
41 330 
46 379 
54 520 
61 660 
404,0 
427,3 
454,9 
469,9 
481,5 
512,5 
539,4 
580,2 
623,7 
686,7 
760,3 
15 303 
16 510 
17 869 
18 794 
19 155 
20 263 
21 117 
22 343 
24 135 
Direkte 
Steuern 
der privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les ménages 
8 
2 188 
2 827 
3 220 
3 268 
3 426 
3 850 
4 357 
4715 
5 015 
6 190 
6 830 
26,2 
27,3 
31,2 
30,1 
33,2 
33,7 
36,4 
42,6 
46,4 
50,5 
59,0 
1 281 
1444 
1 564 
1 675 
1 597 
1 582 
1 799 
1 921 
2 260 
Beiträge 
zur Sozial­
versicherung 
Cotisations 
à la Sécurité 
sociale 
9 
1 385 
1 537 
2 780 
2 884 
3 040 
3 438 
3 727 
4 012 
5 175 
6 250 
7 740 
24,7 
26,8 
30,5 
32,8 
32,5 
35,9 
39,3 
44,4 
51,0 
62,1 
72,1 
1 526 
1 644 
1 747 
1 887 
1 954 
2 232 
2 322 
2 407 
2 607 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
an den Staat 
Autres 
transferts 
courants 
aux 
administrations 
publiques 
10 
137 
135 
172 
200 
210 
222 
223 
247 
306 
360 
410 
Laufende 
Übertragungen 
an das Ausland 
Transferts 
courants 
à l'extérieur 
11 
6 
24 
44 
9 
32 
24 
31 
53 
57 
70 
110 
1,8 
1,9 
1,7 
2,2 
2,2 
2,6 
2,8 
3,0 
3,5 
3,6 
4,5 
Verfügbares 
Einkommen 
der privaten 
Haushalte 
Revenu 
disponible 
des 
ménages 
12 = 7 — 8 
— 9 — 1 0 — 1 1 
20 397 
21 776 
23 139 
24 336 
25 259 
28 216 
29 896 
32 303 
35 826 
41 650 
46 570 
351,3 
371,3 
391,5 
404,8 
413,6 
440,3 
460,9 
490,2 
522,8 
570,5 
624,7 
12 496 
13 422 
14 558 
15 232 
15 604 
16 449 
16 996 
18 015 
19 268 
Privater 
Verbrauch 
Consommat ion 
privée 
13 
17 718 
19 546 
20 650 
21 042 
22 247 
24 169 
26 045 
28 369 
31 523 
35 580 
39 810 
321,4 
334,4 
358,6 
357,0 
373,5 
393,6 
410,3 
433,0 
472,4 
507,1 
548,0 
10 759 
11 644 
12 700 
13 136 
13 687 
13 874 
14 640 
15 420 
16 641 
Laufende 
Ausgaben 
Dépenses 
courantes 
14 = 8 bis/k 
11 + 13 
21 434 
24 069 
26 866 
27 403 
28 955 
31 703 
34 383 
37 396 
42 076 
48 450 
54 900 
374,1 
390,4 
422,0 
422,1 
441,4 
465,8 
488,8 
523,0 
573,3 
623,3 
683,6 
13 566 
14 732 
16 011 
16 698 
17 238 
17 688 
18 761 
19 748 
21 508 
Ersparnis 
Epargne 
15 = 7 ­ i 14 
2 679 
2 230 
2 489 
3 294 
3 012 
4 047 
3 851 
3 934 
4 303 
6 070 
6 760 
29,9 
36,9 
32,9 
47,8 
40,1 
46,7 
50,6 
57,2 
50,4 
63,4 
76,7 
1737 
1 778 
1 858 
2 096 
1 917 
2 575 
2 356 
2 595 
2 627 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
6) Déduction faite des intérêts de la dette des consommateurs. 
c) Y compris le revenu des sociétés de personnes après déduction des impôts directs. 
d) Autres transferts courants nets en provenance des administrations publiques. 
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Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
(in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheil 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Nahrungsmittel 
und 
Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
1 
Tabak 
Tabac 
2 
t 4 3 31 ­Λ 
Ί7 1 
t 50 6 
A U I 
2 α ) ► 
5 α) ► 
-s- 54,14 α) -> 
c 57 1 
< 6 0 n 
5 α) ► 
3 α) > 
■> 64,47 α) - - · 
t g g ι 
t ΊΑ 's ■*- /M- j j 
77 0 
6 α) >■ 
8 α) - * 
7 α) - * 
* 81,52 α) > 
< 88,1 
65,77 
69,50 
74,02 
79,05 
86,90 
94,95 
100,88 
105,26 
4 643 
5 066 
5 240 
5 620 
5 655 
6 020 
6 555 
7 305 
8 436 
9 033 
9 742 
7 α ) ► 
2,87 
3,26 
3,50 
3,68 
4,10 
4,53 
4,74 
5,02 
409 
433 
459 
482 
520 
555 
574 
621 
696 
715 
744 
Kleidung 
und 
Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
14,07 
15,66 
17,05 
17,35 
17,83 
19,60 
20,89 
22,87 
24,94 
25,70 
27,76 
30,81 
18,48 
19,46 
21,63 
23,53 
26,03 
29,76 
31,21 
32,13 
1 042 
1 106 
1 167 
1 186 
1 219 
1 300 
1 439 
1 586 
1 867 
1 987 
2 049 
Wohnungsmicten, 
Abgaben 
und 
Wassergebühren 
Loyer, 
contr ibutions 
et 
charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
6,70 
7,60 
8,35 
9,13 
10,04 
11,64 
12,64 
14,87 
16,23 
18,31 
20,77 
23,44 
8,81 
10,06 
11,65 
13,44 
15,70 
18,01 
19,85 
22,61 
797 
895 
990 
1 078 
1 172 
1 264 
1 388 
1 640 
1 781 
1 943 
1 997 
Brennstoffe, 
Elektrizität, 
Gas 
usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
4,24 
4,93 
5,33 
5,61 
5,62 
6,08 
6,51 
7,24 
9,00 
10,75 
10,35 
10,72 
5,40 
6,12 
6,43 
6,64 
7,66 
8,83 
9,01 
9,26 
321 
356 
374 
385 
398 
433 
461 
520 
598 
670 
733 
Möbel, 
Haushalts-
gegenstände, 
laufender 
Unterhalt 
der 
Wohnung 
Ameublement , 
équipement 
ménager, 
et 
entretien 
courant 
6 
13,92 
15,57 
17,04 
18,27 
19,43 
21,09 
22,57 
24,58 
26,42 
27,26 
30,00 
32,66 
14,27 
15,58 
16,77 
18,13 
19,98 
22,57 
24,24 
24,86 
588 
637 
699 
744 
780 
828 
925 
1 063 
1 288 
1 375 
1 336 
a) Die Ausgaben für den Verzehr in Gaststätten sind in Spalte 1 und 2 enthalten. 
b) Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung, die als Staatsverbrauch angesehen werden. 
c) Ohne von Privathaushalten gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, die als direkte Steuer verbucht wird. 
d) Da die in den Spalten 11 und 12 ausgewiesenen Beträge bereits in den einzelnen Verwendungszwecken berücksichtigt worden sind, entspricht Spalte 13 der 
Summe der Spalten 1 bis 10. 
e) Eigenverbrauch der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
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Composition de la consommation privée (aux prix courants) 
Körper­
und 
Gesund­
heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
7 
3,47 6) 
3,81 6) 
4,33 6) 
4,81 6) 
5,25 6) 
5,70 6) 
6,09 6) 
6,55 6) 
7,28 6) 
7,86 6) 
8,59 6) 
9,48 6) 
11,95 
13,64 
15,52 
17,45 
19,84 
23,18 
27,17 
29,85 
528 
585 
641 
676 
733 
809 
876 
963 
1 144 
1 376 
1 537 
Verkehr 
und 
Nach­
richtenüber­
mittlung 
Transpor ts 
et 
communicat ions 
8 
6,58 c) 
7,64 c) 
8,35 c) 
9,74 c) 
10,91 c) 
12,40 c) 
13,07 c) 
14,54 c) 
16,33 c) 
17,95 c) 
19,39 c) 
21,75 c) 
12,01 c) 
13,30 c) 
14,76 c) 
16,67 c) 
19,09 c) 
21,53 c) 
23,86 c) 
25,57 c) 
591 
686 
755 
808 
861 
961 
1 125 
1 337 
1 689 
1 803 
1 974 
Bildung 
und 
Unterhaltung 
Enseignement, 
divertissements 
et 
loisirs 
9 
7,54 
8,36 
9,31 
10,15 
10,83 
11,70 
12,74 
14,17 
15,25 
15,98 
17,69 
19,33 
8,44 
9,56 
10,67 
11,90 
13,50 
14,90 
16,52 
17,55 
605 
641 
713 
758 
817 
897 
969 
1 074 
1 235 
1 332 
1 448 
Sonstige 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
10 
4,29 a) 
4,80 a) 
5,38 a) 
6,01 a) 
6,89 a) 
7,75 a) 
8,20 a) 
9,54 a) 
10 81 a) 
11,61 a) 
13,04 a) 
14,62 a) 
11,28 
11,68 
12,81 
14,11 
15,46 
17,76 
19,88 
22,01 
429 
479 
530 
573 
628 
672 
757 
869 
1 026 
1 139 
1 211 
Verbrauchs­
ausgaben 
von 
Gebietsansässigen 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
pa r 
les 
résidents 
11 
0,78 
0,95 
1,23 
1,86 
2,21 
2,67 
2,73 
3,45 
4,53 
4,66 
5,02 
5,71 
4,20 
4,55 
5,16 
5,73 
5,50 
5,28 
5,70 
5,97 
24 
38 
51 
65 
66 
74 
82 
92 
131 
146 
158 
Abzüglich : 
Verbrauchs­
ausgaben 
von 
Gebietsfremden 
im 
Inland 
Moins : 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non­résidents 
12 
1,46 
1,97 
2,35 
2,54 
2,54 
2,87 
2,62 
2,61 
2,57 
2,86 
3,24 
3,57 
2,52 
3,11 
3,56 
3,94 
4,05 
4,41 
4,98 
5,64 
147 
187 
275 
341 
373 
447 
508 
560 
610 
678 
842 
Privater 
Verbrauch 
(vor 
Berichtigung) 
Consommation 
privée 
(avant 
ajustement) 
13 = Ibis/ k 11 
— 12 
104,12 d) 
115,49 a1) 
125,79 d) 
135,21 d) 
143,95 d) 
156,19 a") 
167,18 a") 
183,62 d) 
200,84 d) 
212,49 d) 
229,11 d) 
250,98 a") 
160,96 
173,60 
189,36 
206,39 
229,71 
256,89 
278,08 
294,45 
9 830 
10 735 
11 344 
12 034 
12 476 
13 366 
14 643 
16 510 
19 281 
20 841 
22 087 
Berichtigung 
Ajustement 
14 
2,07 e) 
2,26 e) 
2,37 e) 
2,50 e) 
2,53 e) 
2,68 e) 
2,85 e) 
3,14 e) 
3,19 e) 
3,45 e) 
3,79 e) 
4,07 e) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Privater 
Verbrauch 
Consommat ion 
privée 
15 = 13 + ' 1 4 
106,19 
117,75 
128,16 
137,71 
146,48 
158,87 
170,03 
186,76 
204,03 
215,94 
232,90 
255,05 
115,33 
127,99 
141,70 
160,96 
173,60 
189,36 
206,39 
229,71 
256,89 
278,08 
294,45 
9 830 
10 735 
11 344 
12 034 
12 476 
13 366 
14 643 
16 510 
19 281 
20 841 
22 087 
a) Les sommes dépensées dans les cafés, restaurants, etc. en sus de la valeur des produits alimentaires, boissons, etc., sont comprises sous les rubriques 1 et 2. 
b) A l'exclusion des prestations en nature de sécurité sociale, qui figurent dans la consommation publique. 
c) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages qui figurent dans les impôts directs. 
d) Les dépenses inscrites dans les rubriques 11 et 12 étant déjà incluses ou déduites des autres catégories de dépenses, la rubrique 13 correspond au total des rubriques 
1 à 10. 
e) Dépenses de consommation des organismes privés sans but lucratif. 
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Π/2 ΙΑ 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
(in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Nahrungsmittel 
und 
Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
1 
6 483 
7 060 
7 389 
7 533 
7 906 
8 222 
8 881 
9 484 
10 528 
11 756 
13 110 
110,5 
115,7 
121,0 
122,5 
125,9 
128,7 
134,0 
141,6 
150,0 
157,1 
170,8 
5 217 
5 463 
5 668 
5 857 
Tabak 
Tabac 
2 
778 
828 
945 
980 
1 007 
1 047 
1 094 
1 135 
1 192 
1 303 
1 489 
6,7 
7,0 
7,3 
8,0 
8,1 
8,6 
8,8 
9,3 
9,6 
10,5 
11,7 
303 
310 
329 
351 
Kleidung 
und 
Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
2 633 
2 953 
2 942 
2 620 
2 829 
3 132 
3 443 
3 557 
3 989 
4 222 
4 594 
29,8 
31,2 
33,9 
31,9 
33,5 
35,9 
37,8 
40,2 
44,3 
47,2 
49,6 
1 621 
1 688 
1 730 
1 829 
Wohnungsmieten, 
Abgaben 
und 
Wassergebühren 
Loyer, 
contr ibutions 
et 
charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
1 186 
1 268 
1 407 
1 583 
1 664 
1 921 
2 084 
2 260 
2 480 
2 737 
3 009 
43,5 
44,6 
45,9 
46,8 
47,5 
48,2 
49,1 
50,2 
51,9 
54,1 
56,2 
1 644 
1 673 
1 706 
1 870 
Brennstoffe, 
Elektrizität, 
Gas 
usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
926 α) 
1 058 α) 
1 132 α) 
1 160 α) 
1 162 α) 
1 240 α) 
1 302 α) 
1 469 α) 
1 723 α) 
1 752 α) 
1 921 α) 
17,3 
19,0 
20,4 
18,9 
18,8 
19,7 
20,4 
24,2 
27,9 
25,4 
28,1 
557 
569 
694 
830 
Möbel. 
Haushalts­
gegenstände, 
laufender 
Unterhalt 
der 
Wohnung 
Ameublement, 
équipement 
ménager, 
et 
entretien 
courant 
6 
2 471 6) 
2 818 6) 
3 028 6) 
3 003 6) 
3 197 6) 
3 659 6) 
3 834 6) 
4 349 6) 
4 982 6) 
5 713 6) 
6 466 b) 
32,7 g) 
35,3 g) 
38,3 g) 
38.3 g) 
39,5 g) 
42,8 g) 
45,6 g) 
49,0 g ) 
54,3 g) 
61,2 g) 
66,0 g) 
1 366 
1 427 
1 505 
1 847 
o) Einschließlich Treibstoff für Kraftfahrzeuge der privaten Haushalte. 
b) Käufe von Radioapparaten und Fernsehgeräten, Plattenspielern und Schallplatten sind in Spalte 6 enthalten; Reparaturen von Haushaltsgegenständcn sowie Netto­
prämien für Versicherung der Wohnungseinrichtung gegen Feuer und Diebstahl sind in Spalte 10 enthalten. 
c) Ohne Treibstoff für Kraftfahrzeuge (in Spalte 5 enthalten), Kraftfahrzeugversicherungsprämien und Kraftfahrzeugreparaturen (in Spalte 10 enthalten). 
d) Ohne Unterricht und Forschung (in Spalte 10 enthalten), Käufe von Radioapparaten und Fernsehgeräten, Plattenspielern und Schallplatten (in Spalte 6 enthalten) 
und Reparaturen solcher Geräte (in Spalte 10 enthalten). 
c) Einschließlich Unterricht und Forschung, Nettoprämien für die private Kraftfahrzeugversicherung und für Feuer­ und Diebstahlversichcrung der Wohnungseinrich­
tung sowie Reparaturen an Kraftfahrzeugen und Haushaltsgegenständen. 
ƒ) Statistische Differenz; enthält besonders die Käufe von Gütern des Privaten Verbrauchs durch andere Sektoren sowie die Veränderung von Textilvorräten im Handel, 
g) Ohne Nettoprämien für die Diebstahlversicherung der Wohnungseinrichtung sowie ohne Kunststoff- und Gummiwaren (in Spalte 10 enthalten) ; einschließlich 
Reparaturen von Radioapparaten, Fernsehgeräten und Plattenspielern. 
li) Reparaturen von Radioapparaten, Fernsehgeräten und Plattenspielern sind in Spalte 6 enthalten. 
0 Einschließlich Nettoprämien für die Diebstahlversicherung der Wohnungseinrichtung sowie einschließlich Kunststoff- und Gummiwaren. 
j) Teil der statistischen Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung. 
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Π/2 IA 
Composition de la consommation privée (aux prix courants) (suite) 
Körper­
und 
Gesund­
heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
7 
766 
857 
1 026 
1 084 
1 200 
1 310 
1 420 
1 574 
1 797 
2 094 
2 354 
17,2 
17,7 
18,9 
20,9 
22,4 
23,9 
25,4 
27,5 
29,3 
31,6 
39,1 
779 
835 
902 
976 
Verkehr 
und 
Nach­
richtenüber­
mittlung 
Transpor ts 
et 
communicat ions 
8 
814 c) 
869 c) 
860 c) 
853 c) 
943 c) 
1011c) 
1 107 c) 
1 189 c) 
1 344 c) 
1 631 c) 
1 991 c) 
22,9 
25,0 
27,2 
27,9 
29,2 
33,4 
34,4 
36,5 
39,9 
44,7 
49,5 
1 331 
1 370 
1 436 
1 453 
Bildung 
und 
Unterhaltung 
Enseignement, 
divertissements 
et 
loisirs 
9 
671 d) 
134 d) 
146 d) 
166 d) 
843 d) 
956 d) 
1 048 d) 
1 159 d) 
1 324 d) 
1 472 d) 
1 584 d) 
13,2 h) 
14,4 A) 
15,6 A) 
17,0 A) 
17,3 A) 
18,5 A) 
19,8 A) 
20,2 A) 
21.5 A) 
23,7 A) 
24,6 A) 
582 
622 
653 
695 
Sonstige 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
10 
1 334 e) 
1 447 e) 
1 520 e) 
1 599 e) 
1 735 e) 
1 931 e) 
2 136 e) 
2 400 e) 
2 611 e) 
3 024 e) 
3 323 e) 
25,1 i) 
26,5 / ) 
29,0/) 
31,2/ ) 
31,9/) 
33,1 /') 
35,1 i ) 
37,4/ ) 
40,8 / ) 
46,3 / ) 
49,9 / ) 
1 314 
1 378 
1 522 
1 591 
Verbrauchs­
ausgaben 
von 
Gebietsansässigen 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
par 
les 
résidents 
11 
225 
269 
305 
313 
381 
469 
541 
646 
783 
944 
1 120 
3,8 
4,5 
5,1 
4,2 
7,4 
8,0 
8,0 
7,7 
9,4 
10,2 
12,1 
370 
440 
460 
529 
Abzüglich: 
Verbrauchs­
ausgaben 
von 
Gebietsfremden 
im 
Inland 
Molns : 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non­résidents 
12 
228 
230 
238 
394 
444 
524 
545 
625 
766 
768 
817 
3,2 
4,2 
4,7 
7,2 
5,3 
6,7 
6,8 
6,8 
7,9 
8,7 
10,6 
859 
938 
1 014 
1 064 
Privater 
Verbrauch 
(vor 
Berichtigung) 
Consommat ion 
privée 
(avant 
ajustement) 
13 = 1 6 / j / à l l 
— 12 
18 059 
19 931 
21 062 
21 100 
22 423 
24 374 
26 345 
28 597 
31 987 
35 880 
40 144 
320,1 
336,7 
357,9 
360,4 
376,2 
394,1 
411,6 
437,0 
471,0 
503,3 
547,0 
14 225 
14 837 
15 591 
16 764 
Berichtigung 
Ajustement 
14 
­ 341 ƒ) 
- 385/) 
- 412/) 
- 58/) 
- 176/) 
- 205/) 
— 300/) 
— 228/) 
— 464/) 
— 300/) 
— 335/) 
1,3/) 
- 2,3 j) 
0,7 j) 
- 3 , 4 ; ) 
- 2 , 7 / ) 
- 0 , 5 / ) 
- 1,3/) 
- 4,0 j) 
1,47) 
3,8 7) 
1,07) 
— 351 
— 197 
— 171 
— 123 
Privater 
Verbrauch 
Consommat ion 
privée 
15 = 13 + 14 
17 718 
19 546 
20 650 
21 042 
22 247 
24 169 
26 045 
28 369 
31 523 
35 580 
39 809 
321,4 
334,4 
358,6 
357,0 
373,5 
393,6 
410,3 
433,0 
472,4 
507,1 
548,0 
10 759 
11 644 
12 700 
13 136 
13 687 
13 874 
14 640 
15 420 
16 641 
a) Y compris l'essence pour les véhicules à moteur utilises par les ménages. 
b) Les dépenses pour l'achat d'appareils de radio, de télévision, de gramophones et de disques sont comprises sous la rubrique 6; les réparations d'équipement ménager 
et les montants nets des primes pour l'assurance des biens de l'économie ménagère contre l'incendie et le vol sont comprises sous la rubrique 10. 
c) A l'exclusion de l'essence pour les véhicules à moteur (comprise sous la rubrique 5), des montants nets des primes pour l'assurance des moyens de transport privés et 
des réparations des véhicules (compris sous la rubrique 10). 
d) A l'exclusion de l'enseignement et de la recherche (compris sous la rubrique 10), des dépenses pour l'achat des appareils de radio, de télévision, de gramophones et 
de disques (compris sous la rubrique 6) et des réparations de ces appareils (compris sous la rubrique 10). 
e) Y compris l'enseignement et la recherche, les montants nets des primes pour l'assurance des moyens de transport privés et pour l'assurance des biens de l'économie 
ménagère contre l'incendie et le vol, les réparations des véhicules à moteur et les réparations de l'équipement ménager. 
ƒ) Différence statistique comprenant notamment la consommation par d'autres secteurs de biens qui, par leur nature, sont des biens de consommation et variations de 
stocks des textiles dans le commerce. 
g) A l'exclusion des montants nets des primes pour l'assurance des biens de l'économie ménagère contre le vol et des articles en plastique et en caoutchouc (compris 
sous la rubrique 10); y compris les réparations des appareils de radio et de télévision et des phonographes. 
h) Les réparations des appareils de radio et de télévision et des phonographes sont comprises sous la rubrique 6. 
O Y compris les montants nets des primes pour l'assurance des biens de l'économie ménagère contre le vol et les articles en plastique et en caoutchouc. 
j) Partie de l'ajustement opéré pour égaliser lee chiffres du produit national brut calculés selon les trois optiques (production, revenus, dépenses). 
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Π/2 IB 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (in %) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) d) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Nahrungsmittel 
und 
Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
1 
*­ 41, 
< ΊΟ 
Tabak 
Tabac 
2 
5 α) 
ia) 
-< 40,3 α) 
< ΊΟ 3 α) 
*- 39,7 α) 
< 38 5 α) 
-ί 38,6 α) 
< 37 
( 37 
t 3 6 
t 35 
7 α) 
Ι α ) 
ί α ) 
5 α) 
< 35,1 α) 
40,9 
40,0 
39,1 
38,3 
37,9 
37,0 
36,3 
35,8 
47,2 
47,2 
46,2 
46,7 
45,3 
45,0 
44,8 
44,3 
43,8 
43,4 
44,1 
^ 
■ > 
► 
> 
y 
^ 
-
ν 
>-
> 
► 
> 
1,8 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,7 
1,7 
4,2 
4,0 
4,0 
4,0 
4,2 
4,2 
3,9 
3,8 
3,6 
3,4 
3,4 
Kleidung 
und 
Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
13,5 
13,6 
13,6 
12,8 
12,4 
12,5 
12,5 
12,5 
12,4 
12,1 
12,1 
12,3 
11,5 
11,2 
11,4 
11,4 
11,3 
11,6 
11,2 
10,9 
10,6 
10,3 
10,3 
9,8 
9,8 
9,7 
9,8 
9,6 
9,7 
9,5 
9,3 
Wohnungsmieten, 
Abgaben 
und 
Wassergebühren 
Loyer, 
contributions 
et 
charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
6,4 
6,6 
6,6 
6,8 
7,0 
7,5 
7,6 
8,1 
8,1 
8,6 
9,1 
9,3 
5,5 
5,8 
6,2 
6,5 
6,8 
7,0 
7,1 
7,7 
8,1 
8,3 
8,7 
9,0 
9,4 
9,5 
9,5 
9,9 
9,2 
9,3 
9,0 
Brennstoffe, 
Elektrizität, 
Gas 
usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
4,1 
4,3 
4,2 
4,1 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
4,5 
5,1 
4,5 
4,3 
3,3 
3,5 
3,4 
3,2 
3,3 
3,4 
3,2 
3,1 
3,3 
3,3 
3,3 
3,2 
3,2 
3,2 
3,1 
3,1 
3,1 
3,2 
3,3 
Möbel. 
Haushalts-
gegenstände, 
laufender 
Unterhalt 
der 
Wohnung 
Ameublement , 
équipement 
ménager, 
et 
entretien 
courant 
6 
13,4 
13,5 
13,6 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,4 
13,2 
12,8 
13,1 
13,0 
8,9 
9,0 
8,9 
8,8 
8,7 
8,8 
8,7 
8,4 
6,0 
5,9 
6,2 
6,2 
6,3 
6,2 
6,3 
6,4 
6,7 
6,6 
6,0 
a) bis rf ) : siehe Fußnoten auf Seite 110. 
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Π/2 IB 
Composition de la consommation privée (en %) 
Körper­
und 
Gesund­
heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
7 
3,3 6) 
3,3 A) 
3,4 6) 
3,6 6) 
3,6 6) 
3,6 6) 
3,6 6) 
3,6 6) 
3,6 6) 
3,7 6) 
3,7 6) 
3,8 6) 
7,4 
7,9 
8,2 
8,4 
8,6 
9,0 
9,8 
10,1 
5,4 
5,4 
5,6 
5,6 
5,9 
6,0 
6,0 
5,8 
5,9 
6,6 
7,0 
Verkehr 
und 
Nach­
richtenüber­
mittlung 
Transports 
et 
communications 
8 
6,3 c) 
6,6 c) 
6,6 c) 
7,2 c) 
7,6 c) 
7,9 c) 
7,8 c) 
7,9 c) 
8,1 c) 
8,4 c) 
8,5 c) 
8,7 c) 
7,5 c) 
1,1 c) 
7,8 c) 
8,1c) 
8,3 c) 
8,4 c) 
8,6 c) 
8,7 c) 
6,0 
6,4 
6,7 
6,7 
6,9 
7,2 
7,7 
8,1 
8,8 
8,7 
8,9 
Bildung 
und 
Unterhaltung 
Enseignement, 
divertissements 
et 
loisirs 
9 , 
7,3 
7,2 
7,4 
7,5 
7,5 
7,5 
7,6 
7,7 
7,6 
7,5 
7,7 
7,7 
5,2 
5,5 
5,6 
5,8 
5,9 
5,8 
6,0 
6,0 
6,1 
6,0 
6,3 
6,3 
6,5 
6,7 
6,6 
6,5 
6,4 
6,4 
6,6 
Sonstige 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
10 
4,1a) 
4 ,1a) 
4,3 a) 
4,5 a) 
4,8 a) 
5,0 a) 
4,9 a) 
5,2 a) 
5,4 a) 
5,5 a) 
5,7 a) 
5,8 a) 
7,0 
6,7 
6,8 
6,8 
6,7 
6,9 
7,2 
7,5 
4,4 
4,5 
4,7 
4,8 
5,0 
5,0 
5,2 
5,3 
5,3 
5,5 
5,5 
Verbrauchs­
ausgaben 
von 
Gebietsansässigen 
im 
Austand 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
par 
les 
résidents 
11 
0,7 
0,8 
1,0 
1,4 
1,5 
1,7 
1,6 
1,9 
2,3 
2,2 
2,2 
2,3 
2,6 
2,6 
2,7 
2,8 
2,4 
2,0 
2,0 
2,0 
0,2 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
Abzüglich : 
Verbrauchs­
ausgaben 
von 
Gebietsfremden 
im 
Inland 
Molns : 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non­résidents 
12 
1,4 
1,7 
1,9 
1,9 
1,8 
1,8 
1,6 
1,4 
1,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,6 
1,8 
1,9 
1,9 
1,7 
1,7 
1,8 
1,9 
1,5 
1,7 
2,4 
2,8 
3,0 
3,3 
3,5 
3,4 
3,2 
3,3 
3,8 
Privater 
Verbrauch 
(vor 
Berichtigung) 
Consommation 
privée 
(avant 
ajustement) 
13 ■= 1 bis/k 11 ­ . 1 2 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 a1) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) à d) : voir notes en bas de la page 111 
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Π/2 IB 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (in %) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Nahrungsmittel 
und 
Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
' 
35,9 
35,4 
35,1 
35,7 
35,2 
33,7 
33,7 
33,2 
32,9 
32,8 
32,6 
34,5 
34,4 
33,8 
34,0 
33,4 
32,7 
32,6 
32,4 
31,9 
31,2 
31,2 
36,7 
36,8 
36,4 
34,9 
Tabak 
Tabac 
2 
4,3 
4,2 
4,5 
4,7 
4,5 
4,3 
4,2 
4,0 
3,7 
3,6 
3,7 
2,1 
2,1 
2,0 
2,2 
2,2 
2,2 
2,1 
2,1 
2,0 
2,1 
2,1 
2,1 
2,1 
2,1 
2,1 
Kleidung 
und 
Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
14,6 
14,8 
13,9 
12,4 
12,6 
12,9 
13,1 
12,4 
12,5 
11,8 
11,4 
9,3 
9,3 
9,5 
8,8 
8,9 
9,1 
9,2 
9,2 
9,4 
9,4 
9,1 
11,4 
11,4 
π,ι 10,9 
Wohnungsmieten, 
Abgaben 
und 
Wassergebühren 
Loyer, 
contributions 
et 
charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
6,6 
6,4 
6,7 
7,5 
7,4 
7,9 
7,9 
7,9 
7,8 
7,6 
7,5 
13,6 
13,2 
12,8 
13,0 
12,6 
12,2 
11,9 
11,5 
11,0 
10,7 
10,3 
11,5 
11,3 
10,9 
11,2 
Brennstoffe, 
Elektrizität, 
Gas 
usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
5,1 α) 
5,3 α) 
5,4 α) 
5,5 α) 
5,2 α) 
5,1 α) 
4,9 α) 
5,1 α) 
5,4 α) 
4,9 α) 
4,8 α) 
5,4 
5,6 
5,7 
5,2 
5,0 
5,0 
5,0 
5,5 
5,9 
5,0 
5,1 
3,9 
3,8 
4,4 
4,9 
Möbel, 
Haushalts­
gegenstände, 
laufender 
Unterhalt 
der 
Wohnung 
Ameublement , 
équipement 
ménager, 
et 
entretien 
courant 
6 
13,7 6) 
14,1 6) 
14,4 6) 
14,2 6) 
14,3 6) 
15,0 6) 
14,5 6) 
15,2 6) 
15,6 6) 
15,9 6) 
16,1 6) 
10,2 g) 
10,5 g) 
10,7 g) 
10,6 g) 
10,5 g) 
10,8 g) 
1 1 , U ) 
11,2 ¿r) 
11,5 g) 
12,2 g) 
12,1 g) 
9,6 
9,6 
9,6 
11,0 
a) bis /) : siehe Fußnoten auf Seite 112. 
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II/21B 
Composition de la consommation privée (en %) (suite) 
Körper­und 
Gesund­heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
7 
4,2 
4,3 
4,9 
5,1 
5,4 
5,4 
5,4 
5,5 
5,6 
5,8 
5,9 
5,4 
5,2 
5,3 
5,8 
5,9 
6,1 
6,2 
6,3 
6,2 
6,3 
7,1 
5,5 
5,6 
5,8 
5,8 
Verkehr 
und Nach­
richtenüber­mittlung 
Transports 
et 
communications 
8 
4,5 c) 
4,4 c) 
4,1 c) 
4,1c) 
4,2 c) 
4,1c) 
4,2 c) 
4,2 c) 
4,2 c) 
4,6 c) 
5,0 c) 
7,2 
7,4 
7,6 
7,8 
7,8 
8,5 
8,4 
8,4 
8,5 
8,9 
9,1 
9,4 
9,2 
9,2 
8,7 
Bildung 
und Unterhaltung 
Enseignement, 
divertissements 
et 
loisirs 
9 
3,7 d) 
3,7 d) 
3,5 d) 
3,6 d) 
3,8 d) 
3,9 d) 
4,0 d) 
4,0 d) 
4,1 d) 
4,1 d) 
3,9 d) 
4,1 h) 
4,3 A) 
4,4 h) 
4,1 h) 
4,6 h) 
4,7 A) 
4,8Λ) 
4,6 A) 
4,6 A) 
4,7 A) 
4,5 h) 
4,1 
4,2 
4,2 
4,1 
Sonstige 
Waren und 
Dienst­leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
10 
7,4 e) 
7,3 e) 
7,2 e) 
7,6 e) 
7,7 e) 
7,9 e) 
8,1 e) 
8,4 e) 
8,2 e) 
8,4 e) 
8,3 e) 
8,0 0 
7,9 /) 
8,1 /) 
8,7 i) 
8,5 0 
8,4 0 
8,5 i) 
8,6 0 
8,7 0 
9,2 i) 
9,1 0 
9,2 
9,3 
9,8 
9,5 
Verbrauchs­ausgaben 
von Gebietsansässigen 
im Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur par 
les 
résidents 
11 
1,3 
1,3 
1,4 
1,5 
1,7 
1,9 
2,1 
2,3 
2,4 
2,6 
2,8 
1,2 
1,3 
1,4 
1,2 
2,0 
2,0 
1,9 
1,8 
2,0 
2.0 
2,2 
2,6 
3,0 
3,0 
3,2 
Abzüglich : 
Verbrauchs­ausgaben 
von Gebietsfremden 
im Inland 
Molns : 
Dépenses 
effectuées 
dans le pays 
par les 
non­résidents 
12 
1,3 
1,2 
1,1 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2,2 
2,4 
2,1 
2,0 
1,0 
1,2 
1,3 
2,0 
1,4 
1,7 
1,7 
1,6 
1,7 
1,7 
1,9 
6,0 
6,3 
6,5 
6,3 
Privater Verbrauch 
(vor Berichtigung) 
Consommation 
privée 
(avant 
ajustement) 
13 = 1 Wi/à 1 1 ­ 1 2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) à /) : voir notes en bas de la page 113. 
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Π/22 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (in Preisen von 1958) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Nahrungsmittel 
und 
Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
1 
t 15 7 
Tabak 
Tabac 
2 
8 α) ­» 
*­ 48,88 α) ­>­
< 51 7 
< 51 1 
t 56 0 
1 α ) ► 
4 α) -> 
1 α) ΐ-
<- 59,20 α) -> 
*- 63,40 α) -* 
t 67 1 2 α) -* 
-s- 69,79 α) -> 
t 70 5 7 α) -* 
-s 72,82 α) 
< 76,40 α) > 
65,77 
67,60 
70,31 
72,74 
76,07 
78,99 
81,74 
83,80 
4 984 
5 149 
5 331 
5 620 
5 883 
6 223 
6 603 
6 928 
7 425 
7 501 
7 655 
2,87 
2,76 
2,91 
3,02 
3,09 
3,19 
3,22 
3,41 
412 
433 
459 
482 
499 
523 
555 
588 
598 
613 
636 
Kleidung 
und 
Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
15,32 
16,87 
17,62 
17,35 
18,03 
19,39 
20,72 
22,17 
23,46 
23,54 
24,91 
26,84 
18,48 
18,66 
19,94 
21,12 
22,76 
25,10 
25,58 
25,81 
1 066 
1 142 
1 173 
1 186 
1 230 
1 303 
1 430 
1 524 
1 700 
1 696 
1 704 
Wohnungsmieten, 
Abgaben 
und 
Wassergebühren 
Loyer, 
contributions 
et 
charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
7,25 
7,80 
8,47 
9,13 
9,83 
10,65 
11,56 
12,43 
13,29 
14,19 
14,97 
15,76 
8,81 
9,12 
9,55 
10,10 
10,75 
11,43 
11,96 
12,50 
990 
1 017 
1 047 
1 078 
1 109 
1 147 
1 183 
1 226 
1 279 
1 328 
1 357 
Brennstoffe, 
Elektrizität, 
Gas 
usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
4,60 
5,24 
5,49 
5,61 
5,84 
6,40 
6,85 
7,75 
9,56 
11,18 
11,40 
12,01 
5,40 
5,57 
5,94 
6,17 
7,21 
8,36 
8,46 
8,86 
328 
353 
366 
385 
405 
455 
484 
535 
600 
650 
712 
Möbel, 
Haushalts-
gegenstände, 
laufender 
Unterhalt 
der 
Wohnung 
Ameublement, 
équipement 
ménager, 
et 
entretien 
courant 
6 
15,19 
16,56 
17,52 
18,27 
19,31 
20,54 
22,05 
23,15 
23,80 
24,05 
26,05 
27,21 
: 
14,27 
14,80 
15,69 
16,70 
18,05 
19,72 
20,79 
20,94 
647 
682 
722 
744 
764 
806 
899 
998 
1 170 
1 165 
1 074 
a) bis e) : siehe Fußnoten auf Seite 110. 
ƒ) Bereits in den einzelnen Verwendungszwecken berücksichtigt. 
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Π/22 
Composition de la consommation privée (aux prix de 1958) 
Korpcr­
und 
Gesund­
heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
7 
3,87 6) 
4,11 6) 
4,53 6) 
4,81 6) 
5,16 6) 
5,43 6) 
5,83 6) 
6,01 6) 
6,32 6) 
6,63 6) 
6,97 6) 
7,35 6) 
11,95 
12,49 
13,37 
14,62 
16,01 
17,45 
19,36 
20,86 
584 
614 
656 
676 
712 
766 
811 
856 
926 
1 007 
1 085 
Verkehr 
und 
Nach­
richtenüber­
mittlung 
Transports 
et 
communications 
8 
7,13 c) 
8,24 c) 
8,86 c) 
9,74 c) 
10,82 c) 
12,14 c) 
12,83 c) 
14,11 c) 
15,67 c) 
16,77 c) 
18,02 c) 
20,11 c) 
12,01 c) 
12,34 c) 
13,43 c) 
14,86 c) 
16,77 c) 
18,46 c) 
20,20 c) 
21,29 c) 
642 
714 
753 
808 
883 
1 015 
1 172 
1 366 
1 708 
1 733 
1 896 
Bildung 
und 
Unterhaltung 
Enseignement, 
divertissements 
et 
loisirs 
9 
8,21 
8,87 
9,60 
10,15 
10,87 
11,57 
12,66 
13,59 
14,12 
14,46 
15,61 
16,46 
8,44 
8,76 
9,53 
10,37 
11,31 
12,44 
13,38 
13,56 
664 
674 
741 
758 
799 
848 
888 
926 
976 
1 014 
1 010 
Sonstige 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
10 
4,84 a) 
5,17 a) 
5,46 a) 
6,01 a) 
6,71 a) 
7,27 a) 
7,65 a) 
8,51 a) 
9,34 a) 
9,42 a) 
10,20 a) 
10,95 a) 
11,28 
10,60 
11,00 
11,82 
12,28 
12,88 
13,26 
14,05 
466 
503 
546 
573 
619 
664 
737 
808 
887 
903 
918 
Verbrauclis­
ausgaben 
von 
Gebietsansässigen 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
par 
les 
résidents 
11 
ƒ) 
/ ) 
f) 
ƒ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
4,20 
4,25 
4,75 
5,31 
5,11 
4,85 
5,10 
5,33 
25 
40 
52 
65 
65 
73 
79 
85 
122 
131 
130 
Abzüglich : 
Verbrauchs-
ausgaben 
von 
Gebietsfremden 
im 
Inland 
Moins : 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non-résidents 
12 
ƒ ) 
ƒ ) 
f) 
ƒ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
f) 
2,52 
2,94 
3,26 
3,50 
3,47 
3,60 
3,93 
4,34 
155 
190 
277 
341 
375 
444 
491 
523 
536 
546 
663 
Privater 
Verbrauch 
(vor 
Berichtigung) 
Consommation 
privée 
(avant 
ajustement) 
13 = l o / i / à l l 
— 12 
112,19 
121,74 
129,26 
135,21 
142,58 
152,59 
163,55 
174,84 
185,35 
190,81 
200,95 
213,09 
160,96 
164,01 
173,16 
183,33 
195,94 
209,27 
219,12 
226,07 
10 653 
11 131 
11 569 
12 034 
12 593 
13 379 
14 350 
15 317 
16 855 
17 195 
17 514 
Berichtigung 
Ajustement 
14 
2,40 e) 
2,49 e) 
2,48 e) 
2,50 e) 
2,50 e) 
2,52 e) 
2,68 e) 
2,77 e) 
2,71 e) 
2,79 e) 
2,92 e) 
2,98 e) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Privater 
Verbrauch 
Consommation 
privée 
15 = 13 + 14 
114,59 
124,23 
131,74 
137,71 
145,08 
155,11 
166,23 
177,61 
188,06 
193,60 
203,87 
216,07 
142,57 
151,20 
158,84 
160,96 
164,01 
173,16 
183,33 
195,94 
209,27 
219,12 
226,07 
10 653 
11 131 
11 569 
12 034 
12 593 
13 379 
14 350 
15 317 
16 855 
17 195 
17 514 
a) à c) : voir notes en bas de la page 111. 
ƒ") Déjà incluses ou déduites des autres catégories appropriées de dépenses. 
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Π/22 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
(in Preisen von 1958) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Nahrungsmittel 
und 
Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
1 
7 050 
7 400 
7 420 
7 530 
7 760 
8040 
8 570 
8 930 
9 630 
10 020 
10 660 
116,2 
117,9 
120,0 
122,5 
122,7 
127,8 
131,4 
135,0 
139,2 
142,2 
145,7 
Tabak 
Tabac 
2 
890 
950 
980 
980 
1 010 
1 050 
1 090 
1 130 
1 170 
1 120 
1 230 
7,1 
7,3 
7,8 
8,0 
8,0 
8,4 
8,6 
9,1 
9,1 
9,6 
10,2 
Kleidung 
und 
Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
2 600 
3 040 
2 920 
2 620 
2 820 
3 080 
3 360 
3 470 
3 800 
3 820 
4 040 
31,6 
32,0 
34,3 
31,9 
33,4 
35,4 
36,9 
39,0 
42,0 
43,3 
44,3 
Wohnungsmieten, 
Abgaben 
und 
Wassergebühren 
Loyer, 
contributions 
et 
charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
1 450 
1 510 
1 550 
1 580 
1 640 
1 680 
1 720 
1 760 
1 800 
1 850 
1 900 
45,5 
46,0 
46,4 
46,8 
46,9 
47,3 
47,7 
48,4 
49,1 
50,0 
50,8 
Brennstoffe, 
Elektrizität, 
Gas 
usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
1 060 a) 
1 180 α) 
1 150 α) 
1 160 α) 
1 170 α) 
1 250 α) 
1 320 α) 
1 470 α) 
1 670 α) 
1 680 α) 
1 830 α) 
19,8 
21,0 
20,9 
18,9 
19,2 
20,4 
21,6 
25,4 
28,2 
25,5 
27,6 
Möbel, 
Haushalts­
gegenstände, 
laufender 
Unterhalt 
der 
Wohnung 
Ameublement, 
équipement 
ménager, 
et 
entretien 
courant 
6 
2 590 6) 
2 940 6) 
3 030 6) 
3 000 6) 
3 190 6) 
3 620 6) 
3 750 6) 
4 240 6) 
4 810 6) 
5 330 6) 
5 960 6) 
35,9 g) 
37,3 g) 
38,9 g) 
38,3 g) 
39,1 g) 
42,0 g ) 
44,1 g) 
46,7 g) 
50,5 g) 
54,9 g) 
56,9 g) 
a) bis y) : siehe Fußnoten auf Seite 112. 
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Composition de la consommation privée 
(aux prix de 1958) (suite) 
11/22 
Kôrper-
und 
Gesund-
heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
Verkehr 
und 
Nach-
richtenüber-
mittlung 
Transpor ts 
communicat ions 
Bildung 
und 
Unterhaltung 
Enseignement, 
divertissements 
et 
loisirs 
Sonstige 
Waren 
und 
Dienst-
leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
Verbrauchs-
ausgaben 
von 
Gebietsansässigen 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
par 
les 
résidents 
Abzüglich : 
Verbrauchs-
ausgaben 
von 
Gebietsfremden 
im 
Inland 
Moins : 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non-résidents 
Privater 
Verbrauch 
(vor 
Berichtigung) 
Consommat ion 
privée 
(avant 
ajustement) 
1 bis/k 11 
- 12 
Berichtigung 
Ajustement 
Privater 
Verbrauch 
Consommat ion 
privée 
15 = 13 + 14 
940 
980 
1 070 
1 090 
1 160 
1 190 
1 250 
1 310 
1 300 
1 360 
1 410 
18,7 
18,9 
19,2 
20,9 
21,7 
22,8 
23,7 
25,3 
26,3 
26,9 
29,0 
910 c) 
950 c) 
890 c) 
850 c) 
940 c) 
990 c) 
1 090 c) 
1 180 c) 
1 330 c) 
1 560 c) 
1 850 c) 
24,4 
26,2 
27,4 
27,9 
28,7 
31,4 
32,4 
34,3 
37,1 
40,4 
43,9 
750 d) 
800 d) 
770 d) 
770 d) 
840 d) 
920 d) 
990 d) 
1 040 d) 
1 150 d) 
1 190 d) 
1 230 d) 
14,2 A) 
14.7 A) 
15.8 A) 
17,0 A) 
17,0 A) 
18.9 A) 
19,8 A) 
19,4 A) 
19,8 A) 
21,7 A) 
21,7 A) 
1 510 e) 
1 580 e) 
1 570 e) 
1 600 e) 
1 710 e) 
1 830 e) 
1 870 e) 
1 970 e) 
2 080 e) 
2 170 e) 
2 210 e) 
28,7 i) 
28,9 /) 
30.6 /) 
31,2/) 
31,9/) 
32.7 /) 
34,2 /) 
35,7 /) 
38,2 /) 
40,6 /) 
41,9 i) 
230 
270 
290 
310 
390 
490 
570 
690 
820 
960 
1 140 
4,0 
4,6 
5.3 
4,2 
6,7 
7,2 
7,2 
6,7 
7,9 
8,2 
8,8 
240 
240 
240 
390 
440 
520 
520 
590 
720 
680 
700 
3,5 
4,8 
5,1 
7,2 
5,3 
6,7 
6.7 
6,6 
7,5 
7,8 
8,7 
19 740 
21 360 
21 400 
21 100 
22 190 
23 620 
25 060 
26 600 
28 840 
30 380 
32 760 
342,6 
350,0 
361,5 
360,4 
370,0 
387,6 
400,9 
418,4 
439,9 
455,5 
472,1 
3 6 0 / ) 
4 1 0 / ) 
4 2 0 / ) 
6 0 / ) 
180/ ) 
2 0 0 / ) 
2 9 0 / ) 
2 1 0 / ) 
4 3 0 / ) 
2 5 0 / ) 
2 7 0 / ) 
0,9 j) 
1,9 y) 
1,3;) 
3,47) 
5,9y) 
1,77) 
6,67) 
5,0/) 
4,67) 
3,3/) 
4,3 7) 
19 380 
20 950 
20 980 
21 040 
22 010 
23 420 
24 770 
26 390 
28 410 
30 130 
32 490 
341,7 
348,1 
360,2 
357,0 
364,1 
385,9 
394,3 
413,4 
435,3 
452,2 
467,8 
a) kj) : voir notes en bas de la page 113. 
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Laufende Transaktionen des Staates a) 
Währungs­
einheil 
Unité 
monétaire 
Jahr 
Einkommen 
aus Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und Vermögen 
Revenus 
de la propriété 
et de 
l'entreprise 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
Direkte 
Steuern 
der Unternehmen 
mit eigener 
Rechtsper­
sönlichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les sociétés 
Direkte 
Steuern 
der privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les ménages 
Beiträge 
zur 
Sozial­
versicherung 
Cotisations 
à i a 
Sécurité 
sociale 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
von 
Unternehmen und 
privaten 
Haushalten 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
des 
entreprises 
et des 
ménages 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
France 
Italia 
Mrd DM 1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
3,79 
4,02 
4,51 
4,64 
4,61 
5,24 
26,30 6) 
28,77 6) 
31,13 6) 
32,73 6) 
36,32 6) 
39,89 6) 
4,31 
5,01 
6,02 
6,44 
6,68 
7,79 
11,41 
12,73 
12,85 
13,15 
15,39 
18,89 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5,48 
6,17 
6,64 
7,29 
7,80 
8,30 
1,33 
1,42 
1,35 
1,87 
2,07 
2,36 
2,16 
2,27 
267,2 
299,7 
322,8 
364,9 
390,6 
455,3 
490,4 
540,1 
616,5 
660,5 
751,0 
42,80 6) 
47,41 6) 
51,43 6) 
54,02 6) 
58,93 6) 
63,82 6) 
28,64 
31,35 
35,41 
40,42 
44,78 
48,42 
53,50 
60,00 
68,46 
76,96 
81,03 
1 811,8 
2 077,4 
2 210,4 
2 294,2 
2 466,6 
2 793,5 
3 043,5 
2 420,3 
3 802,6 
4 147,0 
4 471,2 
8,10 
9,32 
9,85 
9,66 
10,15 
10,25 
6,20 
6,66 
7,22 
7,47 
7,60 
8,15 
8,84 
9,76 
19,86 
24,43 
27,95 
30,78 
34,28 
35,32 
9,20 
10,63 
11,06 
12,20 
13,26 
15,08 
18,88 
21,04 
14,74 6) c) 
16,49 6) c) 
19,92 6) c) 
22,60 6) c) 
24,09 6) c) 
27,12 6) c) 
28,85 6) c) 
31,69 6) c) 
34,91 6) c) 
37,46 6) c) 
39,83 6) c) 
43,87 6) c) 
1,18 d) 
1,27 d) 
1,16 d) 
1,16 d) 
1,23 d) 
1,29 d) 
1,44 d) 
1,30 d) 
1,56 d) 
1,65 d) 
1,89 d) 
1,74 d) 
­27,45 g) 
­30,75 g) 
­ 705,7 
­ 816,7 
­ 909,3 
­1010,5 
­1101,2 
­1203,0 
­1288,2 
­1561,3 
­1769,9 
­2079,4 
­2353,3 
1 039,7 
1 244,0 
1 323,0 
1 486,3 
1 681,6 
1 884,1 
2 088,5 
2 517,1 
3 207,7 
3 686,9 
3 693,2 
­33,34 g)­
­39,1 lg)­
­45,12^)­
­53,30 g)­
­59,77 g)­
­65,73 g)­
88,7 
104,3 
113,1 
119,6 
137,0 
156,7 
170,1 
182,6 
202,0 
214,3 
223,3 
a) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Institutionen der Sozialversicherung. 
b) Beitrage zur gesetzlichen Unfallversicherung sind in Spalte 2 enthalten. 
c) Einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
d) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Versorgungsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds, 
c) Einschließlich der direkten Versorgungsleistungen an Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
/ ) Sachleistungen der Sozialversicherung sind in Spalte 14 enthalten. 
g) Einschließlich des Betrages der direkten Sozialleistungcn an das Personal des Staates und bestimmter öffentlicher Unternehmen. 
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Opérations courantes des administrations publiques a) 
Laufende 
Einnahmen 
Ressources 
courantes 
8 = 
1 bis/k 7 
62,60 
69,27 
76,79 
82,10 
90,23 
102,93 
106,60 
120,42 
132,46 
140,99 
153,04 
163,46 
84,60 
94,43 
101,70 
114,50 
128,42 
147,74 
167,05 
180,12 
3 943,1 
4 573,1 
4 925,1 
5 310,6 
5 795,9 
6 510,5 
7 108,0 
8 244,2 
9 617,8 
10 799,1 
11 504,5 
Zinsen auf 
öffentliche 
Schulden 
Intérêts 
de la dette 
publique 
9 
1,27 
1,37 
1,38 
1,45 
1,65 
1,77 
1,84 
1,86 
2,05 
2,26 
2,43 
2,74 
3,25 
3,52 
3,74 
3,84 
4,54 
4,44 
4,51 
5,40 
327,6 
368,0 
370,5 
358,8 
447,8 
480,9 
503,3 
543,7 
574,2 
620,0 
652,2 
Subventionen 
Subventions 
10 
0,37 
1,04 
1,64 
1,64 
1,51 
1,85 
2,07 
2,51 
2,70 
3,28 
3,61 
3,93 
4,64 
5,22 
5,14 
5,13 
4,17 
4,60 
6,13 
7,28 
8,45 
8,98 
9,87 
161,2 
211,7 
224,3 
213,4 
255,0 
328,6 
264,0 
361,0 
341,7 
459,2 
541,3 
Laufende Übertragungen 
an private Haushalte 
Transferts courants 
aux ménages 
Sozialver­
sicherungs­
leistungen 
Prestations 
de sécurité 
sociale 
11 
14 ,11e ) / ) 
15,81 e ) / ) 
20,62 e) ƒ ) 
24,10 e ) / ) 
25,35 e ) / ) 
26,89 e ) / ) 
29,57 e ) / ) 
32,88 e) ƒ ) 
36,23 e )ƒ) 
39,40 e ) / ) 
42,05 e ) / ) 
45,51 e)f) 
27,96 g) 
30,69 g) 
33,85 g) 
38,41 g) 
45,06 g) 
53,30 g) 
60,74 g) 
67,73 g) 
954,5 
1 136,9 
1 207,1 
1 469,0 
1 631,0 
1 781,5 
1 933,2 
2 352,2 
2 913,2 
3 214,3 
4 106,1 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
Autres 
transferts 
courants 
12 
6,51 
7,20 
7,52 
7,59 
7,51 
7,26 
7,85 
8,11 
8,66 
8,46 
10,68 
13,35 
4,68 
4,93 
5,20 
5,93 
8,17 
9,90 
10,34 
10,49 
457,8 
493,5 
515,3 
539,9 
564,9 
548,5 
581,4 
609,7 
688,2 
750,1 
796,3 
Laufende 
Über-
tragungen 
an das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à 
l'extérieur 
13 
2,50 
2,81 
3,41 
3,86 
4,59 
5,09 
1,98 
2,49 
2,61 
2,69 
2,64 
2,88 
2,60 
3,86 
4,27 
5,26 
5,28 
4,72 
5,07 
4,76 
20,7 
7,0 
0,4 
3,9 
14,7 
17,6 
9,4 
21,7 
26,1 
18,1 
30,1 
Verbrauch 
Consommation 
Insgesamt 
Total 
14 
23 ,82 / ) 
25 ,35 / ) 
27 ,30 / ) 
30 ,59 / ) 
33 ,53 / ) 
37 ,73 / ) 
40 ,40 / ) 
46 ,05 / ) 
53 ,10 / ) 
59 ,18 / ) 
61 ,74 / ) 
69 ,60 / ) 
21,37 
26,55 
29,92 
32,63 
37,32 
39,45 
42,78 
47,94 
53,40 
58,75 
61,47 
1 774,5 
1 940,5 
2 059,7 
2 259,1 
2 416,2 
2 622,7 
2 871,7 
3 348,8 
4 101,1 
4 659,1 
5 197,7 
darunter 
Verteidi-
gungs-
ausgaben 
dont 
dépenses 
militaires 
14a 
6,05 
5,48 
5,41 
6,04 
7,78 
9,23 
9,41 
11,46 
14,94 
17,33 
15,98 
18,01 
14,01 
15,80 
16,48 
17,43 
18,28 
18,34 
19,41 
19,56 
425,0 
461,0 
459,0 
491,0 
502,0 
548,0 
575,0 
656,0 
769,0 
810,0 
930,0 
Laufende 
Ausgaben 
Dépenses 
courantes 
15 = 
9 bis/k 14 
48,58 
53,58 
61,87 
69,23 
74,14 
80,59 
83,71 
93,90 
105,35 
115,27 
123,15 
138,01 
76,25 
84,49 
91,11 
102,35 
118,27 
134,21 
148,39 
159,72 
3 696,3 
4 157,6 
4 377,3 
4 844,1 
5 329,6 
5 779,8 
6 163,0 
7 237,1 
8 644,5 
9 720,8 
11 323,7 
Ersparnis 
Epargne 
16 = 8— 15 
14,02 
15,69 
14,92 
12,87 
16,09 
22,34 
22,89 
26,52 
27,11 
25,72 
29,89 
25,45 
8,35 
9,94 
10,59 
12,15 
10,15 
13,53 
18,66 
20,40 
246,8 
415,5 
547,8 
466,5 
466,3 
730,7 
945,0 
1 007,1 
973,3 
1 078,3 
180,8 
a) Etat (administration centrale), administrations locales et organismes de sécurité sociale. 
b) Les cotisations à l'assurancc-accident obligatoire sont comprises sous la rubrique 2. 
c) Y compris les cotisations imputées à un Fonds de retraite fictif des fonctionnaires des administrations et entreprises publiques. 
d) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations fictives de celles-ci à un Fonds de retraite. 
e) Y compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises publiques à leurs fonctionnaires. 
ƒ ) Les prestations en nature de sécurité sociale sont comprises sous la rubrique 14. 
g) Y compris le montant des prestations sociales fournies directement par les administrations publiques et certaines entreprises publiques ã leur personnel. 
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Laufende Transaktionen des Staates α) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Einkommen 
aus Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und Vermögen 
Revenus 
de la propriété 
et de 
l'entreprise 
1 
542 
588 
747 
824 
948 
1 057 
1 067 
1 094 
1 158 
1 240 
1 410 
4,9 
5,3 
6,3 
5,4 
5,0 
5,8 
5,7 
5,4 
4,4 
6,3 
3,3 
172 
153 
206 
241 
254 
529 
674 
826 
862 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
2 
3 274 
3 448 
3 558 
3 492 
3 785 
4 208 
4 552 
4 817 
5 240 
6 180 
6 900 
46,2 
50,8 
54,2 
55,2 
60,2 
65,4 
73,2 
78,7 
84,4 
94,1 
101,8 
1 719 
1 910 
2 057 
2 155 
2 158 
2 355 
2 500 
2 631 
2 749 
Direkte 
Steuern 
der Unternehmen 
mit eigener 
Rechtsper­
sönlichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les sociétés 
3 
1 070 
1 361 
1 344 
998 
1 148 
1 370 
1 490 
1 450 
1 347 
1 470 
I 930 
6,7 
8,3 
8,7 
7,8 
7,6 
9,2 
10,0 
11,5 
11,3 
14,2 
16,0 
1 008 
993 
1 250 
894 
828 
1 385 
1423 
926 
845 
Direkte 
Steuern 
der privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les ménages 
4 
2 188 
2 827 
3 220 
3 268 
3 426 
3 850 
4 357 
4 715 
5 015 
6 190 
6 830 
26,2 
27,3 
31,2 
30,1 
33,2 
33,7 
36,4 
42,6 
46,4 
50,5 
59,0 
1 281 
1 444 
1 564 
1 675 
1 597 
1 582 
1 799 
1 921 
2 260 
Beiträge 
zur 
Sozial­
versicherung 
Cotisations 
à i a 
Sécurité 
sociale 
5 
1 385 
1 537 
2 780 
2 884 
3 040 
3 438 
3 727 
4 012 
5 175 
6 250 
7 740 
24,7 
26,8 
30,5 
32,8 
32,5 
35,9 
39,3 
44,4 
51,0 
62,1 
72,1 
1 526 
1 644 
1 747 
1 887 
1 954 
2 232 
2 322 
2 407 
2 607 
Sonstige 
laufende 
Übertrugungen 
von Unternehmen 
und privaten 
Haushalten 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
des entreprises 
et des ménages 
6 
137 
135 
172 
200 
210 
222 
223 
247 
306 
360 
410 
Laufende 
Über­
tragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en pro­
venance 
de 
l'extérieur 
7 
4 
2 
18 
9 
11 
37 
8 
3 
134 
10 
20 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
20 
2 
2 
4 
a) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Institutionen der Sozialversicherung. 
b) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Staat und privaten Haushalten. 
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Opérations courantes des administrations publiques a) (suite) 
Laufende 
Einnahmen 
Ressources 
courantes 
8 = 
1 bislk 7 
8 600 
9 898 
11 839 
11 675 
12 568 
14 182 
15 424 
16 338 
18 375 
21 700 
25 240 
108,9 
118,8 
131,2 
131,5 
138,7 
150,2 
164,6 
182,7 
197.6 
227,3 
252,5 
5 706 
6 144 
6 824 
6 852 
6 791 
8 103 
8 720 
8 713 
9 327 
Zinsen auf 
öffentliche 
Schulden 
Intérêts 
de la dette 
publique 
9 
744 
831 
926 
1065 
1 060 
1 202 
1 237 
1 260 
1 335 
1 500 
1 690 
10,9 
11,7 
12,6 
12,9 
14,1 
16,4 
18,6 
18,6 
20,5 
22,1 
24,2 
199 
218 
214 
227 
259 
293 
312 
287 
296 
Subventionen 
Subventions 
10 
271 
354 
562 
645 
494 
534 
515 
436 
452 
540 
540 
4,1 
6,5 
6,5 
6,9 
6,6 
7,2 
6,7 
7,2 
6,6 
7,7 
9,6 
506 
357 
408 
548 
716 
622 
661 
712 
731 
Laufende Übertragungen 
an private Haushalte 
Transferts courants 
aux ménages 
Sozialver­ Sonstige 
sicherungs­ laufende 
leîslungen | Übertragungen 
Prestations Autres 
de sécurité transferts 
sociale courants 
11 12 
1 297 
1 364 
2 368 
2 677 
2 841 
3 290 
3 496 
4 024 
5 264 
6 230 
7 780 
29,3 
32,4 
35,0 
41,2 
46,6 
48,2 
51,9 
57,2 
63,4 
68,3 
84,9 
1 690 
1 752 
1 950 
2 155 
2 302 
2 468 
2 572 
2 713 
2 907 
855 
999 
790 
977 
958 
977 
1 120 
1 181 
1 241 
1 490 
1 740 
11,5 6) 
9,9 6) 
9,8 6) 
10,5 6) 
10,5 6) 
13,4 6) 
12,2 6) 
13,0 6) 
12,2 6) 
12,8 6) 
15,0 6) 
286 6) 
324 6) 
399 6) 
428 6) 
4516) 
423 6) 
442 6) 
423 6) 
4616) 
Laufende 
Über­
tragungen 
un das 
A ¡island 
Transferts 
courants 
à 
l'extérieur 
13 
99 
79 
98 
98 
95 
100 
139 
206 
112 
140 
200 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0,5 
1,5 
1,9 
1,8 
2,5 
2,2 
7 
7 
9 
11 
16 
35 
32 
36 
44 
Verbrauch 
Consommation 
Insgesamt 
Total 
14 
4 334 
4 890 
5 298 
5 178 
5 176 
5 803 
6 362 
7 138 
8 190 
9 780 
10 880 
52,0 
54,5 
57,1 
62,2 
66,9 
71,4 
72,6 
80,0 
90,9 
98,1 
107,4 
2 423 
2 297 
2 477 
2 797 
2 608 
2 521 
2 553 
2 927 
3 484 
darunter 
Verleidi­
gungs­
uusgabcn 
dont 
dépenses 
militaires 
14« 
I 699 
1 854 
1 850 
1 660 
15,2 
16,5 
16,1 
17,3 
17,6 
18,8 
17,8 
19,8 
22,5 
23,6 
24,1 
466 
441 
393 
404 
294 
271 
307 
344 
403 
Laufende 
Ausgaben 
Dépenses 
courantes 
15 = 
9 bislk 14 
7 600 
8 517 
10 042 
10 640 
10 624 
11 906 
12 869 
14 245 
16 594 
19 680 
22 830 
108,3 
115,5 
121,5 
134,1 
145,3 
157,1 
163,5 
177,9 
195,4 
211,5 
243,3 
5 111 
4 955 
5 457 
6 166 
6 352 
6 362 
6 572 
7 098 
7 923 
Ersparnis 
Epargne 
16 = 8 — 15 
1 000 
1 381 
1 797 
1 035 
1 944 
2 276 
2 555 
2 093 
1 781 
2 020 
2 410 
0,6 
3,3 
9,7 
— 2,6 
— 6,6 
— 6,9 
1,1 
4,8 
2,2 
15,8 
9,2 
595 
1 189 
1 367 
686 
439 
1 741 
2 148 
1 615 
1 404 
a) Etat (administration centrale), administrations locales et organismes de sécurité sociale. 
b) Autres transferts courants nets aux ménages. 
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Zusammensetzung des Staatsverbrauchs 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Löhne 
und 
Gehälter 
Salaires 
et 
traite­
ments 
I 
Sold. 
Verpflegung 
unii 
Bekleidung 
der 
Streit­
kräfte 
Rémuné­
ration 
des 
forces 
armées 
2 
< 11,96 α) ► 
-< 13,35 α) -
< 14,77 α) y 
■s 16,08 α) ► 
< — 16,48 α) ► 
« 18,39 α) ► 
< 20,07 α) ► 
-t 22,99 α) >■ 
ι 25,14 α) > 
t 27,90 α) ► 
« 30,51 α) 
< 34,7 
13,09 
15,33 
16,39 
18,32 
21,90 
26,30 
29,51 
31,37 
8 α) y 
8,14 
8,63 
9,13 
9,72 
9,81 
9,74 
9,59 
9,02 
< 1 255 ► 
-s 1 362 ► 
* 1 483 ► 
-c 1 612 ► 
ι 1 740 ► 
t 1 881 » 
-t 2 058 ► 
ι 2 377 >· 
-< 2 964 ► 
-s 3 353 y 
< 3 778 >■ 
Unterstellter 
M ie t wer t 
für 
Verwal­
tungs­
gebäude 
und Ab­
sehreibungen 
Lover 
imputé 
des 
bâti­
ments 
publics 
et amor­
tissements 
3 
0,98 
1,13 
1,25 
1,37 
1,53 
1,71 
1,81 
2,14 
2,43 
2,79 
3,18 
3,63 
0,31 c) 
0,33 c) 
0,36 c) 
0,37 c) 
0,43 c) 
0,50 c) 
0,58 c) 
0,67 c) 
95 a·) 
105 rf) 
117 rf) 
122 rf) 
129 rf) 
142 rf) 
154 rf) 
175 rf) 
198 rf) 
230 rf) 
256 rf) 
Käufe 
von 
militä­
rischen 
Ausrüstungen 
und 
Bauten 
Achat 
d'équipe­
ment 
el de 
construc­
tions 
militaires 
4 
Sonstige 
Kaufe 
Autres 
achats 
5 
« 13,76 a) b) ► 
-« 13,98 α) 6) ► 
t 14,71 α) 6) y 
* 16,97 α) b) ► 
t 19,74 α) 6) >■ 
ι 22,32 α) 6) y 
« 23,52 α) 6) y 
■s 26,33 α) 6) ► 
< 31,50 α) 6) y 
ι 35,02 α) 6) y 
« 35,44 α) 6) ­
39,26 
5,94 
7,23 
7,39 
7,74 
8,48 
8,63 
9,85 
10,56 
1 
α) 6) y 
7,44 
8,32 
8,89 
9,69 
10,76 
12,09 
13,50 
14,57 
81 >■ 
­> 521 ­* 
< 526 >­
* 600 ► 
< 620 y 
-< 670 ► 
-«-· 735 ► 
« 844 y 
< 1 029 ► 
ι 1 169 ► 
< 1 284 y 
I 
Abzüglich: 
Verkäufe 
von Waren 
und 
Dienst-
leistungen 
Moins ■ 
Ventes 
de biens 
cl 
Services 
6 
2,88 
3,11 
3,43 
3,83 
4,22 
4,69 
5,00 
5,41 
5,97 
6,53 
7,39 
8,07 
• 
2,29 
2,52 
2,71 
3,06 
3,44 
3,86 
4,28 
4,72 
56 
47 
66 
75 
73 
70 
75 
47 
90 
93 
120 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
7" ' ­
1 bisß 5 
— 6 
23,82 
25,35 
27,30 
30,59 
33,53 
37,73 
40,40 
46,05 
53,10 
59,18 
61,74 
69,60 
21,37 
26,55 
29,92 
32,63 
37,32 
39,45 
42,78 
47,94 
53,40 
58,75 
61,47 
1 775 
1 941 
2 060 
2 259 
2 416 
2 623 
2 872 
3 349 
4 101 
4 659 
5 198 
a) Ausgaben für die Bekleidung der Streitkräfte sind in Spalte 4 und 5 enthalten. 
b) Einschließlich der Käufe für Sachleistungen der Sozialversicherung. 
c) Nur Abschreibungen. 
d) Einschließlich tatsächlich gezahlter Mieten für zu Verwaltungszwecken genutzte Gebäude. 
e ) Einschließlich laufender Käufe für militärische Zwecke. 
f) Die Zahlen für den Zeitraum 1955­1959 enthalten auch die Transaktionen der Post ; ab I960 werden diese nicht mehr im Staatskonto ausgewiesen. 
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Composition de la consommation publique 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg/) 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Löhne 
und 
Gehälter 
Salaires 
et 
traite­
ments 
1 
1 820 
2 066 
2 329 
2 474 
2 590 
2 869 
3 166 
3 610 
4 056 
5 120 
5 950 
28,2 
29,0 
31,0 
34,2 
35,8 
38,1 
39,8 
43,2 
49,3 
53,8 
60,6 
1 286 
1 310 
1 429 
1 616 
1 632 
1 553 
1 588 
1 841 
2 190 
Sold. 
Verpflegung 
und 
Bekleidung 
der 
Streit­
kräfte 
Rémuné­
rai ion 
des 
forces 
armées 
2 
667 
702 
791 
801 
787 
859 
938 
1 032 
1 118 
1 320 
1 440 
8,0 
8,6 
9,0 
9,8 
10,5 
11,8 
11,5 
11,7 
12,1 
12,7 
14,0 
193 
198 
188 
217 
187 
200 
203 
249 
291 
Unterstellter 
Mietwert 
für 
Verwal­
tungs­
gebäude 
und Ab­
sehreibungen 
Loyer 
imputé 
des 
bâti­
ments 
publics 
et amor­
tissements 
3 
264 
283 
359 
333 
378 
409 
428 
490 
550 
660 
730 
2,4 rf) 
2,5 rf) 
2,8 rf) 
3,0 rf) 
3,2 rf) 
3,3 rf) 
3,6 rf) 
4,1 rf) 
4,6 rf) 
5,3 rf) 
6,0 rf) 
448 
484 
556 
653 
535 
351 
323 
358 
387 
Käufe 
von 
militä­
rischen 
Ausrüstungen 
und 
Bauten 
Achat 
d'équipe­
ment 
et de 
consi ruc­
tions 
militaires 
4 
607 
761 
667 
415 
221 
311 
281 
226 
286 
Sonstige 
Käufe 
Autres 
achats 
5 
1 211 
1 301 
1 387 
1 387 
1 425 
1 590 
1 877 
2 165 
2 555 
< 3 130 ­
< 3 180 y 
1,2 e) 
7,9 e) 
7,1 e) 
7,5 e) 
7,1 e) 
1,0 e) 
6,3 e) 
8,1 e) 
10,4 e) 
10,9 e) 
10,1 e) 
277 
243 
206 
188 
107 
72 
105 
97 
116 
Abzüglich: 
Verkäufe 
von Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Mnlns: 
Ventes 
de biens 
et 
services 
6 
235 
223 
235 
232 
225 
235 
328 
385 
375 
450 
420 
* 6,2 y 
­« 6,5 y 
« 7,2 y 
< 7,7 y 
< 10,3 y 
« 11,2 y 
< 11,4 >­
* 12,9 y 
< 14,5 y 
< 15,4 ­
< U 
556 
458 
518 
588 
659 
604 
609 
636 
765 
>,7 > 
337 
396 
420 
465 
512 
259 
275 
254 
265 
Slaats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
7 = 
1 bislk 5 
— 6 · 
4 334 
4 890 
5 298 
5 178 
5 176 
5 803 
6 362 
7 138 
8 190 
9 780 
10 880 
52,0 
54,5 
57,1 
62,2 
66,9 
71,4 
72,6 
80,0 
90,9 
98,1 
107,4 
2 423 
2 297 
2 477 
2 797 
2 608 
2 521 
2 553 
2 927 
3 484 
a) Les dépenses d'habillement des forces armées sont incluses sous les rubriques 4 et 5. 
b) Y compris les achats pour prestations en nature de sécurité sociale. 
c) Amortissements seulement. 
d) Y compris les loyers effectivement payés pour des bâtiments utilisés à des fins administratives. 
e) Y compris les achats courants à des fins militaires. 
f) Les chiffres relatifs aux années 1955 à 1959 couvrent également les opérations des PTT qui, à partir de 1960, sont exclues des comptes des administrations publiques. 
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Vermögenstransaktionen des Staates 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E, 
sparnis 
Epargne 
1 
14,02 
15,69 
14,92 
12,87 
16,09 
22,34 
22,89 
26,52 
27,11 
25,72 
29,89 
25,45 
8,35 
9,94 
10,59 
12,15 
10,15 
13,53 
18,66 
20,40 
246,8 
415,5 
547,8 
466,5 
466,3 
730,7 
945,0 
1 007,1 
973,3 
1 078,3 
180,8 
Abschrei­
bungen 
Amortis­
sements 
2 
0,66 
0,72 
0,79 
0,85 
0,94 
1,04 
1,10 
1,29 
1,48 
1,68 
1,89 
2,15 
0,27 
0,29 
0,29 
0,31 
0,33 
0,36 
0,37 
0,43 
0,50 
0,58 
0,67 
40,8 
46,0 
51,5 
54,0 
59,1 
65,5 
71,9 
80,5 
92,1 
103,9 
116,0 
Empfangene 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
en provenance 
von 
Unter­
nehmen 
des 
entre­
prises 
3 
0,25 
0,33 
0,11 
0,12 
0,27 
0,61 
0,62 
0,50 
0,33 
0,28 
0,47 
0,51 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3,0 
2,9 
3,1 
5,1 
4,4 
67,7 
6,2 
7,0 
8,4 
8,0 
8,0 
von 
privaten 
Haushalten 
des 
ménages 
4 
0,26 
0,34 
0,12 
0,17 
0,32 
0,32 
0,35 
0,38 
0,50 
0,34 
0,42 
0,41 
0,54 
0,63 
0,66 
0,65 
0,69 
0,66 
0,83 
0,93 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
vom 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
5 
0,14 
0,17 
0,08 
0,08 
0,10 
0,12 
0,10 
0,06 
— 
— 
— 
— 
0,01 
0,31 
0,02 
0,19 
0,19 
0,19 
0,03 
0,03 
23,0 
21,1 
0,6 
7,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Geleistete 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
à destination 
an 
Unter­
nehmen 
des 
entre­
prises 
6 
1,10 
1,16 
1,61 
2,54 
2,23 
2,88 
3,16 
4,32 
5,93 
4,39 
5,02 
6,77 
1,67 
1,97 
2,03 
2,44 
2,95 
4,00 
5,08 
5,63 
154,6 
157,3 
250,7 
159,4 
171,4 
208,7 
291,0 
282,5 
310,2 
342,7 
541,4 
an 
private 
Haushalte 
des 
ménages 
7 
0,53 
0,45 
0,43 
0,91 
1,19 
1,63 
1,76 
2,35 
2,93 
2,90 
3,42 
3,32 
1,83 
2,07 
2,05 
2,05 
2,06 
1,92 
2,11 
2,09 
1,6 
3,0 
4,4 
6,3 
5,0 
4,6 
5,6 
5,8 
5,3 
6,2 
6,0 
an 
das 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
8 
0,16 
0,43 
0,61 
0,57 
1,18 
1,18 
0,82 
0,90 
1,05 
0,63 
0,50 
0,63 
0,31 
0,35 
0,49 
0,06 
0,05 
0,21 
0,17 
0,05 
10,2 
10,0 
13,8 
10,0 
17,4 
15,9 
19,5 
35,7 
17,2 
16,2 
23,9 
Brutto­
anläge­
investi­
tionen 
Forma­
tion 
brine 
de 
capital 
fixe 
9 
4,82 
5,45 
5,73 
6,41 
7,96 
9,24 
9,70 
11,35 
14,18 
16,46 
19,17 
20,28 
3,70 
4,18 
4,71 
5,28 
5,94 
6,20 
7,46 
8,80 
10,34 
11,81 
13,55 
505,1 
498,5 
540,0 
586,0 
605,2 
681,7 
709,9 
757,3 
837,6 
913,9 
898,1 
Finan­
zierungs­
iiber­
schoß ( 1) 
oder 
­dcfi:it(—) 
Capacite 
( τ ) 
ou besoin 
(—1 
de 
finan­
cement 
Û T ~ 
1 bis/k 5 
— 6 bis/k 9 
+ 8,72 
+ 9,76 
+ 7,64 
+ 3,66 
+ 5,16 
+ 9,50 
+ 9,62 
+ 9,83 
+ 5,33 
+ 3,64 
+ 4,56 
— 2,48 
+ 0,12 
+ 0,88 
+ 0,86 
+ 1,35 
— 2,40 
— 1,59 
+ 0,93 
+ 0,71 
— 357,8 
— 183,1 
— 205,8 
— 228,6 
— 269,1 
— 46,9 
— 2,8 
+ 13,4 
— 96,4 
— 88,7 
­1164,5 
n) Einschl. jährlicher Zahlungen und Zuschüsse des Zentralstaates an Pensionskassen. 
6) Einschl. der Abschreibungen der Nachrichtenübermittlung, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens. 
r ) Einschl. der Bruttoanlageinvestitionen der Nachrichtenübermittlung, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens. 
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Opérations en capital des administrations publiques 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
11 '(¿hrungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Er­
sparnis 
Epargne 
1 
1 000 
1 381 
1 797 
1 035 
1 944 
2 276 
2 555 
2 093 
1 781 
2 020 
2 410 
0,6 
3,3 
9,7 
— 2,6 
— 6,6 
— 6,9 
1,1 
4,8 
2,2 
15,8 
9,2 
595 
1 189 
1 367 
686 
439 
1 741 
2 148 
1 615 
1404 
Abschrei­
bungen 
Amortis­
sements 
2 
173 
ì l i 
238 
213 
239 
258 
266 
319 
347 
430 
470 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,5 
1,7 
391A) 
4246) 
4906) 
5846) 
4636) 
276 
244 
275 
300 
• 
Empfangene 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
en provenance 
! 
von 
Unter­
nehmen 
des 
entre­
prises 
3 
15 
18 
20 
16 
von 
privaten 
Haushalten 
des 
ménages 
4 
205 
154 
112 
134 
42 1 131 
26 | 157 
20 
23 
22 
20 
173 
ì l i 
215 
240 
30 : 260 
vom 
Ausland 
1 ex­
térieur 
5 
4 
13 
8 
8 
28 
8 
2 
6 
116 
130 
140 
— 1,5 — i . 
< 1,6 >­
* 1,6 y 
< 1,9 y 
< 2,0 y 
< 2,2 ν 
< 2,5 y 
« 2,4 y 
t 2 , 6 y 
< 2,6 y 
­: 2 8 y 
Vermo 
Tran 
an 
Unter­
nehmen 
des 
entre­
prises 
6 
878 
529 
420 
446 
425 
433 
629 
295 
328 
290 
320 
Geleistete 
gensiibertragungen 
sferts de capital 
destination 
an 
private 
Haushalte 
des 
ménages 
7 
128«) 
121a) 
144a) 
93a) 
I l l a ) 
125a) 
301a) 
309a) 
334a) 
420a) 
400a) 
an 
das 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
S 
36 
47 
47 
55 
71 
93 
104 
136 
32 
40 
20 
Brullo­
anlage­
investi­
tionen 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
9 
1 084 
1 245 
1 496 
1 395 
1 587 
1 750 
1 947 
2 164 
2 483 
3 120 
3 380 
8,1 
8,8 
8,4 
8,5 
11,1 
11,0 
12,4 
14,6 
17,3 
23,2 
21,6 
1 232c) 
965c) 
1 175c) 
1 517c) 
1 693c) 
1 229c) 
1 160c) 
1 460c) 
1 271 
Finan­
zlerungs­
iiber­
schuß(­V) 
oder 
­dcfîzit(—) 
Capacité 
( + ) 
ou besoin (­) 
de 
finan­
cement 
10 = 
1 bislk 5 
— 6 bislk 9 
— 729 
— 199 
+ 68 
— 583 
+ 190 
­f 324 
+ 35 
— 286 
— 696 
—1030 
— 810 
a) Y compris les annuités et contributions accordées par l'Etat aux caisses de retraite. 
/;) Y compris les amortissements des PTT, des Centrales hydro­électriques et de l'Aviation. 
c ) Y compris la formation brute de capital fixe des PTT, des Centrales hydro­électriques et de l'Aviation. 
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Laufende Transaktionen des Zentralstaates 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) α) 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
Mio Ffr 
Mrd Lit 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Einkommen 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und 
Vermögen 
Revenus 
de la 
propriété 
et de 
l'entreprise 
1 
1,86 
1,72 
1,87 
1,83 
1,65 
1,89 
2,03 
2,23 
2,36 
2,60 
2,68 
2,83 
1 320 
1 340 
1 178 
1 658 
1 843 
2 133 
1 888 
1 979 
177,5 
198,4 
212,1 
232,3 
256,0 
309,5 
342,2 
374,6 
431,3 
432,1 
504,9 
Indirei, te 
Steuern 
Impôts 
indirects 
2 
20,41 
22,32 
23,59 
24,70 
27,07 
29,76 
32,47 
36,12 
39,16 
41,07 
44,81 
48,92 
32 940 
36 601 
39 478 
43 431 
48 572 
55 602 
62 618 
65 750 
1 668,2 
1 917,2 
1 960,1 
2 115,7 
2 309,5 
2 582,9 
2 728,2 
3 228,5 
3 484,4 
3 924,9 
4 109,5 
Direkte 
Steuern der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechtsper­
sönlichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
3 
4,31 
5,01 
6,02 
6,44 
6,68 
7,79 
8,10 
9,32 
9,85 
9,66 
10,15 
10,25 
6 200 
6 653 
7 225 
7 465 
7 601 
8 154 
8 836 
9 755 
47 
Direkte 
Slettern 
der 
privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
Ics 
ménages 
4 
11,37 
12,69 
12,81 
13,11 
15,35 
18,85 
19,82 
24,39 
27,91 
30,73 
34,23 
35,27 
8 200 
9 519 
9 791 
10 729 
11 579 
13 174 
16 722 
18 658 
c « 
"■ ' t / ­f J­S 
< 57 ~) 0 > 
< 635 0 ) 
< 7 1 9 R ·. ■* / t o , o y 
785 9 > 
< 87 5 6 > 
< 931 1 
­< 1 22 1 β ¿ , ο y 
t 1 3"'9 Ί 
< 1 630 7 
1 9Γ> 
^ 1 oz. 5 ,2 y 
Sonstige 
laufende 
Übertra-
gungen von 
Unternehmen und 
privaten 
Haushalten 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
des 
entreprises cl 
des ménages 
5 
0,11 
0,10 
0,09 
0,10 
0,11 
0,13 
0,17 
0,17 
0,16 
0,16 
0,17 
0,21 
. 
4 110 6) 
4 558 6) 
4 849 6) 
5 364 6) 
6 125 6) 
7 243 6) 
7 972 6) 
8 757 6) 
40,8 
44,0 
49,0 
51,5 
58,0 
67,3 
71,2 
73,7 
73,7 
93,2 
92,6 
Laufende 
Übertragungen 
von 
anderen 
Institutionen 
des 
S Uta t e s 
Transferts 
courants 
en provenance 
des autres 
admi­
nistrations 
publiques 
6 
0,63 
0,68 
0,75 
0,74 
0,72 
0,85 
0,89 
0,96 
1,00 
1,07 
1,07 
1,07 
260 
238 
185 
237 
235 
269 
263 
352 
5,2 
6,4 
7,5 
6,3 
6,4 
8,1 
11,8 
23,9 
20,4 
19,1 
20,5 
a) Bund und Länder. 
b) Der Betrag der direkten Sozialleistungen des Zentralstaates an seine Bediensteten ist in Spalte II enthalten; der gleiche Betrag erscheint als unterstellte Beitrüge in 
Spalte 5. 
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TI/26 
Opérations courantes de l'Etat (administration centrale) 
Laufende 
Übertra­
gungen 
aus 
dem 
A ¡island 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
7 
0,87 
0,98 
1,20 
1,38 
1,91 
2,69 
0,02 
0,03 
0,04 
0,04 
0,05 
0.05 
0 
191 
307 
354 
370 
384 
441 
288 
30,0 
31,0 
46,5 
35,1 
18,9 
17,9 
27,3 
22,8 
19,1 
11,0 
12,5 
Laufende 
Einnahmen 
Ressources i 
courantes 
8 = 1 bislk 7 
1 
! 
39,56 
43,50 
46,33 
48,30 
53,49 
61,96 
1 
63,50 
73,22 
80,48 
85,33 
93,16 
98,60 
53 030 
59 100 
63 013 
69 238 
76 325 
86 959 
98 740 
105 539 
2 397,2 
2 776,0 
2 910,4 
3 159,7 
3 434,7 
3 862,3 
4 111,8 
4 946,3 
5 358,3 
6 111,0 
6 568,2 
1 
Zinsen 
auf 
öffentliche 
Schulden 
Intérêts 
de la 
dette 
publique 
» \ 
1,12 
1,16 
1,13 
1,16 
1,35 
1,37 
1,44 
1,43 
1,53 
1,70 
1,78 
1,95 
2 970 
3 188 
3 242 
3 281 
3 895 
3 697 
3 541 
4 278 
281,1 
309,9 
305,1 
284,7 
360,0 
374,1 
386,5 
411,6 
433,0 
450,2 
455,3 
Sub­
ventionen 
Subventions 
10 
0,37 
1,04 
1,64 
1,64 
1,51 
1,85 
2,07 
2,51 
2,70 
3,28 
3,61 
3,93 
4 810 
3 852 
4 242 
5 724 
6 732 
7 757 
8 166 
9 203 
139,0 
181,6 
193,3 
172,1 
207,3 
270,8 
208,2 
298,3 
263,0 
347,4 
404,1 
Laufende 
Über­
tragungen 
an 
private 
Haushalte 
Transferts 
courants 
aux 
ménages 
11 
5,67 
5,87 
6,39 
6,64 
6,47 
6,15 
6,73 
6,97 
7,36 
6,88 
8,89 
11,20 
7 740 6) 
8 320 6) 
8 720 6) 
9 803 6) 
12 563 b) 
15 111 6) 
16 008 6) 
17 050 6) 
302,1 
329,9 
340,9 
353,6 
364,2 
352,3 
375,6 
381,3 
425,2 
464,0 
480,5 
Laufende 
Übertra­
gungen 
an andere 
Institu­
tionen 
des 
Staates 
Transferis 
courants 
aux 
autres 
admi­
nistrations 
publiques 
12 
6,43 
7,46 
8,72 
9,56 
10,00 
10,29 
11,24 
13,34 
15,49 
16,77 
18,65 
19,99 
3 840 
3 322 
3 850 
4 357 
5 016 
5 493 
5 972 
7 111 
310,5 
349,1 
233,7 
394,9 
455,0 
451,2 
431,6 
726,1 
808,6 
970,4 
1 407,5 
Laufende 
Über­
tragungen 
an das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à 
l'extérieur 
13 
2,31 
2,56 
2,95 
3,22 
3,91 
4,40 
1,81 
2,27 
2,39 
2,44 
2,38 
2,50 
2 520 
3 763 
4 185 
5 110 
5 120 
4 553 
4 837 
4 400 
20,7 
7,0 
0,4 
3,9 
14,7 
17,6 
9,4 
21,7 
26,1 
18,1 
30,1 
Verbrauch 
Consom­
mation 
14 
14,78 
15,07 
15,95 
17,88 
19,95 
22,84 
24,72 ■ 
28,60 
33,82 
37,87 
38,26 
43,25 
24 820 
28 749 
30 288 
32 604 
36 555 
40 611 
44 203 
45 816 
1 244,8 
1 357,4 
1 411,9 
1 540,9 
1 640,6 
1 783,0 
1 959,0 
2 284,3 
2 743,4 
3 106,5 
3 522,2 
I 
Laufende 
Ausgaben 
Dépenses 
courantes 
1 5 ­ 9 bislk 14 
30,68 
33,16 
36,78 
40,20 
43,19 
46,90 
48,01 
55,12 
63,29 
68,94 
73,57 
82,82 
46 700 
51 194 
54 527 
60 879 
69 881 
77 222 
82 727 
87 858 
2 298,2 
2 534,9 
2 485,3 
2 750,1 
3 041,8 
3 249,0 
3 370,3 
4 123,3 
4 699,3 
5 356,6 
6 299,7 
Ersparnis 
Epargne 
16 = 8 — 15 
8,88 
10,34 
9,55 
8,10 
10,30 
15,06 
15,49 
18,10 
17,19 
16,39 
19,59 
15,78 
6 330 
7 906 
8 486 
8 359 
6 444 
9 737 
16 013 
17 681 
99,0 
241,1 
425,1 
409,6 
392,9 
613,3 
741,5 
823,0 
659,0 
754,4 
268,5 
a) Bund et Länder. 
/>) Le montant des prestations sociales fournies directement par l'Etat à son personnel est compris sous la rubrique ! 1, sa contre­valeur (cotisations imputées) apparaissant 
à la rubrique 5. 
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Laufende Transakt ionen des Zentralstaates (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Einkommen 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und 
Vermögen 
Revenus 
de la 
propriété 
et de 
l'entreprise 
1 
217 
213 
270 
259 
312 
320 
318 
325 
441 
430 
510 
0,8 
0,7 
1,4 
0,4 
— 0,1 
0,3 
0,0 
— 0,5 
— 1,6 
— 0,6 
— 4,3 
— 15 
— 55 
— 77 
— 45 
— 83 
161 
259 
346 
333 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
2 
3 140 
3 307 
3 388 
3 296 
3 582 
3 987 
4 290 
4 541 
4 939 
5 850 
6 530 
44,3 
48,8 
52,1 
53,0 
58,0 
63,0 
70,8 
76,1 
81,6 
91,4 
98,9 
1 401 
1 509 
1 647 
1 657 
1 726 
1 832 
1 976 
2 097 
2 193 
Direkte 
Steuern der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechtsper­
sönlichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
3 
1 070 
1 361 
1 344 
998 
1 148 
1 370 
1 490 
1 450 
1 347 
1 470 
I 930 
6,3 α) 
7,9 α) 
8,2 α) 
7,2 α) 
6,9 α) 
8,4 α) 
9,2 α) 
10,7 α) 
10,0 α) 
12,4 α) 
14,0 α) 
988 
970 
1 233 
878 
812 
1 366 
1 405 
907 
824 
Direkte 
Steuern 
der 
privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
ménages 
4 
2 184 
2 823 
3 216 
3 264 
3 422 
3 846 
4 352 
4 709 
5 009 
6 180 
6 820 
24,2 a) 
25,1 a) 
28,5 a) 
27,3 a) 
29,8 a) 
29,8 a) 
32,1 a) 
37,7 a) 
41,0 a) 
44,3 a) 
51,3 a) 
1 077 
1 213 
1 321 
1 434 
1 343 
1 322 
1 527 
1 589 
1 954 
Sonstige 
laufende 
Übertra­
gungen von 
Unternehmen 
und privaten 
Haushalten 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
des 
entreprises et 
des ménages 
5 
35 
38 
41 
42 
50 
49 
53 
51 
59 
70 
70 
• 
• 
Laufende 
Übertragungen 
vim 
anderen 
Institutionen 
des 
Staates 
Transferís 
courants 
en provenance 
des autres 
admi­
nistrations 
publiques 
6 
16 
9 
9 
7 
4 
2 
12 
7 
13 
10 
20 
62 
171 
133 
113 
127 
113 
119 
125 
123 
a) Direkte Steuern der Personengesellschaften sind in Spalte 3 enthalten. 
b) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen Zentralstaat und privaten Haushalten. 
c) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen Zentralstaat und anderen Institutionen des Staates. 
d) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen Zentralstaat und Ausland. 
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Π/26 
Opérations courantes de l'Etat (administration centrale) (suite) 
Laufende 
Übertra­
gungen 
aus 
dem 
A usland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
7 
4 
2 
18 
9 
11 
37 
8 
3 
134 
10 
20 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
— 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
20 
2 
2 
4 
Laufende 
Einnahmen 
Ressources 
courantes 
8 = 1 bislk 7 
6 666 
7 753 
8 286 
7 875 
8 529 
9611 
10 523 
11 086 
11 942 
14 020 
15 900 
75,8 
82,2 
90,5 
88,1 
94,8 
101,7 
112,1 
124,1 
131,1 
147,6 
160,2 
3 513 
3 808 
4 257 
4 037 
3 925 
4 814 
5 288 
5 066 
5 431 
Zinsen 
auf 
öffentliche 
Schulden 
Intérêts 
d e l a 
dette 
publique 
9 
473 
512 
533 
574 
530 
600 
627 
633 
658 
720 
820 
9,5 
10,3 
11,0 
11,0 
11,9 
14,1 
15,8 
15,8 
17,4 
18,8 
20,5 
157 
174 
163 
177 
185 
217 
236 
206 
213 
Sub­
ventionen 
Subventions 
10 
165 
245 
459 
533 
382 
392 
377 
299 
315 
400 
410 
4,0 
6,4 
6,4 
6,8 
6,5 
7,1 
6,6 
7,1 
6,5 
7,6 
9,5 
506 
357 
408 
548 
716 
621 
659 
710 
729 
' 
Laufende 
Über­
tragungen 
an 
private 
Haushalte 
Transferts 
courants 
aux 
ménages 
11 
598 
672 
429 
553 
495 
507 
606 
594 
577 
690 
820 
10,0 6) 
8,3 6) 
8,1 6) 
8,8 6) 
8,6 6) 
11,4 6) 
10,0 6) 
10,5 6) 
9,6 6) 
9,9 6) 
11,8 6) 
229 6) 
269 6) 
343 6) 
362 6) 
387 6) 
355 6) 
333 6) 
331 6) 
379 6) 
Laufende 
Übertra­
gungen 
an andere 
Institu­
tionen 
des 
Staates 
Transferts 
courants 
aux 
antres 
admi­
nistrations 
publiques 
12 
2 272 
2 559 
2 774 
2 828 
3 042 
3 592 
3 807 
4 293 
4 718 
5 640 
6 930 
15,6 c) 
16,9 c) 
17,0 c) 
22,2 c) 
25,5 c) 
24,7 c) 
23,3 c) 
25,1 c) 
. 26,7 c) 
29,1 c) 
33,5 c) 
559 
551 
665 
804 
799 
804 
1 086 
1 050 
937 
Laufende 
Über­
tragungen 
an das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à 
l'extérieur 
13 
96 
75 
92 
93 
91 
97 
128 
192 
96 
120 
160 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0,5 
1,5 
1,9 
1,8 
2,5 
2,2 
ld) 
ld) 
9d) 
l l r / ) 
16 d) 
35 
32 
36 
44 
Verbrauch 
Consom­
mation 
14 
2 390 
2 670 
2 770 
2 505 
2 332 
2 670 
2 901 
3 193 
3 683 
4 220 
4 560 
37,0 
39,9 
41,6 
44,7 
50,1 
55,3 
56,4 
62,6 
71,8 
76,5 
83,5 
1 734 
1 657 
1 740 
1 920 
1 775 
1 782 
1 811 
2 154 
2 612 
Laufende 
Ausgaben 
Dépenses 
courantes 
15 = 9 bislk 14 
5 994 
6 733 
7 057 
7 086 
6 872 
7 858 
8 446 
9 204 
10 047 
11 790 
13 700 
76,6 
82,3 
84,6 
93,9 
103,2 
113,1 
113,6 
123,0 
133,8 
144,4 
161,0 
3 192 
3 015 
3 328 
3 822 
3 878 
3 814 
4 157 
4 487 
4 914 
Ersparnis 
Epargne 
1 6 = 8 — 1 5 
672 
1 020 
1 229 
789 
1 657 
1 753 
2 077 
1 882 
1 895 
2 230 
2 200 
— 0,8 
0,5 
5,9 
— 5,8 
­ 8,4 
— 11,4 
— 1,5 
1,1 
— 2,7 
3,2 
— 0,8 
321 
793 
929 
215 
47 
1 000 
1 131 
579 
517 
a) Les ¡inputs directs verses pur les sociétés de personnes sont compris dans la rubrique 3. 
b) Transferis courants nets aux ménages. 
c) Transferts courants neis aux autres administrations publiques. 
d) Transferts courants nets à l'extérieur. 
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Π/27 
Vermögenstransaktionen des Zentralstaates 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
α) 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (Wesl) 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd D M 1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
France Mio Ffr 
Halia Mrd Lit 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Er­
sparnis 
Epargne 
Abschrei­
bungen 
Amortis­
sements 
8,88 
10,34 
9,55 
8,10 
10,30 
0,23 
0,25 
0,27 
0,29 
0,33 
15,06 
15,49 j 
18,10 
17,19 
16,39 
19,59 
15,78 
6 330 
7 906 
8 486 
8 359 
6444 
9 737 
16 013 
17 681 
99,0 
241,1 
425,1 
409,6 
392,9 
613,3 
741,5 
823,0 
659,0 
754,4 
268,5 
Empfangene 
Verm Ögensüber tragungen 
Transferts de capital 
en provenance 
von 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalten 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
0,36 
0,40 
0,45 
0,50 
0,56 
0,63 
0,70 
100 
110 
130 
130 
150 
ISO 
210 
240 
25,1 
27,8 
30,3 
31,4 
33,9 
37,9 
41,9 
47,6 
53,9 
61,3 
68,0 
0,45 
0,61 
0,18 
0,25 
0,55 
0,86 
0,90 
0,80 
0,73 
0,48 
0,73 
0,74 
540 
634 
661 
653 
686 
666 
834 
932 
0.5 
0,6 
0.6 
0,6 
0,6 
62,9 
0,7 
1,0 
2,0 
0,6 
0,6 
von 
anderen 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­
nistra­
tions 
publiques 
vom 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
0,02 
0,01 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
70 
83 
84 
134 
175 
249 
281 
363 
22,5 
23,6 
20,9 
21,0 
24,1 
23,1 
31,6 
21,8 
29,9 
28,8 
22,4 
0,14 
0,17 
0,08 
0,08 
0,10 
0,12 
0,10 
0,06 
10 
312 
22 
188 
187 
188 
26 
31 
23,0 
21,1 
0,6 
7.4 
Geleistete 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
à destination 
0,97 
0,99 
1,46 
2,80 
2,71 
3,70 
4,09 
5,56 
7,49 
5,78 
6,73 
8,30 
3 390 
3 895 
3 927 
4 308 
4 777 
5 664 
6 880 
7 176 
151,4 
154,9 
248,6 
156,3 
168,1 
202,9 
287,2 
277,9 
302,0 
334,4 
532,7 
0,73 
0,84 
0,84 
0,90 
1,34 
1,34 
1,38 
3,72 
2,28 
3,12 
3,49 
3,65 
1 120 
1 212 
1 232 
1 522 
1 760 
1 894 
2 236 
2 873 
112,1 
85,3 
96,0 
121,7 
119,6 
124,2 
113,6 
138,4 
217,2 
176,2 
163,1 
an 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalte 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
6 
an 
andere 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­ ι 
nistra­
tions 
publiques 
7 
das 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
0,16 
0,43 
0,61 
0,57 
1,18 
1,18 
0,82 
0,90 
1,05 
0,63 
0,50 
0,63 
310 
351 
486 
62 
45 
206 
165 
54 
10,2 
10,0 
13,8 
10.0 
17,4 
15,9 
19,5 
35,7 
17,2 
16,2 
23,9 
Brulto­
anlage­
investi­
tionen 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
Finan­
zicrungs­
über­
schuß( + ) 
oder 
­deftzit(­) 
Capacité ( + ) 
ou 
besoin (­) 
de 
linan­
cement 
~ 7 o ^ 
1 bislk 5 
— 6 bis/ k 9 
1,54 
1,78 
1,98 
2,17 
2,82 
3,46 
3,77 
4,33 
5,29 
6,13 
6,75 
7,27 
1 660 
1 928 
1 848 
2 334 
2 887 
3 405 
3 874 
4 280 
213,7 
199,8 
207,0 
219,4 
225,2 
273,9 
280,7 
327,0 
334,7 
333,7 
350,1 
+ 6,32 
+ 7,34 
+ 5,21 
-ί- 2,30 
+ 3,24 
+ 6,73 
1+ 6,84 
+ 4,91 
+ 2,32 
-Γ 1,78 
3,48 
2,63 
-+ 
570 
1 659 
+ 1 890 
-Γ 1 238 
— 1 827 
— 149 
+ 4 209 
+ 4 864 
— 317,3 
— 135,8 
— 87,9 
— 37,4 
- 78,8 
1- 120,3 
Ι- 114,7 
; 114,4 
— 126,3 
— 15,4 
— 710,3 
α) Bund und Länder. 
b) Einschl. jährlicher Zahlungen und Zuschüsse des Zcntralstaates an Pensionskassen. 
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Π/27 
Opérations en capital de l'Etat (administration centrale) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Er­
sparnis 
Epargne 
1 
672 
1 020 
1 229 
789 
1 657 
1 753 
2 077 
1 882 
1 895 
2 230 
2 200 
­ 0,8 
0,5 
5,9 
­ 5,8 
­ 8,4 
— 11,4 
­ 1,5 
1,1 
— 2,7 
3,2 
— 0,8 
321 
793 
929 
215 
47 
1 000 
1 131 
579 
517 
A bschrei­
bungen 
Amort is­
sements 
2 
31 
33 
34 
33 
35 
39 
52 
66 
62 
80 
80 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
• 
■ 
Empfangene 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
en provenance 
von 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalten 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
3 
216 
171 
120 
139 
141 
159 
173 
178 
215 
240 
270 
1,5 
1,6 
1,6 
1,9 
2,0 
2,2 
2,5 
2,4 
2,6 
2,6 
2,8 
• 
• 
von 
anderen 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­
nistra­
tions 
publiques 
4 
6 
3 
2 
18 
3 
4 
5 
12 
12 
20 
10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
vom 
Ausland 
dc 
l'ex­
térieur 
5 
4 
13 
8 
8 
8 
8 
2 
6 
116 
130 
140 
Geleistete 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
à destination 
an 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalte 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
6 
9356) 
5916) 
5016) 
4716) 
4646) 
4816) 
8416) 
an 
andere 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­
nistra­
tions 
publiques 
7 
240 
213 
232 
264 
283 
289 
329 
5076) 343 
5356) 403 
5706) 540 
5706) 
3,2 
2,4 
2,5 
2,1 
1,6 
1,5 
1,8 
680 
2,2 
1,9 
1,5 
1,1 
1,0 
1,1 
1,1 
an 
das 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
8 
36 
47 
47 
55 
71 
93 
104 
136 
32 
40 
20 
Brullo­
anlage­
investi­
tionen 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
9 
333 
387 
442 
393 
410 
486 
640 
619 
705 
790 
970 
3,0 
3,7 
4,9 
4,0 
4,8 
5,4 
5,8 
7,6 
9,4 
11,3 
13,6 
Finan­
zierungs­
über­
schuß<+) 
oder 
■defizltl—) 
Capacité (+) 
ou 
besoin (­) 
de 
linan­
cement 
10 = 
1 bislk 5 
— 6 bislk 9 
— 615 
+ 2 
+ 171 
— 196 
+ 616 
+ 614 
+ 395 
+ 539 
+ 625 
+ 760 
+ 460 
a) Bund et Länder. 
b) Y compris les annuités et contributions accordées par l'Etat aux caisses de retraite. 
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Π/28 
Laufende Transaktionen der lokalen Gebietskörperschaften 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
France a) 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mio Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ein­
kommen aus 
Unterneh­
mertätigkeit 
und 
Vermögen 
Revenus 
de la 
propriété 
et de 
l'entreprise 
1 
1,14 
1,25 
1,39 
1,47 
1,52 
1,79 
1,82 
2,13 
2,20 
2,32 
2,47 
2,67 
86 
86 
99 
99 
100 
117 
119 
46,2 
47,8 
53,6 
60,3 
54,4 
61,3 
57,0 
64,1 
73,8 
84,3 
89,7 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
2 
4,87 
5,35 
6,15 
6,41 
7,57 
8,46 
8,56 
9,32 
10,07 
10,60 
11,32 
11,80 
6 886 
7 586 
8 450 
9 665 
10917 
12 141 
12 853 
162,2 
170,3 
183,3 
191,1 
205,4 
208,5 
227,2 
226,6 
264,3 
297,5 
321,7 
Direkte 
Steuern 
der 
Unternehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persönlichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
3 
Direkte 
Steuern 
der 
privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
ménages 
4 
j 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
r ^ 1 ^ Z.J 2,8 
< 247,2 
">r\ ^ ^ Z.\) 
I f ) 
TO 
J ¿ 
Π "­ J J 
3,2 
5,4 
5,8 
3,2 
< 331,7 
3S ^ J j 9,9 
< 424,5 
­< 477,9 
50 7,6 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,05 
0,05 
0,05 
I 006 
1 153 
1 320 
1 546 
1 759 
1 988 
2 193 
y 
y 
y 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
von 
Unternehmen 
und 
privaten 
Haushalten 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
des 
entreprises 
et des 
ménages 
5 
0,13 
0,14 
0,15 
0,21 
0,20 
0,18 
0,19 
0,20 
0,20 
0,16 
0,25 
0,26 
249 6) 
280 6) 
302 6) 
348 6) 
399 6) 
445 6) 
593 6) 
42,6 
49,1 
53,9 
54,3 
67,6 
76,2 
81,2 
89,8 
104,2 
96,3 
102,8 
Laufende 
Übertragungen 
von 
anderen 
Institutionen 
des 
Staates 
Transferts 
couranis 
en 
provenance 
des autres 
admi­
nistrations 
publiques 
6 
2,00 
2,45 
2,68 
2,77 
2,82 
2,95 
3,01 
4,01 
5,15 
5,64 
6,32 
6,85 
1 690 
1 835 
2 176 
2311 
2 653 
2 858 
3 479 
209,9 
240,2 
247,1 
268,5 
272,4 
307,3 
379,0 
462,9 
540,9 
548,1 
641,8 
a) Für Krankreich einschl. « halböffentlicher Stellen für wirtschaftliche Aufgaben ». 
b) Der Belrug der direkten Sozialleistungcn der lokalen Gebietskörperschaften an ihre Bedienstelen ist in Spalte 11 enthalten, der gleiche Betrag erscheint als unter­
stellte Beitrage in Spalle 5. 
c) Einschl. der von lokalen Gebietskörperschaften gezahlten Steuern und sonstigen Abgaben. 
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Opérations courantes des administrations locales 
Laufende 
Übertra­
gungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l 'extérieur 
7 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Laufende 
Einnahmen 
Ressources 
courantes 
8 = ibislk 7 
8,18 
9,23 
10,41 
10,90 
12,15 
13,42 
13,62 
15,70 
17,66 
18,77 
20,41 
21,63 
9 917 
10 940 
12 347 
13 969 
15 828 
17 549 
19 237 
693,7 
754,6 
806,1 
870,6 
925,6 
983,5 
1 076,1 
1 203,3 
1 407,7 
1 504,1 
1 663,6 
Zinsen 
auf 
öffentliche 
Schulden 
Intérêts 
de la 
dette 
publique 
9 
0,15 
0,21 
0,25 
0,29 
0,30 
0,40 
0,40 
0,43 
0,52 
0,56 
0,65 
0,79 
500 
610 
716 
840 
968 
1 187 
1 383 
31,5 
43,1 
54,0 
65,3 
80,2 
97,3 
106,4 
123,6 
137,8 
163,8 
186,4 
i 
Sub­
ventionen 
Subventions 
10 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
309 
330 
372 
535 
685 
794 
667 
22,2 
30,1 
31,0 
41,3 
47,7 
57,8 
55,8 
62,7 
78,7 
111,8 
137,2 
Laufende 
Übertra­
gungen 
an private 
Haushalte 
Transferts 
courants 
aux 
ménages 
11 
0,84 
1,33 
1,13 
0,95 
1,04 
1,11 
1,12 
1,14 
1,30 
1,58 
1,79 
2,15 
1 048 6) 
1 168 6) 
1 299 6) 
1 523 6) 
1 777 6) 
2 021 6) 
2 090 6) 
155,7 
163,6 
174,4 
186,3 
200,7 
196,2 
205,8 
228,4 
263,0 
286,1 
315,8 
Laufende 
Übertra­
gungen an 
andere 
Institu­
tionen 
des 
Staates 
Transferts 
courants 
aux 
autres 
admi­
nistrations 
publiques 
12 
0,89 
0,95 
1,02 
1,00 
1,00 
1,19 
1,23 
1,36 
1,42 
1,55 
1,56 
1,58 
186 
192 
187 
210 
259 
267 
286 
1,7 c) 
1,7 c) 
1,5 c) 
2,3 c) 
1,8 c) 
1,9 c) 
2,2 c) 
2,3 c) 
3,0 c) 
3,0 c) 
3,0 c) 
Laufende 
Übertra­
gungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à 
l 'extérieur 
13 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,10 
1 
1 
— 
1 
1 
2 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Verbrauch 
Consom­
mation 
14 
4,44 
5,03 
5,44 
5,91 
6,13 
6,65 
6,81 
7,53 
8,20 
9,15 
10,13 
11,00 
7 278 
7 815 
8 558 
9 655 
10 826 
12 291 
13 174 
449,2 
493,9 
541,5 
579,5 
628,5 
681,6 
740,9 
864,6 
1 076,4 
1 213,0 
1 316,1 
Laufende 
Ausgaben 
Dépenses 
courantes 
1 5 = 9 bislk 14 
6,32 
7,52 
7,84 
8,15 
8,47 
9,35 
9,56 
10,46 
11,44 
12,84 
14,13 
15,62 
9 322 
10 116 
11 132 
12 764 
14 516 
16 562 
17 603 
660,3 
732,4 
802,4 
874,7 
958,9 
1 034,8 
1 111,1 
1 281,6 
1 558,9 
1 777,7 
1 958,5 
Ersparnis 
Epargne 
1 6 = 8 — 1 5 
1,86 
1,71 
2,57 
2,75 
3,68 
4,07 
4,06 
5,24 
6,22 
5,93 
6,28 
6,01 
595 
824 
1 215 
1 205 
1 312 
987 
1 634 
33,4 
22,2 
3,7 
­ 4,1 
­ 33,3 
­ 51,3 
­ 35,0 
­ 78,3 
­ 1 5 1 , 2 
­ 273,6 
­ 294,9 
a) Y compris, pour la France, les organismes semi­publics d'action économique. 
b) Le montant des prestations sociales fournies directement par les administrations locales à leur personnel est compris sous la rubrique 11, sa contre­valeur (cotisations 
imputées) apparaissant à la rubrique 5. 
c) Y compris les impôts et taxes payés par les administrations locales. 
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Laufende Transaktionen der lokalen Gebietskörperschaften (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ein­
kommen aus 
Unterneh­
mertätigkeit 
und 
Vermögen 
Revenus 
de la 
propriété 
et de 
l'entreprise 
1 
299 
336 
425 
499 
560 
653 
735 
778 
882 
890 
990 
2,1 
2,3 
2,5 
2,4 
2,4 
2,4 
2,7 
2,8 
2,9 
3,1 
3,7 
4 
2 
7 
9 
30 
30 
31 
35 
35 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
2 
134 
141 
170 
196 
203 
221 
262 
276 
301 
330 
370 
1,9 
2,0 
2,1 
2,2 
2,2 
2,4 
2,4 
2,6 
2,8 
2,7 
2,9 
318 
401 
410 
498 
432 
523 
524 
534 
556 
Direkte 
Steuern 
der 
Unternehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persönlichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
3 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
1,3 
1,8 
2,0 
20 
23 
17 
16 
16 
19 
18 
19 
21 
Direkte 
Steuern 
der 
privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
ménages 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
10 
10 
2,1 
2,2 
2,6 
2,8 
3,4 
4,0 
4,3 
4,9 
5,4 
6,2 
7,7 
204 
231 
243 
241 
254 
260 
272 
332 
306 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
von 
Unternehmen 
und 
privaten 
Haushalten 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
des 
entreprises 
et des 
ménages 
5 
102 
97 
131 
158 
160 
173 
170 
196 
247 
290 
340 
Laufende 
Übertragungen 
von 
onderen 
Institutionen 
des 
Staates 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
des autres 
admi­
nistrations 
publiques 
6 
2 106 
2 373 
2 599 
2 660 
2 873 
3 393 
3 594 
4 064 
4 459 
5 350 
6 460 
8,5 a) 
8,1 a) 
8,4 a) 
9,2 a) 
9,6 a) 
9,5 a) 
9,6 a) 
9,9 a) 
10,3 a) 
10,3 a) 
11,0 ο) 
86 
109 
131 
259 
153 
182 
227 
214 
194 
a) Saldo der laufenden Übertragungen mit anderen Institutionen des Staates. 
b) Saldo der laufenden Übertragungen mit privaten Haushalten. 
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Opérations courantes des administrations locales (suite) 
Laufende 
Übertra­
gungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Laufende 
Einnahmen 
Ressources 
courantes 
8 = lois/à 7 
2 645 
2 951 
3 329 
3 517 
3 800 
4444 
4 766 
5 320 
5 895 
6 870 
8 170 
15,0 
15,0 
16,1 
17,2 
18,3 
19,1 
19,8 
21,0 
22,7 
24,1 
27,3 
632 
766 
808 
1 023 
885 
1 014 
1 072 
1 134 
1 112 
Zinsen 
auf 
öffentliche 
Schulden 
Intérêts 
de la 
dette 
publique 
9 
304 
347 
423 
521 
563 
638 
727 
778 
982 
1 010 
1 130 
1,4 
1,4 
1,6 
1,9 
2,2 
2,3 
2,8 
2,8 
3,1 
3,3 
3,7 
42 
44 
51 
50 
74 
76 
76 
81 
83 
Sub­
ventionen 
Subventions 
10 
106 
109 
103 
112 
112 
142 
138 
137 
137 
140 
130 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
— 
— 
— 
— 
1 
2 
2 
2 
■ 
Laufende 
Übertra­
gungen 
an private 
Haushalte 
Transferts 
courants 
aux 
ménages 
11 
257 
327 
361 
424 
463 
470 
514 
587 
664 
800 
920 
1,5 6) 
1,6 6) 
1,7 6) 
1,7 6) 
1,9 6) 
2,0 6) 
2,2 6) 
2,5 6) 
2,6 6) 
2,9 6) 
3,2 6) 
57 
55 
56 
66 
64 
68 
109 
92 
82 
Laufende 
Übertra­
gungen an 
andere 
Institu­
tionen 
des 
Staates 
Transferts 
courants 
aux 
autres 
admi­
nistrations 
publiques 
12 
16 
9 
9 
7 
4 
2 
12 
7 
13 
10 
20 
62 
171 
133 
113 
127 
113 
119 
125 
123 
Laufende 
Übertra­
gungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à 
l'extérieur 
13 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Verbrauch 
Consom­
mation 
14 
1 806 
2 075 
2 353 
2 492 
2 659 
2 935 
3 257 
3 714 
4 248 
5 250 
5 970 
13,1 
12,6 
13,3 
14,9 
14,1 
13,2 
13,1 
14,3 
15,6 
17,3 
18,9 
613 
561 
652 
778 
725 
625 
626 
654 
711 
Laufende 
Ausgaben 
Dépenses 
courantes 
1 5 = 9 bis/k 14 
2 489 
2 867 
3 249 
3 556 
3 801 
4 187 
4 654 
5 229 
6 044 
7 210 
8 170 
16,1 
15,7 
16,7 
18,6 
18,3 
17,6 
18,2 
19,7 
21,4 
23,6 
25,9 
774 
831 
892 
1 007 
990 
883 
932 
954 
1 001 
Ersparnis 
Epargne 
1 6 = 8—15 
156 
84 
80 
­ 39 
­ 1 
257 . 
112 
91 
­ 149 
­ 340 
0 
­ 1,1 
­ 0,7 
­ 0,6 
­ 1,4 
0,0 
1,5 
1,6 
1,3 
1,3 
0,5 
1,4 
­ 142 
­ 65 
­ 84 
16 
­ 105 
131 
140 
180 
111 
a) Transferts courants nets en provenance des autres administrations publiques. 
6) Transferts courants nets aux ménages. 
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Vermögenstransaktionen der lokalen Gebietskörperschaften 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
France a) 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd D M 
Mio Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ersparnis 
Epargne 
1 
1,86 
1,71 
2,57 
2,75 
3,68 
4,07 
4,06 
5,24 
6,22 
5,93 
6,28 
6,01 
595 
824 
1 215 
1 205 
1 312 
987 
1 634 
33,4 
22,2 
3,7 
­ 4,1 
— 33,3 
­ 51,3 
— 35,0 
— 78,3 
— 151,2 
—273,6 
— 294,9 
Abschrei­
bungen 
Amortis­
sements 
2 
0,41 
0,45 
0,49 
0,52 
0,57 
0,64 
0,66 
0,79 
0,93 
1,06 
1,20 
1,39 
200 
210 
220 
250 
290 
330 
390 
13,3 
15,5 
17,9 
18,8 
21,1 
23,1 
24,8 
27,1 
31,2 
34,8 
39,4 
Empfangene 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
en provenance 
von 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalten 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
3 
0,06 
0,06 
0,05 
0,04 
0,04 
0,07 
0,07 
0,08 
0,10 
0,14 
0,16 
0,18 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,6 
2,5 
2,6 
4,6 
3,9 
4,9 
5,6 
6,1 
6,5 
7,5 
7,5 
von 
anderen 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­
nistra­
tions 
publiques 
4 
0,75 
0,87 
0,86 
0,92 
1,36 
1,35 
1,39 
1,62 
2,28 
3,12 
3,49 
3,65 
1237 
1 252 
1 544 
1 784 
1 920 
2 269 
2 906 
69,0 
44,0 
54,2 
82,6 
78,0 
81,6 
56,7 
119,4 
187,1 
129,3 
141,4 
vont 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
5 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Geleistete 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
.t destination 
an 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalte 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
6 
0,64 
0,61 
0,56 
0,63 
0,69 
0,80 
0,82 
1,07 
1,33 
1,49 
1,67 
1,75 
88 
103 
121 
155 
178 
227 
431 
4,8 
5,4 
6,5 
9,4 
8,3 
10,4 
9,4 
10,4 
13,5 
14,5 
14,7 
an 
andere 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­
nistra­
tions 
publiques 
1 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
83 
84 
134 
175 
249 
281 
363 
0,5 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,4 
1,8 
1,8 
2,1 
1,3 
1,8 
an 
das 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
8 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Brutlo­
anlage­
investi­
lionen 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fìxe 
9 
3,17 
3,55 
3,62 
4,06 
4,97 
5,62 
5,76 
6,90 
8,71 
10,16 
12,25 
12,84 
3 949 
4 283 
5 072 
5 853 
6 869 
7 868 
9 180 
230,6 
231,4 
248,8 
287,1 
292,3 
319,3 
331,1 
358,4 
410,1 
469,8 
465,4 
Finan­
zierungs­
Über­
schuß ( + ) 
oder 
­defizit ( ­ ) 
Capacité ( + ) 
ou 
besoin (­) 
de 
finan­
cement 
10 = 
1 bislk 5 
­ 6 bis/k 9 
— 0,74 
— 1,08 
— 0,22 
— 0,48 
— 0,02 
— 0,30 
— 0,41 
— 0,25 
— 0,52 
— 1,41 
— 2,79 
— 3,36 
— 2 088 
— 2 184 
— 2 348 
— 2 944 
— 3 774 
— 4 790 
— 5 044 
— 117,6 
— 153,4 
— 177,8 
— 195,6 
— 232,0 
— 272,8 
— 290,2 
— 296,3 
— 352,1 
— 587,6 
— 588,5 
a) Für Frankreich einschl. « halböffentlicher Stellen für wirtschaftliche Aufgaben ». 
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Opérations en capital des administrations locales 
LAND 
PAYS 
M 'ährungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Jahr 
Année 
Ersparnis 
Epargne 
Abschrei­
bungen 
Amortis­
sements 
Empfangene 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
en provenance 
von 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalten 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
3 
von 
anderen 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­
nistra­
tions 
publiques 
4 
vom 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
Geleistete 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
à destination 
an 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalte 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
6 
an 
andere 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­
nistra­
tions 
publiques 
7 
das 
Ausland 
dc 
l'ex­
térieur 
Brutto­
anlage· 
Investi­
tionen 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
Finan­
zierungs­
über­
schuß(+) 
oder 
■defizit (—) 
Capacité (+) 
ou 
besoin 
(-) 
de 
finan­
cement 
10 = 
1 bjsI k 5 
­ 6 bis/k 9 
Nederland 
Belgique/België 
Mio Fl 
MrdFb 
Luxembourg Mio Flbg 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
156 
84 
80 
39 
1 
257 
112 
91 
149 
340 
0 
1,1 
0,7 
0,6 
1,4 
0,0 
1,5 
1,6 
1,3 
1,3 
0,5 
1,4 
142 
65 
84 
16 
105 
131 
140 
180 
111 
142 
144 
204 
180 
204 
219 
214 
253 
285 
350 
390 
12 
9 
12 
11 
32 
24 
20 
22 
22 
20 
20 
240 
213 
232 
264 
283 
289 
329 
343 
403 
530 
680 
79 
67 
63 
68 
72 
77 
89 
97 
127 
140 
150 
6 
3 
2 
18 
3 
4 
5 
12 
12 
20 
10 
751 
858 
1 054 
1 002 
1 177 
1 264 
1 307 
1 545 
1 778 
2 330 
2 410 
— 286 
— 478 
— 591 
— 672 
— 734 
— 556 
— 726 
945 
— 1 356 
1 930 
— 1 480 
a) Y compris , pour la France, les organismes semi­publics d'action économique. 
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Laufende Transaktionen von Institutionen der Sozialversicherung 
LAND 
PAYS 
Deulschland (BR) 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mio Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Einkommen 
ans 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und 
Vermögen 
Revenus 
de la 
propriété 
et de 
l'entreprise 
1 
0,79 
1,05 
1,25 
1,34 
1,44 
1,56 
1,63 
1,81 
2,08 
2,37 
2,65 
2,80 
163 
192 
276 
326 
352 
380 
441 
43,5 
53,5 
57,1 
72,4 
80,2 
84,5 
91,2 
101,4 
111,4 
144,1 
156,4 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
2 
1,02 a) 
1,10 a) 
1,39 a) 
1,62 a) 
1,68 a) 
1,67 a) 
1,77 a) 
1,91a) 
2,20 a) 
2,35 a) 
2,80 a) 
3,10 o) 
1 294 
1 354 
1 620 
1 768 
1 944 
2 202 
2 421 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Direkte 
Steuern 
der 
privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
ménages 
3 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
I l l 
120 
151 
129 
146 
170 
191 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Beiträge 
zur 
Sozial­
versicherung 
Cotisations 
à la 
sécurité 
sociale 
4 
14,74 6) 
16,49 6) 
19,92 6) 
22,60 6) 
24,09 6) 
27,12 6) 
28,85 6) 
31,69 6) 
34,91 6) 
37,46 6) 
39,83 6) 
43,87 6) 
25 941 
28 211 
33 443 
38 651 
45 658 
51 352 
56 387 
1 039,7 
1 244,0 
1 323,0 
1 486,3 
1 681,6 
1 884,1 
2 088,5 
2 517,1 
3 207,7 
3 686,9 
3 693,2 
Sonstige 
laufende 
Übertrugungen 
von 
Unternehmen 
und 
privaten 
Haushalten 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
des 
entreprises 
et des 
ménages 
5 
0,94 c) 
1,03 c) 
0,92 c) 
0,85 c) 
0,92 c) 
0,98 e) 
1,08 c) 
0,93 c) 
1,20 c) 
1,33 c) 
1,47 c) 
1,27 c) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5,3 
11,2 
10,2 
13,8 
11,4 
13,2 
17,7 
19,1 
24,1 
24,8 
27,9 
Laufende 
Übertra­
gungen 
von 
anderen 
Institutionen 
des 
Staates 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
des autres 
admi­
nistrations 
publiques 
6 
4,69 
5,28 
6,31 
7,15 
7,46 
7,68 
8,57 
9,73 
10,76 
11,61 
12,82 
13,65 
1 684 
2 051 
2 243 
2 775 
2918 
3 213 
3 724 
79,6 
89,2 
59,5 
109,3 
123,6 
138,6 
166,1 
207,1 
336,8 
317,2 
822,8 
a) Beitrage zur gesetzlichen Unfallversicherung. 
b) Einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen, ohne Beiträge zur gesetzlichen Unfallversiche­
rung. 
c) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Versorgungsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. 
d) Einschließlich der direkten Versorgungsleistungen an Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
e) Sachleistungen der Sozialversicherung sind in Spalte 14 enthalten. 
ƒ) Einschl. der von Institutionen der Sozialversicherung gezahlten Steuern und sonstigen Abgaben. 
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Opérat ions courantes des organismes de sécurité sociale 
Laufende 
Übertra­
gungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l 'extérieur 
7 
— 
— 
— 
— 
0,02 
0,05 
0,07 
0,08 
0,09 
0,11 
0,11 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
Laufende 
Einnahmen 
Ressources 
courantes 
8 = 1 bislk 7 
22,18 
24,95 
29,79 
33,56 
35,59 
39,03 
41,95 
46,20 
51,23 
55,21 
59,68 
64,80 
29 193 
31 928 
37 733 
43 649 
51 018 
57 317 
63 164 
1 168,1 
1 397,9 
1 449,8 
1 681,8 
1 896,8 
2 120,4 
2 363,5 
2 844,7 
3 680,0 
4 173,0 
4 700,3 
Zinsen 
auf 
öffentliche 
Schulden 
Intérêts 
de la 
dette 
publique 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
— 
15,0 
15,0 
11,4 
8,8 
7,6 
9,5 
10,4 
8,5 
3,4 
6,0 
10,5 
Sub­
ventionen 
Subventions 
10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14 
29 
40 
14 
14 
17 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Laufende 
Übertra­
gungen 
an private 
Haushalte 
Transferts 
courants 
aux 
ménages 
11 
14,1 ld)ë) 
I5,81d)ë) 
20,62d)ë) 
24,10d)ë) 
25,35d)ë) 
26,89d)ë) 
29,51d)e) 
32,88d)ë) 
36,23d)ë) 
39,40d)ë) 
42,05d)ë) 
45,51d)ë) 
26 255 
29 158 
33 234 
39 159 
46 309 
53 057 
59 121 
954,5 
1 136,9 
1 207,1 
1 469,0 
1 631,0 
1 781,5 
1 933,2 
2 352,2 
2 913,2 
3 214,3 
4 106,1 
Laufende 
Übertra­
gungen an 
andere 
Institu­
tionen 
des 
Staates 
Transferts 
courants 
aux 
autres 
admi­
nistrations 
publiques 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
104 
34 
112 
85 
88 
95 
122 
• 3,7/) 
4,6/) 
6,0/) 
4,2/) 
4,4/) 
2,6/) 
9,6/) 
21,7/) 
16,6/) 
15,6/) 
17,1/) 
Laufende 
Übertra­
gungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à 
l 'extérieur 
13 
0,19 
0,25 
0,46 
0,64 
0,68 
0,69 
0,17 . 
0,22 
0,22 
0,25 
0,26 
0,28 
97 
89 
151 
157 
171 
232 
355 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Verbrauch 
Consom­
mation 
14 
4,60 ë) 
5,25 e) 
5,91 ë) 
6,80 e) 
7,45 e) 
8,24 ë) 
8,87 e) 
9,92 e) 
11,08 e) 
12,16 e) 
13,35 e) 
15,35 e) 
1 287 
1 342 
1 623 
1 733 
1 961 
2 253 
2 483 
80,5 
89,2 
106,3 
138,7 
147,1 
158,1 
171,8 
199,9 
281,3 
339,6 
359,4 
Laufende 
Ausgaben 
Dépenses 
courantes 
1 5 = 9 bis/k 14 
18,90 
21,31 
26,99 
31,54 
33,48 
35,82 
38,61 
43,02 
47,53 
51,81 
55,66 
61,14 
27 757 
30 652 
35 160 
41 148 
48 544 
55 655 
62 081 
1 053,7 
1 245,7 
1 330,8 
1 620,7 
1 790,1 
1 951,7 
2 125,0 
2 582,3 
3 214,5 
3 575,5 
4 493,1 
Ersparnis 
Epargne 
1 6 = 8 — 15 
3,28 
3,64 
2,80 
2,02 
2,11 
3,21 
3,34 
3,18 
3,70 
3,40 
4,02 
3,66 
1 436 
1 276 
2 573 
2 501 
2 474 
1 662 
1 083 
114,4 
152,2 
119,0 
61,1 
106,7 
168,7 
238,5 
262,4 
465,5 
597,5 
207,2 
a) Cotisations à l'assurancc­accident obligatoire. 
b) Y compris les cotisations imputées à un Fonds de retraite fictif des fonctionnaires des administrations et entreprises publiques, non compris les cotisations à l'assu­
rance­accident obligatoire, 
c) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations fictives de celles­ci à un Fonds de retraite. 
d) Y compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises publiques à leurs fonctionnaires. 
e) Les prestations en nature de sécurité sociale sont comprises sous la rubrique 14. 
ƒ") Y compris les impôts et taxes payés par les organismes de sécurité sociale. 
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Π/30 Laufende Transaktionen von Institutionen der Sozialversicherung 
(Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/ België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Einkommen 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und 
Vermögen 
Revenus 
de la 
propriété 
et de 
l'entreprise 
1 
59 
67 
82 
96 
109 
120 
131 
142 
140 
150 
170 
2,0 
2,3 
2,4 
2,6 
2,7 
3,1 
3,0 
3,1 
3,1 
3,8 
3,9 
183 
206 
276 
277 
307 
338 
384 
445 
494 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Direkte 
Steuern 
der 
privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
ménages 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Beiträge 
zur 
Sozial­
versicherung 
Cotisations 
à la 
sécurité 
sociale 
4 
1 385 
1 537 
2 780 
2 884 
3 040 
3 438 
3 727 
4 012 
5 175 
6 250 
7 740 
24,6 
26,8 
30,6 
32,8 
32,5 
35,8 
39,3 
44,4 
51,0 
62,1 
72,1 
1 526 
1 644 
1 747 
1 887 
1 954 
2 232 
2 322 
2 407 
2 607 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
von 
Unternehmen 
und 
privaten 
Haushalten 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
des 
entreprises 
et des 
ménages 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—­
— 
— 
Laufende 
Übertra­
gungen 
von 
anderen 
Institutionen 
des 
Staates 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
des autres 
admi­
nistrations 
publiques 
6 
166 
186 
175 
168 
169 
199 
213 
229 
259 
290 
470 
7,1 
8,8 
8,6 
13,0 
15,9 
15,2 
13,7 
15,2 
16,4 
18,8 
22,5 
473 
442 
534 
545 
646 
622 
859 
836 
743 
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Π/31 
Vermögenstransaktionen von Institutionen der Sozialversicherung 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mio Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ersparnis 
Epargne 
1 
3,28 
3,64 
2,80 
2,02 
2,11 
3,21 
3,34 
3,18 
3,70 
3,40 
4,02 
3,66 
1 436 
1 276 
2 573 
2 501 
2 474 
1 662 
1 083 
114,4 
152,2 
119,0 
61,1 
106,7 
168,7 
238,5 
262,4 
465,5 
597,5 
207,2 
Abschrei­
bungen 
Amortis­
sements 
2 
0,02 
0,02 
0,03 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,06 
20 
20 
20 
30 
30 
40 
40 
2,4 
2,7 
3,3 
3,8 
4,1 
4,5 
5,2 
5,8 
7,0 
7,8 
8,6 
Empfangene 
Vermögensübertragungen 
Transferts dc capital 
en provenance 
von 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalten 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
von 
anderen 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­
nistra­
tions 
publiques 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
vom 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Geleistete 
Vermögensübertrag 
Transferts de cap 
à destination 
an 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalte 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
6 
0,02 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,04 
0,04 
0,02 
0,04 
0,04 
54 
56 
56 
72 
77 
87 
117 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
an 
andere 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­
nistra­
tions 
publiques 
7 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
— 
— 
— 
— 
— 
25 
20 
22 
24 
26 
33 
33 
22,0 
22,7 
20,0 
20,0 
23,0 
21,7 
30,8 
20,0 
27,5 
25,0 
18,0 
ingen 
ital 
an 
das 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
Brulto­
anlage­
investi­
tioncn 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
9 
0,11 
0,12 
0,13 
0,18 
0,17 
0,16 
0,17 
0,12 
0,18 
0,17 
0,17 
0,17 
67 
69 
57 
62 
67 
74 
87 
17,7 
26,1 
42,4 
40,4 
46,1 
45,9 
40,2 
52,9 
63,0 
66,0 
63,5 
Finan­
zierungs­
iiber­
schuß(\ ) 
oder 
■defizit ( ­ ) 
Capacité 
( + ) 
ou 
besoin (­) 
de 
finan­
cement 
10 = 
1 bislk 5 
­ 6 bislk 9 
+ 3,14 
+ 3,50 
+ 2,65 
+ 1,84 
+ 1,94 
+ 3,07 
+ 3,19 
+ 5,17 
+ 3,53 
+ 3,27 
+ 3,87 
+ 3,51 
+ 1 310 
+ 1 151 
+ 2 458 
+ 2 373 
+ 2 334 
+ 1 508 
+ 886 
+ 77,1 
+ 106,1 
+ 59,9 
+ 4,5 
+ 41,7 
+ 105,6 
+ 172,7 
+ 195,3 
+ 382,0 
+ 514,3 
+ 134,3 
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Π/31 
Opérations en capital des organismes de sécurité sociale 
LAND . 
PAYS 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Jahr 
Année 
Ersparnis 
Epargne 
1 
Abschrei­
bungen 
Amort is­
sements 
2 
Empfangene 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
en provenance 
von 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalten 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
3 
von 
anderen 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­
nistra­
tions 
publiques 
4 
vom 
Ausland 
de 
l'ex­
térieur 
Geleistete 
Vermögensübertragungen 
Transferts de capital 
à destination 
an 
Unter­
nehmen 
und priv. 
Haushalte 
des 
entre­
prises 
et des 
ménages 
6 
an 
andere 
Institu­
tionen des 
Staates 
des autres 
admi­
nistra­
tions 
publiques 
7 
das 
Ausland 
dc 
l'ex­
térieur 
Briitto­
anlage­
investi­
tionen 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
Flnan­
zierungs­
über­
schuß'+) 
oder 
■defizit (—) 
Capacité (+) 
ou 
besoin (—) 
de 
finan­
cement 
10 = 
1 bis ¡i 5 
­ 6 bislk 9 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Mio FI 
MrdFb 
Mio Flbg 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
172 
277 
488 
285 
288 
266 
366 
120 
35 
130 
210 
2,5 
3,5 
4,4 
4,6 
3,0 
1,0 
2,4 
3,6 
12,1 
8,6 
416 
461 
522 
455 
497 
610 
877 
856 
776 
20 
+ 172 
+ 277 
+ 488 
+ 285 
+ 308 
+ 266 
+ 366 
120 
35 
+ 130 
+ 210 
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Π/32 DEUTSCHLAND (BR) 
Mrd DM 
JAHR 
ANNÉE 
1955 a) 
1956 a) 
1957 a) 
1958 a) 
1959 a) 
1960 a) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ausfuhr 
von 
Waren 
fob 
Exportations 
de 
biens 
fob 
1 
30,45 
36,32 
42,70 
43,31 
49,28 
56,70 
50,45 
53,09 
55,02 
60,55 
67,61 
73,98 
Ausfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Exportations 
de 
Services 
2 
5,69 
7,16 
8,94 
9,36 
9,31 
10,75 
10,28 
10,50 
11,55 
11,96 
13,36 
14,37 
Ausfuhr 
von 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Exportations 
de 
biens 
et 
services 
3 = 1 + 2 
36,14 
43,48 
51,64 
52,67 
58,59 
67,45 
60,73 
63,59 
66,57 
72,51 
80,97 
88,35 
Faktor­
einkommen 
aus 
dem 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
4 
0,48 
0,65 
0,86 
1,51 
1,99 
2,30 
2,18 
2,22 
2,38 
2,48 
2,56 
2,79 
Laufende 
Übertragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
5 
1,06 
1,16 
1,34 
1,51 
2,01 
2,78 
0,14 
0,16 
0,19 
0,23 
0,27 
0,28 
Laufende 
Einnahmen 
aus 
dem 
Ausland 
Recettes 
courantes 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
6 = 3 + 4 4 ­ 5 
37,68 
45,29 
53,84 
55,69 
62,59 
72,53 
63,05 
65,97 
69,14 
75,22 
83,80 
91,42 
Vermögens­
übertragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
de 
capital 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
7 
0,14 
0,17 
0,08 
0,08 
0,10 
0,12 
0,10 
0,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Einfuhr 
von 
Waren 
Job 
Importations 
de 
biens 
fob 
8 
Insgesamt 
26,28 
29,81 
34,48 
35,19 
40,39 
48,46 
42,53 
43,80 
48,10 
51,93 
57,81 
69,20 
EWG­Länder 
Dritte Länder 
a) Die Zahlen beziehen sich auf das Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin (West) und enthalten daher die Transaktionen mit diesen beiden Gebieten. 
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Total 
Pays CEE 
Pays tiers 
Transaktionen mit dem Ausland 
Opérations avec l'extérieur 
11/32 
Einfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Importa t ions 
de 
services 
9 
Einfuhr 
von 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Impor ta t ions 
de 
biens 
et 
services 
1 0 = 8 + 9 
Faktor­
cinkommen 
an 
das 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
verses 
a 
l'extérieur 
11 
Laufende 
Übertragungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à 
l'extérieur 
12 
Laufende 
Zahlungen 
an 
das 
Ausland 
Paiements 
courants 
à 
l'extérieur 
1 3 = 1 0 + 11 ­f­ 12 
Vermögens­
übertragungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
de 
capital 
a 
l'extérieur 
14 
Überschuß ( + ) 
oder 
Defizit (—) 
der 
laufenden 
Rechnung der 
Volks Wirtschaft 
Excédent ( + ) 
ou 
déficit (—) 
de la 
nation 
en compte 
courant 
1 5 ^ 6 — 13 
Finanzierungs­
überschuß ( + ) 
oder 
­defizit (—) 
der 
Volks Wirtschaft 
Capacité (­f­) 
ou 
besoin (—■) 
dc 
financement 
de la 
nat ion 
1 6 = 15 + 7 — 14 
5,29 
6,61 
8,04 
8,67 
9,62 
11,19 
11,20 
12,61 
14,42 
15,18 
17,05 
18,86 
31,57 
36,42 
42,52 
43,86 
50,01 
59,65 
53,73 
56,41 
62,52 
67,11 
74,86 
88,06 
0,91 
0,85 
0,95 
1,22 
1,84 
1,92 
2,02 
2,62 
2,76 
2,84 
3,36 
3,85 
2,91 
3,27 
3,91 
4,31 
5,03 
5,73 
2,60 
3,52 
4,00 
4,38 
4,57 
5,34 
35,39 
40,54 
47,38 
49,39 
56,88 
67,30 
58,35 
62,55 
69,28 
74,33 
82,79 
97,25 
0,16 
0,43 
0,61 
0,57 
1,18 
1,29 
0,93 
0,98 
1,06 
0,65 
0,52 
0,83 
+ 2,29 
+ 4,75 
+ 6,46 
+ 6,30 
+ 5,71 
+ 5,23 
+ 4,70 
+ 3,42 
— 0,14 
+ 0,89 
+ 1,01 
— 5,83 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
2,27 
4,49 
5,93 
5,81 
4,63 
4,06 
3,87 
2,50 
1,20 
0,24 
0,49 
6,66 
a) Les données se réfèrent à la République fédérale sans la Sarre et Berlin (Ouest) et comprennent, par conséquent, les opérations avec ces deux territoires. 
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Π/32 FRANCE 
Mrd Ffr 
JAHR 
A N N É E 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ausfuhr 
von 
Waren 
fob 
Exportat ions 
de 
biens 
fob 
1 
23,48 
28,54 
34,40 
35,94 
36,63 
40,67 
44,90 
50,31 
Ausfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Exportat ions 
de 
Services 
2 
7,41 
9,41 
10,99 
11,83 
12,56 
13,59 
15,07 
16,69 
Ausfuhr 
von 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Exportations 
de 
biens 
et 
Services 
3 = 1 + 2 
30,89 
37,95 
45,39 
47,77 
49,19 
54,26 
59,97 
67,00 
Faktor­
einkommen 
aus 
dem 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
4 
1,41 
1,49 
1,69 
1,80 
2,08 
2,30 
2,72 
3,03 
Laufende 
Übertragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
5 
0,26 
0,65 
0,96 
1,25 
1,40 
1,47 
1,70 
1,62 
Laufende 
Einnahmen 
aus 
dem 
Ausland 
Recettes 
courantes 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
6 = 3 + 4 + 5 
32,56 
40,09 
48,04 
50,82 
52,67 
58,03 
64,39 
71,65 
Vermögens­
übertragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
dc 
capital 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
7 
. 
0,01 
0,31 
0,02 
0,19 
1,49 
0,19 
0,03 
0,03 
Einfuhr 
von 
Waren 
fob 
Importat ions 
de 
biens 
fob 
8 
Insgesamt 
23,65 
23,98 
29,12 
30,84 
34,10 
40,37 
46,62 
47,94 
EWG­Länder 
Dritte Länder 
150 
Total 
8,67 
10,09 
11,20 
12,14 
12,35 
12,75 
14,25 
15,16 
Pays CEE 
Pays tiers 
Transaktionen mit dem Ausland 
Opérations avec l'extérieur 
11/32 
Einfuhr 
von 
Dienst-
leistungen 
Importat ions 
de 
services 
9 
Einfuhr 
von 
Waren 
und 
Dienst-
leistungen 
Impor ta t ions 
de 
biens 
et 
services 
1 0 = 8 + 9 
Faktor-
einkommen 
an 
das 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
versés 
a 
l'extérieur 
11 
Laufende 
Übertragungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
courants 
a 
l'extérieur 
12 
Laufende 
Zahlungen 
an 
das 
Ausland 
Paiements 
courants 
à 
l'extérieur 
1 3 = 10 + 11 + 12 
Vermögens-
übertragungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
de 
capital 
a 
l 'extérieur 
14 
Überschuß ( + ) 
oder 
Defizit (—) 
der 
laufenden 
Rechnung der 
Volks Wirtschaft 
Excédent ( + ) 
ou 
déficit (—) 
de la 
nation 
en compte 
courant 
1 5 = 6 — 13 
Finanzierungs-
überschuß ( + ) 
oder 
-defizit (—) 
der 
Volkswirtschaft 
Capacité ( + ) 
ou 
besoin (—) 
de 
financement 
de la 
nat ion 
1 6 = 15 + 7 — 14 
32,32 
34,07 
40,32 
42,98 
46,45 
53,12 
60,87 
63,10 
1,33 
1,55 
1,66 
1,79 
1,79 
1,80 
2,20 
2,50 
3,42 
4,64 
5,07 
6,20 
6,41 
6,25 
6,83 
6,75 
37,07 
40,26 
47,05 
50,97 
54,65 
61,17 
69,90 
72,35 
0,31 
0,35 
0,48 
0,06 
0,04 
0,21 
0,17 
0,06 
4,51 
0,17 
0,99 
0,15 
1,98 
3,14 
5,51 
0,70 
4,81 
0,21 
0,53 
0,02 
0,53 
3,16 
5,65 
0,73 
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Π/32 ITALIA 
Mrd Lit 
JAHR 
A N N É E 
Ausfuhr 
von 
Waren 
fob 
Exportat ions 
de 
biens 
fob 
Ausfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Exportat ions 
de 
Services 
Ausfuhr 
von 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Exportat ions 
de 
biens 
et 
services 
Faktor­
einkommen 
aus 
dein 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
3 = 1 + 2 
Laufende 
Übertragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
Laufende 
Einnahmen 
dem 
Ausland 
Recettes 
courantes 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
6 = 3 + 4 
Vermögens­
übertragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
de 
capital 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
Einfuhr 
von 
Waren 
fob 
Importat ions 
de 
biens 
fob 
Insgesamt 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 110 
1 301 
1 549 
1 575 
1 785 
2 231 
2 563 
2 869 
3 108 
3 664 
4 434 
1 177 
1 270 
1 544 
1 743 
1 848 
1 982 
2 246 
2 626 
536 
602 
749 
775 
807 
956 
1 075 
1 182 
1 343 
1 484 
1 726 
1 646 
1 903 
2 298 
2 350 
2 592 
3 187 
3 638 
4 051 
4 451 
5 148 
6 160 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
398 
515 
687 
820 
1 021 
1 126 
1 418 
1 808 
151 
174 
208 
245 
316 
316 
350 
447 
549 
689 
895 
1 065 
1 337 
1 442 
1 768 
2 255 
51 
51 
53 
33 
94 
101 
115 
162 
32 
20 
21 
34 
56 
43 
47 
69 
632 
760 
969 
1 132 
1 487 
1 589 
1 930 
2 486 
624 
633 
748 
830 
866 
1 027 
1 134 
1 279 
1 801 
1 903 
2 292 
2 573 
2 714 
3 009 
3 380 
3 905 
49 
79 
117 
125 
157 
167 
200 
257 
302 
338 
431 
74 
106 
114 
167 
163 
198 
223 
269 
96 
125 
174 
209 
182 
208 
249 
281 
285 
260 
303 
177 
162 
187 
215 
225 
242 
213 
234 
1 791 
2 107 
2 589 
2 684 
2 931 
3 562 
4 087 
4 589 
5 038 
5 746 
6 894 
2 052 
2 171 
2 593 
2 955 
3 102 
3 449 
3 816 
4 408 
23 
21 
1 
7 
1 534 
1 763 
2 029 
1 811 
1 872 
2 635 
2 925 
3 441 
4 298 
4 067 
4 018 
EWG-Länder 
421 
554 
789 
900 
1 120 
1 503 
1 411 
1 362 
Dritte Länder 
1 390 
1 318 
1 846 
2 025 
2 321 
2 795 
2 656 
2 656 
152 
Transaktionen mit dem Ausland 11 / ^ 9 
Opérations avec l'extérieur 
Einfuhr 
von 
Dienst-
leistungen 
Importat ions 
de 
Services 
9 
Total 
278 
359 
450 
444 
492 
615 
716 
778 
959 
1 040 
1 173 
Pays CEE 
75 
94 
117 
131 
170 
182 
198 
221 
Pays tiers 
369 
398 
498 
585 
608 
777 
842 
952 
Einfuhr 
von 
War t n 
und 
Dienst-
leistungen 
Importat ions 
de 
biens 
et 
Services 
10 = 8 -;- 9 
1 812 
2 122 
2 479 
2 255 
2 364 
3 250 
3 641 
4 219 
5 257 
5 107 
5 191 
4 % 
648 
906 
1 031 
1 290 
1 685 
1 609 
1 583 
1 759 
1 716 
2 344 
2 610 
2 929 
3 572 
3 498 
3 608 
Faktor-
einkommeii 
an 
das 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
II 
31 
45 
60 
64 
73 
90 
109 
149 
181 
186 
215 
10 
15 
17 
24 
31 
61 
37 
45 
54 
58 
. 73 
85 
118 
120 
149 
170 
Laufende 
Übertragungen 
an 
tias 
A ¡island 
Transferts 
courants 
à 
l'extérieur 
12 
9 
10 
14 
15 
12 
27 
21 
36 
50 
49 
60 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
4 
4 
13 
10 
25 
19 
31 
46 
45 
56 
Laufende 
Zahlungen 
an 
das 
Ausland 
Paiements 
courants 
à 
l'extérieur 
1 3 = 10 + Il r 12 
1 852 
2 177 
2 553 
2 334 
2 449 
3 367 
3 771 
4 404 
5 488 
5 342 
5 466 
50X 
665 
925 
1 057 
1 326 
1 750 
1 650 
1 632 
1 826 
1 784 
2 442 
2 714 
3 078 
3 738 
3 692 
3 834 
Vermögens-
übertragungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
de 
capital 
à 
l'extérieur 
14 
10 
10 
14 
10 
17 
16 
20 
36 
17 
16 
24 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
10 
17 
16 
20 
36 
17 
16 
24 
Überschuß ( 1 ) 
oder 
Defizit (—) 
der 
laufenden 
Rechnung der 
Volkswirtschaft 
Excédent ( | ) 
ou 
déficit (—) 
de la 
nation 
en compte 
courant 
15 = 6 — 13 
— 61 
— 70 
+ 36 
+ 350 
+ 482 
+ 195 
+ 316 
-r 185 
— 450 
+ 404 
+ 1 428 
i 124 
1 95 
+ 44 
75 
+ 161 
— 161 . 
+ 280 
+ 854 
+ 226 
+ 387 
+ 151 
+ 241 
+ 24 
— 289 
+ 124 
+ 574 
Finanzierungs-
überschuß ( + ) 
oder 
-defizit (—) 
der 
Volkswirtschaft 
Capacité ( - r ) 
ou 
besoin t.—) 
de 
financement 
de la 
nat ion 
16 = 15 + 7 — 14 
— 48 
— 59 
+ 23 
+ 347 
+ 465 
+ 179 
+ 296 
+ 149 
— 467 
+ 388 
+ 1 404 
+ 124 
1 95 
+ 44 
+ 75 
+ 161 
— 161 
+ 280 
+ 854 
+ 223 
+ 370 
+ 135 
+ 221 
— 12 
— 306 
+ 108 
+ 550 
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Π/32 NEDERLAND 
Mio Fl 
JAHR 
A N N É E 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ausfuhr 
von 
Waren 
fob 
Exportat ions 
de 
biens 
fob 
1 
10 383 
10 957 
11 888 
12 546 
14 036 
15 947 
16 060 
17 082 
18 589 
21 410 
23 750 
6 307 
7 426 
7 890 
8 698 
10 201 
12 240 
13 450 
7 729 
8 521 
8 170 
8 384 
8 388 
9 170 
10 300 
Ausfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Exportat ions 
de 
services 
2 
3 856 
4 486 
5 141 
4 571 
4 709 
5 323 
5 290 
5 623 
5 988 
6 770 
7 480 
Ausfuhr 
von 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Exportations 
de 
biens 
et 
Services 
3 = 1 ­ 1 ­ 2 
14 239 
15 443 
17 029 
17 117 
18 745 
21 270 
21 350 
22 705 
24 577 
28 180 
31 230 
Faklor­
einkommen 
aus 
dem 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
4 
791 
758 
913 
979 
1 327 
1 331 
1 606 
1 591 
1 898 
2 100 
2 260 
414 
459 
653 
588 
736 
760 
750 
913 
872 
953 
1 003 
1 162 
1 340 
1 510 
Laufende 
Übertragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
5 
121 
79 
105 
90 
75 
101 
105 
124 
251 
120 
140 
28 
26 
36 
44 
51 
50 
60 
47 
75 
69 
80 
200 
70 
80 
Laufende 
Einnahmen 
aus 
dem 
Ausland 
Recettes 
courantes 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
6 = 3 + 4 + 5 
15 151 
16 280 
18 047 
18 186 
20 147 
22 702 
23 061 
24 420 
26 726 
30 400 
33 630 
Vermögens­
übertragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
de 
capital 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
7 
98 
117 
111 
148 
124 
208 
199 
144 
236 
280 
250 
38 
126 
99 
68 
167 
190 
180 
86 
82 
100 
76 
69 
90 
70 
Einfuhr 
von 
Waren 
job 
Importat ions 
de 
biens 
fob 
8 
Insgesamt 
l ì 240 
13 011 
13 838 
12 572 
14 034 
16 423 
17 231 
17 995 
20 078 
23 840 
25 580 
EWG­Länder 
6 671 
8 030 
9 096 
9 667 
11 076 
13 230 
14 420 
Dritte Länder 
7 363 
8 393 
8 135 
8 328 
9 002 
10 610 
11 160 
154 
Total 
Pays tiers 
Transaktionen mit dem Ausland 
Opérations avec l'extérieur 
Π/32 
Einfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Importat ions 
de 
services 
9 
Einfuhr 
von 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Importa t ions 
de 
biens 
et 
services 
1 0 = 8 + 9 
Faktor­
einkommen 
an 
das 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
verses 
a 
l'extérieur 
11 
Laufende 
Übertragungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
courants 
a 
l'extérieur 
12 
Laufende 
Zahlungen 
an 
das 
Ausland 
Paiements 
courants 
a 
l'extérieur 
1 3 = 10 + 11 + 12 
Vermögens­
übertragungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
de 
capital 
à 
l'extérieur 
14 
Überschuß ( + ) 
oder 
Defizit (—) 
der 
laufenden 
Rechnung der 
Volks Wirtschaft 
Excédent ( + ) 
ou 
déficit (—) 
de la 
nation 
en compte 
courant 
1 5 = 6 — 13 
Finanzierungs­
überschuß ( + ) 
oder 
­defizit (—) 
der 
Volkswirtschaft 
Capacité ( + ) 
ou 
besoin (—) 
de 
financement 
de la 
nat ion 
16 ­ 15 + 7 — 1 4 
251 
348 
379 
389 
433 
510 
580 
462 
605 
631 
818 
838 
900 
1 070 
2 750 
3 432 
3 948 
3 477 
3 486 
3 953 
4 013 
4 459 
4 843 
5 640 
6 030 
Pays CEE 
13 990 
16 443 
17 786 
16 049 
17 520 
20 376 
21 244 
22 454 
24 921 
29 480 
31 610 
262 
468 
694 
486 
713 
953 
1 010 
1 207 
1 271 
1 410 
1 650 
118 
119 
161 
118 
131 
129 
174 
262 
172 
210 
310 
14 370 
17 030 
18 641 
16 653 
18 364 
21 458 
22 428 
23 923 
26 364 
31 100 
33 570 
89 
106 
114 
130 
147 
182 
221 
231 
140 
160 
130 
+ 781 
— 750 
— 594 
+ 1 533 
+ 1 783 
+ 1 244 
+ 633 
+ 497 
+ 362 
— 700 
+ 60 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
^u 
+ 
+ 
— 
+ 
790 
739 
597 
1 551 
1 760 
1 270 
611 
410 
458 
580 
180 
31 
22 
29 
40 
49 
50 
90 
100 
107 
145 
222 
123 
160 
220 
48 
64 
82 
119 
23 
30 
20 + 
346 
251 
4 
69 
257 
100 
90 
99 
118 
139 
112 
117 
130 
110 
+ 1 437 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
993 
637 
428 
105 
800 
150 
336 
f 
f 
T" 
+· +" 
'r 
313 
13 
18 
401 
260 
70 
1 424 
+ + 
+ 
+ 
— 
+ 
957 
598 
392 
57 
840 
110 
155 
Π / 3 2 BELGIQUE/BELGIË 
Mrd Fb 
JAHR 
A N N É E 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ausfuhr 
von 
Waren 
fob 
Exportat ions 
de 
biens 
fob 
I 
120,7 
136,1 
137,9 
129,2 
132,4 
151,0 
167,7 
178,8 
196,7 
228,7 
249,7 
92,3 
101,9 
120,5 
138,9 
150,4 
75,4 
76,9 
76,2 
89,8 
99,3 
Ausfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Exportat ions 
de 
services 
2 
24,3 
30,7 
33,3 
34,9 
32,0 
35,0 
35,5 
40,9 
43,2 
50,8 
58,7 
14,4 
17,9 
19,5 
23,7 
29,8 
21,1 
23,0 
23,7 
27,1 
28,9 
Ausfuhr 
von 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Exportations 
de 
biens 
et 
Services 
3 = 1 + 2 
145,0 
166,8 
171,2 
164,1 
164,4 
186,0 
203,2 
219,7 
239,9 
279,5 
308,4 
■ 
106,7 
119,8 
140,0 
162,6 
180,2 
96,5 
99,9 
99,9 
116,9 
128,2 
Faktor­
einkommen 
aus 
dem 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
4 
10,3 
12,9 
13,4 
13,2 
11,9 
14,1 
13,5 
13,9 
14,3 
15,7 
17,4 
6,5 
7,1 
8,0 
8,7 
8,5 
• 
7,0 
6,8 
6,3 
7,0 
8,9 
I 
Laufende 
Übertragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
5 
1.5 
1,6 
1,6 
2,0 
2,7 
3,1 
4,4 
5,4 
5,9 
6,7 
6,9 
0,2 
0,4 
0,5 
0,7 
0,8 
4,2 
5,0 
5,4 
6,0 
6,1 
Laufende 
Einnahmen 
uus 
dem 
Ausland 
Recettes 
courantes 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
6 = 3 + 4 + 5 
156,8 
181,3 
186,2 
179,3 
179,0 
203,2 
221,1 
239,0 
260,1 
301,9 
332,7 
113,4 
127,3 
148,5 
172,0 
189,5 
107,7 
111,7 
111,6 
129,9 
143,2 
Vermögens­
übertragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
de 
capital 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
7 
0,7 
0,9 
1,1 
1,3 
2,1 
1,7 
0,6 
0,3 
0,2 
— 
0,2 
Einfuhr 
von 
Waren 
lob 
Importat ions 
de 
biens 
fob 
8 
Insgesamt 
118.1 
135,3 
143.6 
126.5 
136.7 
156.1 
174.7 
181,8 
203,1 
230,4 
248,2 
EWG­Länder (a) 
. 
0,6 
0,3 
0,2 
0,2 
— 
— 
— 
— 
— 
89,5 
94,4 
106,7 
122,3 
134,8 
Dritte Länder 
85,2 
87,4 
96,4 
108,1 
113,4 
α) Für die Jahre 1961­1964 beziehen sich die Zahlen auf die Transaktionen mit den gesamten Währungsgebieten der EWO­Länder. 
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Transaktionen mit dem Ausland 
Opérations avec l'extérieur 
Π/32 
Einfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Importat ions 
de 
services 
Einfuhr 
von 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Importat ions 
de 
biens 
1 0 = 8 + 9 
Faktor­
einkommen 
das 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
Laufende 
Übertragungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
courants 
Laufende 
Zahlungen 
das 
Ausland 
Paiements 
courants 
1 3 = 10 + 11 + 12 
Vermögens­
übertragungen 
das 
Ausland 
Transferts 
de 
capital 
à 
l'extérieur 
14 
Überschuß ( + ) 
oder 
Defizit (—) 
der 
laufenden 
Rechnung der 
Volkswirtschaft 
Excédent ( + ) 
ou 
déficit (—ì 
de la 
nation 
en compte 
courant 
1 5 = 6 — 13 
Finanzierungs­
überschuß ( + ) 
oder 
­defizit (—1 
der 
Volkswirtschaft 
Capacité ( + ) 
ou 
besoin (—} 
de 
financement 
d e l a 
nation 
15 ­1 ­7 — 14 
Total 
23,2 
29,6 
29,5 
28,0 
32,4 
35,3 
34,2 
38,9 
45,4 
52,5 
57,1 
Pays CEE (a) 
141,3 
164,9 
173,1 
154,5 
169,1 
191,4 
208,9 
220,7 
248,5 
282,9 
305,3 
4,9 
5,2 
5,4 
5,6 
7,0 
7,3 
8,2 
9,5 
10,5 
12,1 
13,1 
2,3 
2,4 
2,2 
2,6 
2,8 
3,1 
4,3 
4,9 
5,3 
6,1 
6,7 
148,5 
172,5 
180,7 
162,7 
178,9 
201,8 
221,4 
235,1 
264,3 
301,1 
325,1 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 
1,1 
2,7 
0,8 
— 
1,4 
— 
— 
+ 
_L 
+ 
_L 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
+ 
8,3 
8,8 
5,5 
16,6 
0,1 
1,4 
0,3 
3,9 
4,2 
0,8 
7,6 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
+ 
8,5 
9,2 
6,2 
17,6 
1,1 
0,4 
0,5 
4,2 
5,4 
0,8 
7,8 
17,4 
19,5 
24,6 
28,0 
30,5 
106,9 
113,9 
131,3 
150,3 
165,3 
3,2 
3,6 
4,1 
4,7 
5,6 
1,2 
1,4 
1,5 
1,5 
2,0 
111,3 
118,9 
136,9 
156,5 
172,9 
+ 2,1 
+ 8,4 
+ 11,6 
+ 15,5 
+ 16,6 
+ 2,7 
+ 8,7 
+ 11,8 
+ 15,5 
+ 16,8 
Pays tiers 
16,8 
19,4 
20,8 
24,5 
26,6 
102,0 
106,8 
117,2 
132,6 
140,0 
5.0 
5.9 
6,4 
7,4 
7,5 
3,1 
3,5 
3,8 
4,6 
4,7 
110,1 
116,2 
127,4 
144,6 
152,2 
0.8 
1.4 
— 2,4 
— 4,5 
— 15,8 
— 14,7 
— 9,0 
3,2 
4.5 
17,2 
14,7 
9,0 
a) Pour les années 1961­1964 les chiffres se réfèrent aux opérations avec l'ensemble des zones monétaires des pays de la CEE, 
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Π/32 LUXEMBOURG 
Mio Flbg 
JAHR 
A N N É E 
Ausfuhr 
von 
Waren 
fob 
Exportations 
de 
biens 
fob 
Ausfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Exportat ions 
de 
services 
Ausfuhr 
von 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Exportations 
de 
biens 
et 
services 
3 = 1 + 2 
Faktor­
einkommen 
aus 
tie m 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
Laufende 
Übertragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
Laufende 
Einnahmen 
aus 
dem 
Ausland 
Recettes 
courantes 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
6 = 3 + 4 + 5 
\ 'ermövens­
übertragungen 
dem 
A udånd 
Transferts 
de 
capital 
en 
provenance 
de 
l'ex té rieur 
Einfuhr 
von 
Haren 
fob 
Importat ions 
de 
biens 
fob 
Insgesamt 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
14 811 
17 795 
18 657 
16 638 
17 453 
20 691 
20 563 
19 593 
20 071 
548 
560 
590 
580 
635 
1 454 
1 751 
1 914 
1 677 
15 359 
18 355 
19 247 
17 218 
18 088 
22 145 
22 314 
21 507 
21 748 
230 
300 
310 
320 
380 
441 
441 
450 
450 
20 
2 
2 
4 
15 589 
18 655 
19 557 
17 538 
18 468 
22 606 
22 757 
21 959 
22 202 
. 
— 
— 
— 
13 817 a) 
15 505«) 
17 049 a) 
16 123 a) 
16 779 a) 
17 898 a) 
19 473 a) 
19 989 a) 
20 742 a) 
EWG­Länder 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
11 131 
11 624 
14 236 
14 168 
14 205 
14 652 
15 204 u) 
15 890 a) 
16 878 a) 
18 051 a) 
18 450 a) 
18 979 a) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5 507 
5 829 
6 455 
6 395 
5 388 
5 419 
itte Länder 
919 
889 
1 020 
1 422 
1 539 
1 763 
") 
a) 
") 
a) 
a) 
«) 
a) Cif 
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Total 
295 
330 
370 
385 
412 
1 032 
1 063 
1 250 
2 337 
Puys CEE 
Pays tiers 
Transaktionen mit dem Ausland 
Opérations avec l'extérieur 
Π/32 
Einfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Importa t ions 
de 
services 
9 
Einfuhr 
von 
1 Varen 
und 
Dienst­
leistungen 
Importa t ions 
de 
biens 
et 
services 
10 = 8 + 9 
Faktor­
einkomme η 
an 
das 
Ausland 
Revenus 
de 
facteurs 
verses 
à 
l'extérieur 
11 
Laufende 
Übertragungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à 
l'extérieur 
12 
Laufende 
Zahlungen 
an 
das 
Ausland 
Paiements 
courants 
à 
l'extérieur 
1 3 = 1 0 + 11 + 12 
Vermögens­
übertragungen 
an 
das 
Ausland 
Transferts 
de 
capital 
à 
l'extérieur 
14 
Überschuß ( + ) 
oder 
Defizit (—) 
der 
laufenden 
Rechnung der 
Volkswirtschaft 
Excédent ( + ) 
ou 
déficit (—) 
de Ia 
nation 
en compte 
courant 
1 5 = 6 — 1 3 
Finanzierungs­
überschuß ( + ) 
oder 
Defizit (—) 
der 
Volkswirtschaft 
Capacité ( + ) 
ou 
besoin (—) 
de 
financement 
de la 
nation 
1 6 = 15 + 7 — 14 
14 112 
15 835 
17 419 
16 508 
17 191 
18 930 
20 536 
21 239 
23 079 
805 
845 
910 
780 
787 
670 
700 
700 
674 
7 
7 
9 
11 
16 
35 
32 
36 
44 
14 924 
16 687 
18 338 
17 299 
17 994 
19 635 
21 268 
21 975 
23 797 
11 
14 
31 
II 
+ 1 
665 
968 
+ 1 219 
+ 239 
+ 474 
+ 2 971 
+ 1 489 
— 16 
— 1 595 
+ 2 960 
+ 1 475 
47 
— 1 606 
H) Valeurs ca f 
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II/An. 1 
Zur Berechnung der Angaben in Tabelle N/2 verwendete Zahlen der 
Gesamtbevölkerung, der erwerbstätigen Bevölkerung und der beschäftigten Arbeitnehmer 
Données sur la population totale, la population occupée et le nombre de salariés 
utilisées pour le calcul des chiffres du tableau 11/2 
1 000 
Jahr 
Année 
-
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Deutschland (BR) 
ohne einschliefil'uh 
Saarland und Berlin ( West ) 
49 203 
49 797 
50 434 
51 056 
51 634 
52 183 
22 790 
23 387 
23 881 
23 965 
24 184 
24 625 
16 840 
17 483 
17 992 
18 188 
18 531 
19 067 
France Halin Nederland 
Gesamtbevölkerung - Population totale 
55 433 
56 175 
56 938 
57 587 
58 266 
59 012 
43 428 
43 843 
44311 
44 789 
45 240 
45 684 
46 163 
46 998 
47 854 
48 411 
48 922 
48 200 | 10 749 
48 469 10 888 
48 743 
49 041 
49 356 
49 642 
49 910 
50 242 
50 641 
51 120 
51 574 
11 022 
11 185 
11 347 
11 483 
11 637 
11 801 
11 964 
12 125 
12 293 
Erwerbstätige Bevölkerung - Population occupée 
26 091 
26 452 
26 637 
26 743 
26 855 
27 044 
19 381 
19 610 
19 756 
19 695 
19 520 
19 525 
19 521 
19 551 
19 794 
20 018 
20 020 
20 308 
20 350 
20 425 
20 472 
20 469 
20 436 
20 472 
20 250 
19 930 
19 881 
19 499 
Beschäftigte Arbeitnehmer - Salariés 
20 331 
20 730 
21 053 
21 303 
21 547 
21 841 
12 962 
13 345 
13 679 
13 787 
13 745 
13 889 
14 047 
14 226 
14 561 
14 874 
14 962 
10 981 
11 087 
11 435 
11 443 
11 605 
11 990 
12 358 
12 661 
12 861 
12 889 
12 470 
Belgique 
België 
8 848 
8 900 
8 963 
9 024 
9 072 
9 119 
9 166 
9 221 
9 290 
9 378 
9 464 
3 474 
3 487 
3 499 
3 463 
3 442 
3 451 
3 487 
3 546 
3 577 
3 618 
3 652 
2 652 
2 693 
2 733 
2 702 
2 696 
2 714 
2 762 
2 826 
2 867 
2 930 
2 976 
Luxem bourg 
305 
307 
308 
310 
312 
314 
317 
322 
326 
330 
333 
133,7 
134,4 
135,5 
135,8 
137,8 
138,9 
94,2 
95,7 
97,4 
98,0 
100,4 
102,0 
i 60 
ITALIA TT/An. 2 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen 
(in Preisen von 1958) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par branche d'activité 
(aux prix de 1958) 
Mrd Lit 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei a) 
Agriculture, sylviculture et pêche a) . . . 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen u. Erden 
Industries extractives 
3. Verarbeitendes Gewerbe a) 
Industries manufacturières a) 
4. Baugewerbe a) 
Construction . 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke 
Electricité, gaz et eau 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Transports et communications . . . 
7. Groß-und Einzelhandel 
Commerce de gros et de détail 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
Banques et assurances . . . . 
9. Wohnungsvermietung 
Propriété de locaux d'habitation. 
10. Sonstige Dienstleistungen b) 
Autres services b) . . . . 
11. Staat b) 
Administrations publiques b) 
12. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
Produit intérieur brut au coût des facteurs 14 038 
1955 
2 776 
126 
3 620 
950 
308 
951 
1 383 
501 
746 
I 114 
1 563 
1956 
2 768 
137 
3 909 
988 
338 
1 033 
1 432 
522 
765 
1957 1958 1959 1960 1961 
2 739 
151 
4 183 
1 085 
364 
1 102 
1 590 
562 
3 075 
171 
4 300 
3 1Í 
191 
4 775 
1 160 1 209 
790 
1 145 1 206 
1 599 
14 636 
1 655 
15 427 
391 
1 098 
1 605 
611 
812 
240 
1 735 
430 
1 172 
1 712 
679 
837 
1 303 
16 198 
2 964 
199 
5 373 
1 260 
509 
1 291 
1 808 
791 
863 
1 364 
I 790 1 850 
17 286 
3 219 
234 
5 910 
1 336 
543 
1 409 
1 883 
820 
887 
1 417 
1962 
3 210 
204 
6 542 
1 426 
560 
1 576 
1 973 
936 
910 
469 
1 921 1 970 2 050 
18 272 19 579 
1963 
3 198 
199 
7 115 
1 487 
623 
619 
2 132 
1 044 
934 
1 532 
1964 1965 
20 776 21 933 
3 326 
211 
7 228 
1 501 
673 
1 669 
2 249 
1 071 
976 
1 562 
2 125 
22 591 
3 430 
204 
7 600 
1 447 
730 
1 710 
2 370 
1 177 
1 005 
1 591 
2 195 
23 459 
a) Erzeugung von Wein und Olivenöl ist im Posten I enthalten. 
b) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 10 enthalten. 
a) La production de vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique 1. 
b) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
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Teil III Zusätzliche Angaben über die Beiträge der Wirt-
schaftsbereiche zum Inlandsprodukt 
Partie IM Données complémentaires sur la contribution des 
différentes branches d'activité au produit intérieur 
Parte III Dati complementari sull'apporto dei vari rami di 
attività alla formazione del prodotto interno 
Deel III Aanvullende gegevens betreffende de bijdrage van 
de verschillende bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
tot het binnenlands produkt 
Part III Supplementary data on the contribution of the 
various industries to the domestic product 
TTT Ί Α DEUTSCHLAND (BR) 
Mrd DM 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei, gewerbliche Gärtne­
rei und Tierhaltung 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
it) Energiewirtschaft und Was­
serversorgung 
b) Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Chemische Industr ie , Mine­
ralöl-, Kunststoff-, Gummi-
und Asbestverarbeitung 
b) Gewerbe der Steine und Er­
den, Feinkeramik, Glasge­
werbe 
c) Eisen- und NE-Metallerzeu-
gung und -bearbeitung 
d) Stahl- , Maschinen- und Fahr­
zeugbau 
c) Elektrotechnik, Feinmecha­
nik, Herstellung von Eisen-, 
Blech- und Metallwaren usw. 
ƒ ) Holz-, Papier- und Druckge­
werbe 
g) Textilgewerbe 
Λ) Leder­ und Bekleidungsge­
werbe 
/) Nahrungs­ und Genußmit te l ­
gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
a) Großhandel und Handelsver­
mitt lung 
b) Einzelhandel 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mitt lung 
a) Eisenbahn 
b) Schiffahrt, Wasserstraßen und 
Häfen 
c) Übriger Verkehr 
d) Nachrichtenübermit t lung 
(Deutsche Bundespost) 
7. Kredit insti tute und Versiche­
rungsgewerbe 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
a) Gaststät ten­ und Beherber­
gungsgewerbe 
b) Wissenschaft, Bildung, Kunst 
und Publizistik 
c) Gesundheits­ und Veterinär­
wesen 
d) Übrige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pos. 1 
bis 9) 
11. Staat 
12. Private Haushalle und private 
Organisationen ohne Erwerbs­
charaktcr 
a) Private Haushalte (Häusliche 
Dienste) 
6) Private Organisationen ohne 
Erwerbscharakter 
13. Brut toinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
rt) Agriculture 
b) Sylviculture 
c) Pêche, services de jardinage et 
élevages d 'animaux 
2. Electricité, gaz, eau et industries 
minières 
a) Electricité, gaz et eau 
b) Industries minières 
3. Industries manufacturières 
a) Industries chimiques, dérivés 
du pétrole, transformation de 
matières plastiques, caout­
chouc et amiante 
b) Matériaux de construction, 
céramique et verre 
c) Industrie métallurgique de 
base 
d) Construction métallique, cons­
truction de machines non élec­
triques et de matériel de trans­
port 
e) Construct ion électrique, mé­
canique de précision, fabrica­
tion d'outillage et d'articles 
Finis en métaux, etc. 
/ ) Bois, meubles, papier et impri­
merie 
g) Textiles 
/i) Cuir et habillement 
i) Denrées alimentaires, boissons 
et tabac 
4. Construct ion 
5. Commerce 
rt) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
6. Transports et communicat ions 
a) Chemins de fer 
b) Navigat ion, voies fluviales et 
ports 
c) Autres transports 
d) Communicat ions (Deutsche 
Bundespost) 
7. Banques et assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Autres services 
a) Restaurants et hôtels 
b) Science, éducat ion, art et édi­
tion 
c) Services sanitaires et vétéri­
naires 
d) Services divers 
10. Entreprises (total des rubriques 
1 à 9) 
11. Administrat ions publiques 
12. Ménages et organismes privés 
sans but lucratif 
rt) Ménages (services domesti­
ques) 
b) Organismes privés sans but 
lucratif 
13. Produit intérieur brut aux prix 
du marché 
¡955 a) 
14,54 
12.51 
1,73 
0,30 
10,54 
3,77 
6,77 
73,85 
8,40 
4,25 
8,93 
13,51 
9,37 
7,11 
ΙΧΤΖΓ 4,09 
13,05 
11,39 
23,12 
13,30 
9,82 
12,08 
4,71 
1,47 
2,90 
3,ω 
4,76 
4,06 
10,33 
2,64 
1,76 
1.77 
4.16 
164,67 
13,06 
3.10 
1,45 
1,65 
180,83 
1956 η) 
14,97 
13,10 
1.53 
0,34 
11,96 
4.26 
7,70 
80,60 
9,19 
4,59 
10,06 
14,89 
10,38 
7,70 
5,39 
4,42 
13,98 
12,63 
25,81 
14,63 
II,IS 
13,26 
4,96 
1,79 
3,32 
3,19 
5,41 
4,65 
11,72 
2.93 
1,94 
2.01 
4,84 
181,01 
14,60 
3,39 
1,54 
1,85 
199,00 
1957 u) 
15,62 
¡3.51 
1.74 
0.37 
12,96 
4.69 
8.27 
87,13 
10,23 
4,73 
10,62 
16,35 
11,75 
8,18 
5,96 
4,85 
14,46 
13,15 
29,18 
16,51 
12,67 
14,31 
5,13 
2,10 
3,72 
3,36 
5,93 
5,16 
13,15 
3,27 
2,12 
2.31 
5,45 
196,59 
16,15 
3,65 
1,60 
2,05 
216,39 
1958 a) 
16,52 
14.47 
1,64 
0,41 
13,38 
5,03 
8.35 
92,72 
10,95 
5,09 
10,43 
18,07 
12.96 
8,78 
5,92 
5,14 
15,38 
14,29 
30,98 
17,38 
13,60 
15,26 
5.53 
2.02 
4.06 
3.65 
6,38 
5,70 
14,46 
3,48 
2.31 
2.6(ι 
6,01 
209,69 
17,59 
3,93 
1.66 
2.27 
231.21 
1959 <ι) 
16,88 
15,00 
1,44 
0,44 
13,68 
5,38 
8.30 
101,01 
12,49 
5.80 
II,II 
19,99 
14.09 
9,70 
5,90 
5,15 
16,78 
17,01 
33,64 
19,29 
14,35 
16,67 
5,92 
2.07 
4.72 
3.96 
7,36 
6,26 
15.96 
3,72 
2.41 
3.03 
6,80 
228,47 
18,16 
4.12 
1.75 
2,37 
250,75 
1960 rt) 
17,52 
15,68 
1,36 
0,48 
14,56 
5,84 
8,72 
114,66 
14,37 
6.54 
13.42 
23.37 
16.30 
10,80 
6,83 
5,76 
17,27 
19,22 
36,92 
20,82 
16,10 
18,44 
6,42 
2,27 
5,40 
4,35 
8,42 
7,37 
17,65 
3,92 
2.56 
3.34 
7.83 
254.76 
20.26 
4,40 
1,80 
2,60 
279,42 
I960 
17,72 
15.S6 
1,38 
0,48 
15,67 
6.27 
9,40 
122,18 
14,67 
),83 
14,47 
24,34 
17,96 
11,27 
6,90 
6,37 
19,37 
20,23 
39,22 
21,86 
17,36 
19,27 
6,57 
2,30 
5,79 
4,61 
8,81 
7,99 
18,86 
4,15 
2,73 
3.56 
S.4 2 
269,95 
22,04 
4.65 
1.88 
2,77 
296,64 
1961 
17,94 
15,73 
1.65 
0.56 
15,98 
6.57 
9.41 
135,55 
16,34 
7,69 
14,92 
27,84 
20,38 
12,26 
7.36 
7.26 
21,50 
23,17 
42,91 
23,46 
19,45 
20,49 
6,79 
2,38 
6,37 
4,95 
9,66 
9,79 
20,81 
4,48 
2.98 
3,85 
9,50 
296.30 
25,34 
4,96 
1.88 
3.08 
326,60 
û) Ohne Saarland und Berlin (West) a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at market prices by industry of origin 
1962 
17,97 
15,83 
1.54 
0.60 
16,76 
7.09 
9.67 
146,82 
17,75 
S,49 
14,96 
31,60 
21,53 
13,65 
7,72 
8,34 
22,78 
26,33 
48,15 
26,30 
21,85 
21,52 
6,70 
2,56 
7.00 
5,26 
10,79 
10,55 
22.93 
4,86 
3,21 
4,26 
10,60 
321,82 
27,79 
5,27 
1,98 
3,29 
354,88 
1963 
19,28 
17,28 
1.35 
0.65 
17,60 
7M 
10,06 
152,83 
19,16 
8.82 
14.71 
33,41 
22,24 
14,48 
7,88 
8,79 
23,34 
28,57 
50.90 
28,04 
22,86 
23,02 
6,90 
2.55 
7.59 
5,98 
11,97 
12,12 
25,01 
5.23 
3,32 
4.57 
11,89 
341,30 
30,92 
5.74 
2,06 
3,68 
377,96 
1964 
20,51 
18,15 
1.60 
0.76 
17,61 
8,01 
9,60 
168,42 
20,70 
10,17 
17,07 
36,75 
24,42 
16,31 
8,64 
9,21 
25,15 
32,88 
55,56 
30,73 
24,83 
25,05 
7,07 
2,81 
8.52 
6,65 
13,15 
13,97 
27,27 
5,71 
1,53 
5,10 
12,93 
374,42 
33,98 
6,20 
2,17 
4,03 
414,60 
1965 
20,00 
; 
18.27 
• 
184,00 
• 
34.62 
60,93 
26,66 
14,66 
15,79 
29,46 
404,39 
38,72 
6,75 
449,86 
Rami e classi d'attività 
I 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
a) Agricoltura 
/>) Silvicoltura 
e) Pesca, servizi di giardinaggio ed 
allevamento di animali 
2. Elettricità, gas, acqua ed industrie 
estrattive 
a) Elettricità, gas ed acqua 
b) Industrie estrattive (esclusa l'e­
strazione di materiali da costru­
zione 
3. Industrie manifatturiere 
a) Industrie chimiche, derivati del 
petrolio, trasformazione di ma­
terie plastiche, gomma ed 
amianto 
b) Materiali da costruzione, cera­
mica e vetro (ivi compresa l'e­
strazione) 
e) Industria metallurgica di base 
(/) Costruzioni metalliche, costru­
zione di macchine non elettriche 
e di materiale da t rasporto 
e) Costruzioni elettriche, meccani­
ca di precisione, fabbricazione 
di utensili e di articoli finiti in 
metallo, ecc. 
/ ) Legno, mobili , carta e s tampa 
g) Tessili 
A) Cuoio e abbigliamento 
;') Generi alimentari , bevande e 
tabacco 
4. Costruzione 
5. Commercio 
a) all 'ingrosso 
b) al minuto 
6, Trasporti e comunicazioni 
a) Ferrovie 
b) Navigazione, corsi d 'acqua e 
porti 
e) Altri trasporti 
d) Comunicazioni (Deutsche 
Bundespost) 
7. Credito ed assicurazioni 
8. Fabbricati 
9. Altri servizi 
a) Ristoranti ed alberghi 
b) Educazione, scienza, arte ed 
edizione 
e) Servizi sanitari e veterinari 
d) Servizi vari 
10. Imprese (totale da 1 a 9) 
l i . Pubblica Amministrazione 
12. Famiglie ed associazioni private 
senza fine di lucro 
a) Famiglie (servizi domestici) 
b) Associazioni private senza fine 
di lucro 
13. Prodotto interno lordo ai prezzi 
di mercato 
Bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
a) Landbouw 
b) Bosbouw 
c) Visserij, onderhoud van tuinen 
c d . , dicrenfokkcrij 
2. Electriciteils-, gas- en waterlei­
dingbedrijven, mijnbouw 
a) Electriciteits-, gas- en waterlei­
dingbedrijven 
b) Mijnbouw (zonder het delven 
van bouwmaterialen) 
3. Verwerkende industrie 
a) Chemische nijverheid, verwer­
king van minerale oliën, kunst­
stoffen, rubber en asbest 
b) Bouwmaterialen, aardewerk, 
glas (met inbegrip van het del­
ven) 
f) Metallurgische industrie 
d) Metaalconstructie, machine-
bouw en transportmiddelcnin-
dustrie 
e) Electrotechnische en f ijnmecha-
nische industrie, vervaardiging 
van metaalwaren, enz. 
ƒ ) Hout- , meubel-, papier- en gra­
fische nijverheid 
g) Textielnijverheid 
//) Leder- en kledingindustrie 
/) Voedings- en genotmiddelen­
industrie 
4. Bouwnijverheid 
5. Handel 
a) Groothandel 
b) Kleinhandel 
6. Vervoers- en communicaiiebedrij-
iï) Spoorwegen 
b) Scheepvaart , waterwegen en 
havens 
c) Overig vervoer 
d) Communicatiebedrijven 
(Deutsche Bundespost) 
7. Banken en verzekeringswezen 
8. Woningbezit 
9. Overige diensten 
d) Hotels , café's en restaurants 
b) Wetenschap, opvoeding, kunst 
en uitgeverij 
c) Medische en veterinaire dien­
sten 
d) Andere diensten 
10. Totaal bedrijven (1 t/m 9) 
11. Overheid 
12. Gezinshuishoudingen en particu­
liere instellingen zonder winstoog­
merk 
a) Gezinshuishoudingen (huiselijke 
diensten) 
b) Particuliere instellingen zonder 
winstoogmerk 
13. Bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
Industrial groups 
1. Agriculture, forestry and fishing 
</) Agriculture 
b) Forestó­
te Fishing, horticultural services 
and animal husbandry 
2. Electricity, gas, water supply and 
mining 
a) Electricity, gas and water supply 
b) Mining 
3. Manufacturing 
a) Chemical industr>. manufacture 
of products of petroleum, plas­
tics, rubber and asbestos 
b) Stones and ear ths , fine ceramics, 
glass (incl. quarrying) 
c) Basic metal industries 
d) Sleel construction, machinery 
(except electrical) and t ransport 
equipment 
e) Electrical machinery and sup­
plies, fine mechanics, metal 
products n . e . c , etc. 
ƒ ) W o o d , paper and printing 
g) Textiles 
//) Leather and clothing 
/') Food , beverages and tobacco 
4. Construct ion 
5. Wholesale and retail t rade 
a) Wholesale trade 
b) Retail trade 
6. Transport and communicat ion 
a) Railroads 
b) Water transport 
t ) Other t ransport 
d) Communica t ion (Deutsche 
Bundespost) 
7. Banking and insurance 
8. Ownership of dwellings 
9. Miscellaneous services 
a) Hotels and restaurants 
b) Educat ion, science, art and 
publishing 
c) Medical and veterinary services 
d) Other services 
10. Total enterprises (items 1 to 9) 
11. General government 
12. Households and private non­
profit institutions 
a) Households (domestic services) 
b) Private non-profit institutions 
13. Gross domestic product at market 
prices 
u) Esclusa la Saar e Berlino (Ovest) a) Zonder Saarland en lierlijn {West) a) Excluding the Saar and West Berlin 
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I I I / I B DEUTSCHLAND (BR) 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
rt) Landwirtschaft 
b) Forstwirtschaft 
r) Fischerei, gewerbliche Gärtne­
rei und Tierhaltung 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
Λ) Energiewirtschaft und Was­
serversorgung 
b) Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
ä) Chemische Industr ie . Mine­
ralöl­, Kunststoff­, G u m m i ­
und Asbestverarbeitung 
b) Gewerbe der Steine und Er­
den, Feinkeramik, Glaswerbe 
c) Eisen­ und NE­Metallerzeu­
gung und ­bearbeitung 
d) Stahl­, Maschinen­ und Fahr­
zeugbau 
e) Elektrotechnik, Feinmecha­
nik , Herstellung von Eisen­, 
Blech­ u n d Metallwaren usw. 
ƒ ) Holz-, Papier- und Druckge­
werbe 
g) Textilgewerbe 
h) Leder- und Bekleidungsge­
werbe 
0 Nahrungs- und Genußmit tel­
gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
a) Großhandel und Handelsver­
mitt lung 
b) Einzelhandel 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mitt lung 
a) Eisenbahn 
b) Schiffahrt, Wasserstraßen und 
Häfen 
c) Übriger Verkehr 
d) Nachrichtenübermit t lung 
(Deutsche Bundespost) 
7. Kreditinstitute und Versiche­
rungsgewerbe 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
a) Gaststät ten- und Beherber­
gungsgewerbe 
b) Wissenschaft, Bildung, Kunst 
und Publizistik 
c) Gesundheits- und Veterinär­
wesen 
d) Übrige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pos. 1 
bis 9) 
11. Staat 
12. Private Haushalte und private 
Organisat ionen ohne Erwerbs­
charakter 
a) Private Haushal te (Häusliche 
Dienste) 
b) Private Organisationen ohne 
Erwerbscharakter 
13, Brut toinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture 
b) Sylviculture 
c) Pêche, services de jardinage et 
élevages d 'animaux 
2. Electricité, gaz, eau et industries 
minières 
r;) Electricité, gaz et eau 
b) Industries minières 
3. Industries manufacturières 
rt) Industries chimiques, dérivés 
du pétrole, transformation de 
matières plastiques, caout­
chouc et amiante 
b) Matériaux de construction, 
céramique et verre 
c) Industrie métallurgique de 
base 
d) Construct ion métallique, cons­
truction de machines non élec­
triques et de matériel de trans­
port 
c) Construction électrique, mé­
canique de précision, fabrica­
tion d'outillage et d'articles 
finis en métaux, etc. 
ƒ ) Bois, meubles, papier et im­
primerie 
g) Textiles 
A) Cuir et habillement 
0 Denrées alimentaires, boissons 
et tabac 
4. Construct ion 
5. Commerce 
a) Commerce de gros 
6) Commerce de détail 
6. Transpor ts et communicat ions 
a) Chemins de fer 
b) Navigation, voies fluviales et 
ports 
c) Autres t ransports 
d) Communicat ions (Deutsche 
Bundespost) 
7. Banques et assurances 
8. Propriété de locaux d 'habitat ion 
9. Autres services 
a) Restaurants et hôtels 
b) Science, éducat ion, art et édi­
tion 
c) Services sanitaires et vétéri­
naires 
d) Services divers 
10. Entreprises (total des rubriques 
1 à 9) 
11. Administrat ions publiques 
12. Ménages et organismes privés 
sans but lucratif 
rt) Ménages (services domesti­
ques) 
h) Organismes privés sans but 
lucratif 
13. Produit intérieur brut aux prix 
du marché 
1955 «) 
8,1 
6,9 
1,0 
0,2 
5.8 
2,1 
3,7 
40,8 
4,6 
2,4 
4.9 
7.5 
5.2 
3.9 
2.8 
2,3 
7,2 
6,3 
12,8 
7.4 
5.4 
6,7 
2.6 
0.8 
1.6 
1,7 
2,6 
2,3 
5.7 
1,5 
1,0 
1,0 
2,3 
91,1 
7,2 
1,7 
0,8 
0,9 
100,0 
1956 a) 
7,5 
6,6 
0,8 
0.2 
6,0 
2,1 
3,9 
40,5 
4.6 
2.3 
5.1 
7,5 
5,2 
3,9 
2,7 
2,2 
7,0 
6.4 
13,0 
7,4 
5,6 
6.7 
2.5 
0.9 
1.7 
1.6 
2,7 
2,3 
5,9 
1,5 
1,0 
1,0 
2,4 
91,0 
7,3 
1,7 
0,8 
0,9 
100,0 
1957 «) 
7,2 
6.2 
0,8 
0,2 
6.0 
2.2 
3.8 
40,2 
4,7 
-> s 
4,9 
7,6 
5,4 
3,8 
2,8 
2,2 
6,7 
6.1 
13,5 
7,6 
5.9 
6,6 
2,4 
1.0 
1.7 
1.6 
2,7 
2,4 
6.1 
1,5 
1,0 
1,1 
2,5 
90,8 
7,5 
1,7 
0,7 
0,9 
100,0 
1958 a) 
7,1 
6,3 
0,7 
0,2 
5.8 
2,2 
3,6 
40.1 
4.7 
2.2 
4.5 
7,8 
5,6 
3,8 
2,6 
2,2 
6,7 
6,2 
13,4 
7,5 
5,9 
6,6 
2.4 
0.9 
l.S 
1,6 
2,8 
2,5 
6,2 
1,5 
i,o 
1,2 
2,6 
90,7 
7,6 
1,7 
0,7 
1.0 
100,0 
1959 a) 
6,7 
6,0 
0.6 
0.2 
5,5 
2,1 
5,3 
40,3 
5.0 
2.3 
4.4 
S.O 
5,6 
3,9 
2,4 
2,1 
6,7 
6.8 
13,4 
7,7 
5,7 
6,6 
2.4 
0,8 
1,9 
1.6 
2,9 
2,5 
6,4 
1,5 
1,0 
1,2 
2,7 
91,1 
7,3 
1,6 
0,7 
0,9 
100,0 
I960 a) 
6,3 
5.6 
0.5 
0.2 
5,2 
2,1 
5,1 
41.0 
5.1 
2.3 
4,8 
8.4 
5.8 
3,9 
2.4 
2.1 
6,2 
6,9 
13.2 
7,5 
5,8 
6,6 
2.3 
0,8 
1.9 
1.6 
3,0 
2,6 
6,3 
1,4 
0,9 
1,2 
2,8 
91,1 
7,3 
1,6 
0,6 
0,9 
100,0 
1960 
6,0 
5,3 
0,5 
0.2 
5,3 
2.1 
3,2 
41,2 
4,9 
2,3 
4,9 
8,2 
6,1 
3,8 
2,3 
2,1 
6,5 
6,8 
13.2 
7.4 
5.9 
6,5 
2.2 
0.8 
2.0 
1.6 
3,0 
2.7 
6,3 
1.4 
0.9 
1,2 
2.8 
91,0 
7,4 
1,6 
0,6 
0,9 
100,0 
1961 
5,5 
4,8 
0,5 
0,2 
4.9 
2,0 
2,9 
41,5 
5,0 
2,4 
4,6 
8.5 
6,2 
3,8 
2,3 
2,2 
6,6 
7,1 
13,1 
7,2 
6.0 
6,3 
2.1 
0.7 
2.0 
1,5 
2,9 
3,0 
6,4 
1,4 
0,9 
1,2 
2,9 
90,7 
7,8 
1,5 
0,6 
0,9 
100,0 
a) Ohne Saarland und Berlin (West) 
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a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at market prices by industry of origin 
1962 
5,1 
4,5 
0.4 
0,2 
4,7 
2,0 
2,7 
41,3 
5,0 
2,4 
4,2 
S,9 
6,1 
3,8 
2,2 
2,3 
6,4 
7,4 
13,6 
7,4 
6,2 
6,1 
1,9 
0,7 
2,0 
1,5 
3,0 
3,0 
6,5 
1,4 
0,9 
1,2 
3,0 
90,7 
7,8 
1,5 
0,6 
0,9 
100,0 
1963 
5,1 
4.5 
0.4 
0.2 
4,7 
2,0 
2,7 
40,4 
5,1 
2.3 
3.9 
8,S 
5,9 
3,8 
2,1 
2,3 
6,2 
7,5 
13,5 
7,4 
6.1 
6,1 
1.8 
0,7 
2.0 
1,6 
3,2 
3,2 
6,6 
1,4 
0,9 
1,2 
3,1 
90,3 
8,2 
1,5 
0¿ 
1,0 
100,0 
1964 
5,0 
4.4 
0.4 
0,2 
4,2 
1,9 
2,3 
40,6 
5,0 
2,4 
4,1 
8,9 
5,9 
3,9 
2,1 
2,2 
6,1 
7,9 
13,4 
7,4 
6,0 
6,0 
1,7 
0,7 
2.0 
1,6 
3,2 
3,4 
6,6 
1,4 
0,9 
1,2 
3,1 
90,3 
8,2 
1,5 
0,5 
1,0 
100,0 
1965 
4,5 
4,1 
40,9 
7,7 
13,5 
5,9 
3,3 
3,5 
6,5 
89,9 
8,6 
1,5 
100,0 
Rami e classi d'attività 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
a) Agricoltura 
b) Silvicoltura 
e) Pesca, servizi di giardinaggio ed 
allevamento di animali 
2. Elettricità, gas, acqua ed industrie 
estrattive 
a) Elettricità, gas ed acqua 
b) Industrie estrattive (esclusa l'e­
strazione di materiali da costru­
zione 
3. Industrie manifatturiere 
a) Industrie chimiche, derivati del 
petrolio, trasformazione di ma­
terie plastiche, gomma ed 
amianto 
b) Materiali da costruzione, cera­
mica e vetro (ivi compresa l'e­
strazione) 
e) Industria metallurgica di base 
d) Costruzioni metalliche, costru­
zione di macchine non elettriche 
e di materiale da t rasporto 
e) Costruzioni elettriche, meccani­
ca di precisione, fabbricazione 
di utensili e di articoli finiti in 
metallo, ecc. 
ƒ ) Legno, mobili, carta e s tampa 
g) Tessili 
Λ) Cuoio e abbigliamento 
/) Generi al imentari , bevande e 
tabacco 
4. Costruzione 
5. Commercio 
a) all 'ingrosso 
b) al minuto 
6. Trasporti e comunicazioni 
a) Ferrovie 
b) Navigazione, corsi d 'acqua e 
porti 
e) Altri trasporti 
d) Comunicazioni (Deutsche 
Bundespost) 
7. Credito ed assicurazioni 
8. Fabbricati 
9. Altri servizi 
a) Ristoranti ed alberghi 
b) Educazione, scienza, arte ed 
edizione 
e) Servizi sanitari e veterinari 
d) Servizi vari 
10. Imprese (totale da I a 9) 
11. Pubblica Amministrazione 
12. Famiglie ed associazioni private 
senza fine di lucro 
a) Famiglie (servìzi domestici) 
b) Associazioni private senza fine 
di lucro 
13. Prodot to interno lordo ai prezzi 
di mercato 
Bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
l. Landbouw, bosbouw en visserij 
a) Landbouw 
b) Bosbouw 
c) Visserij, onderhoud van luinen 
e.d., dierenfokkerij 
2. Electriciteits­, gas­ en waterlei­
dingbedrijven, mijnbouw 
a) Electriciteits­, gas­ en waterlei­
dingbedrijven 
b) Mijnbouw (zonder het delven 
van bouwmaterialen) 
3. Verwerkende industrie 
«) Chemische nijverheid, verwer­
king van minerale oliën, kunst­
stoffen, rubber en asbest 
b) Bouwmaterialen, aardewerk, 
glas (met inbegrip van het del­
ven) 
c) Metallurgische industrie 
d) Metaalconstructie, machine­
bouw en transportmiddelin­
dustrie 
e) Electrotechnische en fijnmecha­
nische industrie, vervaardiging 
van metaalwaren, enz. 
ƒ ) Hout- , meubel-, papier- en gra­
fische nijverheid 
g) Textielnijverheid 
h) Leder- en kledingindustrie 
/) Voedings- en genotmiddelen­
industrie 
4. Bouwnijverheid 
5. Handel 
a) Groothandel 
b) Kleinhandel 
6. Vervoers- en communicatiebedrij-
a) Spoorwegen 
6) Scheepvaart , waterwegen en 
havens 
c) Overig vervoer 
d) Communicatiebedrijven 
(Deutsche Bundespost) 
7. Banken en verzekeringswezen 
8. Woningbezit 
9. Overige diensten 
o) Hotels , cafe's en restaurants 
b) Wetenschap, opvoeding, kunst 
en uitgeverij 
c) Medische en veterinaire dien­
sten 
d) Andere diensten 
10. Totaal bedrijven (1 t/m 9) 
11. Overheid 
12. Gezinshuishoudingen en particu­
liere instellingen zonder winstoog­
merk 
a) Gezinshuishoudingen (huiselijke 
diensten) 
b) Particuliere instellingen zonder 
winstoogmerk 
13. Bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
Industrial groups 
1. Agriculture, forestry and fishing 
a) Agriculture 
b) Forestry 
c) Fishing, horticultural services 
and animal husbandry 
2. Electricity, gas, water supply and 
mining 
a) Electricity, gas and water supply 
b) Mining 
3. Manufactur ing 
Λ) Chemical industry, manufacture 
of products of petroleum, plas­
tics, rubber and asbestos 
b) Stones and ear ths , fine ceramics, 
glass (incl. quarrying) 
r) Basic metal industries 
d) Steel construct ion, machinery 
(except electrical) and transport 
equipment 
t') Electrical machinery and sup­
plies, fine mechanics, metal 
products n . e . c , etc. 
/ ) W o o d , paper and printing 
g) Textiles 
h) Leather and clothing 
0 Food , beverages and tobacco 
4. Construct ion 
5. Wholesale and retail trade 
a) Wholesale trade 
b) Retai l t rade 
6. Transpor t and communicat ion 
a) Railroads 
b) Water t ransport 
c) Other t ransport 
a") Communica t ion (Deutsche 
Bundespost) 
7. Banking and insurance 
8. Ownership of dwellings 
9. Miscellaneous services 
a) Hotels and restaurants 
b) Educat ion , science, ar t and 
publishing 
c) Medical and veterinary services 
d) Other services 
10. Total enterprises (items 1 to 9) 
11. General government 
12. Households and private non­
profit institutions 
«) Households (domestic services) 
b) Private non-profit institutions 
13, Gross domestic product at market 
prices 
a) Esclusa la Saar e Berlino (Ovest) a) Zonder Saarland en Berlyn (West) a) Excluding the Saar and West Berlin 
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ΠΙ/2 DEUTSCHLAND(BR) 
Mrd DM 
Wirtscliaftsbereich 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
7. Kreditinstitute und Versiche­
rungsgewerbe 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pus. 
1 bis 9) 
11. Staat 
12. Priv. Haushalte und Priv. Org. 
ohne Erwerbscharakter 
13. Net to in landsprodukt zu Markt ­
preisen 
Branche d'activité 
I. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Electricité, gaz, eau et industries 
minières 
3. Industries manufacturières 
4. Construct ion 
5. Commerce 
6. Transports et communications 
7. Banques et assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Autres services 
10. Entreprises (total des rubriques 
1 à 9) 
11. Administrations publiques 
12. Ménages et organismes privés 
sans but lucratif 
13. Produit intérieur net aux prix du 
marché 
1955 a) 
13.46 
8,92 
68,34 
10,96 
22,02 
10,31 
4,60 
2,08 
9,81 
150,50 
12,40 
3.10 
166,00 
1956 a) 
13,76 
10,13 
74,48 
12,13 
24,59 
11,23 
5,22 
2,52 
11,14 
165,20 
13,88 
3.39 
182,47 
1957 a) 
14.27 
10,93 
80,34 
12,59 
27,78 
12,02 
5,73 
2,86 
12,49 
179,01 
15,36 
3,65 
198,02 
1958 il) 
15,02 
11,15 
85,22 
13,62 
29,37 
12.87 
6,16 
3.24 
13,70 
190,35 
16,74 
3,93 
211,02 
1959 a) 
15,22 
11,38 
92.89 
16.22 
31.83 
14,00 
7,10 
3,56 
15.14 
207,34 
17,22 
4,12 
228,68 
I960 a) ι 
\ 
15.68 | 
12,11 
105,31 
18,33 
34,94 
15,40 
8,13 
4,35 
16,74 
230,99 
19,22 
4.40 
254,61 
I960 
15,87 
13.01 
112,18 
19,27 
37.19 
16,09 
8,52 
4,81 
17,87 
244,81 
20,94 
4,65 
270,40 
1961 
15,87 
13.12 
124,37 
22,03 
40,37 
16.99 
9,29 
6,21 
19,69 
267,94 
24,05 
4,96 
296,95 
a) Ohne Saarland und Berlin (West) rt) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
III/3 DEUTSCHLAND (BR) 
Mrd DM 
a) Ohne Saarland und Berlin (West) 
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a) Sans ¡a Sarre et Berlin (Ouest) 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
7. Kreditinstitute und Versiche­
rungsgewerbe 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pos. 
1 bis 9) 
11. Staat 
12. Priv. Haushal le und Priv. Org. 
ohne Erwerbscharakter 
13. Net toinlandsprodukt zu Faktor­
kosten 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Electricité, gaz, eau et industries 
minières 
3. Industries manufacturières 
4. Construct ion 
5. Commerce 
6. Transpor ts et communicat ions 
7. Banques et assurances 
8. Propriété de locaux d 'habitat ion 
9. Autres services 
10. Entreprises (total des rubriques 
1 à 9) 
11. Administrations publiques 
12. Ménages et organismes privés 
sans but lucratif 
13. Produit intérieur net au coût des 
facteurs 
1955 a) 
12,64 
7,53 
54,07 
9,79 
16,71 
9,71 
4,11 
1,40 
8,52 
124,48 
12,31 
3,10 
139,89 
1956 a) 
13.35 
8,80 
58,96 
10,82 
18,70 
10,62 
4,62 
1,83 
9,69 
137,39 
13,79 
3,39 
154,57 
1957 a) 
14,10 
9,57 
63,79 
11,22 
21,40 
11,36 
5,01 
2,14 
10,88 
149,47 
15,26 
3,65 
168,38 
1958 a) 
14,88 
9,65 
68,31 
12,11 
22,61 
11,84 
5,38 
2,53 
11,98 
159,29 
16,63 
3,93 
179,85 
1959 a) 
15,12 
9,75 
74,32 
14,41 
23,96 
12,79 
6,21 
2,81 
13,22 
172,59 
17,11 
4,12 
193,82 
I960 a) 
15,64 
10,40 
84,70 
16,31 
26,43 
14,16 
7,16 
3,60 
14,64 
193,04 
19,10 
4,40 
216,54 
I960 
15,83 
11,21 
89,74 
17,14 
28,27 
14,84 
7,51 
3,99 
15,64 
204,17 
20,82 
4.65 
229,64 
1961 
16,01 
11,20 
99,55 
19,55 
30,26 
15,82 
8,16 
5,37 
17,20 
223,12 
23,92 
4,96 
252,00 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur net aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Netto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Net domestic product at market prices by industry of origin 
1962 
15,68 
13,68 
134,17 
24,94 
45,17 
17,35 
10,38 
6,49 
21,61 
289,47 
26,31 
5,27 
321,05 
1963 
16,79 
13,95 
138,92 
26,99 
47,54 
18,35 
11,48 
7,63 
23,53 
305,18 
29,24 
5,74 
340,16 
1964 
17,83 
13,84 
152,77 
31,02 
51,90 
19,84 
12,58 
9 03 
25,54 
334,35 
32,09 
6,20 
372,64 
1965 
359,46 
36,57 
6,75 
402,78 
Rami di attività 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Elettricità, gas, acqua ed industrie 
estratt ive 
3. Industrie manifatturiere 
4. Costruzione 
5. Commercio 
6. Trasport i e comunicazioni 
7. Credito ed assicurazioni 
8. Fabbricati 
9. Altri servizi 
10. Imprese (totale da 1 a 9) 
11. Pubblica Amministrazione 
12. Famiglie ed associazioni private 
senza fine di lucro 
13. Prodotto interno net to ai prezzi di 
mercato 
Bedrijfstakken 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
2. Electriciteits­, gas­ en waterlei­
dingbedrijven, mijnbouw 
3. Verwerkende industrie 
4. Bouwnijverheid 
5. Handel 
6. Vervoers­ en communicatiebedrij­
7. Banken en verzekeringswezen 
8. Woningbezit 
9. Overige diensten 
10. Totaal bedrijven (1 t /m 9) 
11. Overheid 
12. Gezinshuishoudingen en particu­
liere instellingen zonder winstoog­
merk 
13. Ne t to binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
Industrial groups 
1. Agriculture, forestry and fishing 
2. Electricity, gas, water supply and 
mining 
3. Manufacturing 
4. Construct ion 
5. Wholesale and retail t rade 
6. Transpor t and communicat ion 
7. Banking and insurance 
8. Ownership of dwellings 
9. Miscellaneous services 
10. Total enterprises (items 1 to 9) 
11. General government 
12. Households and private non­profit 
institutions 
13. Net domestic product at market 
prices 
a) Esclusa la Saar e Berlino (Ovest) α) Zonder Saarland en Berlijn ( West) a) Excluding the Saar and West Berlin 
Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur net au coût des facteurs par branche d'activité 
Prodotto interno netto al costo dei fattori per rami e classi di attività 
Netto binnenlands produkt tegen factorkosten naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Net domestic product at factor cost by industry of origin 
1962 
16,01 
11,66 
107,48 
22,12 
33,69 
16,02 
9,30 
5,67 
18,89 
240,84 
26,17 
5,27 
272,28 
1963 
17,64 
11,83 
111,04 
23,94 
35,47 
16,97 
10,27 
6,79 
20,62 
254,57 
29,09 
5,74 
289,40 
1964 
18,50 
11,94 
122,10 
27,45 
39,15 
18,23 
11,25 
8,24 
22,34 
279,20 
31,90 
6,20 
317,30 
1965 
299,75 
36,37 
6,75 
342,87 
Rami di att ività 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Elettricità, gas, acqua ed industrie 
estrattive 
3. Industrie manifatturiere 
4. Costruzione 
5. Commercio 
6. Trasporti e comunicazioni 
7. Credito ed assicurazioni 
8. Fabbricati 
9. Altri servizi 
10. Imprese (totale da 1 a 9) 
11. Pubblica Amministrazione 
12. Famiglie ed associazioni private 
senza fine di lucro 
13. Prodot to interno netto al costo dei 
fattori 
Bedrijfstakken 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
2. Electriciteits­, gas­ en waterlei­
dingbedrijven, mijnbouw 
3. Verwerkende industrie 
4. Bouwnijverheid 
5. Handel 
6. Vervoers­ en communicatiebedrij­
7. Banken en verzekeringswezen 
8. Woningbezit 
9. Overige diensten 
10. Totaal bedrijven (1 t /m 9) 
11. Overheid 
12. Gezinshuishoudingen en particu­
liere instellingen zonder winstoog­
merk 
13. Netto binnenlands produkt tegen 
factorkosten 
Industrial groups 
1. Agriculture, forestry and fishing 
2. Electricity, gas, water supply and 
mining 
3. Manufactur ing 
4. Construct ion 
5. Wholesale and retail trade 
6. Transpor t and communicat ion 
7. Banking and insurance 
8. Ownership of dwellings 
9. Miscellaneous services 
10. Total enterprises (items 1 to 9) 
11. General government 
12. Households and private non­profit 
institutions 
13. Net domestic product at factor 
cost 
a) Esclusa la Saar e Berlino (Ovest) a) Zonder Saarland en Berlijn ( West) a) Excluding the Saar and West Berlin 
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III/4A FRANCE 
Mio Ffr 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft und Forstwirt­
schaft (einschl. Weinerzeugung) 
2. Bergbau (ohne Gewinnung von 
Steinen und Erden) 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
ö) Nahrungsmittel, Getränke und 
Tabak (einschl. Fischerei, 
ohne Weinerzeugung) 
b) Textilien 
c) Bekleidung und Schuhe 
d) Holz und Möbel 
e) Papier, Druckerei und Ver­
lagsgewerbe 
ƒ) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe 
g) Steine und Erden, Glas 
(einschl. Gewinnung) 
Λ) Metallerzeugung und ­bear­
beitung 
ï) Metallverarbeitendes Gewer­
be, Maschinenbau und Elek­
trotechnik 
j) Schiff­ und Fahrzeugbau 
k) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Elektrizität, Gas und Wasser 
5. Baugewerbe 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermittlung 
7. Groß­ und Einzelhandel b) 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Gesundheitswesen und privates 
Unterrichtswesen 
11. Sonstige Dienstleistungen 
12. Berichtigung c) 
13. Staat 
14. Einfuhrabgaben 
15. Bruttoinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
Branche d'activité 
1. Agriculture et sylviculture (y 
compris Ie vin) 
2. Industries extractives (sauf l'ex­
traction de matériaux de con­
t ruction) 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires, boissons 
et tabac (y compris la pêche. 
non compris le vin) 
b) Textiles 
c) Vêtements et chaussures 
d) Bois et meubles 
e) Papier, imprimerie et édition 
ƒ) Industries chimiques et con­
nexes 
g) Pierre, argile et verre (y com­
pris extraction) 
A) Industries métallurgiques de 
base 
0 Métallurgie de transformation. 
industries mécaniques et élec­
triques 
j) Matériel de transport 
k) Industries manufacturières di­
verses 
4. Electricité, gaz et eau 
5. Construction 
6. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
7. Commerce de gros et de détail b) 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Services sanitaires et enseigne­
ment privé 
11. Autres services 
12. Ajustement c) 
13. Administrations publiques 
14. Droits et taxes sur importations 
15. Produit intérieur brut aux prix 
du marché 
¡955 a) 
19 560 
3 670 
62 260 
11 680 
ï 9 440 
1 5 440 
10 710 
2 540 
• 20 650 
1 800 
2 490 
11 230 
9 810 
19 039 
4 720 
3 670 
Ί r 
1 20 030 J 1 1 
— 3 050 
15 410 
2 421 
171 260 
1956 a) 
19 330 
3 850 
70 880 
13 290 
10 480 
6 150 
11 550 
2 680 
4 280 
Ί 
\ 20 350 
\ 
2 100 
2 710 
12 610 
10 620 
20 744 
5 050 
4 290 
4 690 
16 860 
— 3 270 
17 730 
2 996 
189 090 
1957 a) 
21 340 
4 430 
79 080 
13 660 
11940 
6 920 
13 150 
3 070 
4 760 
23 220 
2 360 
2 930 
15 180 
11 840 
22 653 
6 200 
4 960 
5 570 
18 940 
— 4 080 
19 600 
3 427 
212 070 
1958 a) 
26 090 
4 990 
89 820 
15 160 
12 440 i 
8 120 J 
IS 650 
3 510 
5 460 
f 
26 500 i 
{ 2 980 
3 530 
17 310 
13 710 
25 268 
7 840 
5 620 
6 770 
21 660 
— 4 950 
22 570 
3 322 
243 550 
1958 
25 873 
5 041 
92 207 
15 792 
6 795 
6 161 
2 959 
4 870 
15 254 
3 743 
6 207 
19 438 
8 140 
2 848 
3 911 
17 758 
12 348 
9 931 
2 417 
27 657 
6 910 
6 750 
7 184 
18 664 
— 4 540 
21 540 
3 327 
244 630 
1959 
25 034 
5 898 
99 711 
17 469 
6 050 
6 495 
3 261 
5 529 
16 932 
4 024 
6 852 
20 736 
9 125 
3 238 
4 776 
19 426 
14 326 
II 107 
3 219 
31 453 
7 405 
7 871 
8 196 
20 255 
— 5015 
24 289 
3 811 
267 436 
I960 
28 642 
6 253 
110 947 
18 048 
7 027 
7 498 
3 503 
6 605 
18 481 
4 317 
8 828 
23 090 
9 979 
3 571 
5 349 
20 045 
15 350 
12 000 
3 350 
34 371 
7 958 
9 224 
9 532 
23 009 
— 5 342 
25 880 
4 973 
296 191 
1901 
28 267 
6 263 
119 663 
19 294 
7 173 
7 898 
3 886 
7 230 
20 182 
4 752 
8 812 
26 182 
10 476 
3 778 
5 657 
22 615 
16 835 
13 183 
3 652 
36 818 
8 693 
10 682 
10 591 
25 274 
— 5 854 
28 409 
5 761 
319 674 
a) Alte Serie 
b) Für die alte Serie ausschliesslich des größten Teils 
des interindustriellen Handels , der in den betreffenden 
Bereichen enthalten ist 
c) Versicherungsprämien und unterstellte Bankgebühren 
von Unternehmen, die nicht nach Bereichen aufge­
teilt werden können 
a) Ancienne série 
b) Ne comprend pas, dans Vancicnne série, la plupart 
des commerces interindustriels qui figurent dans les 
branches correspondantes 
c) Assurances versées par les entreprises et commissions 
bancaires imputées aux entreprises qui /font pu être 
ventilées par branches 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at market prices by industry of origin 
1962 
32 674 
6 491 
131 205 
21 309 
7 498 
8 816 
4 309 
8 191 
21 729 
5 338 
8 810 
29 054 
12 114 
4 037 
6 039 
25 693 
18 174 
14 171 
4 003 
41 401 
9 245 
12 512 
12 319 
27 460 
— 6 222 
32 144 
6 868 
356 003 
1963 
34 031 
6 264 
144 587 
23 141 
8 745 
10 084 
4 548 
9 163 
23 753 
6 063 
8 915 
31 971 
13 727 
4 477 
6 842 
30 296 
19 713 
15 372 
4 341 
45 367 
10 180 
14 344 
14 619 
31 425 
— 6 990 
36 537 
8 258 
395 473 
1964 
33 701 
6 784 
157 736 
25 831 
9 403 
10 672 
4 826 
10 011 
25 711 
7 225 
10 258 
34 254 
14 864 
4 681 
7 376 
36 989 
21 371 
16 553 
4 818 
49 670 
11 366 
15 662 
17 481 
35 271 
— 7 975 
39 677 
9 611 
434 720 
1965 
35 786 
6 746 
162 409 
27 126 
8 312 
10 865 
5 143 
10 450 
26 616 
7 585 
10 550 
35 674 
15 392 
4 696 
8 235 
41 262 
22 887 
17 119 
5 768 
52 970 
12 810 
17 873 
19 244 
38 441 
— 8 926 
41 061 
10 111 
460 909 
Rami e classi di attività 
1. Agricoltura, silvicoltura (compreso 
il vino) 
2. Industrie estrattive (esclusa l'estra­
zione dei materiali da costruzione) 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari, bevande e tabacco 
(compresa la pesca ed escluso 
il vino) 
b) Tessili 
e) Abbigliamento e calzature 
d) Legno e mobili 
è) Carta, stampa ed edizioni 
f) Industrie chimiche ed attività 
connesse 
g) Pietra, argilla, vetro (compresa 
l'estrazione) 
h) Industrie metallurgiche di base 
0 Fabbricazione di oggetti in me­
tallo, industrie meccaniche ed 
elettriche 
j) Materiale da trasporto 
k) Industrie manufatturiere varie 
4. Elettricità, gas ed acqua 
5. Industria delle costruzioni 
6. Trasporti e comunicazioni 
a) Trasporti 
b) Comunicazioni 
7. Commercio all'ingrosso e al mi­
nuto b) 
8. Credito ed assicurazioni 
9. Fabbricati 
10. Servizi sanitari ed insegnamento 
privato 
11. Altri servizi 
12. Rettifiche e) 
13. Pubblica Amministrazione 
14. Diritti e tasse su importazioni 
15. Prodotto interno lordo ai prezzi 
di mercato 
Bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
1. Landbouw, bosbouw (m.i.v. de 
wijnbouw) 
2. Mijnbouw (uitgezonderd het del­
ven van bouwmaterialen) 
3. Verwerkende industrie 
a) Voedings- en genotmiddelen­
industrie (m.i.v. de visserij, zon­
der de wijnbouw) 
b) Textielnijverheid 
c) Schoeisel- en kledingindustrie 
d) Hout- en meubelindustrie 
é) Papiernijverheid, drukkerijen en 
uitgeversbedrijven 
ƒ) Chemische nijverheid en aan­
verwante bedrijven 
g) Vervaardiging van stenen, aar­
dewerk en glas (m.i.v. het delven) 
A) Metallurgische industrie 
/) Vervaardiging van metaalpro-
dukten, machinebouw en elek­
trotechnische industrie 
j) Transportmiddelenindustrie 
k) Overige industrieën 
4. Electriciteits-, gas- en waterlei-
dings bedrijven 
5. Bouwnijverheid 
6. Vervoers- en communicatiebedrij­
ven 
o) Vervoersbedrijven 
b) Communicatiebedrijven 
7. Groothandel en kleinhandel b) 
8. Banken en verzekeringswezen 
9. Woningbezit 
10. Medische en gezondsheidsdien­
sten, bijzonder onderwijs 
11. Andere diensten 
12. Correctie c) 
13. Overheid 
14. Rechten en belastingen op invoer 
15. Bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
Industrial groups 
1. Agriculture and forestry (including 
wine production) 
2. Mining (excl. quarrying) 
3. Manufacturing 
a) Food, beverages and tobacco 
(inch fishing, excl. wine pro­
duction) 
b) Textiles 
c) Clothing and footwear 
d) Wood and furniture 
e) Paper, printing and publishing 
/ ) Chemicals and allied trades 
g) Stones and earthes, glass (in­
cluding quarrying) 
A) Basic metal industries 
/) Metal manufacture, engineering 
and electrical goods 
j) Transport equipment 
k) Other manufacturing 
4. Electricity, gas and water supply 
5. Construction 
6. Transport and communication 
a) Transport 
b) Communication 
7. Wholesale and retail trade b) 
8. Banking and insurance 
9. Ownership of dwellings 
10. Health and private educational 
services 
11. Other services 
12. Adjustment c) 
13. General government 
14. Import duties 
15. Gross domestic product at market 
prices 
a) Vecchia serie 
h) Per la vecchia serie, esclusa la maggior parte degli 
scambi interindustrìali che figurano nei relativi rami 
di attività 
r) Assicurazioni pagate dalle imprese c commissioni 
bancarie imputate che non si sono potute distinguere 
per ramo 
a) Oude reeks 
b) Wat betreft de oude reeks niet inbegrepen het grootste 
deel van de interindustriële handel, hetwelk onder 
de betreffende bedrijfstakken voorkomt 
c) Verzekeringspremies betaald door bedrijven en aan 
bedrijven toegerekende betaling voor bankdiensten, 
welke niet in mindering zijn gebracht op de toegevoegde 
waarde van de betreffende bedrijfstakken 
a) Old series 
b) For the old series, excluding most of interindustry 
trade, which is included in the corresponding industrial 
groups 
c) Insurance premiums paid by enterprises and bank 
charges, imputed to enterprises, which cannot be 
allocated by individual industrial groups 
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III/4B FRANCE 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft und Forstwirt­
schaft (einschl. Weinerzeugung) 
2. Bergbau (ohne Gewinnung von 
Steinen und Erden) 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel, Getränke und 
Tabak (einschl. Fischerei, 
ohne Weinerzeugung) 
b) Textilien 
c) Bekleidung und Schuhe 
d) Holz und Möbel 
e) Papier, Druckerei und Ver­
lagsgewerbe 
ƒ) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe 
g) Steine und Erden, Glas 
(einschl. Gewinnung) 
Λ) Metallerzeugung und ­bear­
beitung 
/) Metallverarbeitendes Gewer­
be, Maschinenbau und Elek­
trotechnik 
j) Schiff­ und Fahrzeugbau 
k) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Elektrizität, Gas und Wasser 
5. Baugewerbe 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Verkehr 
6) Nachrichtenübermittlung 
7. Groß­ und Einzelhandel b) 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Gesundheitswesen und privates 
Unterrichtswesen 
11. Sonstige Dienstleistungen 
12. Staat 
13. Einfuhrabgaben 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
Branche d'activité 
1. Agriculture et sylviculture (y 
compris le vin) 
2. Industries extractives (sauf l'ex­
traction de matériaux de con­
truction) 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires, boissons 
et tabac (y compris la pêche. 
non compris le vin) 
b) Textiles 
c) Vêtements et chaussures 
d) Bois et meubles 
e) Papier, imprimerie et édition 
ƒ) Industries chimiques et con­
nexes 
g) Pierre, argile et verre (y com­
pris extraction) 
A) Industries métallurgiques de 
base 
f) Métallurgie de transformation, 
industries mécaniques et élec­
triques 
j) Matériel de transport 
k) Industries manufacturières di­
verses 
4. Electricité, gaz et eau 
5. Construction 
6. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
7. Commerce de gros et de détail b) 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Services sanitaires et enseigne­
ment privé 
11. Autres services 
12. Administrations publiques 
13. Droits et taxes sur importations 
14. Produit intérieur brut aux prix 
du marché 
1955 a) 
11,2 
2,1 
35,7 
6,7 
1 „ i » 
6,1 
1,5 
■ 11,8 ■ 
1,1 
1,4 
6,4 
5,6 
10,9 
2,7 
2,1 
1 I 
r 1 , , 5 i ) 1 
9,0 
1,4 
100,0 
1956 a) 
10,0 
2,0 
36,8 
6,9 
5,4 
3,2 
6,0 
1,4 
2,2 
1 
> 10,6 
j 1,1 
1,4 
6,6 
5,5 
10,8 
2,6 
2,2 
2,4 
8,8 
9,4 
1,5 
100,0 
1957 a) 
9,9 
2,0 
36,5 
6,3 
5,5 
3,2 
6,1 
1,4 
2,2 
10,7 
1,1 
1,4 
7,0 
5,5 
10,5 
2,9 
2,3 
2,6 
8,7 
9,2 
1,5 
100,0 
1958 a) 
10,5 
2,0 
36,1 
6,1 
5,0 \ 
3,3 1 
6,3 
1.4 
2,2 
\ 
10,6 i l 1,2 
1,4 
6,9 
5,5 
10,2 
3,1 
2,3 
2,7 
8,7 
9,3 
1,3 
100,0 
1958 
10,4 
2,0 
37,0 
6,3 
2J_ 
2,5 
1,2 
2.0 
6,1 
1,5 
2,5 
7.8 
3,3 
1,1 
1,5 
7,1 
5,0 
4.0 
1,0 
11,1 
2,7 
2,7 
2,9 
7,5 
8,8 
1,3 
100,0 
1959 
9,2 
2,2 
36,5 
6,4 
2,2 
2,4 
1,2 
2,0 
6,2 
1,5 
2,5 
7,6 
3,3 
1,2 
1,7 
7,1 
5,3 
4,1 
1,2 
11,5 
2,7 
2,9 
3.0 
7,4 
9,1 
1,4 
100,0 
1960 
9,5 
2,1 
36.7 
6,0 
2,3 
2,5 
1.2 
2,2 
6,1 
1,4 
2,9 
7,6 
3,3 
1,2 
1,8 
6,6 
5,1 
4,0 
1J 
11,4 
2,6 
3,1 
3,2 
7,6 
8,7 
1,6 
100,0 
1961 
8,7 
1,9 
36,7 
5,9 
2.2 
2,4 
1,2 
2,2 
6,2 
1,5 
2,7 
8,0 
3,2 
1,2 
1,7 
6,9 
5,2 
4,1 
1,1 
11,3 
2,7 
3,3 
3,2 
7,7 
8,9 
1,8 
100,0 
a) Alte Serie 
b) Fü r die alte Serie ausschließlich des größten Teils 
des interindustriellen Handels , der in den betreffenden 
Bereichen enthalten ist 
a) Ancienne série 
b) Ne comprend pas, dans Vancienne série, la plupart 
des commerces interindustriels qui figurent dans les 
branches correspondantes 
m 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at market prices by industry of origin 
1963 1964 1965 Rami e classi di attività Bedrijfstakken en bedrijfsklassen Industrial groups 
9,0 
1.8 
36,2 
5,9 
2,1 
2,4 
1,2 
2,3 
6,0 
1,5 
2,4 
8,0 
3,3 
1,1 
1,7 
7,1 
5,0 
3,9 
1,1 
11,4 
2,5 
3,4 
3,4 
7,6 
9,0 
1,9 
100,0 
8,5 
1,5 
35,9 
5,7 
2,2 
2,5 
1,1 
2,3 
5,9 
1,5 
2,2 
7,9 
3,4 
1,2 
1,7 
7,5 
4,9 
3,8 
IJ 
11,3 
2,5 
3,6 
3,6 
7,8 
9,2 
2,0 
7,6 
1,5 
35,6 
5,S 
2,1 
2,4 
U 
2,3 
5,8 
1,6 
2,3 
7,7 
3,4 
IJ 
8,3 
4,8 
3,7 
IJ 
2,6 
3,5 
3,9 
8,0 
9,1 
2,2 
100,0 
7,6 
1,4 
34,6 
5,8 
LS 
2,3 
IJ 
2.2 
5,7 
1,6 
2,2 
7,6 
3,3 
1,0 
4,9 
3,7 
1,2 
11,2 
2,7 
3,8 
4,0 
8,2 
8,9 
2,2 
100,0 
1. Agricoltura, silvicoltura (compreso 
il vino) 
2. Industrie estrattive (esclusa l 'estra­
zione dei materiali da costruzione) 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari, bevande e tabacco 
(compresa la pesca ed escluso 
il vino) 
b) Tessili 
e) Abbigliamento e calzature 
d) Legno e mobili 
e) Carta , s tampa ed edizioni 
ƒ ) Industrie chimiche ed att ività 
connesse 
g) Pietra, argilla, vetro (compresa 
l'estrazione) 
h) Industrie metallurgiche di base 
0 Fabbricazione di oggetti in me­
tallo, industrie meccaniche ed 
elettriche 
j) Materiale da t rasporto 
k) Industrie manufatturiere varie 
4. Elettricità, gas ed acqua 
5. Industria delle costruzioni 
6. Trasport i e comunicazioni 
a) Trasport i 
b) Comunicazioni 
7. Commercio all ' ingrosso e al mi­
nuto b) 
8. Credito ed assicurazioni 
9. Fabbricati 
10. Servizi sanitari ed insegnamento 
privato 
11. Altri servizi 
12. Pubblica Amministrazione 
13. Diritti e tasse su importazioni 
14. Prodot to interno lordo ai prezzi 
di mercati 
1. Landbouw, bosbouw (m.i.v. de 
wijnbouw) 
2. Mijnbouw (uitgezonderd het del­
ven van-bouwmaterialen) 
3. Verwerkende industrie 
a) Voedings- en genotmiddelen­
industrie (m.i.v. de visserij, 
zonder de wijnbouw) 
b) Textielnijverheid 
c) Schoeisel- en kledingindustrie 
d) Hou t - en meubelindustrie 
e) Pap iern ij verheid, drukkerijen en 
uitgeversbedrijven 
f) Chemische nijverheid en aan­
verwante bedrijven 
g) Vervaardiging van stenen, aar­
dewerk en glas (m.i.v. het delven) 
A) Metallurgische industrie 
0 Vervaardiging van metaalpro-
dukten , machinebouw en elek­
trotechnische industrie 
j) Transportmiddelenindustr ie 
k) Overige industrieën 
4. Electriciteits-, gas- en waterlei­
dingbedrijven 
5. Bouwnijverheid 
6. Vervoers- en communicatiebedri j­
ven 
a) Vervoersbedrijven 
b) Communicatiebedrijven 
7. Groothandel en kleinhandel b) 
8. Banken en verzekeringswezen 
9. Woningbezit 
10. Medische en gezondheidsdien­
sten, bijzonder onderwijs 
11. Andere diensten 
12. Overheid 
13. Rechten en belastingen op invoer 
14. Bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
1. Agriculture and forestry (including 
wine product ion) 
2. Mining (excl. quarrying) 
3. Manufacturing 
a) Food , beverages and tobacco 
(incl. fishing, excl. wine pro­
duction) 
b) Textiles 
c) Clothing and footwear 
d) Wood and furniture 
e) Paper , printing and publishing 
ƒ ) Chemicals and allied trades 
g) Stones and earthes, glass (in­
cluding quarrying) 
A) Basic metal industries 
/) Metal manufacture , engineeirng 
and electrical goods 
j) Transpor t equipment 
k) Other manufacturing 
4. Electricity, gas and water supply 
5. Construct ion 
6. Transpor t and communicat ion 
a) Transpor t 
b) Communica t ion 
7. Wholesale and retail t rade b) 
8. Banking and insurance 
9. Ownership of dwellings 
10. Health and private educational 
services 
11. Other services 
12. General government 
13. Impor t duties 
14. Gross domestic product at market 
prices 
a) Vecchia serie 
b) Per la vecchia scric, esclusa la maggior par te degli 
scambi interindustriali che figurano nei relativi rami 
di attività 
a) Oude reeks 
b) Wat betreft de oude reeks niet inbegrepen het grootste 
deel van de interindustriële handel, hetwelk onder de 
betreffende bedrijfstakken voorkomt 
a) Old series 
b) For the old series, excluding most of interindustry 
trade, which is included in the corresponding industrial 
groups 
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III/5A ITALIA 
Mrd Lit 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
d) Landwirtschaft (einschl. Wein­
erzeugung) 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Stei­
nen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
b) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Leder und Häute 
f) Holz und Möbel 
g) Metallerzeugung und ­bear­
beitung 
Λ) Metallverarbeitendes Ge­
werbe, Maschinenbau und 
Elektrotechnik 
i) Schiff­ und Fahrzeugbau 
j) Baumaterialien und verwand­
tes Gewerbe 
k) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe, Mineralöl­
und Kohleverarbeitung 
/) Papier 
nt) G u m m i 
n) Druckerei und Verlagswesen 
o) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermit t lung 
7. Handel , Hotel­ und Gaststät ten­
gewerbe 
a) Handel 
b) Hote l ­und Gaststättengewerbe 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture (y compris le vin) 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires et bois­
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Cuirs et peaux 
ƒ ) Bois et meubles 
g) Industries métallurgiques de 
base 
/;) Métallurgie de transforma­
tion, industries mécaniques et 
électriques 
0 Matériel de transport 
j) Matériaux de construction 
k) Industries chimiques et con­
nexes, dérivés du pétrole et du 
charbon 
/) Papier 
nt) Caoutchouc 
n) Imprimerie et édition 
o) Industries manufacturières di­
verses 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communicat ions 
7. Commerce , hôtels et restaurants 
a) Commerce 
b) Hôtels et restaurants 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d 'habitat ion 
10. Services divers 
11. Administrations publiques 
12. Droi ts et taxes sur importations 
13. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1955 
2 701 
2 526 
141 
4 450 
597 
356 
395 
231 
30 
225 
299 
799 
226 
276 
677 
88 
70 
1 
l 181 
J 
886 
372 
799 
1 719 
7 533 
186 
533 
601 
829 
1 350 
242 
14 623 
1956 
2 773 
2 590 
162 
4 815 
634 
391 
413 
253 
30 
227 
347 
826 
260 
278 
780 
99 
73 
204 
969 
411 
923 
1 882 
; 677 
205 
581 
687 
905 
1 467 
299 
15 874 
1957 
2 778 
2 595 
175 
5 187 
658 
435 
465 
279 
32 
241 
379 
904 
271 
299 
816 
117 
76 
215 
1 096 
445 
1 006 
2 008 
/ 774 
234 
658 
775 
971 
1 600 
325 
17 024 
1958 
3 074 
2 898 
166 
5 499 
711 
439 
482 
295 
38 
258 
353 
964 
310 
310 
924 
106 
79 
230 
1 215 
478 
1 018 
2 164 
1 912 
252 
721 
851 
1 045 
1 735 
313 
18 279 
1959 
2 955 
2 780 
172 
5 937 
760 
468 
519 
324 
45 
292 
361 
1 054 
329 
347 
991 
110 
81 
256 
1 295 
527 
1 072 
2 323 
2 040 
283 
792 
933 
1 134 
1 869 
344 
19 353 
1960 
2 794 
2 616 
183 
6 728 
782 
508 
591 
357 
50 
316 
442 
I 272 
390 
391 
1 115 
129 
93 
292 
1 411 
589 
1 213 
2 519 
2 216 
303 
878 
1 017 
1 212 
2 023 
427 
20 994 
1961 
3 228 
3 037 
191 
7 469 
833 
519 
614 
381 
57 
348 
494 
1 503 
439 
451 
1 250 
148 
108 
324 
1 568 
664 
1 351 
2 7 1 1 
2 375 
336 
964 
1 127 
1 319 
2 212 
468 
23 272 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at market prices by industry of origin 
1962 
3 546 
3 360 
199 
8 334 
919 
544 
708 
420 
60 
391 
534 
1 688 
491 
508 
1 428 
165 
116 
362 
1 893 
762 
1 540 
2 974 
2 583 
391 
1 107 
1 352 
1 414 
2 552 
549 
26 222 
1963 
3 734 
3 528 
220 
9 546 
1 042 
586 
786 
515 
71 
445 
571 
2 082 
585 
577 
1 543 
190 
136 
417 
2 237 
861 
1 755 
3 461 
3 012 
449 
1 310 
1 456 
1 661 
3 162 
669 
30 072 
1964 
3 960 
3 727 
240 
10 245 
/ 117 
624 
798 
547 
69 
470 
522 
2 191 
611 
633 
1 885 
196 
140 
442 
2 666 
940 
1 836 
3 787 
3 284 
503 
1 554 
1 586 
1 933 
3 584 
629 
32 960 
1965 
4 225 
3 992 
232 
10 975 
1 260 
649 
775 
557 
67 
482 
597 
2 344 
622 
591 
2 199 
202 
150 
480 I 
2 679 
1 022 
1 973 
4 089 
3 558 
531 
1 727 
1 604 
2 071 
4 034 
613 
35 244 
Rami e classi di attività 
1. Agricoltura, foreste e pesca 
a) Agricoltura (compreso il vino) 
b) Foreste 
e) Pesca 
2. Industrie estrattive 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari ed affini 
b) Tabacco 
e) Tessili 
d) Vestiario e calzature 
e) Pelli e cuoio 
ƒ ) Legno e mobilio 
g) Metallurgiche 
A) Meccaniche 
ï) Mezzi di trasporto 
j) Minerali non metalliferi 
k) Chimiche ed affini, derivati del 
petrolio e del carbone 
0 Carta e cartotecnica 
tri) Gomma 
n) Grafiche 
o) Varie 
4. Industria delle costruzioni 
5. Elettricità, gas ed acqua 
6. Trasporti e comunicazioni 
a) Trasport i 
b) Comunicazioni 
7. Commercio, alberghi e pubblici 
esercizi 
a) Commercio 
b) Alberghi e pubblici esercizi 
8. Credito ed assicurazioni 
9. Fabbricati 
10. Servizi vari 
11. Pubblica Amministrazione 
12. Diritti e tasse su importazioni 
13. Prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato 
Bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
a) Landbouw (m.i.v. de wijnbouw) 
b) Bosbouw 
c) Visserij 
2. Mijnbouw 
3. Verwerkende industrie 
a) Voedingsmiddelenindustrie, 
voortbrenging van dranken 
b) Voortbrenging van tabakspro-
dukten 
c) Textielnijverheid 
d) Kleding- en schociselindustric 
e) Lederindustrie 
ƒ ) Hout - en meubelindustrie 
g) Metallurgische industrie 
Λ) Vervaardiging van metaalpro­
dukten, machinebouw en elek­
trotechnische industrie 
/) Transportmiddelenindustr ie 
j) Bouwmaterialen e.d. 
k) Chemische nijverheid en aan­
verwante bedrijven, verwerking 
van minerale oliën en steenkool­
derivaten 
/) Papiernijverheid 
m) Rubbernijverheid 
n) Drukkerijen en uitgeversbe­
drijven 
o) Overige verwerkende indus­
trieën 
4. Bouwnijverheid 
5. Electriciteits­, gas­ en waterlei­
dingbedrijven 
6. Vervoers­ en communicatiebedrij­
ven 
a) Vervoersbedrijven 
b) Communicatiebedrijven 
7. Handel , hotels en restaurants 
a) Handel 
b) Hotels en restaurants 
8. Banken en verzekeringswezen 
9. Woningbezit 
10. Diverse diensten 
11. Overheid 
12. Rechten en belastingen op invoer 
13. Bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
Industrial groups 
1. Agriculture, forestry and fishing 
a) Agriculture (including wine 
production) 
b) Forestry 
c) Fishing 
2. Mining and quarrying 
3. Manufacturing 
a) Food and beverages 
b) Tobacco 
c) Textiles 
d) Clothing and footwear 
e) Leather and leather products 
ƒ) Wood and furniture 
g) Basic metal industries 
A) Metal products and machinery 
/) Transport equipment 
/) Building materia] and allied 
products 
k) Chemicals and allied trades, 
products of petroleum and coal 
/) Paper and paper products 
in) Rubber products 
ri) Printing and publishing 
o) Miscellaneous manufacturing 
industries 
4. Construction 
5. Electricity, gas and water supply 
6. Transpor t and communicat ion 
a) Transport 
b) Communicat ion 
7. Trade , hotels and restaurants 
a) T rade 
b) Hotels and restaurants 
8. Banking and insurance 
9. Ownership of dwellings 
10. Miscellaneous services 
11. General government 
12. Impor t duties 
13. Gross domestic product at market 
prices 
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III/5B ITALIA 
Wirtschaftsbereich 
I. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft (einschl. Wein­
erzeugung) 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Stei­
nen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
b) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Leder und Häute 
ƒ ) Holz und Möbel 
g) Metallerzeugung und -bear-
beitung 
Λ) Metallverarbeitendes Ge­
werbe, Maschinenbau und 
Elektrotechnik . 
ƒ) Schiff- und Fahrzeugbau 
j) Baumaterialien und verwand­
tes Gewerbe 
k) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe, Mineralöt-
und Kohleverarbeitung 
/) Papier 
m) Gummi 
ri) Druckerei und Verlagswesen 
o) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermitt lung 
7. Handel , Hotel- und Gaststät ten­
gewerbe 
a) Handel 
b) Hote l -und Gaststättengewerbe 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture (y compris le vin) 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires et bois-
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Cuirs et peaux 
f) Bois et meubles 
g) Industries métallurgiques de 
base 
A) Métallurgie de transforma­
tion, industries mécaniques et 
électriques 
/) Matériel de transport 
j) Matériaux de construction 
k) Industries chimiques et con­
nexes, dérivés du pétrole et du 
charbon 
/) Papier 
m) Caoutchouc 
n) Imprimerie et édition 
o) Industries manufacturières di­
verses 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communicat ions 
7. Commerce , hôtels et restaurants 
a) Commerce 
b) Hôtels et restaurants 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d 'habitat ion 
10. Services divers 
11. Adminï$trations publiques 
12. Droits et taxes sur importat ions 
13. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1955 
18,5 
17,3 
1,0 
30,4 
4,1 
2,4 
2,7 
1,6 
0,2 
1,5 
2,0 
5,5 
1,5 
1,9 
4,6 
0,6 
0,5 
} " 
6,1 
2,5 
5,5 
11,8 
10.5 
1,3 
3,6 
4,1 
5,6 
9,2 
1,7 
100,0 
1956 
1 
17,5 
16,3 
1.0 
30,3 
4,0 
2,4 
2,6 
1.6 
0.2 
1.4 
2,2 
5,2 
1,6 
1,8 
4,9 
0.6 
0.5 
1.3 
6,1 
2,6 
5,8 
11,9 
10,6 
1,3 
3,7 
4,3 
5,7 
9,2 
1,9 
100,0 
1957 
16,3 
15,2 
1,0 
30.5 
3,9 
2,6 
2,7 
1,6 
0,2 
1.4 
2.2 
5,3 
1,6 
1,8 
4,8 
0,7 
0,4 
1,3 
6,4 
2,6 
5,9 
11,8 
10,4 
1,4 
3,9 
4,6 
5,7 
9,4 
1,9 
100,0 
1958 
16.8 
15,8 
0,9 
30,1 
3.9 
2,4 
2,6 
1,6 
0 2 
1,4 
1,9 
5,3 
1.7 
1.7 
5,1 
0,6 
0,4 
1,3 
6,6 
2,6 
5,6 
11,9 
10,5 
1,4 
3,9 
4,7 
5,7 
9,5 
1,7 
100,0 
1959 
15,3 
14,4 
0,9 
30,7 
3,9 
2,4 
2.7 
1.7 
0.2 
1,5 
1,9 
5,4 
1 7 
1,8 
5,1 
0,6 
0,4 
1,4 
6,7 
2,7 
5,5 
12,0 
10,5 
1,5 
4,1 
4,8 
5,8 
9,7 
1,8 
100,0 
1960 
13,3 
12,5 
0,9 
32,0 
3,7 
2,4 
2,8 
1,7 
0,2 
1.5 
2,1 
6,1 
1,9 
1.9 
5.3 
0.6 
0,4 
1,4 
6,7 
2,8 
5,8 
12,0 
10,6 
1,4 
4,2 
4,8 
5,8 
9,7 
2,0 
100,0 
1 
1961 
13,9 
13,1 
0,9 
32,1 
3,6 
2,2 
2,6 
1.6 
0,3 
1,5 
2,1 
6,5 
1.9 
1,9 
5,4 
0,6 
0,5 
1.4 
6,7 
2,9 
5,8 
11,6 
10,2 
1.4 
4,1 
4,8 
5,7 
9,5 
2,0 
100,0 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at market prices by industry of origin 
1962 
13,5 
12,8 
0,8 
31,8 
■3,5 
2,1 
2.7 
1.6 
0,2 
1,5 
2.0 
6.5 
1,9 
1,9 
5,5 
0,6 
0,4 
1,4 
7,2 
2,9 
5,9 
11,3 
9,8 
1,5 
4,2 
5,2 
5,4 
9,7 
2,1 
100,0 
1963 
12,4 
11,7 
0,7 
31,8 
3,5 
2,0 
2,6 
1,7 
0,2 
1,5 
1,9 
6,9 
2,0 
1,9 
5.1 
0,6 
0,5 
1,4 
7,4 
2,9 
5,9 
11,5 
10,0 
1,5 
4,4 
4,8 
5,5 
10,5 
2,2 
100,0 
1964 
12,0 
11,3 
0,7 
31,1 
3,4 
1.9 
2.4 
1,7 
0,2 
1,4 
1,6 
6,6 
1,9 
1,9 
5,7 
0,6 
0,4 
1,4 
8,1 
2,9 
5,6 
11,5 
10,0 
1,5 
4,7 
4,8 
5,9 
10,8 
1,9 
100,0 
1965 
12,0 
11,3 
0,7 
31,1 
3,6 
1,8 
2.2 
1,6 
0,2 
1,4 
1,7 
6,7 
1,7 
1.6 
6,2 
0,6 
0,4 
f "{ 
7,6 
2,9 
5,6 
11,6 
10,1 
1,5 
4,9 
4,6 
5,9 
11,4 
1,7 
100,0 
Rami e classi di attività 
1. Agricoltura, foreste e pesca 
a) Agricoltura (compreso il vino) 
b) Foreste 
e) Pesca 
2. Industrie estrattive 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari ed affini 
b) Tabacco 
e) Tessili 
d) Vestiario e calzature 
e) Pelli e cuoio 
ƒ) Legno e mobilio 
g) Metallurgiche 
A) Meccaniche 
ι) Mezzi di trasporto 
j) Minerali non metalliferi 
k) Chimiche ed affini, derivati del 
petrolio e del carbone 
0 Carta e cartotecnica 
ni) Gomma 
ri) Grafiche 
o) Varie 
4. Industria delle costruzioni 
5. Elettricità, gas ed acqua 
6. Trasporti e comunicazioni 
a) Trasporti 
b) Comunicazioni 
7. Commercio, alberghi e pubblici 
esercizi 
a) Commercio 
6) Alberghi e pubblici esercizi 
8. Credito ed assicurazioni 
9. Fabbricati 
10. Servizi vari 
11. Pubblica Amministrazione 
12. Diritti e tasse su importazioni 
13. Prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato 
Bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
a) Landbouw (m.i.v. de wijnbouw) 
b) Bosbouw 
c) Visserij 
2. Mijnbouw 
3. Verwerkende industrie 
a) Voedingsmiddelenindustrie, 
voortbrenging van dranken 
b) Voortbrenging van tabakspro-
dukten 
c) Textielnijverheid 
d) Kleding- en schoeiselindustrie 
e) Lederindustrie 
f) Hou t - en meubelindustrie 
g) Metallurgische industrie 
A) Vervaardiging van metaa lpro-
dukten , machinebouw en elek­
trotechnische industrie 
0 Transportmiddelenindustr ie 
j) Bouwmaterialen e.d. 
k) Chemische nijverheid en aan­
verwante bedrijven, verwerking 
van minerale oliën en steenkool­
derivaten 
/) Papiernijverheid 
tri) Ru b bernij verheid 
ri) Drukkeri jen en uitgeversbe­
drijven 
o) Overige verwerkende indus­
trieën 
4. Bouwnijverheid 
5. Electriciteits-, gas- en waterlei­
dingbedrijven 
6. Vervoers- en communicatiebedrij­
ven 
a) Vervoersbedrijven 
b) Communicatiebedrijven 
7. Handel , hotels en restaurants 
a) Handel 
b) Hotels en restaurants 
8. Banken en verzekeringswezen 
9. Woningbezit 
10. Diverse diensten 
11. Overheid 
12. Rechten en belastingen op invoer 
13. Bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
Industrial groups 
1. Agriculture, forestry and fishing 
a) Agriculture (including wine 
production) 
b) Forestry 
c) Fishing 
2. Mining and quarrying 
3. Manufacturing 
a) Food and beverages 
b) Tobacco 
c) Textiles 
d) Clothing and footwear 
e) Leather and leather products 
ƒ ) Wood and furniture 
g) Basic metal industries 
A) Metal products and machinery 
/) Transport equipment 
j) Building material and allied 
products 
k) Chemicals and allied trades, 
products of petroleum and coal 
/) Paper and paper products 
m) Rubber products 
ri) Printing and publishing 
o) Miscellaneous manufacturing 
industries 
4. Construct ion 
5. Electricity, gas and water supply 
6. Transpor t and communicat ion 
a) Transpor t 
b) Communicat ion 
7. T rade , hotels and restaurants 
a) T rade 
b) Hotels and restaurants 
8. Banking and insurance 
9. Ownership of dwellings 
10. Miscellaneous services 
11. General government 
12. Impor t duties 
13. Gross domestic product at market 
prices 
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ΠΙ/6 ITALIA 
Mrd Lit 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft , Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft (einschl. Wein­
erzeugung) 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Stei­
nen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
rt) Nahrungsmittel und Get ränke 
b) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Leder und Häute 
ƒ) Holz und Möbel 
g) Metallerzeugung und -bear-
beitung 
h) Metallverarbeitendes Ge­
werbe, Maschinenbau und 
Elektrotechnik 
ƒ) Schiff- und Fahrzeugbau 
j) Baumaterialien und verwand­
tes Gewerbe 
k) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe, Mineralöl-
und Kohleverarbeitung 
/) Papier 
in) Gummi 
n) Druckerei und Verlagswesen 
o) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermit t lung 
7. Handel , Hotel- und Gaststät ten­
gewerbe 
rt) Handel 
b) Hotel- und Gaststättengewerbe 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Bruttoinlandsprodukt zu Faktor­
kosten 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture (y compris le vin) 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
rt) Denrées alimentaires et bois-
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Cuirs et peaux 
ƒ ) Bois et meubles 
g) Industries métallurgiques de 
base 
h) Métallurgie de transforma­
tion, industries mécaniques et 
électriques 
0 Matériel de transport 
j) Matériaux de construction 
k) Industries chimiques et con­
nexes, dérivés du pétrole et du 
charbon 
/) Papier 
m) Caoutchouc 
n) Imprimerie et édition 
o) Industries manufacturières di­
verses 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Transports et communicat ions 
a) Transports 
ô) Communicat ions 
7. Commerce , hôtels et restaurants 
a) Commerce 
b) Hôtels et restaurants 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d 'habitat ion 
10. Services divers 
11. Administrations publiques 
12. Produit intérieur brut au coût 
des facteurs 
1955 
2 687 
2 513 
141 
33 
137 
3 518 
442 
50 
357 
225 
28 
219 
269 
767 
212 
258 
377 
80 
66 
99 
69 
846 
309 
881 
745 
136 
1445 
1 263 
182 
451 
571 
777 
1 350 
12 972 
1956 
2 762 
2 580 
146 
36 
160 
3 760 
458 
54 
375 
246 
28 
220 
312 
793 
247 
258 
420 
89 
69 
115 
76 
913 
336 
1 030 
865 
165 
1 595 
1 391 
204 
482 
653 
850 
1 467 
14 008 
1957 
2 765 
2 583 
150 
32 
171 
4 067 
471 
61 
424 
271 
30 
233 
345 
868 
264 
279 
439 
107 
72 
120 
83 
1 044 
362 
1 121 
941 
180 
1 705 
1 475 
230 
548 
739 
916 
1 600 
15 038 
1958 
3 075 
2 901 
140 
34 
171 
4 300 
517 
57 
448 
287 
36 
250 
321 
930 
307 
288 
472 
96 
74 
131 
86 
1 160 
391 
1 098 
905 
193 
1 857 
1605 
252 
611 
812 
988 
1 735 
16 198 
1959 
2 963 
2 788 
140 
35 
177 
4 672 
560 
63 
483 
315 
43 
282 
325 
1 019 
325 
323 
518 
99 
76 
147 
94 
1 227 
433 
1 177 
968 
209 
1 982 
/ 69« 
284 
671 
891 
1 079 
1 869 
17 141 
1960 
2 799 
2 622 
140 
37 
183 
5 302 
572 
60 
548 
346 
47 
305 
394 
1 226 
383 
363 
582 
115 
87 
169 
105 
1 339 
487 
1 328 
1 070 
258 
2 182 
1 870 
312 
764 
972 
1 150 
2 023 
18 529 
1961 
3 226 
3 037 
146 
43 
216 
5 931 
.617 
45 
573 
370 
54 
334 
441 
1 4SI 
432 
418 
660 
133 
101 
189 
113 
1 480 
552 
1 450 
; / 7 7 
273 
2 327 
7 995 
332 
783 
1 072 
1 243 
2 212 
20 492 
178 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par branche d'activité 
Prodotto interno lordo al costo dei fattori per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen factorkosten naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at factor cost by industry of origin 
1962 
3 532 
3 347 
139 
46 
191 
6 658 
689 
52 
669 
407 
57 
375 
479 
1 627 
484 
470 
758 
147 
108 
217 
119 
1 791 
636 
1 720 
1 379 
341 
2 571 
2 179 
392 
902 
1 280 
1 330 
2 552 
23 163 
1963 
3 718 
3 513 
151 
54 
214 
7 776 
792 
55 
742 
499 
67 
426 
511 
2 011 
577 
532 
876 
174 
127 
252 
135 
2 106 
715 
1 895 
I 507 
388 
3 002 
2 556 
446 
1 096 
1 363 
1 564 
3 162 
26 611 
1964 
3 946 
3 714 
170 
62 
236 
8 257 
888 
64 
764 
531 
66 
450 
467 
2 141 
591 
587 
988 
178 
131 
271 
140 
2 505 
788 
2 112 
; 666 
446 
3 307 
2 811 
496 
1 263 
1 470 
1 804 
3 584 
29 272 
1965 
4 205 
3 975 
164 
66 
226 
8 735 
999 
72 
748 
539 
63 
459 
533 
2 293 
617 
540 
1 110 
180 
140 
289 
153 
2 554 
859 
2 224 
1 735 
489 
3 548 
3 022 
526 
1 481 
1 517 
1 931 
4 034 
31 314 
Rami e classi di attività 
1. Agricoltura, foreste e pesca 
a) Agricoltura (compreso il vino) 
b) Foreste 
e) Pesca 
2. Industrie estrattive 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari cd uliini 
b) Tabacco 
c) Tessili 
d) Vestiario e calzature 
e) Pelli e cuoio 
ƒ) Legno e mobilio 
g) Metallurgiche 
h) Meccaniche 
i) Mezzi di trasporto 
ƒ) Minerali non metalliferi 
k) Chimiche ed affini, derivati del 
petrolio e del carbone 
Γ) Carta e cartotecnica 
ni) Gomma 
n) Grafiche 
o) Varie 
4. Industria delle costruzioni 
5. Elettricità, gas ed acqua 
6. Trasporti e comunicazioni 
a) Trasporti 
b) Comunicazioni 
7. Commercio, alberghi e pubblici esercizi 
a) Commercio 
b) Alberghi e pubblici esercizi 
8. Credito ed assicurazioni 
9. Fabbricati 
10. Servizi vari 
11. Pubblica Amministrazione 
12. Prodotto interno lordo al costo dei 
fattori 
Bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
a) Landbouw (m.i.v. de wijnbouw) 
b) Bosbouw 
c) Visserij 
2. Mijnbouw 
3. Verwerkende industrie 
a) Voedingsmiddelenindustrie, 
voortbrenging van dranken 
b) Voortbrenging van tabakspro-
dukten 
c) Textielnijverheid 
d) Kleding- en schoeiselindustrie 
e) Lederindustrie 
ƒ) Hout- en meubelindustrie 
g) Metallurgische industrie 
h) Vervaardiging van metaalpro-
dukten, machinebouw en elek­
trotechnische industrie 
0 Transportmiddelenindustrie 
j) Bouwmaterialen e.d. 
k) Chemische nijverheid en aan­
verwante bedrijven, verwerking 
van minerale oliën en steenkool­
derivaten 
/) Papiernijverheid 
in) Rubbernijverheid 
n) Drukkerijen en uitgeversbe­
drijven 
o) Overige verwerkende indus­
trieën 
4. Bouwnijverheid 
5. Electriciteits-, gas- en waterlei­
dingbedrijven 
6. Vervoers- en communicatiebedrij-
a) Vervoersbedrijven 
6) Communicatiebedrijven 
7. Handel, hotels en restaurants 
a) Handel 
b) Hotels en restaurants 
8. Banken en verzekeringswezen 
9. Woningbezit 
10. Diverse diensten 
11. Overheid 
12. Bruto binnenlands produkt tegen 
factorkosten 
Industrial groups 
1. Agriculture, forestry and fishing 
a) Agriculture (including wine 
production) 
b) Forestry 
c) Fishing 
2. Mining and quarrying 
3. Manufacturing 
a) Food and beverages 
b) Tobacco 
c) Textiles 
d) Clothing and footwear 
e) Leather and leather products 
ƒ) Wood and furniture 
!,') Basic metal industries 
li) Metal products and machinery 
1) Transport equipment 
j) Building material and allied 
products 
k) Chemicals and allied trades, 
products of petroleum and coal 
/) Paper and paper products 
in) Rubber products 
n) Printing and publishing 
o) Miscellaneous manufacturing 
industries 
4. Construction 
5. Electricity, gas and water supply 
6. Transport and communication 
a) Transport 
b) Communication 
7. Trade, hotels and restaurants 
a) Trade 
b) Hotels and restaurants 
8. Banking and insurance 
9. Ownership of dwellings 
10. Miscellaneous services 
11. General government 
12. Gross domestic product at factor 
cost 
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III/7A NEDERLAND 
Mio Fl 
W irtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
rt) Landwirtschaft und Forst­
wirtschaft 
b) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
a) Steinkohlenbergbau 
b) Gewinnung von Erdöl , Salz, 
Torf, Sand, etc. 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittelgewerbe (tie­
rische Produkte) 
b) Nahrungsmittelgewerbe (son­
stige Produkte) 
c) Getränke und Tabak 
d) Textilien 
e) Bekleidung und Schuhe 
ƒ ) Holz und Möbel 
g) Papier 
h) Druckerei und Verlagswesen 
/) Leder und G u m m i 
7) Chemische Industrie und Mi­
neralölverarbeitung 
k) Keramik, Glas , Kalk und 
Steine 
/) Metallerzeugung und -bear-
beitung 
«OMetallverarbeitung, Maschi­
nenbau 
n) Elektrotechnik 
o) Schiff- und Fahrzeugbau 
p) Übriges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität , Gas und Wasser 
6. Gross- und Einzelhandel 
rt) Grosshandel 
b) Einzelhandel 
7. Banken und Versicherungen 
a) Banken 
b) Versicherungen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermit t lung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
a) Gesundheitswesen 
b) Freie Berufe und anders nicht 
genannte Dienste 
c) Erholung und Unterhal tung 
d) Hotels und Gaststätten 
e) Übrige persönliche Dienstlei­
stungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Brut toinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
n) Agriculture et sylviculture 
b) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Extraction de houille 
b) Extraction de pétrole, de sel, 
de tourbe , de sable, e t c . . 
3. Industries manufacturières 
a) Industrie alimentaire (produits 
animaux) 
b) Industr ie alimentaire (autres 
produits) 
c) Boissons et tabac 
d) Textiles 
e) Habillement et chaussures 
ƒ ) Bois et meubles 
g) Papier 
h) Imprimerie et édition 
i) Cuir et caoutchouc 
j) Industrie chimique et raffine­
ries de pétrole 
k) Céramique, verre, chaux et 
pierre 
1) Industrie métallurgique de 
base 
Hi)Métallurgie de t ransforma­
tion et industries mécaniques 
n) Machines et fournitures élec­
triques 
o) Matériel de transport 
p) Autres industries manufactu­
rières 
4. Construct ion 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
7. Banques et assurances 
a) Banques 
b) Assurances 
8. Propriété de locaux d 'habitat ion 
9. Transports et communicat ions 
a) Transports 
b) Communicat ions 
10. Autres services 
a) Services médicaux et sanitai­
res 
b) Professions libérales et services 
non classés ailleurs 
c) Services récréatifs 
d) Hôtels , cafés, restaurants 
e) Autres services personnels 
11. Administrat ions publiques 
12. Droits et taxes sur importat ions 
13. Produit intérieur brut aux prix 
du marché 
1955 
3 065 
3 003 
62 
612 
465 
147 
9 681 
334 
1 048 
773 
773 
578 
335 
306 
456 
161 
1 039 
353 
346 
1 155 
814 
871 
339 
1 832 
581 
3 883 
1 799 
2 084 
760 
439 
321 
725 
2 594 
2 226 
368 
2 419 
477 
784 
135 
402 
621 
2 759 
836 
29 747 
1956 
3 094 
3 028 
66 
650 
484 
166 
10 385 
336 
1 044 
817 
761 
623 
397 
303 
465 
172 
1 164 
395 
326 
1 314 
941 
965 
362 
2 157 
617 
4 3 1 1 
2 039 
2 272 
816 
457 
359 
748 
2 893 
2 506 
387 
2 624 
530 
876 
142 
425 
651 
3 061 
922 
32 278 
1957 
3 321 
3 251 
70 
721 
513 
208 
11 259 
291 
1063 
919 
798 
650 
409 
358 
543 
183 
1 394 
445 
402 
1 357 
1 032 
1 033 
382 
2 445 
681 
4 347 
2 043 
2 304 
900 
496 
404 
829 
3 251 
2 795 
456 
2 862 
642 
964 
149 
440 
667 
3 491 
1 038 
35 145 
1958 
3 250 
3 166 
84 
770 
580 
190 
11 274 
335 
1 329 
961 
721 
610 
381 
344 
567 
175 
I 454 
396 
485 
I 260 
967 
927 
362 
2 608 
747 
4 346 
/ 993 
2 353 
929 
496 
433 
991 
2 995 
2 462 
533 
3 013 
706 
1 014 
150 
451 
692 
3 618 
896 
35 437 
1959 
3 217 
3 128 
89 
766 
567 
199 
12 419 
398 
1 343 
1 014 
794 
646 
393 
388 
624 
203 
1 630 
448 
527 
1 385 
1 194 
1 046 
386 
2 735 
829 
4 704 
2 111 
2 593 
1 058 
590 
468 
1 040 
3 211 
2 639 
572 
3 169 
751 
1 069 
146 
481 
722 
3 770 
911 
37 829 
1960 
3 788 
3 683 
IOS 
761 
554 
207 
14 241 
461 
1 446 
1 059 
883 
706 
445 
437 
679 
238 
2 083 
522 
670 
1 590 
1 522 
I 085 
415 
2 847 
919 
4 888 
2 016 
2 872 
1 169 
658 
511 
1 269 
3 670 
3 048 
622 
3 483 
846 
I 179 
163 
517 
778 
4 152 
1 167 
42 354 
1961 
3 647 
3 534 
113 
729 
518 
211 
14 970 
449 
1 641 
1 117 
917 
782 
479 
467 
683 
249 
2 167 
541 
625 
1 780 
1 546 
1 107 
420 
3 024 
992 
5 390 
2 304 
3 086 
1 246 
695 
551 
I 371 
3 628 
2 972 
656 
3 766 
939 
1 287 
172 
538 
830 
4 547 
1 382 
44 692 
180 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at market prices by industry of origin 
1962 
3 710 
3 S88 
122 
713 
478 
235 
15 891 
426 
1 747 
1 174 
897 
776 
501 
506 
757 
250 
2 479 
596 
661 
1 898 
1 564 
1214 
445 
3 192 
1 068 
6 152 
2 723 
3 429 
1 340 
734 
606 
1 479 
3 892 
3 206 
686 
4 110 
1093 
1 377 
192 
577 
871 
5 154 
1 432 
48 133 
1963 
3 909 
3 811 
98 
748 
508 
240 
16 989 
459 
I 813 
1 304 
957 
Ä57 
541 
547 
835 
256 
2 489 
660 
699 
2 090 
1 664 
1 316 
502 
3 442 
1 174 
6 679 
2 892 
3 787 
1 459 
813 
646 
1 660 
4 288 
3 544 
744 
4 525 
; 234 
1 531 
225 
611 
924 
5 774 
1 584 
52 231 
1964 
7 160 
61 140 
1965 
8 180 
68 040 
Rami e classi di attività 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
a) Agricoltura e silvicoltura 
b) Pesca 
2. Industrie estrattive 
a) Estrazione di carbon fossile 
b) Estrazione di petrolio, sale, 
torba, sabbia, ecc. 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari (prodotti animali) 
b) Alimentari (altri prodotti) 
e) Bevande e tabacco 
d) Tessili 
e) Abbigliamento e calzature 
ƒ) Legno e mobili 
g) Carta 
lì) Stampa ed edizioni 
i) Cuoio e gomma 
j) Industrie chimiche e raffinerie 
di petrolio 
k) Maiolica, vetro, calce e pietra 
/) Industria metallurgica di base 
m)Costruzione di macchine non 
elettriche 
ri) Costruzione di macchine e mate­
riale elettrico 
ó) Costruzione di materiale da 
trasporto 
p) Industrie manifatturiere varie 
4. Industria delle costruzioni 
5. Elettricità, gas ed acqua 
6. Commercio 
a) All'ingrosso 
b) Al minuto 
7. Credito ed assicurazioni 
a) Credito 
b) Assicurazioni 
8. Fabbricati 
9. Trasporti e comunicazioni 
a) Trasporti 
b) Comunicazioni 
10. Altri servizi 
a) Servizi medici e sanitari 
b) Professioni libere e servizi vari 
e) Spettacoli, altri divertimenti e 
sports 
d) Alberghi, caffé e ristoranti 
e) Altri servizi personali 
11. Pubblica Amministrazione 
12. Diritti e tasse su importazioni 
13. Prodotto interno lordo ai prezzi 
di mercato 
Bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
a) Landbouw en bosbouw 
b) Visserij 
2. Mijnbouw 
a) Steenkolenmijnen 
b) Olie- en zoutwinning, veende­
rijen, delverijen van zand, e.d. 
3. Verwerkende industrie 
a) Voedingsmiddelenindustrie 
(dierlijke produkten) 
b) Voedingsmiddelenindustrie 
(overige produkten) 
c) Voortbrenging van dranken en 
tabaksprodukten 
d) Textielnijverheid 
e) Schoeisel- en kledingindustrie 
ƒ) Hout- en meubelindustrie 
g) Papiernijverheid 
Λ) Drukkerijen en uitgeversbedrij­
ven 
0 Leder­ en rubbernij verhei d 
j) Chemische nijverheid en raffina­
derijen van petroleum 
k) Vervaardiging van aardewerk, 
glas, kalk en stenen 
/) Metallurgische industrie 
m)Vervaardiging van metaalpro­
dukten, machinebouw 
ri) Elektrotechnische industrie 
o) Transportmiddelenindustrie 
p) Overige industrieën 
4. Bouwnijverheid 
5. Elektriciteits­, gas­ en waterlei­
dingbedrijven 
6. Groot­ en kleinhandel 
a) Groothandel 
b) Kleinhandel 
7. Banken en verzekeringswezen 
a) Banken en giro­instellingen 
b) Verzekeringswezen 
8. Woningbezit 
9. Vervoers­ en communicatiebedrij­
a) Vervoersbedrijven 
b) Communicatiebedrijven 
10. Overige diensten 
a) Medische en gezondheidsdien­sten 
b) Vrije beroepen en niet elders 
genoemde bedrijven 
c) Vermakelijk heids ins tel linge n 
d) Hotels, cafe's, restaurants 
e) Overige, persoonlijke diensten 
11. Overheid 
12. Rechten en belastingen op invoer 
13. Bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
Industrial groups 
1. Agriculture, forestry and fishing 
a) Agriculture and forestry 
b) Fishing 
2. Mining and quarrying 
a) Coal mining 
b) Crude petroleum, salt mining, 
peat­cutting, sand­pits, etc. 
3. Manufacturing 
a) Food manufacturing industries 
(animal products) 
b) Food manufacturing industries 
(all other products) 
c) Beverage industries and tobacco 
manufactures 
d) Manufacture of textiles e) Manufacture of footwear and 
other wearing apparel 
ƒ) Manufacture of wood and fur­
niture 
g) Manufacture of paper and paper 
products 
h) Printing, publishing and allied 
industries 
f) Manufacture of leather and 
rubber 
j) Manufacture of chemicals, pe­
troleum refineries 
k) Manufacture of earthenware, 
glass, lime and stoneware 
/) Basic metal industries 
HI) Manufacture of metal products 
except electrical machinery 
ri) Manufacture of electrical ma­
chinery 
o) Manufacture of transport equip­
ment 
p) Miscellaneous manufacturing 
industries 
4. Construction 
5. Electricity, gas and water supply 
6. Wholesale and retail trade 
a) Wholesale trade 
b) Retail trade 
7. Banking and insurance 
a) Banks and other financial 
institutions 
b) Insurance 
8. Ownership of dwellings 
9. Transport and communication 
a) Transport, storage and ware­
housing 
b) Communication 
10. Other services 
a) Medical and other health ser­
vices 
b) Professional services and other 
services n.e.c. 
c) Recreation services 
d) Restaurants, cafés, taverns, 
hotels 
c) Other personal services 
11. General government 
12. Import duties 
13. Gross domestic product at market 
prices 
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III/7B NEDERLAND 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft und Forst ­
wirtschaft 
b) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
α) Steinkohlenbergbau 
b) Gewinnung von Erdöl , Salz, 
Torf, Sand , etc. 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittelgewerbe (tie­
rische Produkte) 
b) Nahrungsmittclgewerbe (son­
stige Produkte) 
c) Get ränke und Tabak 
d) Textilien 
e) Bekleidung und Schuhe 
ƒ ) Holz und Möbel 
g) Papier 
Λ) Druckerei und Verlagswesen 
/) Leder und Gummi 
;') Chemische Industrie und Mi­
neralölverarbeitung 
k) Keramik, Glas , Kalk und 
Steine 
/) Metallerzeugung und ­bear­
beitung 
m) Metallverarbeitung, Maschi­
nenbau 
n) Elektrotechnik 
ö) Schiff­ und Fahrzeugbau 
p) Übriges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Gross­ und Einzelhandel 
α) Grosshandel 
b) Einzelhandel 
7. Banken und Versicherungen 
a) Banken 
b) Versicherungen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermit t lung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
rt) Gesundheitswesen 
b) Freie Berufe und anders nicht 
genannte Dienste 
c) Erholung und Unterhal tung 
d) Hotels und Gaststätten 
e) Übrige persönliche Dienstlei­
stungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Brut toinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
α) Agriculture et sylviculture 
b) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Extraction de houille 
b) Extraction de pétrole, de sel, 
de tourbe , de sable, e t c . . 
3. Industries manufacturières 
a) Industrie alimentaire (produits 
animaux) 
b) Industrie alimentaire (autres 
produits) 
c) Boissons et tabac 
d) Textiles 
e) Habil lement et chaussures 
ƒ ) Bois et meubles 
g) Papier 
A) Imprimerie et édition 
i) Cuir et caoutchouc 
j) Industr ie chimique et raffine­
ries de pétrole 
k) Céramique, verre, chaux et 
pierre 
/) Industrie métallurgique de 
base 
m) Métallurgie de transforma­
tion et industries mécaniques 
n) Machines et fournitures élec­
triques 
o) Matériel de t ransport 
p) Autres industries manufactu­
rières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
7. Banques et assurances 
a) Banques 
b) Assurances 
8. Propriété de locaux d 'habitat ion 
9. Transpor ts et communicat ions 
a) Transpor ts 
b) Communicat ions 
10. Autres services 
a) Services médicaux et sanitai­
res 
b) Professions libérales et services 
non classés ailleurs 
c) Services récréatifs 
d) Hôtels , cafés, restaurants 
e) Autres services personnels 
11. Administrat ions publiques 
12. Droits et taxes sur importat ions 
13. Produit intérieur brut aux prix 
du marché 
1955 
10,3 
10,1 
0,2 
2,1 
1,6 
0,5 
32,5 
1,1 
3,5 
2,6 
2,6 
1,9 
1,1 
1,0 
1,5 
0,5 
3,5 
1,2 
1,2 
3,9 
2,8 
2,9 
1,2 
6,2 
1.9 
13,1 
6.1 
7,0 
2,6 
1,5 
1,1 
2,4 
8,7 
7,5 
1,2 
8,1 
1,6 
2,6 
0,5 
1,4 
2.0 
9,3 
2,8 
100,0 
1956 
9,6 
9,4 
0.2 
2,0 
1,5 
0,5 
32,2 
1,1 
3,2 
2,5 
2,4 
1.9 
1,2 
0,9 
1,4 
0¿ 
3,6 
1,2 
1,0 
4,1 
2,9 
3,0 
1.2 
6,7 
1,9 
13,3 
6.3 
7,0 
2,5 
1,4 
1,1 
2,3 
9,0 
7,8 
1,2 
8,1 
1,6 
2,7 
0,4 
1,3 
2,1 
9,5 
2,9 
100,0 
1957 
9,4 
9,3 
0,2 
2,1 
1,5 
0,6 
32,0 
0,8 
3,0 
2,6 
2,3 
1,8 
1,2 
1,0 
1,5 
0,5 
4,0 
1,3 
1,1 
3,9 
2,9 
2,9 
1,1 
7,0 
1,9 
12,4 
5,8 
6,6 
2,6 
1,4 
1,1 
2,4 
9,3 
8,0 
1,3 
8,1 
1,8 
2,7 
0,4 
1,3 
1,9 
9,9 
2,9 
ιοο,ο 
1958 
9,2 
8,9 
0,2 
2,2 
1,6 
0,5 
31,8 
0,9 
3,8 
2,7 
2,0 
1,7 
1,1 
1,0 
1,6 
0,5 
4,1 
1,1 
1,4 
3,6 
2,7 
2,6 
1,0 
7,4 
2,1 
12,3 
5.6 
6.7 
2,6 
1,4 
1,2 
2,8 
8,4 
6,9 
1,5 
8,5 
2,0 
2,9 
0,4 
1,3 
2,0 
10,2 
2.5 
ιοο,ο 
1959 
8,5 
8,3 
0,2 
2,0 
1,5 
0,5 
32,8 
1,1 
3,6 
2,7 
2,1 
1,7 
1,0 
1,0 
1,6 
0,5 
4,3 
1,2 
1,4 
3,7 
3,2 
2,8 
1,0 
7,2 
2,2 
12,4 
5,6 
6,8 
2,8 
1,6 
1,2 
2,7 
8,5 
7,0 
1,5 
8,4 
2,0 
2,8 
0,4 
1,3 
1.9 
10,0 
2,4 
100,0 
1960 
8,9 
8,7 
0,2 
1,8 
1,3 
0,5 
33,6 
1,1 
3,4 
2,5 
2,1 
1,7 
1,1 
1,0 
1,6 
0,6 
4,9 
1,2 
1,6 
3,8 
3,6 
2,6 
1,0 
6,7 
2,2 
11,5 
4.8 
6,7 
2,8 
1,6 
1,2 
3,0 
8,7 
7,2 
1,5 
8,2 
2,0 
2,8 
0,4 
1,2 
1,8 
9,8 
2,8 
100,0 
1961 
8,2 
7,9 
0,3 
1,6 
1,1 
0,5 
33,5 
1,0 
3,7 
2,5 
2,1 
1,7 
1,1 
1,0 
1,5 
0,6 
4,9 
1,2 
1,4 
4.0 
3.5 
2,4 
0,9 
6,7 
2,2 
12,1 
5.2 
6,9 
2,8 
1,6 
1,2 
3,1 
8,1 
6,6 
1,5 
8,4 
2,1 
2,9 
0,4 
1,2 
1,8 
10,2 
3.1 
100,0 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at market prices by industry of origin 
1962 
7,7 * 
7,4 
0,3 
1,5 
0.9 
0,6 
33,0 
0,9 
3,6 
2,4 
1.9 
1,6 
1.0 
1.1 
1.6 
0,5 
5.2 
1,2 
1.4 
3.9 
3,2 
2¿ 
1.0 
6,6 
2,2 
12,8 
5.7 
7.1 
2,7 
1.5 
1,2 
3,0 
8,1 
6.7 
1.4 
8,4 
• 2.2 
2,9 
0,4 
1,2 
1,7 
10,7 
3,3 
100,0 
1963 
7,5 
7,3 
0.2 
1,4 
1.0 
0.4 
32,5 
0.9 
3,5 
2.5 
1,8 
1.6 
1,0 
1.0 
1.6 
0,5 
4,8 
1.3 
1.3 
4.0 
3,2 
2,5 
1,0 
6,6 
2,2 
12,8 
5J 
7,3 
2,8 
1,6 
1.2 
3,2 
8,2 
6,8 
1.4 
8,8 
2.4 
2,9 
0.4 
1,2 
1.9 
11,0 
3,0 
100,0 
1964 
11.7 
' 
100,0 
1965 
12,0 
100.0 
Rami e classi di attività Bedrijfstakken en bedrijfsklassen Industrial groups 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
a) Agricoltura e silvicoltura 
b) Pesca 
2. Industrie estrattive 
a) Estrazione di carbon fossile 
b) Estrazione di petrolio, sale, 
torba, sabbia, ecc. 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari (prodotti animali) 
b) Alimentari (altri prodotti) 
e) Bevande e tabacco 
d) Tessili 
è) Abbigliamento e calzature 
ƒ) Legno e mobili 
g) Carta 
li) Stampa ed edizioni 
0 Cuoio e gomma 
f) Industrie chimiche e raffinerie 
di petrolio 
k) Maiolica, vetro, calce e pietra 
/) Industria metallurgica di base 
m) Costruzione di macchine non 
elettriche 
ri) Costruzione di macchine e mate­
riale elettrico 
o) Costruzione di materiale da 
trasporto 
p) Industrie manifatturiere varie 
4. Industria delle costruzioni 
5. Elettricità, gas ed acqua 
6. Commercio 
a) All'ingrosso 
b) Al minuto 
7. Credito ed assicurazioni 
a) Credito 
b) Assicurazioni 
8. Fabbricati 
9. Trasporti e comunicazioni 
a) Trasporti 
b) Comunicazioni 
10. Altri servizi 
a) Servizi medici e sanitari 
b) Professioni libere e servizi vari 
e) Spettacoli, altri divertimenti e 
sports 
d) Alberghi, caffè e ristoranti 
e) Altri servizi personali 
11. Pubblica Amministrazione 
12. Diritti e tasse su importazioni 
13. Prodotto interno lordo ai prezzi 
di mercato 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
a) Landbouw en bosbouw 
b) Visserij 
2. Mijnbouw 
a) Steenkolenmijnen 
b) Olie- en zoutwinning, veende­
rijen, delverijen van zand, e.d. 
3. Verwerkende industrie 
a) Voedingsmiddelenindustrie 
(dierlijke produkten) 
b) Voedingsmiddelenindustrie 
(overige produkten) 
c) Voortbrenging van dranken en 
tabaksproduktcn 
d) Textielnijverheid 
e) Schoeisel- en kledingindustrie 
ƒ) Hout- en meubelindustrie 
g) Papiernij verheid 
A) Drukkerijen en uitgeversbedrij­
ven 
ƒ) Leder- en rubbernijverheid 
j) Chemische nijverheid en raffina­
derijen van petroleum 
k) Vervaardiging van aardewerk, 
glas, kalk en stenen 
/) Metallurgische industrie 
m) Vervaardiging van metaalpro-
dukten, machinebouw 
ri) Elektrotechnische industrie 
o) Transportmiddelenindustrie 
p) Overige industrieën 
4. Bouwnijverheid 
5. Elektriciteits-, gas- en waterlei­
dingbedrijven 
6. Groot- en kleinhandel 
a) Groothandel 
b) Kleinhandel 
7. Banken en verzekeringswezen 
a) Banken en giro-instellingen 
b) Verzekeringswezen 
8. Woningbezit 
9. Vervoers- en communicatiebedrij­
ven 
a) Vervoersbedrijven 
b) Communicatiebedrijven 
10. Overige diensten 
d) Medische en gezondheidsdien­
sten 
b) Vrije beroepen en niet elders 
genoemde bedrijven 
c) Vermakelijkheidsinstellingen 
d) Hotels, café's, restaurants 
e) Overige persoonlijke diensten 
11. Overheid 
12. Rechten en belastingen op invoer 
13. Bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
1. Agriculture, forestry and fishing 
a) Agriculture and forestry 
b) Fishing 
2. Mining and quarrying 
a) Coal mining 
b) Crude petroleum, salt mining, 
peat-cutting, sand-pits, etc. 
3. Manufacturing 
a) Food manufacturing industries 
(animal products) 
b) Food manufacturing industries 
(all other products) 
c) Beverage industries and tobacco 
manufactures 
d) Manufacture of textiles 
e) Manufacture of footwear and 
other wearing apparel 
ƒ) Manufacture of wood and fur­
niture 
g) Manufacture of paper and paper 
products 
Λ) Printing, publishing and allied 
industries 
0 Manufacture of leather and 
rubber 
j) Manufacture of chemicals, pe­
troleum refineries 
k) Manufacture of earthenware, 
glass, lime and stoneware 
I) Basic metal industries 
m) Manufacture of metal products 
except electrical machinery 
ri) Manufacture of electrical ma­
chinery 
o) Manufacture of transport equip­
ment 
p) Miscellaneous manufacturing 
industries 
4. Construction 
5. Electricity, gas and water supply 
6. Wholesale and retail trade 
a) Wholesale trade 
b) Retail trade 
7. Banking and insurance 
a) Banks and other financial 
institutions 
b) Insurance 
8. Ownership of dwellings 
9. Transport and communication 
a) Transport, storage and ware­
housing 
b) Communication 
10. Other services 
a) Medical and other health ser­
vices 
b) Professional services and other 
services n.e.c. 
c) Recreation services 
d) Restaurants, cafés, taverns, 
hotels 
e) Other personal services 
11. General government 
12. Import duties 
13. Gross domestic product at market 
prices 
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ΠΙ/8 NEDERLAND 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft , Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft und Forst­
wirtschaft 
6) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
α) Steinkohlenbergbau 
b) Gewinnung von Erdöl , Salz, 
Torf, Sand, etc. 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittelgewcrbe (tie­
rische Produkte) 
b) Nahrungsmittelgewerbc (son­
stige Produkte) 
c) Getränke und Tabak 
d) Textilien 
e) Bekleidung und Schuhe 
ƒ ) Holz und Möbel 
g) Papier 
Λ) Druckerei und Verlagswesen 
/') Leder und G u m m i 
j) Chemische Industrie und Mi­
neralölverarbeitung 
k) Keramik , Glas , Kalk und 
Steine 
/) Metallerzeugung und ­bear­
bcitung 
m) Metallverarbeitung, Maschi­
nenbau 
n) Elektrotechnik 
o) Schiff­ und Fahrzeugbau 
p) Übriges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Gross­ und Einzelhandel 
a) Grosshandel 
b) Einzelhandel 
7. Banken und Versicherungen 
a) Banken 
b) Versicherungen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
rt) Verkehr 
b) Nachrichtenübermitt lung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
rt) Gesundheitswesen 
b) Freie Berufe und anders nicht 
genannte Dienste 
c) Erholung und Unterhal tung 
d) Hotels und Gaststätten 
e) Übrige persönliche Dienstlei­
stungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Net to inlandsprodukt zu Markt­
preisen 
Mio Fl 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
α) Agriculture et sylviculture 
ò) Pêche 
2. Industries extractives 
α) Extraction de houille 
b) Extraction de pétrole, de sel, 
de tourbe, de sable, e t c . . 
3. Industries manufacturières 
a) Industrie alimentaire (produits 
animaux) 
b) Industrie alimentaire (autres 
produits) 
c) Boissons et tabac 
d) Textiles 
e) Habil lement et chaussures 
ƒ ) Bois et meubles 
g) Papier 
h) Imprimerie et édition 
0 Cuir et caoutchouc 
j) Industrie chimique et raffine­
ries de pétrole 
k) Céramique, verre, chaux et 
pierre 
/) Industrie métallurgique de 
base 
m) Métallurgie de transforma­
tion et industries mécaniques 
n) Machines et fournitures élec­
triques 
o) Matériel de t ransport 
p) Autres industries manufactu­
rières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
7. Banques et assurances 
a) Banques 
b) Assurances 
8. Propriété de locaux d 'habitat ion 
9. Transports et communicat ions 
a) Transpor ts 
b) Communicat ions 
10. Autres services 
rt) Services médicaux et sanitai­
res 
6) Professions libérales et services 
non classés ailleurs 
c) Services récréatifs 
d) Hotels , cafés, restaurants 
e) Autres services personnels 
11. Administrations publiques 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Produit intérieur net aux prix du 
marché 
1955 
2 848 
2 797 
51 
534 
410 
124 
8 966 
288 
953 
753 
716 
551 
317 
274 
426 
152 
900 
323 
307 
1 101 
762 
814 
329 
1 791 
337 
3 643 
1 681 
1 962 
756 
437 
319 
372 
2 013 
1 710 
303 
2 317 
438 
779 
127 
361 
612 
2 586 
836 
26 999 
1956 
2 860 
2 807 
53 
570 
431 
139 
9 601 
288 
944 
796 
695 
594 
378 
268 
433 
163 
1 012 
361 
282 
1 252 
883 
901 
351 
2 109 
355 
4 043 
/ 908 
2 135 
812 
455 
357 
378 
2 252 
1934 
318 
2 5 1 1 
486 
870 
134 
379 
642 
2 884 
922 
29 297 
1957 
3 071 
3 015 
56 
633 
460 
173 
10 394 
239 
953 
896 
728 
619 
388 
320 
509 
173 
1 220 
408 
354 
1 288 
967 
962 
370 
2 389 
403 
4 053 
1 898 
2 155 
896 
494 
402 
416 
2 533 
2 155 
378 
2 742 
591 
959 
140 
394 
658 
3 253 
1 038 
31 821 
1958 
2 989 
2 919 
70 
680 
527 
153 
10 344 
279 
1 211 
937 
649 
577 
357 
304 
530 
164 
1 264 
358 
434 
1 185 
898 
850 
347 
2 542 
464 
4 035 
1 843 
2 192 
923 
493 
430 
538 
2 216 
1 768 
448 
2 882 
652 
1 007 
140 
401 
682 
3 405 
896 
31 914 
1959 
2 945 
2 871 
74 
673 
514 
159 
11 426 
340 
1 223 
989 
719 
611 
366 
347 
582 
190 
1 414 
409 
472 
1 306 
1 122 
966 
370 
2 656 
535 
4 384 
1 956 
2 428 
1 050 
586 
464 
555 
2 430 
1 949 
481 
3 025 
689 
1059 
136 
430 
711 
3 531 
911 
34 121 
1960 
3 507 
3 418 
89 
662 
504 
158 
13 196 
401 
1 321 
1 033 
805 
670 
416 
394 
633 
225 
1 853 
482 
611 
I 507 
1 446 
1 001 
398 
2 763 
617 
4 566 
1 860 
2 706 
1 161 
654 
507 
762 
2 821 
2 297 
524 
3 329 
77« 
1 165 
153 
466 
767 
3 894 
1 167 
38 445 
1961 
3 353 
3 25S 
95 
629 
465 
164 
13 792 
385 
1 507 
1 088 
831 
744 
445 
418 
631 
228 
1 901 
494 
551 
1 688 
1 464 
I 018 
399 
2 925 
649 
5 041 
2 132 
2 909 
1 236 
690 
546 
832 
2 767 
2 220 
547 
3 599 
866 
1 271 
161 
484 
817 
4 281 
1 382 
40 486 
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Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur net aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Netto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Net domestic product at market prices by industry of origin 
1962 
3 405 
3 300 
105 
618 
431 
187 
14 616 
358 
1 605 
1 143 
807 
738 
465 
450 
701 
226 
2 191 
544 
575 
1 796 
1 475 
I 121 
421 
3 081 
713 
5 783 
2 542 
3 241 
I 326 
726 
600 
898 
2 957 
2 394 
563 
3 924 
/ Oil 
1 357 
181 
520 
855 
4 835 
1 432 
43 588 
1963 1964 
3 575 
3 494 
81 
645 
457 
188 
15 594 
386 
I 659 
1 271 
858 
815 
501 
480 
772 
230 
2 173 
601 
603 
1 982 
I 564 
1 221 
478 
3 312 
797 
6 262 
2 684 
3 578 
1 442 
803 
639 
1 Oil 
3 323 
2 701 
622 
4 319 
/ 138 
1 506 
214 
554 
907 
5 427 
1965 
6 730 
1 584 j 
47 291 55 650 
7 710 
62 020 
Rami e classi di attività 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
a) Agricoltura e silvicoltura 
b) Pesca 
2. Industrie estrattive 
a) Estrazione di carbon fossile 
b) Estrazione di petrolio, sale, 
torba , sabbia, ecc. 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari (prodotti animali) 
6) Alimentari (altri prodotti) 
e) Bevande e tabacco 
d) Tessili 
e) Abbigliamento e calzature 
/ ) Legno e mobili 
ir) Carta 
h) Stampa ed edizioni 
0 Cuoio e gomma 
j) Industrie chimiche e raffinerie 
di petrolio 
k) Maiolica, vetro, calce e pietra 
/) Industria metallurgica di base 
m) Costruzione di macchine non 
elettriche 
ri) Costruzione di macchine e mate­
riale elettrico 
ó) Costruzione di materiale da 
t rasporto 
p) Industrie manifatturiere varie 
4. Industria delle costruzioni 
5. Elettricità, gas ed acqua 
6. Commercio 
a) All'ingrosso . 
b) AI minuto 
7. Credito ed assicurazioni 
a) Credito 
b) Assicurazioni 
8. Fabbricati 
9. Trasport i e comunicazioni 
a) Trasport i 
b) Comunicazioni 
10. Altri servizi 
a) Servizi medici e sanitari 
b) Professioni libere c servizi vari 
e) Spettacoli, altri divertimenti e 
sports 
d) Alberghi, caffé e ristoranti 
e) Altri servizi personali 
11. Pubblica Amministrazione 
12. Diritti e tasse su importazioni 
13. Prodot to interno netto ai prezzi di 
mercato 
Bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
a) Landbouw en bosbouw 
b) Visserij 
2. Mijnbouw 
a) Steenkolenmijnen 
6) Olie- en zoutwinning, veende­
rijen, delverijen van zand, e.d. 
3. Verwerkende industrie 
a) Voedingsmiddelenindustrie 
(dierlijke produkten) 
b) Voedingsmiddelenindustrie 
(overige produkten) 
r) Voortbrenging van dranken en 
tabaksprodukten 
d) Textielnijverheid 
e) Schoeisel- en kledingindustrie 
f) Hou t - en meubelindustrie 
g) Papiernijverheid 
li) Drukkerijen en uitgeversbedrij­
ven 
ï) Leder- en rubbernijverheid 
j) Chemische nijverheid en raffina­
derijen van petroleum 
k) Vervaardiging van aardewerk, 
glas, kalk en stenen 
0 Metallurgische industrie 
m)Vervaardiging van metaalpro-
dukten , machinebouw 
ri) Elektrotechnische industrie 
o) Transportmiddelenindustr ie 
p) Overige industrieën 
4. Bouwnijverheid 
5. Elektriciteits-, gas- en waterlei­
dingbedrijven 
6. Groo t - en kleinhandel 
a) Groothandel 
b) Kleinhandel 
7. Banken en verzekeringswezen 
a) Banken en giro-instellingen 
b) Verzekeringswezen 
8. Woningbezit 
9. Vervoers- en communicatiebedrij­
ven 
a) Vervoersbedrijven 
b) Communicatiebedrijven 
10. Overige diensten 
a) Medische en gezondheidsdien­
sten 
b) Vrije beroepen en niet elders 
genoemde bedrijven 
c) Vermakelijkheidsinstellingen 
d) Hotels, cafe's, restaurants 
e) Overige persoonlijke diensten 
11. Overheid 
12. Rechten en bc'astingcn op invoer 
13. Netto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
Industrial groups 
1. Agriculture, forestry and fishing 
a) Agriculture and forestry 
6) Fishing 
2. Mining and quarrying 
a) Coal mining 
b) Crude petroleum, salt mining, 
peat-cutt ing ; sand-pits , etc. 
3. Manufacturing 
a) Food manufacturing industries 
(animal products) 
b) Food manufacturing industries 
(all other products) 
c) Beverage industries and tobacco 
manufactures 
d) Manufacture of textiles 
e) Manufacture of footwear and 
other wearing apparel 
f) Manufacture of wood and fur­
niture 
g) Manufacture of paper and paper 
products 
li) Printing, publishing and allied 
industries 
i) Manufacture of leather and 
rubber 
j) Manufacture of chemicals, pe­
troleum refineries 
k) Manufacture of ear thenware, 
glass, lime and stoneware 
/) Basic metal industries 
m) Manufacture of metal products 
except electrical machinery 
n) Manufacture of electrical ma­
chinery 
o) Manufacture of transport equip­
ment 
p) Miscellaneous manufacturing 
industries 
4. Construct ion 
5. Electricity, gas and water supply 
6. Wholesale and retail trade 
a) Wholesale trade 
b) Retail trade 
7. Banking and insurance 
a) Banks and other financial 
institutions 
b) Insurance 
8. Ownership of dwellings 
9. Transpor t and communicat ion 
a) Transpor t , storage and ware­
housing 
b) Communicat ion 
10. Other services 
a) Medical and other health ser­
vices 
b) Professional services and other 
services n.e.c. 
c) Recreation services 
d) Restaurants , cafés, taverns, 
hotels 
c) Other personal services 
11. General government 
12. Import duties 
13. Net domestic product at market 
prices 
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ΠΙ/9 NEDERLAND 
Mio Fl 
Wirtschafts bereich 
1. Landwirtschaft , Forstwirtschaft 
und Fischerei ' 
α) Landwirtschaft und Forst­
wirtschaft 
b) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
n) Steinkohlenbergbau 
Ò) Gewinnung von Erdöl , Salz, 
Torf, Sand, etc. 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
ö) Nahrungsmittelgewerbe (tie­
rische Produkte) 
b) Nahrungsmittelgewerbe (son­
stige Produkte) 
c) Getränke und Tabak 
d) Textilien 
c) Bekleidung und Schuhe 
f) Holz und Möbel 
g) Papier 
A) Druckerei und Verlagswesen 
i) Leder und G u m m i 
j) Chemische Industrie und Mi­
neralölverarbeitung 
k) Keramik, Glas , Kalk und 
Steine 
/) Metallerzeugung und ­bear­
beitung 
in) Metallverarbeitung, Maschi­
nenbau 
n) Elektrotechnik 
o) Schiff­ und Fahrzeugbau 
p) Übriges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Gross­ und Einzelhandel 
a) Grosshandel 
b) Einzelhandel 
7. Banken und Versicherungen 
a) Banken 
b) Versicherungen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermit t lung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
α) Gesundheitswesen 
¿J) Freie Berufe und anders nicht 
genannte Dienste 
c) Erholung und Unterhal tung 
d) Hotels und Gaststätten 
e) Übrige persönliche Dienstlei­
stungen 
11. Staat 
12. Brut toinlandsprodukt zu Faktor­
kosten 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
rt) Agriculture et sylviculture 
b) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Extraction de houille 
b) Extraction de pétrole, de sel, 
de tourbe , de sable, e t c . . 
3. Industries manufacturières 
a) Industrie alimentaire (produits 
animaux) 
b) Industrie alimentaire (autres 
produits) 
c) Boissons et tabac 
d) Textiles 
e) Habillement et chaussures 
f) Bois et meubles 
g) Papier 
A) Imprimerie et édition 
/) Cuir et caoutchouc 
j) Industrie chimique et raffine­
ries de pétrole 
k) Céramique, verre, chaux et 
pierre 
/) Industrie métallurgique de 
base 
m) Métallurgie de transforma­
tion et industries mécaniques 
n) Machines et fournitures élec­
triques 
o) Matériel de t ransport 
p) Autres industries manufactu­
rières 
4. Construct ion 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
7. Banques et assurances 
a) Banques 
o) Assurances 
8. Propriété de locaux d 'habitat ion 
9. Transports et communicat ions 
rt) Transports 
b) Communicat ions 
10. Autres services 
a) Services médicaux et sanitai­
6) Professions libérales et services 
non classés ailleurs 
c) Services récréatifs 
o") Hôtels, cafés, restaurants 
e) Autres services personnels 
11. Administrat ions publiques 
12. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
1955 
3 053 
2 986 
67 
592 
453 
139 
8 193 
376 
871 
250 
710 
518 
298 
273 
427 
139 
777 
323 
306 
1 044 
769 
805 
307 
1 674 
549 
3 656 
1 608 
2 048 
743 
430 
313 
722 
2 5 1 1 
2 144 
367 
2 292 
472 
745 
104 
370 
601 
2 759 
26 744 
1956 
3 115 
3 042 
73 
633 
475 
158 
8 880 
415 
868 
255 
742 
592 
355 
268 
434 
151 
880 
360 
277 
1 187 
883 
887 
326 
1 980 
590 
4 068 
1 836 
2 232 
796 
446 
350 
771 
2 801 
2 415 
386 
2 489 
525 
833 
110 
392 
629 
3 061 
29 184 
1957 
3 526 
3 453 
73 
699 
503 
196 
9 735 
378 
921 
294 
795 
638 
371 
323 
517 
164 
I 022 
413 
346 
I 244 
985 
976 
348 
2 266 
649 
4 134 
/ «.59 
2 275 
890 
490 
400 
846 
3 170 
2 714 
456 
2 743 
637 
931 
118 
407 
650 
3 491 
32 149 
1958 
3 660 
3 573 
87 
750 
571 
179 
9 569 
406 
I 063 
292 
721 
602 
347 
310 
538 
158 
1 050 
368 
430 
1 160 
919 
876 
329 
2 434 
713 
4 115 
1 790 
2 325 
918 
490 
428 
1 008 
2 9 1 7 
2 384 
533 
2 888 
701 
973 
119 
416 
674 
3 618 
32 590 
1959 
3 435 
3 348 
87 
747 
560 
187 
10 554 
468 
I 049 
325 
788 
626 
359 
350 
604 
175 
1 175 
415 
470 
1 278 
1 140 
979 
353 
2 540 
793 
4 450 
/ 885 
2 565 
1 038 
581 
457 
1 054 
3 108 
2 537 
571 
3 049 
748 
1 032 
117 
452 
700 
3 770 
34 538 
1960 
4 062 
3 961 
101 
741 
547 
194 
12 216 
456 
1 172 
351 
877 
685 
405 
395 
656 
207 
1 587 
485 
607 
1 479 
1 464 
I 009 
381 
2 642 
881 
4 636 
/ 793 
2 843 
1 146 
648 
498 
1 291 
3 558 
2 937 
621 
3 355 
843 
1 138 
133 
486 
755 
4 152 
38 680 
1961 
3 992 
3 882 
110 
713 
514 
199 
12 796 
441 
1 291 
384 
909 
764 
437 
425 
663 
224 
1 631 
504 
565 
1 658 
1 48S 
1 030 
385 
2 812 
954 
5 138 
2 094 
3 044 
1 215 
682 
533 
1 360 
3 500 
2 846 
654 
3 628 
935 
1 241 
140 
506 
806 
4 547 
40 655 
1S6 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par branche d'activité 
Prodotto interno lordo al costo dei fattori per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen factorkosten naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at factor cost by industry of origin 
1963 1964 1965 Rami e classi di attività Bedrijfstakken en bedrijfsklassen Industrial groups 
3 981 
3 861 
120 
695 
472 
223 
13 575 
453 
1 334 
394 
889 
758 
457 
400 
735 
227 
1 882 
558 
604 
1 769 
I 502 
1 143 
410 
2 959 
1 029 
5 885 
2 501 
3 384 
1 307 
720 
587 
1 455 
3 751 
3 067 
684 
3 961 
1 089 
1 325 
159 
543 
845 
5 154 
4 186 
4 090 
96 
732 
505 
227 
14 512 
485 
1 400 
451 
946 
839 
494 
499 
S10 
232 
1 845 
617 
645 
1 949 
1 602 
1 234 
464 
3 192 
1 131 
6 389 
2 652 
3 737 
1 412 
795 
617 
I 625 
4 133 
3 391 
742 
4 357 
/ 230 
1 467 
192 
572 
896 
5 774 
47 443 
5 130 
10 750 
4 750 
55 500 
12 100 
8 180 
61 680 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
a) Agricoltura e silvicoltura 
b) Pesca 
2. Industrie estrattive 
a) Estrazione di carbon fossile 
b) Estrazione di petrolio, sale, 
torba, sabbia, ecc. 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari (prodotti animali) 
b) Alimentari (altri prodott i) 
r) Bevande e tabacco 
d) Tessili 
e) Abbigliamento e calzature 
ƒ ) Legno e mobili 
g) Car ta 
//) Stampa ed edizioni 
0 Cuoio e gomma 
j) Industrie chimiche e raffinerie 
di petrolio 
A:) Maiolica, vetro, calce e pietra 
/) Industria metallurgica di base 
m)Costruzione di macchine non 
elettriche 
ri) Costruzione di macchine e mate­
riale elettrico 
o) Costruzione di materiale da 
trasporto 
p) Industrie manifatturiere varie 
4. Industria delle costruzioni 
5. Elettricità, gas ed acqua 
6. Commercio 
a) All'ingrosso 
b) AI minuto 
7. Credito ed assicurazioni 
a) Credito 
b) Assicurazioni 
8. Fabbricati 
9. Trasporti e comunicazioni 
a) Trasport i 
b) Comunicazioni 
10. Altri servizi 
a) Servizi medici e sanitari 
b) Professioni libere e servizi vari 
e) Spettacoli, altri divertimenti e 
sports 
d) Alberghi, caffè e ristoranti 
e) Altri servizi personali 
11. Pubblica Amministrazione 
12. Prodot to interno lordo al costo dei 
fattori 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
a) Landbouw en bosbouw 
b) Visserij 
2. Mijnbouw 
a) Steenkolenmijnen 
b) Olie- en zoutwinning, veende­
rijen, delverijen van zand, e.d. 
3. Verwerkende industrie 
d) Voedingsmiddelenindustrie 
(dierlijke produkten) 
b) Voedingsmiddelenindustrie 
(overige produkten) 
c) Voortbrenging van dranken en 
tabaksprodukten 
d) Textielnijverheid 
e) Schoeisel- en kledingindustrie 
f) Hout - en meubelindustrie 
g) Papiernijverheid 
h) Drukkerijen en uitgeversbedrij­
ven 
0 Leder- en rubbernijverheid 
j) Chemische nijverheid en raffina­
derijen van petroleum 
k) Vervaardiging van aardewerk, 
glas, kalk en stenen 
/) Metallurgische industrie 
m)Vervaardiging van metaalpro-
dukten , machinebouw 
ri) Elektrotechnische industrie 
o) Transportmiddelenindustr ie 
Ρ) Overige industrieën 
4. Bouwnijverheid 
5. Elektriciteits­, gas­ en waterlei­
dingbedrijven 
6. Groo t ­ en kleinhandel 
a) Groothandel 
b) Kleinhandel 
7. Banken en verzekeringswezen 
a) Banken en giro­instellingen 
b) Verzekeringswezen 
8. Woningbezit 
9. Vervoers­ en communicatiebedrij 
ven 
a) Vervoersbedrijven 
b) Communicatiebedrijven 
10. Overige diensten 
a) Medische en gezondheidsdien­
sten 
b) Vrije beroepen en niet elders 
genoemde bedrijven 
c) Vermakelijkheidsinstellingen 
d) Hotels , cafe's, restaurants 
r) Overige persoonlijke diensten 
11. Overheid 
12. Bruto binnenlands produkt tegen 
factorkosten 
1. Agriculture, forestry and fishing 
a) Agriculture and forestry 
b) Fishing 
2. Mining and quarrying 
a) Coal mining 
b) Crude petroleum, salt mining, 
peat­cutting, sand­pits, etc. 
3. Manufacturing 
a) Food manufacturing industries 
(animal products) 
b) Food manufacturing industries 
(all other products) 
c) Beverage industries and tobacco 
manufactures 
d) Manufacture of textiles 
c) Manufacture of footwear and 
other wearing apparel 
ƒ ) Manufacture of wood and fur­
niture 
g) Manufacture of paper and paper 
products 
/;) Printing, publishing and allied 
industries 
0 Manufacture of leather and 
rubber 
j) Manufacture of chemicals, pe­
troleum refineries 
k) Manufacture of of earthenware, 
glass, lime and stoneware 
/) Basic metal industries 
tri) Manufacture of metal products , 
except electrical machinery 
n) Manufacture of electrical ma­
chinery 
o) Manufacture of transport equip­
ment 
p) Miscellaneous manufacturing 
industries 
4. Construction 
5. Electricity, gas and water supply 
6. Wholesale and retail trade 
a) Wholesale trade 
b) Retail trade 
7. Banking and insurance 
a) Banks and other financial 
institutions 
b) Insurance 
8. Ownership of dwellings 
9. Transport and communicat ion 
a) Transpor t , storage and ware­
housing 
b) Communicat ion 
10. Other services 
a) Medical and other health ser­
vices 
b) Professional services and other 
services n.c.c. 
c) Recreation services 
(/) Restaurants, cafes, taverns, 
hotels 
c') Other personal services 
11. General government 
12. Gross domestic product at factor 
cost 
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Mio Fl 
Wirtschaftsbereich Branche d'activité 1955 1956 1958 1960 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft und Forst ­
wirtschaft 
b) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
α) Steinkohlenbergbau 
Ò) Gewinnung von Erdöl , Salz, 
Torf, Sand , etc. 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
α) Nahrungsmittelgewerbe (tie­
rische Produkte) 
b) Nahrungsmittelgewerbc (son­
stige Produkte) 
c) Gel ränke und Tabak 
o*) Textilien 
i') Bekleidung und Schuhe 
f) Holz und Möbel 
g) Papier 
h) Druckerei und Verlagswesen 
0 Lcder und Gummi 
ƒ) Chemische Industrie und Mi­
neralölverarbeitung 
k) Keramik, Glas , Kalk und 
Steine 
/) Metallerzeugung und -bcar-
beitung 
HI) Metallverarbeitung, Maschi­
nenbau 
n) Elektrotechnik 
o) Schiff- und Fahrzeugbau 
p) Übriges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Gross- und Einzelhandel 
rt) Grosshandel 
b) Einzelhandel 
7. Banken und Versicherungen 
a) Banken 
b) Versicherungen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
o) Verkehr 
b) Nachrichtenübermit t lung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
α) Gesundheitswesen 
b) Freie Berufe uad anders nicht 
genannte Dienste 
c) Erholung und Unterhal tung 
d) Hotels und Gaststätten 
e) Übrige persönliche Dienstlei­
stungen 
12. Net to inlandsprodukt zu Faktor­
kosten 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture et sylviculture 
b) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Extraction de houille 
b) Extraction de pétrole, de sel, 
de tourbe, de sable, e t c . . 
3. Industries manufacturières 
a) Industrie alimentaire (produits 
animaux) 
b) Industrie alimentaire (autres 
produits) 
c) Boissons et tabac 
d) Textiles 
e) Habillement et chaussures 
ƒ) Bois et meubles 
g) Papier 
A) Imprimerie et édition 
/) Cuir et caoutchouc 
;) Industrie chimique et raffine­
ries de pétrole 
k) Céramique , verre, chaux et 
pierre 
0 Industrie métallurgique de 
base 
m) Métallurgie de transforma- ! 
tion et industries mécaniques 
ri) Machines et fournitures élec­
triques 
o) Matériel de t ransport 
p) Autres industries manufactu­
rières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Commerce 
o) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
7. Banques et assurances 
rt) Banques 
b) Assurances 
8. Propriété de locaux d 'habitat ion 
9. Transpor ts et communicat ions 
a) Transpor ts 
b) Communicat ions 
10. Autres services 
a) Services médicaux et sanitai­
res 
b) Professions libérales et services 
non classés ailleurs 
c) Services récréatifs 
d) Hôtels , cafés, restaurants 
e) Autres services personnels 
11. Administrat ions publiques 
12. Produi t intérieur net au coût des 
facteurs 
2 836 
2 780 
56 
514 
398 
116 
7 478 
330 
776 
230 
653 
491 
280 
241 
397 
130 
638 
293 
267 
990 
717 
748 
297 
I 633 
305 
3 416 
/ 490 
I 926 
739 
428 
311 
369 
1 930 
1 628 
302 
2 190 
433 
740 
96 
329 
592 
23 996 
2 881 
2 821 
60 
553 
422 
131 
8 096 
367 
768 
234 
676 
563 
336 
233 
402 
142 
728 
326 
233 
1 125 
825 
823 
315 
1 932 
328 
3 800 
/ 70S 
2 095 
792 
444 
348 
401 
2 160 
; 843 
317 
2 376 
481 
827 
102 
346 
620 
26 203 
3 276 
3 217 
59 
611 
450 
161 
8 870 
326 
811 
271 
725 
607 
350 
285 
483 
154 
848 
376 
29S 
1 175 
920 
905 
336 
2 210 
371 
3 840 
1 714 
2 126 
886 
488 
398 
433 
2 452 
2 074 
37S 
2 623 
586 
926 
109 
361 
641 
3 253 
28 825 
3 399 
3 326 
73 
660 
5 ¡S 
142 
8 639 
350 
945 
268 
649 
569 
323 
270 
501 
147 
860 
330 
379 
1 085 
850 
799 
314 
2 368 
430 
3 804 
/ 640 
2 164 
912 
487 
425 
555 
2 138 
1 690 
448 
2 757 
647 
971 
109 
366 
664 
29 067 
3 163 
3 091 
72 
654 
507 
147 
9 561 
410 
929 
3m 
713 
591 
332 
309 
562 
102 
959 
376 
415 
I 199 
1 068 
899 
337 
2 461 
499 
4 130 
/ 730 
2 400 
1 030 
577 
453 
569 
2 327 
1 847 
4S0 
2 905 
686 
I 022 
107 
401 
689 
3 531 
30 830 
3 781 
3 696 
85 
(>42 
497 
145 
11 171 
396 
I 047 
325 
799 
649 
376 
352 
610 
194 
I 357 
445 
548 
1 396 
1 388 
925 
364 
2 558 
579 
4 314 
/ 637 
2 677 
1 138 
644 
494 
784 
2 709 
2 186 
523 
3 201 
775 
1 124 
123 
435 
744 
3 894 
34 771 
3 698 
3 606 
92 
613 
401 
152 
1 618 
377 
1 157 
355 
823 
720 
403 
3^6 
OU 
203 
I 365 
45 7 
491 
1 566 
I 403 
941 
364 
2 713 
611 
4 789 
1 922 
2 867 
1 205 
«77 
528 
821 
2 639 
2 094 
545 
3 461 
862 
i 225 
129 
452 
793 
36 449 
Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur net au coût des facteurs par branche d'activité 
Prodotto interno netto al costo dei fattori per rami e classi di attività 
Netto binnenlands produkt tegen factorkosten naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Net domestic product at factor cost by industry of origin 
1962 1963 Rami e classi di attività Bedrijfstakken en bedrijfsklassen Industrial groups 
39 207 
3 676 
3 573 
103 
600 
425 
175 
12 300 
385 
1 192 
363 
799 
720 
421 
404 
679 
203 
1 594 
506 
518 
1 667 
1 413 
1050 
386 
2 848 
674 
5 516 
2 320 
3 196 
1 293 
712 
581 
874 
2 816 
2 255 
561 
3 775 
1 007 
1 305 
148 
486 
829 
4 835 
3 852 
3 773 
79 
629 
454 
175 
13 117 
412 
1 246 
418 
847 
797 
454 
432 
747 
206 
I 529 
558 
549 
I 841 
I 502 
1 139 
440 
3 062 
754 
5 972 
2 444 
3 528 
1 395 
785 
610 
976 
3 168 
2 548 
620 
4 151 
I 134 
I 442 
¡81 
515 
879 
5 427 
42 503 
22 940 
" 9 560 
3 700 
4 810 
6 730 
50 010 
7 710 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
a) Agricoltura e silvicoltura 
b) Pesca 
2. Industrie estrattive 
a) Estrazione dì carbon fossile 
b) Estrazione dì petrolio, sale, 
torba, sabbia, ecc. 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari (prodotti animali) 
b) Alimentari (altri prodotti) 
e) Bevande e tabacco 
d) Tessili 
e) Abbigliamento e calzature 
/ ) Legno e mobili 
g) Car ta 
A) Stampa ed edizioni 
(') Cuoio e gomma 
j) Industrie chimiche e raffinerie 
di petrolio 
k) Maiolica, vetro, calce e pietra 
/) Industria metallurgica di base 
m) Costruzione di macchine non 
elettriche 
ri) Costruzione dì macchine e mate­
riale elettrico 
o) Costruzione di materiale da 
t rasporto 
p) Industrie manifatturiere varie 
4. Industria delle costruzioni 
5. Elettricità, gas ed acqua 
6. Commercio 
a) All'ingrosso 
b) AI minuto 
7. Credito ed assicurazioni 
a) Credito 
b) Assicurazioni 
8. Fabbricati 
9. Trasport i e comunicazioni 
Λ) Trasport i 
b) Comunicazioni 
10. Altri servizi 
a) Servizi medici e sanitari 
b) Professioni libere e servizi vari 
e) Spettacoli , altri divertimenti e 
sports 
d) Alberghi, caffè e ristoranti 
e) Altri servizi personali 
11. Pubblica Amministrazione 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
a) Landbouw en bosbouw 
b) Visserij 
2. Mijnbouw 
a) Steenkolenmijnen 
b) Olie­ en zoutwinning, veende­
rijen, delverijen van zand, e.d. 
3. Verwerkende industrie 
a) Voedingsmiddelenindustrie 
(dierlijke produkten) 
b) Voedingsmiddelenindustrie 
(overige produkten) 
c) Voortbrenging van dranken en 
tabaksprodukten 
d) Textielnijverheid 
.') Schoeisel­ en kledingindustrie 
ƒ ) Hout- en meubelindustrie 
g) Pap iern ij verheid 
A) Drukkerijen en uitgeversbedrij­
ven 
ι) Leder- en rubbernijverheid 
j) Chemische nijverheid en raffina­
derijen van petroleum 
k) Vervaardiging van aardewerk, 
glas, kalk en stenen 
/) Metallurgische industrie 
tri)Vervaardiging van metaalpro-
dukten , machinebouw 
n) Elektrotechnische industrie 
o) Transportmiddelenindustr ie 
p) Overige industrieën 
4. Bouwnijverheid 
5. Elektriciteits-, gas- en waterlei­
dingbedrijven 
6. Groo t - en kleinhandel 
a) Groo thande l 
b) Kleinhandel 
7. Banken en verzekeringswezen 
a) Banken en giro-instellingen 
b) Verzekeringswezen 
8. Woningbezit 
9. Vervoers- en communicatiebedrij­
ven 
a) Vervoersbedrijven 
b) Communicatiebedrijven 
10. Overige diensten 
a) Medische en gezondheidsdien­
sten 
b) Vrije beroepen en niet elders 
genoemde bedrijven 
c) Vermakelijkheidsinstellingen 
d) Hotels , cafés, restaurants 
e) Overige persoonlijke diensten 
11. Overheid 
1. Agriculture, forestry and fishing 
a) Agriculture and forestry 
b) Fishing 
2. Mining and quarrying 
a) Coal mining 
b) Crude petroleum, salt mining, 
peat-cutting, sand-pits , etc. 
3. Manufacturing 
a) Food manufacturing industries 
(animal products) 
b) Food manufacturing industries 
(all other products) 
c) Beverage industries and tobacco 
manufactures 
d) Manufacture of textiles 
e) Manufacture of footwear and 
other wearing apparel 
ƒ ) Manufacture of wood and fur­
niture 
g) Manufacture of paper and paper 
products 
li) Printing, publishing and allied 
industries 
0 Manufacture of leather and 
rubber 
j) Manufacture of chemicals, pe­
troleum refineries 
k) Manufacture of ear thenware, 
glass, lime and stoneware 
/) Basic metal industries 
tn) Manufacture of metal products 
except electrical machinery 
n) Manufacture of electrical ma­
chinery 
o) Manufacture of t ransport equip­
ment 
p) Miscellaneous manufacturing 
industries 
4. Construct ion 
5. Electricity, gas and water supply 
6. Wholesale and retail t rade 
a) Wholesale trade 
b) Retail t rade 
7. Banking and insurance 
a) Banks and other financial 
institutions 
b) Insurance 
8. Ownership of dwellings 
9. Transpor t and communicat ion 
a) Transpor t , storage and ware­
housing 
b) Communica t ion 
10. Other services 
a) Medical and other health ser­
vices 
b) Professional services and other 
services n.e.c. 
c) Recreation services 
d) Restaurants , cafés, taverns, 
hotels 
e) Other personal services 
11. General government 
55 660 12. Prodot to interno net to al costo dei 12. Net to binnenlands produkt tegen J 12. Net domestic product at factor 
fattori factorkosten cost 
m 
ΙΠ/1 IA BELGIQUE/BELGIË 
Mio Fb 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft. Forstwirlschaft 
und Fischerei 
rt) Landwirtschaft, Gar tenbau . 
Tierhaltung 
b) Forstwirtschaft 
r) Fischerei 
2. Bergbau 
a) Kohlenbergbau, einschl. zuge­
höriger Elektrizitätserzeugung 
b) Sonstiger Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
M Tabak 
c) Textilen 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Holz und Möbel 
ƒ ) Papier 
g) Druckerei und Verlagswesen 
li) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe 
/) Ziegeleien, Keramik, Glas und 
Zement 
j) Eisen und Stahl 
k) NE-Metal le 
/) Metallverarbeitung und Schiff­
bau 
in) Kfz.-Reparaturwerkstätten 
n) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität. Gas und Wasser 
rt) Elektrizitätserzeugung, -trans­
port und -Verteilung 
rt) Wasserversorgung. Gastrans­
port und -Verteilung 
6. Hande l , Banken, Versicherungen, 
Wohnungsvermietung 
rt) Handel 
b) Finanzielle Dienste 
c) Versicherungen 
d) Wohnungsvermietung 
7. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
«) Eisenbahnen (einschl. Arsenale 
der S.N.C.B.) 
b) Straßentransporte 
c) See- und Binnenschiffahrt 
d) Häfen 
<·) Luftfahrt 
ƒ ) Post, Telegraf, Telefon, Hör-
und Fernsehrundfunk 
8. Übrige Dienstleistungen 
n) öffentliche Verwaltung 
b) Unterrichtswesen (öffentlich 
und privat) 
c) Streitkräfte 
rt*) Freiberufliches Gesundhcits-
e) Sonstige Dienstleistungen an 
Unternehmen 
f) Sonstige Dienstleistungen an 
private Haushalte 
g) Häusliche Dienste 
9. Einfuhrabgaben 
10. Positionen l bis 9 insgesamt 
11. Korrektur für selbstcrstellte An­
lagen 
12. Statistische Berichtigung rt) 
13. Brut toinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
rt) Agriculture, horticulture, éle­
vage 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
rt) Charbonnages , y compris 
leurs centrales électriques 
b) Autres industries extractives 
3. Industries manufacturières 
rt) Denrées aliment, et boissons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
<■) Bois et meubles 
ƒ ) Papier 
g) Impression, édition 
h) Industrie chimique et activités 
connexes 
/) Terre cuite, céramique, verre 
et ciment 
j) Fer et acier 
k) Métaux non ferreux 
/) Fabrications métalliques et 
constructions navales 
m) Garages 
n) Autres industries manufac­
turières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
rt) Production, transport et dis­
tribution d'électricité 
b) Distribution d 'eau, transport 
et distribution de gaz de ville 
6. Commerce, banque, assurances. 
immeubles d'habitation 
rt) Commerce 
b) Services financiers 
c) Assurances 
d) Immeubles d'habitation 
7. Transports et communications 
a) Transports par voie ferrée 
(y compris arsenaux de la 
S.N.C.8.) 
b) Transports par route 
c) Transports maritimes et Hu­
rt1) Ports 
c) Transports aériens 
ƒ ) Poste, télégraphe, téléphone. 
radio et télévision 
8. Services 
a) Administration publique 
b) Enseignement (officiel et libre) 
c) Forces armées 
d) Professions médicales 
c) Autres services rendus aux 
entreprises 
f) Autres services rendus aux 
ménages 
g) Domestiques et gens de maison 
9. Droits et taxes sur importations 
10. Total des rubriques 1 à 9 
11. Correction pour investissements 
par moyens propres 
12. Ajustement statistique a) 
13. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1955 
32 692 
30 461 
1 756 
475 
17 813 
15 821 
1 992 
134 692 
28 034 
4 412 
13 438 
6 230 
4 811 
2 867 
3 710 
12 046 
7 383 
10 456 
3 219 
29 110 
4 519 
4 457 
24 975 
8 894 
6 418 
2 476 
102 696 
54 316 
7 251 
4 245 
36 884 
30 127 
10 532 
6 232 
3 180 
4 545 
743 
4 895 
89 531 
18 663 
12 457 
8 004 
5 960 
11 419 
27 455 
5 573 
13 151 
454 571 
820 
842 
454 549 
1956 
31 870 
29 542 
1 853 
475 
18 554 
16 325 
2 229 
145 035 
29 139 
4 652 
14 797 
6 460 
5 002 
3 056 
3 837 
13 205 
8 014 
Il 981 
3 517 
31 553 
5 077 
4 745 
27 740 
9 454 
6 719 
2 735 
106 209 
5<S 555 
7 280 
4 729 
37 645 
32 624 
10 892 
6 625 
3 294 
5 571 
1 081 
5 161 
93 725 
18 862 
13 271 
8 571 
6 281 
12 235 
28 598 
5 907 
14 990 
480 201 
1 030 
1 315 
482 546 
1957 
35 639 
33 416 
1 808 
415 
21 163 
18 795 
2 368 
153 997 
30 536 
4 781 
15 727 
7 149 
5 329 
3 303 
4 093 
13 509 
8 314 
12 354 
3 430 
35 200 
5 441 
4 831 
31 165 
9 986 
7 069 
2 917 
111 110 
59 540 
7 841 
5 190 
38 539 
34 217 
10 687 
7 545 
3 521 
5 717 
1 239 
5 508 
100 674 
19 768 
14 685 
9 000 
6 513 
13 335 
31 017 
6 356 
16 546 
514 497 
1 000 
- 4 287 
511 210 
1958 
34 167 
32 175 
I 557 
435 
18 231 
16 072 
2 159 
143 312 
31 584 
5 435 
12 928 
6 805 
5 551 
3 258 
4 265 
13 043 
8 215 
10 462 
2 858 
33 735 
5 594 
4 579 
30 730 
10 587 
7 599 
2 988 
1 I 3 072 
60 546 
7 865 
5 552 
39 109 
34 511 
9 806 
7 966 
3 558 
5 432 
I 399 
6 350 
107 950 
21 879 
15 930 
9 802 
7 476 
12 752 
33 336 
6 775 
16 403 
513 963 
920 
190 
515 073 
1959 
35 332 
33 208 
1 709 
415 
14 289 
/ / 995 
2 294 
153 568 
32 348 
5 447 
13 963 
7 063 
5 543 
3 460 
4 360 
13 682 
9 184 
11 070 
3 482 
33 173 
5 954 
4 833 
30 675 
10714 
7 626 
3 088 
120 670 
65 771 
9 130 
5 910 
39 859 
35 922 
9 939 
8 493 
3 685 
5 683 
1 389 
6 733 
112 837 
23 418 
16 222 
10 487 
8 073 
13 863 
33 605 
7 169 
17 694 
531 701 
880 
312 
532 893 
191.0 
36 559 
34 ΙΟ­
Ι 907 
455 
14 034 
/ / 604 
2 430 
170 231 
.i i 495 
5 757 
15 493 
7 556 
6 682 
3 783 
4 744 
14 547 
10 273 
14 932 
3 690 
36 942 
6 820 
5 517 
33 205 
Il 079 
7 921 
3 158 
124 093 
67 611 
9 625 
6 402 
40 455 
38 877 
10 122 
9 293 
3 871 
6 117 
2 104 
7 370 
119 796 
23 468 
13 545 
II 787 
8 643 
14 921 
34 781 
7 651 
20 242 
568 116 
1 170 
­ 3 490 
565 796 
1961 
40 395 
37 9111 
2 020 
405 
14 030 
/ / 597 
2 033 
179 794 
34 702 
0 042 
16 268 
8 169 
6 818 
3 892 
5 252 
14 937 
10 774 
13 076 
4 022 
43 004 
7 477 
5 361 
36 905 
I l 519 
8 331 
3 188 
131 076 
72 856 
IO 355 
6 800 
41 065 
38 805 
9 988 
9 747 
3 674 
6 338 
1 363 
7 695 
124 649 
23 624 
20 490 
Il 445 
8 978 
15 944 
36 058 
8 110 
22 500 
599 673 
1 390 
­ 225 
600 838 
a) Statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergeb­
nisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts 
nach Enststehung, Verteilung und Verwendung 
a) Ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit 
national brut calculés selon ¡es trois optiques (pro­
duction, revenus, dépenses) 
190 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at market prices by industry of origin 
1965 Rami e classi di attività Bedrijfstakken en bedrijfsklassen Industrial groups 
38 859 
36 621 
1 743 
495 
14 030 
11 129 
2 901 
194 088 
36 568 
5 914 
16 676 
9 162 
7 752 
4 257 
6 071 
15 615 
11 898 
13 066 
3 916 
49 052 
8 202 
5 939 
40 335 
12 554 
9 048 
3 506 
139 664 
79 024 
11 649 
7 441 
41 550 
42 114 
10 386 
10 431 
4 133 
7 170 
I 596 
8 398 
132 840 
25 958 
21 957 
11 697 
9 952 
16 498 
37 604 
9 174 
24 379 
638 863 
I 735 
3 029 
41 480 
39 118 
1 807 
555 
15 583 
12 327 
3 256 
209 671 
38 297 
6 152 
18 638 
9 580 
8 866 
4 720 
6 568 
17 465 
12 166 
12 515 
3 782 
55 478 
9 029 
6 415 
13 508 
9 734 
3 774 
152 477 
88 414 
13 213 
8 393 
42 457 
45 882 
10 916 
11 810 
4 005 
8 344 
I 900 
8 907 
144 364 
28 880 
12 072 
¡0 426 
18 070 
39 318 
9 839 
25 509 
690 619 
1 764 
581 
42 000 
I 897 
505 
17 060 
12 660 
4 400 
239 878 
41 716 
6 738 
20 832 
10 765 
9 112 
5 549 
7 243 
18 817 
14 432 
16 502 
5 051 
65 321 
10 365 
7 435 
53 971 
15 046 
11 092 
3 954 
160 172 
92 309 
14 780 
9 512 
43 571 
51 402 
II 301 
13 520 
4 982 
9 829 
I 948 
9 822 
159 151 
31 035 
28 788 
12 640 
11 117 
20 810 
43 586 
11 175 
29 037 
691 802 
770 119 
! 871 
1 765 
43 199 
1 945 
581 
15 778 
// 69* 
4 080 
252 779 
45 137 
7 360 
19 471 
11 352 
10 312 
5 873 
7 748 
20 214 
14 250 
15 700 
5 670 
69 893 
11 866 
7 933 
56 558 
17 054 
12 462 
173 209 
101 417 
15 800 
11 120 
44 872 
56 778 
10 908 
15 242 
5 470 
12 042 
2 212 
10 904 
178,511 
35 188 
13 990 
15 636 
21 857 
47 081 
12 635 
31 366 
827 758 
2 008 
2 899 
770 225 832 665 
1. Agricoltura, foreste e pesca 
υ) Agricoltura, orticoltura ed alle 
vamento 
b) Foreste 
e) Pesca 
2. Industrie estrattive 
rt) Miniere di carbone, comprese le 
centrali elettriche relative 
b) Altre industrie estrattive 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari e bevande 
b) Tabacco 
e) Tessili 
d) Abbigliamento e calzature 
e) Legno e mobili 
ƒ) Carta 
g) Stampa ed edizioni 
li) Industrie chimiche ed attività 
connesse 
i) Laterizi, ceramica, vetro e 
cemento 
ι) Ferro ed acciaio 
k) Metalli non ferrosi 
/) Fabbricazioni metalliche e 
costruzione navale 
»0 Riparazione di autoveicoli 
n) Altre industrie manifatturiere 
4. Industria delle costruzioni 
5. Elettricità, gas ed acqua 
a) Produzione, trasporto e distri­
buzione di elettricità 
b) Distribuzione di acqua, tra­
sporto e distribuzione di gas 
6. Commercio , credito, assicurazioni 
e fabbricati 
a) Commercio 
b) Servizi finanziari 
e) Assicurazioni 
d) Fabbricati 
7. Trasporti e comunicazioni 
a) Trasport i per via ferrata (com­
presi gli arsenali della S.N.C.B.) 
b) Trasporti stradali 
e) Navigazione marittima e fluviale 
d) Porti 
e) Trasporti aerei 
ƒ) Posta, telegrafo, telefono, radio 
e televisione 
8. Altri servizi 
a) Servizi pubblici civili 
b) Insegnamento (pubblico e pri­
vato) 
e) Forze militari 
d) Professioni liberali sanitarie 
e) Altri servizi resi alle imprese 
ƒ ) Altri servizi resi alle famiglie 
g) Servizi domestici 
9. Dirit t i e tasse su importazioni 
10. Totale 1 a 9 
11. Rettifica per auto-investimenti 
12. Rettifiche statistiche a) 
13. Prodot to interno lordo ai prezzi di 
mercato 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
o) Landbouw, tuinbouw, veeteelt 
b) Bosbouw 
i') Visserij 
2. Extractieve nijverheden 
rt) Steenkolenmijnen en hun elek­
trische centrales 
b) Andere extractieve nijverheden 
3. Be- en verwerkende nijverheden 
a) Voedingsmiddelen en dranken 
6) Tabak 
c) Textiel 
d) Kleding en schoeisel 
e) Hout en meubelen 
ƒ ) Papier 
if) Drukkerij en uitgeverij 
/;) Chemie en aanverwante activi­
teiten 
/) Klei, ceramiek, glas, cement 
j) IJzer en staal 
A) Non-ferrometa!en 
/) Metaalverwerkende nijverheid 
en scheepsbouw 
in) Garages 
n) Overige verwerkende indus­
trieën 
4. Bouwnijverheid 
5. Elektriciteit, gas en water 
rt) Produkt ie , vervoer en distri­
butie van elektriciteit 
b) Watervoorziening, vervoer en 
distributie van stadsgas 
6. Handel , bank- en verzekerings­
wezen, woongebouwen 
rt) Handel 
b) Financiële diensten 
c) Verzekeringen 
d) Woongebouwen 
7. Vervoers- en communicatiebe­
drijven 
a) Spoorwegen (incl. arsenalen van 
de N.M.B.S.) 
b) Wegvervoer 
c) Zeevervoer en binnenscheep­
vaart 
d) Havens 
e) Luchtvervoer 
ƒ ) Post , telegraaf en telefoon, 
radio en televisie 
8. Diensten 
rt) Administratieve diensten van de 
overheid 
b) Onderwijs (officieel en vrij) 
e) Gewapende macht 
d) Medische beroepen 
c) Andere diensten aan bedrijven 
ƒ ) Andere diensten aan gezinnen 
g) Huis- en dienstpersoneel 
9. Rechten en belastingen op invoer 
10. Totaa l , 1 t /m 9 
11. Correctie voor investeringen met 
eigen arbeidskrachten 
12. Statistische aanpassing rt) 
13. Bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
1. Agriculture, forestry and fishing 
a) Agriculture, horticulture, live­
stock production 
b) Forestry 
c) Fishing 
2. Mining and quarrying 
rt) Coal mining, incl. their electric 
power stations 
b) Other mining and quarrying 
3. Manufacturing 
rt) Food and beverages 
b) Tobacco 
c) Textiles 
d) Clothing and footwear 
e) Wood and furniture 
ƒ ) Paper 
g) Printing and publishing 
It) Chemicals and allied trades 
ƒ) Stone, ceramics, glass and 
cement 
J) Iron and steel 
k) Non-ferrous metals 
/) Metal manufacture, and ship­
building 
in) Automobile repair shops 
n) Other manufacturing 
4. Construction 
5. Electricity, gas and water supply 
a) Product ion, t ransport and dis­
tribution of electricity 
b) Water supply, t ransport and 
distribution of gas 
6. Wholesale and retail t rade, bank­
ing, insurance, ownership of 
dwellings 
a) Wholesale and retail t rade 
b) Financial services 
c) Insurance 
d) Ownership of dwellings 
7. Transport and communicat ion 
a) Railroads (incl. S.N.C.B. ar­
senals) 
Ö) Road transport 
c) Maritime and inland shipping 
d) Ports 
t') Air t ransport 
ƒ ) Post, telegraph, telephone, 
broadcasting, television 
8. Miscellaneous services 
a) Public administration 
6) Education (public and private) 
c) Armed forces 
d) Professional medical services 
e) Other services rendered to enter­
prises 
ƒ ) Other services rendered to 
households 
g) Domestic services 
9. Import duties 
10. Total 1 to 9 
11. Correction for own- account asset 
formation 
12. Statistical adjustment a) 
13. Gross domestic product at market 
prices 
a) Rettifica operata per uguagliare i dati del prodot to 
nazionale lordo calcolati secondo la produzione, 
la distribuzione e gli impieghi 
rt) Aanpassing verricht teneinde de cijfers van het bruto 
nationaal produkt, verkregen op grond van de pro-
duktie, de inkomensverdeling en de bestedingen gelijk 
ie stellen 
a) Statistical adjustment required to equalize the esti­
mates of gross national product obtained from the 
three calculations (by industrial origin, type of 
income, and category of expenditure) 
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III/lIB BELGIQUE BELGIË 
C 
Wirtschaftsbereich 
I. Landwirtschaft. Forstwirtschaft 
und Fischerei 
i/) Landwirtschaft, Gar tenbau, 
Tierhaltung 
b) Forstwirtschaft 
r) Fischerei 
2. Bergbau 
a) Kohlenbergbau, einschl. zuge­
höriger Elektrizitätserzeugung 
b) Sonstiger Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
b) Tabak 
c) Textilen 
d) Bekleidung und Schuhe 
c) Holz und Möbel 
ƒ ) Papier 
g) Druckerei und Verlagswesen 
h) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe 
0 Ziegeleien. Keramik, Glas und 
Zement 
j) Eisen und Stahl 
Ä) NE-Metal le 
/) Metallverarbeitung und Schiff­
bau 
m) Kfz,—Reparaturwerkstätten 
n) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
a) Elektrizitätserzeugung, -trans­
por t und -Verteilung 
b) Wasserversorgung, Gastrans­
port und -Verteilung 
6. Handel , Banken, Versicherungen, 
Wohnungsvermietung 
a) Handel 
b) Finanzielle Dienste 
c) Versicherungen 
d) Wohnungsvermietung 
7. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Eisenbahnen (einschl. Arsenale 
der S.N.C.B.) 
b) Straßentransporte 
c) See- und Binnenschiffahrt 
d) Häfen 
e) Luftfahrt 
f) Post, Telegraf, Telefon, Hör-
und Fernsehrundfunk 
8. Übrige Dienstleistungen 
a) öffentliche Verwaltung 
b) Unterrichtswesen (öffentlich 
und privat) 
c) Streitkräfte 
d) Freiberufliches Gesundheits­
wesen 
e) Sonstige Dienstleistungen an 
Unternehmen 
ƒ ) Sonstige Dienstleistungen an 
private Haushalte 
g) Häusliche Dienste 
9. Einfuhrabgaben 
10. Bruttoinlandsprodukt zu Markt ­
preisen 
/o 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture, horticulture, éle­
vage 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Charbonnages , y compris 
leurs centrales électriques 
b) Autres industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées aliment, et boissons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Bois et meubles 
ƒ ) Papier 
g) Impression, édition 
h) Industrie chimique et activités 
connexes 
/) Terre cuite, céramique, verre 
et ciment 
j) Fer et acier 
k) Métaux non ferreux 
/) Fabrications métalliques et 
constructions navales 
m) Garages 
/;) Autres industries manufac­
turières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
a) Production, transport et dis­
tribution d'électricité 
b) Distribution d 'eau, transport 
et distribution de gaz de ville 
6. Commerce , banque, assurances. 
immeubles d 'habitat ion 
a) Commerce 
b) Services financiers 
c) Assurances 
d) Immeubles d'habitation 
7. Transports et communications 
a) Transports par voie ferrée 
(y compris arsenaux de la 
S.N.C.B.) 
b) Transports par route 
c) Transports maritimes et flu-
d) Ports 
c) Transports aériens 
f) Poste, télégraphe, téléphone. 
radio et télévision 
8. Services 
a) Administration publique 
b) Enseignement (officiel et libre) 
c) Forces armées 
d) Professions médicales 
e) Autres services rendus aux 
entreprises 
f) Autres services rendus aux 
ménages 
g) Domestiques et gens de maison 
9. Droits et taxes sur importations 
10. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1955 
7,2 
6,7 
0,4 
0,1 
3,9 
3,5 
0,4 
29,6 
6,2 
1,0 
2,9 
1.4 
¡J 
0,6 
0,8 
2,6 
1,6 
2,3 
0,7 
6,4 
1,0 
1,0 
5.5 
2,0 
1,4 
0,6 
22,6 
12,0 
1,6 
0,9 
8,1 
6,6 
2,3 
1,4 
0,7 
1,0 
0,2 
1,0 
19,7 
4,1 
2,7 
1,8 
1,3 
2,5 
6,1 
1,2 
2,9 
100,0 
1956 
6.6 
6,1 
0.4 
0,1 
3.9 
3,4 
0,5 
30.2 
6.1 
1.0 
3.1 
1.3 
1.0 
0.6 
0.8 
2.7 
1.7 
2,5 
0,7 
6,6 
1.1 
1,0 
5,8 
2,0 
1,4 
0,6 
22,1 
11,8 
1.5 
1.0 
7.8 
6.8 
2,3 
1,4 
0,7 
1,2 
0,2 
1,0 
19,5 
3,9 
2.8 
1.8 
1J 
2,5 
6,0 
1,2 
3,1 
100,0 
1957 
6,9 
6.5 
0,3 
o.l 
4.1 
3.7 
0.4 
29,9 
5.9 
0.9 
3.1 
1.4 
1.0 
0.0 
0.8 
2.6 
1.6 
2.4 
0.7 
6,8 
1.1 
1.0 
6,1 
1,9 
1.4 
0.5 
21,6 
11,6 
1,5 
1,0 
7,5 
6,7 
2,1 
1.5 
0.7 
1,1 
0,2 
1,1 
19,6 
3,8 
2,9 
1,7 
1,3 
2,6 
6,1 
1,2 
3,2 
100,0 
1958 
6,6 
6,2 
0,3 
0,1 
3.5 
.'./ 
0,4 
28,9 
6,2 
l.l 
2.5 
1.3 
1.1 
0,6 
0,8 
2,5 
1 6 
2.0 
0.6 
6,6 
1.1 
0,9 
6,0 
2,1 
1,5 
0.6 
22,0 
11,8 
1,5 
1,1 
7.6 
6,7 
1.9 
1.5 
0.7 
1,1 
0,3 
1,2 
21,0 
4,3 
3,1 
1,9 
1,4 
2,5 
6,5 
1,3 
3,2 
100,0 
1959 
1 
6.6 
6,2 
0.3 
0.1 
2,7 
2.3 
0.4 
28,9 
6,1 
1,0 
2,6 
1,3 
1.1 
0,7 
0,8 
2,6 
1.7 
2.1 
0,7 
6,2 
1,1 
0,9 
5,8 
2,0 
1,4 
0,6 
22,7 
12,4 
1.7 
l.l 
7,5 
6,8 
1,9 
1.6 
0,7 
1,0 
0,3 
1,3 
21,2 
4,4 
3,1 
2,0 
1,5 
2,6 
6,3 
1,3 
3,3 
100,0 
1960 
6,4 
6.0 
0.3 
0,1 
2,5 
2,1 
0,4 
30,0 
5,9 
1.0 
2,7 
1,3 
1.2 
0.7 
0.8 
2.6 
l.S 
2.6 
0,7 
6,5 
1.2 
1.0 
5,8 
2,0 
1.4 
0,6 
21 8 
11,9 
1,7 
1,1 
7,1 
6,8 
1,8 
1,6 
0,7 
l.l 
0.3 
1,3 
21,1 
4,1 
3,3 
2,1 
1.5 
2,6 
6,1 
1,4 
3,6 
100,0 
1961 
6.7 
6,3 
0,3 
0,1 
2,3 
1,9 
0.4 
30,0 
5,8 
1,0 
2 7 
1,4 
1.1 
0.6 
0,9 
2,5 
1.3 
2 2 
0.7 
7.2 
1.2 
0,9 
6.1 
1,9 
1.4 
0,5 
21,9 
12,2 
1,7 
1,1 
6,9 
6,5 
1,8 
1.6 
0,6 
1,1 
0,2 
1,2 
20,8 
3,9 
3,4 
1,9 
1,5 
2,7 
6,0 
1,4 
3,8 
100,0 
m 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut aux prix du marché par branche d'activité 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at market prices by industry of origin 
1962 
6,1 
5.7 
0,3 
0,1 
2.2 
/."' 
0.5 
30.3 
5,7 
0.9 
2.6 
1,4 
1,2 
0.7 
0.9 
2.4 
1.9 
2.1 
0.6 
7.7 
1.3 
0.9 
6,3 
2.0 
/,·* 
0.6 
21,9 
12.4 
1.8 
1.2 
6.5 
6.6 
1.6 
1.6 
0,7 
l.l 
0.3 
1,3 
20.8 
4,1 
3,4 
1,8 
1,6 
2,6 
5,9 
1,4 
3,8 
100,0 
1963 
1 
6.0 
5,7 
0,2 
0,1 
2.2 
T.8 
0,4 
30,4 
5,6 
0,9 
2,7 
1,4 
1.3 
0,7 
1.0 
2.5 
1,8 
1.8 
0,5 
8.0 
1.3 
0,9 
6,1 
2.0 
1,4 
0,6 
22,1 
12,8 
1.9 
1,2 
6,2 
6,6 
1,6 
1,7 
0,6 
1,2 
0,2 
1,3 
20,9 
4,2 
3,7 
1,8 
1,5 
2,6 
5,7 
1,4 
3,7 
100,0 
1964 
1 
5,8 
5,4 
0,3 
0,1 
2 2 
1,6 
0,6 
31,1 
5,4 
0,9 
2,7 
1.4 
1.2 
0,7 
0,9 
2,4 
1,9 
2,1 
0,7 
8,5 
1,3 
1.0 
7.0 
1,9 
1.4 
0.5 
20,8 
12,0 
1.9 
1,2 
5.7 
6,7 
1,5 
¡,s 
0,6 
1,3 
0.2 
1,3 
20,7 
·*.' 
3.7 
1.6 
1,4 
2,7 
5,7 
1,5 
3,8 
100,0 
1965 
5.5 
5.2 
0.2 
oj 
1.9 
1,4 
0.5 
30.5 
5,5 
0,9 
2,4 
1,4 
1.2 
0,7 
0,9 
2,4 
1,7 
1.9 
0,7 
8.4 
1,4 
1,0 
6.8 
2 1 
1,5 
0,6 
20,9 
12.3 
1,9 
1,3 
5,4 
6,9 
1,3 
1,8 
0,7 
1,5 
0,3 
1,3 
21,6 
4,3 
3,9 
1,7 
1,9 
2,6 
5,7 
1,5 
3,8 
100,0 
Rami e classi di attività 
1. Agricoltura, foreste e pesca 
a) Agricoltura, orticoltura ed alle­
vamento 
b) Foreste 
e) Pesca 
2. Industrie estrattive 
a) Miniere di carbone, comprese le 
centrali elettriche relative 
b) Altre industrie estrattive 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari e bevande 
b) Tabacco 
e) Tessili 
d) Abbigliamento e calzature 
e) Legno e mobili 
ƒ ) Car ta 
e) S tampa ed edizioni 
li) Industrie chimiche ed attività 
connesse 
/) Laterizi, ceramica, vetro e 
cemento 
j) Ferro ed acciaio 
k) Metalli non ferrosi 
/) Fabbricazioni metalliche e 
costruzione navale 
ni) Riparazione di autoveicoli 
n) Altre industrie manifatturiere 
4. Industria delle costruzioni 
5. Elettricità, gas ed acqua 
a) Produzione, trasporto e distri­
buzione di elettricità 
b) Distribuzione di acqua, tra­
sporto e distribuzione di gas 
6. Commercio, credito, assicurazioni 
e fabbricati 
a) Commercio 
b) Servizi finanziari 
e) Assicurazioni 
d) Fabbricati 
7. Trasport i e comunicazioni 
a) Trasport i per via ferrata (com­
presi gli arsenali della S.N.C.B.) 
b) Trasport i stradali 
e) Navigazione maritt ima e fluviale 
d) Port i 
e) Trasport i aerei 
f) Posta , telegrafo, telefono, radio 
e televisione 
8. Altri servizi 
a) Servizi pubblici civili 
b) Insegnamento (pubblico e pri­
vato) 
e) Forze militari 
d) Professioni liberali sanitarie 
e) Altri servizi resi alle imprese 
ƒ ) Altri servizi resi alle famiglie 
g) Servizi domestici 
9. Diritti e tasse su importazioni 
10. Prodot to interno lordo ai prezzi di 
mercato 
Bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
1. Landbouw, bosbouw en visserij 
a) Landbouw, tuinbouw, veeteelt 
b) Bosbouw 
c) Visserij 
2. F.xtractieve nijverheden 
a) Steenkolenmijnen en hun elek­
trische centrales 
b) Andere extractieve nijverheden 
3. Be- en verwerkende nijverheden 
a) Voedingsmiddelen en dranken 
b) Tabak 
r) Textiel 
d) Kleding en schoeisel 
e) Hout en meubelen 
f) Papier 
g) Drukkerij en uitgeverij 
h) Chemie en aanverwante activi­
teiten 
0 Klei, ceramiek, glas. cement 
j) IJzer en staal 
k) Non-ferrometalen 
/) Metaalverwerkende nijverheid 
en scheepsbouw 
m) Garages 
n) Overige verwerkende indus­
trieën 
4. Bouwnijverheid 
5. Elektriciteit, gas en water 
a) Produkt ie , vervoer en distri­
butie van elektriciteit 
b) Watervoorziening, vervoer en 
distributie van stadsgas 
6. Handel , bank- en verzekerings­
wezen, woongebouwen 
a) Handel 
b) Financiële diensten 
c) Verzekeringen 
d) Woongebouwen 
7. Vervoers- en communicatiebe­
drijven 
a) Spoorwegen (¡nel. arsenalen van 
de N.M.B.S.) 
b) Wegvervoer 
c) Zeevervoer en binnenscheep­
vaart 
d) Havens 
e) Luchtvervoer 
ƒ ) Post, telegraaf en telefoon, 
radio en televisie 
8. Diensten 
a) Administratieve diensten van de 
overheid 
b) Onderwijs (officieel en vrij) 
c) Gewapende macht 
d) Medische beroepen 
e) Andere diensten aan bedrijven 
f) Andere diensten aan gezinnen 
g) Huis- en dienstpersoneel 
9. Rechten en belastingen op invoer 
10. Bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
Industrial groups 
1. Agriculture, forestry and fishing 
a) Agriculture, horticulture, live­
stock production 
b) Forestry 
c) Fishing 
2. Mining and quarrying 
a) Coal mining, incl, their electric 
power stations 
b) Other mining and quarrying 
3. Manufacturing 
a) Food and beverages 
b) Tobacco 
r) Textiles 
d) Clothing and footwear 
c) Wood and furniture 
ƒ ) Paper 
g) Printing and publishing 
/;) Chemicals and allied trades 
O Stone, ceramics, glass and 
cement 
j) Iron and steel 
k) Non-ferrous metals 
/) Metal manufacture, and ship­
building 
m) Automobile repair shops 
ri) Other manufacturing 
4. Construction 
5. Electricity, gas and water supply 
a) Product ion, t ransport and dis­
tribution of electricity 
b) Water supply, transport and 
distribution of gas 
6. Wholesale and retail t rade, bank­
ing, insurance, ownership of 
dwellings 
a) Wholesale and retail trade 
b) Financial services 
c) Insurance 
d) Ownership of dwellings 
7. Transpor t and communicat ion 
a) Railroads (incl. S.N.C.B. ar­
senals) 
b) Road transport 
c) Maritime and inland shipping 
d) Ports 
c) Air transport 
/') Post, telegraph, telephone, 
broadcasting, television 
8. Miscellaneous services 
a) Public administration 
b) Education (public and private) 
r) Armed forces 
d) Professional medical services 
e) Other services rendered to enter­
prises 
ƒ ) Other services rendered to 
households 
g) Domest ic services 
9. Impor t duties 
10. Gross domestic product at market 
prices 
193 
ITI 12 BELGIQUE/BELGIË 
Mio Fb 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
rt) Landwirtschaft, Gar tenbau . 
Tierhaltung 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau 
rt) Kohlenbergbau, einschl. zuge­
höriger Elcktrizitätserzeugung 
b) Sonstiger Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrunasmittcl und Getränke 
o) Tabak 
c) Textilen 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Holz und Möbel 
ƒ ) Papier 
g) Druckerei und Verlagswesen 
li) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe 
0 Ziegeleien, Keramik, Glas und 
Zement 
0 Eisen und Stahl 
A-) NF.-Metalle 
/) Metallverarbeitung und Schiff­
bau 
in) Kfz.—Reparaturwerkstät ten 
/ι) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
a) Elektrizitätserzeugung, ­trans­
port und ­Verteilung 
b) Wasserversorgung, Gastrans­
port und ­Verteilung 
6. Hande l . Banken, Versicherungen, 
Wohnungsvermietung 
rt) Handel 
b) Finanzielle Dienste 
c) Versicherungen 
d) Wohnungsvermietung 
7. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
rt) Eisenbahnen (einschl. Arsenale 
der S.N.C.B.) 
b) Straßentransporte 
c) See­ und Binnenschiffahrt 
d) Hären 
e) Luftfahrt 
f.) Post, Telegraf, Telefon, Hör­
und Fernsehrundfunk 
8. Übrige Dienstleistungen 
rt) Öffentliche Verwaltung 
b) Unterrichtswesen (öffentlich 
und privat) 
c) Streitkräfte 
d) Freiberufliches Gesundheits­
wesen 
e) Sonstige Dienstleistungen an 
Unternehmen 
f) Sonstige Dienstleistungen an 
private Haushalte 
g) Häusliche Dienste 
9. Positionen 1 bis 8 insgesamt 
10. Korrektur für selbsterstelltc An­
lagen 
11. Statistische Berichtigung a) 
12. Bruttoinlandsprodukt zu Fak­
torkosten 
Branche d'activité 
1. Agriculture, sylviculture et pèche 
rt) Agriculture, horticulture, éle­
vage 
o) Sylviculture 
c) Poche 
2. Industries extractives 
rt) Charbonnages , y compris 
leurs centrales électriques 
b) Autres industries extractives 
3. Industries manufacturières 
rt) Denrées aliment, et boissons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Bols et meubles 
f) Papier 
g) Impression, édition 
h) Industrie chimique et activités 
connexes 
/) Terre cuite, céramique, verre 
et ciment 
j) Fer et acier 
k) Métaux non ferreux 
/) Fabrications métalliques et 
constructions navales 
m) Garages 
n) Autres industries manufac­
turières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
a) Production, t ransport et dis­
tribution d'électricité 
b) Distribution d'eau, transport 
et distribution de gaz de ville 
6. Commerce, banques, assurances. 
immeubles d'habitation 
rt) Commerce 
b) Services financiers 
c) Assurances 
d) Immeubles d'habitation 
7. Transports et communications 
a) Transports par voie ferrée 
(y compris arsenaux de la 
S.N.C.B.) 
b) Transports par route 
c) Transports maritimes et Hu­
rt1) Ports 
e) Transports aériens 
f) Poste, télégraphe, téléphone, 
radio et télévision 
8. Services 
rt) Administration publique 
b) Enseignement (officiel et libre) 
c) Forces armées 
d) Professions médicales 
c) Autres services rendus aux 
entreprises 
f) Autres services rendus aux 
ménages 
g) Domestiques et gens de maison 
9. Total des rubriques 1 à 8 
10. Correction pour investissements 
par moyens propres 
11. Ajustement statistique n) 
12. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
1955 
32 496 
30 391 
1 635 
470 
18 293 
16 419 
1 874 
119 168 
23 610 
952 
12 229 
5 690 
4 480 
2 580 
3 486 
Il 221 
6 758 
10 057 
3 068 
27 494 
3 390 
4 153 
23 190 
8 401 
6 029 
2 372 
95 499 
46 995 
7 630 
3 990 
36 884 
29 518 
11 900. 
4 580 
3 037 
4 361 
746 
■ 4 894 
85 917 
13 663 
12 457 
8 004 
5 930 
S 480 
26 810 
5 573 
412 482 
820 
842 
412 460 
1956 
31 949 
29 762 
1 717 
470 
19 370 
17 275 
2 095 
128 504 
24 747 
1 069 
13 559 
5 892 
4 638 
2 743 
3 603 
12 316 
7 311 
Il 498 
3 347 
29 673 
3 720 
4 338 
25 560 
8 891 
6 280 
2 611 
99 838 
49 973 
7 770 
4 450 
37 645 
32 004 
12 403 
4 861:. 
3 150 ' 
5 337 
1 093 
5.160 
89 819 
18 362 
13 271 
S 571 
6 251 
9 035 
27 922 
5 907 
435 935 
.· 1 030 
1 315 
438 280 
1957 
35 700 
33 60S 
1 682 
410 
21 413 
19 IS5 
2 223 
136 618 
25 698 
1 142 
14 614 
6 546 
4 933 
2 964 
3 844 
12 579 
7 541 
Il 857 
3 263 
.33 167 
4 000 
4 465 
28 880 
9 388 
6 596 
2 792 
105 029 
53 280 
8 340 
4 870 
38 539 
33.637 
12 331 
5 688 
3 367 
5 476 
1 269 
5 506 
96 164 
19 768 
14 685 
9000 
6 482 
9 561 
30 312 
6 356 
466 829 
1 000 
­ 4 287 
463 542 
1958 
34 318 
32 432 
1 456 
430 
IS 251 
16 225 
2 026 
130 565 
26 799 
1 163 
Il 766 
6 134 
5 135 
2 924 
4 r«6 
12 128 
7 463 
10 076 
2 722 
31 764 
4 143 
4 292 
28 580 
9 929 
7 086 
2 843 
105 761 
52 892 
8 560 
5 200 
39 109 
34 112 
/ / 605 
6 108 
3 411 
5 202 
1 439 
6 347 
104 121 
21 879 
15 930 
9 802 
7 443 
9 650 
32 642 
6 775 
465 637 
. . 920 
190 
466 747 
1959 
35 656 
33 657 
1 5S9 
410 
14 535 
12 381 
2 154 
135 393 
27 383 
1 143 
12 753 
0 411 
5 129 
3 121 
4 112 
12 708 
S 403 
10 693 
3 340 
31 161 
4 487 
4 539 
28 450 
10 049 
7 /06 
2 943 
109 933 
54 814 
9 730 
5 530 
39 359 
35 816 
12 058 
6 616 
3 522 
5 452 
1 439 
6 729 
108 217 
23 418 
16 222 
10 487 
8 039 
9 918 
32 964 
7 169 
478 049 
880 
312 
479 241 
1950 
36 828 
34 601 
1 777 
45(1 
13 875 
; ; 590 
2 285 
150 459 
28 337 
1 207 
14 210 
6 850 
6 213 
3 419 
4 477 
13 591 
9 420 
14 475 
3 526 
34 632 
4 902 
5 200 
30 490 
10 473 
7 4S0 
3 023 
1 14 834 
57 859 
10 540 
5 930 
40 455 
38 181 
11 808 
7 278 
3 695 
S 861 
2 174 
7 365 
114 772 
23 468 
18 545 
Il 787 
8 60S 
10 559 
34 154 
7 651 
509 912 
1 170 
­ 3 490 
507 592 
1 >) · , 1 
40 626 
38 291 
1 875 
400 
14 128 
/ / 660 
2 468 
157 468 
28 950 
1 252 
14 830 
7 344 
6 240 
3 457 
4 936 
13 903 
9 747 
12 543 
3 832 
40 204 
5 229 
4 996 
33 540 
10 949 
7 826 
3 123 
119 958 
60 918 
11 635 
6 340 
41 065 
37 336 
/ / 104 
7 566 
3 483 
6 041 
1 453 
7 689 
119 191 
23 624 
20 490 
Il 445 
8 941 
11 168 
35 413 
8 110 
533 196 
1 390 
225 
534 361 
rt) Statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergeb­
nisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts 
nach Entstehung, Verteilung und Verwendung 
fl) Ajustement opère pour égaliser les chiffres du produit 
national brut calculés selon les trois optiques (produc­
tion, revenus, dépenses) 
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Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par branche d'activité 
Prodotto interno lordo al costo dei fattori per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen factorkosten naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at factor cost by industry of origin 
I 963 1965 Rami e classi di attività Bedrijfstakkon on bedrijfsklassen Industrial groups 
39 154 : 
37 053 
I 
/ 611 
490 
14 116 
/ / 385 
2 731 
171 451 
31 757 
1 227 
15 178 
8 184 
7 106 
3 813 
5 737 
14 446 
10 763 
12 524 
3 741 
45 763 
5 674 
5 538 
36 395 
11 993 
8 527 
3 466 
126 016 
65 140 
12 460 
6 866 
41 550 
40 570 
/ / 630 
8 094 
3 935 
6 814 
1 706 
8 391 
127 592 
25 958 
21 957 
11 697 
9 915 
11 931 
36 960 
9 174 
567 287 
1 735 
3 029 
572 051 
41 759 
59 542 
1 667 
550 
15 599 
12 541 
3 058 
185 557 
J j 339 
1 152 
16 970 
8 462 
8 117 
4 225 
6 240 
16 269 
10 982 
12 053 
3 591 
51 890 
6 294 
5 973 
38 135 
12918 
9 194 
3 724 
135 830 
70 919 
14 682 
7 772 
42 457 
44 565 
12 602 
9 231 
3 814 
7 928 
2 089 
S 901 
138 477 
23 880 
25 759 
12 072 
10 387 
12 874 
38 666 
9 839 
612 840 
1 764 
581 
1 614 023 
44 534 
42 268 
1 761 
505 
16 840 
12 710 
4 130 
213 498 
36 352 
1 434 
19 104 
9 592 
8 276 
5 017 
6 873 
17 463 
13 014 
IS 859 
4 829 
61 485 
7 248 
6 952 
48 880 
14 389 
10 485 
3 904 
143 953 
75 040 
16 519 
8 323 
43 571 
49 813 
12 833 
10 738 
4 764 
9 338 
2 323 
9 817 
151 832 
31 035 
28 788 
12 640 
II 076 
14 173 
42 945 
11 17< 
683 739 
1 871 
­ I 765 
683 845 
46 076 
43 675 ! 
/ 820 
581 
16 551 
12 721 
3 830 
224 907 
J9 653 
1 560 
17 838 
10 109 
9 327 
5 311 
7 362 
18 763 
12 821 
15 050 
5 420 
65 980 
8 295 
7 418 
50 940 
16 338 
/ / 794 
4 544 
154 610 
81 636 
17 755 
10 347 
44 872 
55 026 
12 554 
12 395 
5 241 
11 444 
2 494 
10 898 
171 123 
35 188 
32 124 
13 990 
15 594 
15 165 
46 427 
12 635 
735 571 
2 008 
2 899 
740 478 
1. Agricoltura, foreste e pesca 
rt) Agricoltura, orticoltura ed alle­
vamento 
b) Foreste 
e) Pesca 
2. Industrie estrattive 
rt) Miniere di carbone, comprese te 
centrali elettriche relative 
b) Altre industrie estrattive 
3. Industrie manifatturiere 
rt) Alimentari e bevande 
/;) Tabacco 
ι ) Tessili 
d) Abbigliamento e calzature 
e) Legno e mobili 
Γ) Car ta 
g) S tampa ed edizioni 
Λ) Industrie chimiche ed attività 
connesse 
/) Laterizi, ceramica, vetro e 
cemento 
j) Ferro ed acciaio 
k) Metalli non ferrosi 
/) Fabbricazioni metalliche e 
costruzione navale 
in) Riparazione di autoveicoli 
n) Altre industrie manifatturiere 
4. Industria delle costruzioni 
5. Elettricità, gas ed acqua 
rt) Produzione, trasporto e distri­
buzione di elettricità 
/>) Distribuzione di acqua, tra­
spor to e distribuzione di gas 
6. Commercio , credito, assicurazioni 
e fabbricati 
rt) Commercio 
M Servizi finanziari 
t') Assicurazioni 
d) Fabbricati 
7. Trasport i e comunicazioni 
o) Trasport i per via ferrata (com­
presi gli arsenali della S.N.C.B.) 
b) Trasport i stradali 
e) Navigazione maritt ima e fluviale 
(/) Porti 
e) Trasport i aerei 
f) Posta, telegrafo, telefono, radio 
e televisione 
8. Altri servizi 
a) Servizi pubblici civili 
b) Insegnamento (pubblico e pri­
vato) 
e) Forze militari 
d) Professioni liberali sanitarie 
e) Altri servizi resi alle imprese 
ƒ) Altri servizi resi alle famiglie 
g) Servizi domestici 
9. Totale 1 a 8 
10. Rettifica per auto-investimenti 
11. Rettifiche statistiche rt) 
12. Prodot to interno lordo al costo 
dei fattori 
1. Landbouw, bosbouw on visserij 
rt) Landbouw, tuinbouw, veeteelt 
b) Bosbouw 
r) Visserij 
2. Extractieve nijverheden 
a) Steenkolenmijnen en hun elek­
trische centrales 
ö) Andere extractieve nijverheden 
3. Be- en verwerkende nijverheden 
a) Voedingsmiddelen en dranken 
b) Tabak 
r) Textiel 
tl) Kleding en schoeisel 
e) Hout en meubelen 
Γ) Papier 
g) Drukkerij en uitgeverij 
h) Chemie en aanverwante activi­
teiten 
/') Klei, ceramiek, glas, cement 
j) IJzer en staal 
k) Non­ferrometalen 
/) Metaalverwerkende nijverheid 
en scheepsbouw 
in) Garages 
n) Overige verwerkende indus­
trieën 
4. Bouwnijverheid 
5. Elektriciteit, gas en water 
rt) Produktie , vervoer on distri­
butie van elektriciteit 
b) Watervoorziening, vervoer en 
distributie van stadsgas 
6. Handel , bank­ en verzekerings­
wezen , woongebouwen 
a) Handel 
b) Financiële diensten 
c) Verzekeringen 
d) Woongebouwen 
7. Vervoers­ en communicatiebe­
drijven 
rt) Spoorwegen (incl. arsenalen van 
de N.M.B.S.) 
b) Wegvervoer 
c) Zeevervoer en binnenscheep­
vaart 
d) Havens 
e) Luchtvervoer 
f) Post, telegraaf en telefoon, 
radio en televisie 
8. Diensten 
a) Administratieve diensten van de 
overheid 
b) Onderwijs (officieel en vrij) 
c) Gewapende macht 
d) Medische beroepen 
e) Andere diensten aan bedrijven 
ƒ ) Andere diensten aan gezinnen 
g) Huis- en dienstpersoneel 
9. Totaal , 1 t /m 8 
10. Correctie voor investeringen met 
eigen arbeidskrachten 
11. Statistische aanpassing a) 
12. Bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen 
[ .Agricul ture , forestry and fishing 
rt) Agriculture, horticulture, live­
stock production 
/)) Forestry 
r) Fishing 
2. Mining and quarrying 
a) Coal mining, incl. their electric 
power stations 
b) Other mining and quarrying 
3. Manufacturing 
rt) Food and beverages 
b) Tobacco 
ί·) Textiles 
(/) Clothing and footwear 
c) Wood and furniture 
ƒ ) Paper 
g) Printing and publishing 
li) Chemicals and allied trades 
i) Stone, ceramics, glass and 
cement 
j) I ron and steel 
k) Non-ferrous metals 
/) Metal manufacture, ship-build­
ing 
m) Automobile repair shops 
n) Other manufacturing 
4. Construction 
5. Electricity, gas and water supply 
a) Production, t ransport and dis­
tribution of electricity 
rt) Water supply, transport and 
distribution of gas 
6. Wholesale and retail t rade, bank­
ing, insurance, ownership of 
dwellings 
a) Wholesale and retail trade 
b) Financial services 
c) Insurance 
d) Ownership of dwellings 
7. Transports and communicat ion 
a) Railroads (incl. S.N.C.B. ar­
senals) 
b) Road transport 
c) Maritime and. inland shipping 
d) Ports 
t') Air transport 
ƒ ) Post. telegraph, telephone, 
broadcasting, television 
8. Miscellaneous services 
rt) Public administration 
b) Education (public and private) 
c) Armed forces 
d) Professional medical services 
c) Other services rendered to enter-
ƒ ) Other services rendered to 
households 
g) Domestic services 
9. Total 1 to 8 
10. Correction for own- account asset 
formation 
11. Statistical adjustment a) 
12. Gross domestic product at factor 
cost 
a) Rettifica operata per uguagliarci dati del prodotto 
nazionale lordo calcolati secondo la produzione, 
la distribuzione e gli impieghi 
a) Aanpassing verricht teneinde de cijfers van het bruto 
nationaal produkt, verkregen op grond van de pro­
duktie, de inkomensverdeling en de bestedingen gelijk 
te stellen 
a) Statistical adjustment required to equalize the esti­
mates of gross national product obtained from the 
three calculations (by industrial origin, type of 
income, and category of expenditure) 
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III/13A LUXEMBOURG 
Mio Flbg 
Wirtschaftsbereich 
I. Landwirtichaft und Forstwirt­
schaft 
a) Landwirtschaft 
b) Forstwirtschaft 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmit tel , Get ränke und 
Tabak 
b) Textilien, Bekleidung und 
Schuhe 
c) Holz , Möbel 
d) Papier, Druckerei , Verlags­
wesen 
e) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe 
f) Steine und Erden 
g) Eisen- und Stahlindustrie 
li) Metallverarbeitung, Elektro­
technik, Maschinenbau 
/') Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe (Leder) 
4. Elektrizität, Gas und Wasser 
5. Baugewerbe 
6. Verkehr 
a) Eisenbahn 
b) Übriger Verkehr 
7. Groß- und Einzelhandel, Hotels 
und Gaststät ten 
8. Banken, Versicherungen und 
Immobilien 
9. Wohnungsvermietung 
10. Staat (einschl. Verteidigung) und 
anderweitig nicht erfaßte öffent­
liche Unternehmen a) 
11. Häusliche Dienste 
12. Übrige Dienstleistungen und sta­
tistische Berichtigungen a) 
13. Brut toinlandsprodukt zu Faktor ­
kosten 
Branche d'activité 
1. Agriculture et sylviculture 
rt) Agriculture 
b) Sylviculture 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires, bois­
sons, tabac 
b) Textiles, vêtements, chaussu­
res 
c) Bois, meubles 
d) Papier, impression, édition 
e) industrie chimique et activités 
connexes 
f) Pierre, argile 
g) Industrie sidérurgique 
h) Métallurgie de transformation. 
constructions électriques et 
mécaniques 
i) Industries manufacturières di­
verses (cuir) 
4. Electricité, gaz, eau 
5. Bâtiment 
6. Transpor ts 
a) Chemins de fer 
b) Autres transports 
7. Commerce de gros et de détail, 
hôtels et restaurants 
8. Banques, assurances et affaires 
immobilières 
9. Propriété immobilière 
10. Administrat ion publique, défense 
nationale et certaines entreprises 
publiques non incorporées 
ailleurs a) 
11. Gens de maison 
12. Autres activités tertiaires et 
ajustements a) 
13. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
1955 
1 657 
/ 529 
128 
550 
7 512 
584 
202 
283 
117 
232 
218 
5 155 
676 
45 
174 
1 259 
1 482 
; 152 
330 
1 934 
240 
690 
1 930 
230 
152 
17 810 
1956 
1 735 
; 596 
139 
594 
8 507 
620 
216 
30S 
124 
255 
257 
5 915 
790 
22 
185 
1 316 
1 419 
1 095 
324 
2 158 
268 
700 
1392 
250 
164 
19 288 
1957 
1 744 
1 624 
120 
640 
9 058 
073 
219 
347 
125 
259 
278 
6 271 
842 
39 
182 
1 482 
1 475 
/ 107 
368 
2 343 
320 
750 
2 173 
275 
444 
20 886 
1958 
1 809 
; 684 
125 
614 
8 240 
723 
226 
364 
128 
287 
247 
5 308 
923 
34 
174 
1 613 
1 445 
I 122 
323 
2 399 
330 
760 
2 486 
270 
523 
20 663 
1959 
1 847 
/ 752 
95 
596 
8 784 
795 
237 
361 
136 
218 
262 
5 890 
854 
31 
191 
1 642 
I 545 
; 196 
349 
2 562 
320 
800 
2 354 
270 
536 
21447 
I960 
1 769 
• 
601 
10 386 
815 
242 
359 
146 
255 
293 
7 376 
839 
" 
190 
1 706 
1 623 
/ 227 
396 
2 619 
340 
820 
2 104 
270 
757 
23 185 
1961 
1 794 
, 
605 
10 599 
903 
245 
367 
159 
306 
300 
7 322 
997 
— 
250 
2 026 
1 706 
/ 294 
412 
2 750 
350 
850 
2 114 
300 
416 
23 760 
a) Die Nachrichtenübermittlung ist von 1955 bis 1959 
im Posten 10 und ab 1960 im Posten 12 enthalten 
a) Les communications sont comprises sous la rubrique 10 
pour les années 1955 à 1959 et sous la rubrique ¡2 
à partir de I960 
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Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par branche d'activité 
Prodotto interno lordo al costo dei fattori per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen factorkosten naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at factor cost by industry of origin 
1962 
1 818 
593 
9 665 
902 
243 
387 
200 
289 
351 
6 210 
1083 
261 
2 260 
1 706 
7 27P 
427 
3 079 
360 
950 
2 448 
310 
677 
24 127 
1963 
1 823 
585 
10 097 
959 
284 
368 
212 
434 
338 
6 287 
I 215 
~ 
654 
2 274 
1 873 
ƒ 323 
550 
3 318 
390 
1 080 
2 868 
340 
400 
1964 1965 
1 
i 
25 702 
Rami e classi di attività 
1. Agricoltura e silvicoltura 
a) Agricoltura 
b) Silvicoltura 
2. Industrie estrattive 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari , bevande e tabacco 
6) Tessili, abbigliamento e calza­
ture 
e) Legno e mobili 
d) Car ta , s tampa ed edizioni 
e) Industrie chimiche ed attività 
connesse 
ƒ ) Pietra, argilla 
g) Industria siderurgica 
li) Industr ia meccanica 
ι) Industrie manufatturicre varie 
(cuoio) 
4. Elettricità, gas ed acqua 
5. Industria delle costruzioni 
6. Trasport i 
a) Ferrovie 
6) Altri trasporti 
7. Commercio all ' ingrosso, a lminu to , 
alberghi, r istoranti 
8. Credi to , assicurazioni e imprese 
immobiliari 
9. Fabbricat i 
10. Pubblica Amministrazione, difesa 
nazionale e varie imprese pubbliche 
non considerate sotto gli altri rami 
a) 
11. Servizi domestici 
12. Altre attività terziarie e rettifiche 
statistiche a) 
13. Prodot to interno lordo al costo dei 
fattori 
Bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
1. Landbouw en bosbouw 
a) Landbouw 
b) Bosbouw 
2. Mijnbouw 
3. Verwerkende industrie 
a) Voedings­ en genotmiddelen­
industrie 
b) Textielnijverheid, kleding­ en 
schoeiselindustrie 
c) Hou t ­ en meubelindustrie 
d) Papiernijverheid, drukkerijen en 
uitgeversbedrijven 
e) Chemische nijverheid en aanver­
wante industrieën 
ƒ ) Vervaardiging van stenen en 
aardewerk 
g) Staalindustrie 
h) Vervaardiging van metaalpro-
dukten, machinebouw en elek­
trotechnische industrie 
0 Overige verwerkende industrieën 
(leder) 
4. Electriciteits-, gas- en waterlei­
dingbedrijven 
5. Bouwnijverheid 
6. Vervoersbedrijven 
a) Spoorwegen 
b) Andere vervoersbedrijven 
7. Groothandel , kleinhandel , hotels 
en restaurants 
8. Banken, verzekeringswezen en 
handel in onroerende goederen 
9. Woningbezit 
10. Overheid, landsverdediging en be­
paalde overheidsbedrijven die niet 
elders zijn opgenomen a) 
11. Huiselijke diensten 
12. Overige diensten en statistische 
correcties a) 
13. Bruto binnenlands produkt tegen 
factorkosten 
Industr ia l groups 
1. Agriculture and forestry 
a) Agriculture 
6) Forestry 
2. Mining and quarrying 
3. Manufactur ing 
a) Food , beverages and tobacco 
b) Textiles, clothing and footwear 
c) W o o d , furniture 
d) Paper , print ing, publishing 
e) Chemical industry and allied 
trades 
f) Stones and earths 
g) Basic metal industries 
/() Metal products and machinery 
0 Other manufacturing industries 
(leather) 
4. Electricity, gas and water supply 
5. Construct ion 
6. Transpor t 
a) Rai lroads 
b) Other transport 
7. Wholesale and retail t rade, hotels 
and restaurants 
8. Banking, insurance and real estate 
9. Ownership of dwellings 
10. General government (incl. defence) 
and certain public enterprise n.e.c. 
a) 
11. Domestic services 
12. Other services and statistical 
adjustments a) 
13. Gross domestic product at factor 
cost 
a) Le comunicazioni sono comprese nella rubrica 10 
per gli anni 1955-59 e nella 12 dal 1960 in poi 
a) De communicatiebedrijven zijn begrepen onder ru-
briek 10 voor de jaren 1955 tot en met 1959 en onder 
rubriek 12 vanaf 1960 
a) Communicat ion is included in item 10 from 1955 
to 1959 and in item 12 from 1960 on 
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C 
Wirtschaftsbereich 
1. Landwirtschaft und Forstwirt­
schaft 
a) Landwirtschaft 
b) Forstwirtschaft 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmit tel , Getränke und 
Tabak 
b) Textilien, Bekleidung und 
Schuhe 
c) Holz , Möbel 
d) Papier, Druckerei , Verlags­
wesen 
e) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe 
ƒ ) Steine und Erden 
g) Eisen- und Stahlindustrie 
h) Metallverarbeitung, Elektro­
technik, Maschinenbau 
/) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe (Leder) 
4. Elektrizität, Gas und Wasser 
5. Baugewerbe 
6. Verkehr 
a) Eisenbahn 
b) Übriger Verkehr 
7. G r o ß - und Einzelhandel, Hotels 
und Gasts tät ten 
8. Banken, Versicherungen und 
Immobilien 
9. Wohnungsvermietung 
10. Staat (einschl. Verteidigung) und 
anderweitig nicht erfaßte öffent­
liche Unternehmen a) 
11. Häusliche Dienste 
12. Übrige Dienstleistungen und sta­
tistische Berichtigungen a) 
13. Brut toinlandsprodukt zu Faktor­
kosten 
/ o 
Branche d'activité 
1. Agriculture et sylviculture 
n) Agriculture 
b) Sylviculture 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
rt) Denrées alimentaires, bois­
sons , tabac 
b) Textiles, vêtements, chaussu­
res 
c) Bois, meubles 
d) Papier, impression, édition 
e) Industrie chimique et activités 
connexes 
ƒ ) Pierre, argile 
g) Industrie sidérurgique 
h) Métallurgie de transformation, 
constructions électriques et 
mécaniques 
i) Industries manufacturières di­
verses (cuir) 
4. Electricité, gaz, eau 
5. Bâtiment 
6. Transpor ts 
σ) Chemins de fer 
b) Autres transports 
7. Commerce de gros et de détail, 
hôtels et restaurants 
8. Banques, assurances et affaires 
immobilières 
9. Propriété immobilière 
10. Administration publique, défense 
nationale et certaines entreprises 
publiques non incorporées 
ailleurs o) 
11. Gens de maison 
12. Autres activités tertiaires et 
ajustements a) 
13. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
1955 
9,3 
8,6 
0,7 
3.1 
42,2 
3,3 
¡J 
¡,6 
0,8 
1,3 
1,2 
28,9 
3,8 
0,3 
1,0 
7,1 
8,3 
6,5 
1,8 
10,9 
1,3 
3,9 
10,8 
1,3 
0,8 
100,0 
1956 
9,0 
8,3 
0,7 
3,1 
44,1 
3,2 
1,1 
1,6 
0,7 
1,3 
1,3 
30,7 
4.1 
0,1 
1,0 
6,8 
7,4 
5,7 
1.7 
11,2 
1,4 
3,6 
10,3 
1,3 
0,8 
100,0 
1957 
8,4 
7,8 
0,6 
3,0 
43,4 
3,3 
1,1 
1,7 
0,6 
1,2 
1,3 
30,0 
4,0 
0,2 
0,9 
7,1 
7,1 
5,3 
1,8 
11,2 
1,5 
3,6 
10,4 
1,3 
2,1 
100,0 
1958 
8,8 
8,2 
0,6 
3.0 
39,9 
3.5 
1,1 
1,7 
0.6 
1,4 
1,2 
25,7 
4,5 
0,2 
0,8 
7,8 
7,0 
5,4 
1,6 
11,6 
1,6 
3,7 
12,0 
1,3 
2,5 
100,0 
1959 
8,6 
8,2 
0,4 
2,8 
40 9 
3,7 
1.1 
1.7 
0,6 
1,0 
1,2 
27,5 
4,0 
0,1 
0,9 
7,7 
7,2 
5,6 
1,6 
11,9 
1,5 
3,7 
11,0 
1,3 
2.5 
100,0 
1960 
7,6 
■ 
2.6 
44,8 
3.5 
1.0 
1,6 
0,6 
1,1 
1.3 
31,8 
3,9 
0,0 
0,8 
7,4 
7,0 
5,3 
1,7 
11,3 
1,5 
3,5 
9,1 
1,2 
3,2 
100,0 
1961 
7,5 
2,5 
44,6 
3,8 
1,0 
1,3 
30,8 
4,2 
1,0 
8,5 
7.2 
5.5 
1,7 
11,6 
1,5 
3,6 
8,9 
1,3 
1,8 
100,0 
a) Die Nachrichtenübermitt lung ist von 1955 bis 1959 
im Posten 10 und ab 1960 im Posten 12 enthalten 
a) Les communications sont comprises sous lu rubrique 10 
pour les années 1955 à 1959 et sous la rubrique 12 
à partir de 1960 
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Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par branche d'activité 
Prodotto interno lordo al costo dei fattori per rami e classi di attività 
Bruto binnenlands produkt tegen factorkosten naar bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
Gross domestic product at factor cost by industry of origin 
1962 
7,5 
2,5 
40,0 
3,7 
1,0 
1,6 
0,8 
1,2 
1,5 
25,7 
4,5 
— 
1,1 
9,4 
7,1 
5,3 
1,8 
12,8 
1,5 
3,9 
10,1 
1,3 
2,8 
100,0 
1963 
7,1 
2.3 
39.3 
3,7 
1J 
1,4 
0,8 
1,7 
1,3 
24,6 
4,7 
— 
2,5 
8,8 
7,3 
5.2 
2,1 
12,9 
1,5 
4,2 
11,2 
1,3 
1,6 
100,0 
1964 1965 Rami e classi di attività 
1. Agricoltura e silvicoltura 
a) Agricoltura 
/Ί Silvicoltura 
2. Industrie estrattive 
3. Industrie manifatturiere 
a) Alimentari , bevande e tabacco 
b) Tessili, abbigliamento e calza­
ture 
e) Legno e mobili 
d) Car ta , s tampa ed edizioni 
e) Industrie chimiche ed attività 
connesse 
ƒ ) Pietra, argilla 
ir) Industria siderurgica 
H) Industria meccanica 
t) Industrie manufatturierc varie 
(cuoio) 
4. Elettricità, gas ed acqua 
5. Industria delle costruzioni 
6. Trasport i 
a) Ferrovie 
b) Altri trasporti 
7. Commercio all ' ingrosso, al minuto 
alberghi, ristoranti 
8. Credi to , assicurazioni e imprese 
immobiliari 
9. Fabbricati 
10. Pubblica Amministrazione, difesa 
nazionale e varie imprese pubbliche 
non considerate sotto gli altri rami 
«) 
11. Servizi domestici 
12. Altre attività terziarie e rettifiche 
statistiche a) 
13. Prodot to interno lordo al costo dei 
fattori 
Bedrijfstakken en bedrijfsklassen 
1. Landbouw en bosbouw 
a) Landbouw 
b) Bosbouw 
2. Mijnbouw 
3. Verwerkende industrie 
a) Voedings- en genotmiddelen­
industrie 
b) Textielnijverheid, kleding- en 
schoeiselindustrie 
c) Hout - en meubelindustrie 
d) Papiernijverheid, drukkerijen en 
uitgeversbedrijven 
e) Chemische nijverheid en aanver­
wante industrieën 
ƒ ) Vervaardiging van stenen en 
aardewerk 
g) Staalindustrie 
li) Vervaardiging van metaalpro-
dukten, machinebouw en elek­
trotechnische industrie 
/') Overige verwerkende industrieën 
(leder) 
4. Electriciteits-, gas- en waterlei­
dingbedrijven 
5. Bouwnijverheid* 
6. Vervoersbedrijven 
a) Spoorwegen 
b) Andere vervoersbedrijven 
7. Groothandel , kleinhandel, hotels 
en restaurants 
8. Banken, verzekeringswezen en 
handel Ín onroerende goederen 
9. Woningbezit 
10. Overheid, landsverdediging en be­
paalde overheidsbedrijven díe niet 
elders zijn opgenomen a) 
11. Huiselijke diensten 
12. Overige diensten en statistische 
correcties a) 
13. Bruto binnenlands produkt tegen 
factorkosten 
Industrial groups 
1. Agriculture and forestry 
a) Agriculture 
b) Forestry 
2. Mining and quarrying 
3. Manufacturing 
a) Food , beverages and tobacco 
b) Textiles, clothing and footwear 
c) W o o d , furniture 
d) Paper , print ing, publishing 
e) Chemical industry and allied 
trades 
ƒ ) Stones and earths 
¡;) Basic metal industries 
li) Metal products and machinery 
ι) Other manufacturing industries 
(leather) 
4. Electricity, gas and water supply 
5. Construct ion 
6. Transpor t 
a) Railroads 
b) Other t ransport 
7. Wholesale and retail t rade, hotels 
and restaurants 
8. Banking, insurance and real estate 
9. Ownership of dwellings 
10. General government (incl. defence) 
and certain public enterprises n.e.c. 
«) 
11. Domestic services 
12. Other services and statistical 
adjustments a) 
13. Gross domestic product at factor 
cost 
a) Le comunica/ ioni sono comprese nella rubrica 
10 per gli anni 1955-59 e nella 12 dal I960 in poi 
a) De communicatiebedrijven zijn begrepen onder ru­
briek 10 voor de jaren 1955 t}m 1959 en onder ru­
briek 12 vanaf 1960 
a) Communicat ion is included in item 10 from 1955 to 
1959 and in item 12 from 1960 on 
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